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EL. TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta laa 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Vientos de la 
región del Oeste y lluvias. Temperatura: máxima de 
ayer, 24 en Valencia; mínima, 4 en Teruel. En Madrid: 
máxima de ayer, 16; mínima, 8. (Véase en quinta plana 
el Boletín Meteorológico.) 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
M A D R I D 2,50 peseta al mea 
PROVINCIAS 9.°° Ptas- trimestre 
FRANQUEO CONCERTADO PAGO A D E L A N T A D O 
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A t ravés de paralizaciones y alternativas, perdura en la vida pública nacio-
nal, desde hace muchos años, el propósi to de organizar pol í t icamente a las re-
giones. E l movimiento sólo ha producido resultados de consideración en Cata-
luña, algo en las Vascongadas; pero el intento surge de vez en vez en muchos 
lugares, en Navarra, en Galicia, en Andalucía, en Castilla—de esto nos hablaba 
ayer un telegrama de Valladolid^-; ahora, como otras veces en Valencia. 
Puede decirse que el fenómeno acompaña a cualquier renovación que se inicia 
en la vida nacional. Así, se renueva e in tens iñca al caer l a Dictadura; y al plas-
marse en la Derecha Regional Valenciana presenta tan firmes caracteres de 
cosa seria y consolidada, que constituye uno de los sucesos políticos presentes 
más interesantes y dignos de atención. Se la prestamos desde su iniciación con 
el libro que el señor Lucía—alma del movimiento—le dedicó, y en nuestra sec-
ción de "Lo del día" comentamos lo que, desde su nacimiento, nos pareció im-
portante y serio. A nadie había de e x t r a ñ a r nuestro cordial interés por esa in i -
ciativa: que es vieja ya en E L D E B A T E la defensa del regionalismo profunda-
mente descentrallzador, dentro—en espír i tu y en modos—de la suprema unidad 
nacional. 
E l regionalismo de la Derecha Valenciana es tá bien enfocado y planeado. 
No representa un mero sentimentalismo: tiene un programa doctrinal. Y un 
programa cuyas afirmaciones bás icas son g a r a n t í a de éxito y asignan al joven 
partido una posición definida, no sólo de la región, sino dentro de la política 
nacional y aun en relación con problemas no privativos siquiera de una nación, 
sino de sentido y planteamiento universales. La Derecha Regional Valenciana 
propugna, entre otros principios y doctrinas, cuya exposición no es de este 
momento, un robustecimiento del principio de autoridad; la defensa del concepto 
cristiano de, l a propiedad; una amplia y generosa polít ica social sobre la base 
de la libertad y justa recompensa del trabajo y del respeto a l a autoridad del 
patrono en la dirección de la empresa... Esto, en relación con los problemas de 
órbi ta m á s extensa que la de la región. E n cuanto a los principios y normas 
que perfilan su personalidad como organización regional, destaca en ellos su 
franco españolismo y la preocupación por el estudio y solución de los problemas 
regionales, singularmente de los de ca rác t e r económico. 
En los meses que cuenta de vida, la. Derecha Regional Valenciana ha actuado 
con gran actividad, con fino sentido político y amplió espír i tu de comprensión. 
Próximas las elecciones generales, cumplió el primer deber de cualquier partido 
en esas circunstancias: disponerse y prepararse para participar en ellas. Anun-
ció, en efecto, candidaturas del partido por varios distritos. Suspendidas las 
elecciones generales, ap rés t a se con -ciudadana actividad a intervenir en las mu-
nicipales, y en uno y otro caso procede sin exclusivismos, con vivo doseo de unir 
sus fuerzas a las de los demás elementos monárquicos; y sólo en el caso de que 
tan alto y levantado designio fracase, la Derecha a c t u a r á por su cuenta, i n -
dependiente y libre. 
Por todo ello, no ocultamos la car iñosa s impat ía con que presenciamos los 
primeros actos de este sano movimiento regionalista que, en sus líneas gene-
rales, proponemos como modelo a otras regiones. Si otros núcleos semejantes 
apareciesen en España , podrían, mediante uniones entre ellos o en directa inte-
ligencia con partidos nacionales, cooperar a la constitución de las grandes 
coaliciones que han de gobernar a E s p a ñ a en los años venideros. 
Insistimos en dar relieve, por considerarlo como uno de sus mejores acier-
"Su actuación representa un peli-
gro para la fe y la vida católica" 
Jefes de la Policía berlinesa desti-
tuidos por pertenecer al 
Ejército racista 
El Reichstag rechaza una moción de 
censura contra el M. del Interior 
B E R L I N , 7.—El periódico "Koclnische 
Volks Zeitung" publica una declaración 
de los Arzobispos y Obispos de Colonia, 
Treveris, Munster, Osnabruck y Limbur-
go, pronunciándose contra el social na-
cionalismo y llamando la atención de los 
S e h a h e l a d o g r a n p a r t e 
En Inglaterra la nevada ha inte-
rrumpido el servicio de trenes 
en el Yorkshire 
También nieva copiosamente en 
Italia Alemania y Francia 
LONDRES, 7. — Hoy ha descargado 
sobre el Sur de Inglaterra la tormenta 
m á s dura de este invierno. En muchos 
puertos la violencia del hu racán ha 
destruido diques y muelles, y el agua ha 
inundado las calles cercanas al mar. E l 
Los haberes del Clero ¡ 
. 1 
Es constante la llegada a E L DE-j 
B A T E de solicitaciones de las m á s va-i 
riadas clases y cuerpos sociales, paral 
que elevemos al Gobierno la demanda de 
sus mejoras económicas. La mayor par-
te de las veces estimamos just ís imas 
semejantes demandas; otras, no tan jus-
tas, n i tan urgentes; pero aún en el me-
jor caso, nos vemos precisados a aco-
ger en nuestras columnas tales anhelos 
con las inevitables limitaciones que lasj 
circunstancias, la oportunidad y los 
complejos miramientos del interés pú-
blico nos imponen. 
Ahora recibimos una carta sobre los 
i o s p h mm 
FUEGO El LOilES 
La nube de humo obligó a trabajar 
con luz artificial en las ofi-
cinas cercanas 
Se veían las llamas a 11 kilómetros 
del lugar del siniestro 
LONDRES, 7.—En el centro de la ciu-haberes del Clero, asunto tratado porjdad frente & un muelle cercaI10 ^ pUen. 
nosotros tantas veces, cuantas hemos' 
viento ha alcanzado velocidades de 110jViSto o vislumbrado posibilidad de con-
kilómetros pon hora, y todos los senn-jseguir algo. Siempre que se hicieron 
cios mar í t imos del Canal han estado in-inuevos presupuestos en tiempos de la¡ „ onmhaUr pl incendio vario» 
terrumpidos durante algunas-horas. Dictadura, hicimos todo lo que estuvo ro 
te de la Torre de Londres, se incendió 
esta m a ñ a n a un gran a lmacén instala-
do en un edificio de siete pisos. Acudie-
ron a combatir el incendio varios bar-
cos tanques, setenta bombas y unos 1.100 
Le pidieron que resolviese el pro-
blema nacional antes que 
el internacional 
El ministro prometió una discusión 
rápida del estatuto del vino 
En dos años se han cometido en 
París 240 crímenes pasionales 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 7.—Cuando es tá sobre el ta-
pete el tratado comercdal hi&pano-fran-
fieles sobre el peligro que representa A l mismo tiempo se ha sentido el fríoien nuestra mano ñor aue los haberes dei ^ ' " ^ ^ — r , ' """ 'T T T " " • — ~ A 7 T ¿ 
este movimiento para la fe y para la vida m á s intenso que se recuerda desde h a c e - - - ^ - - - ^ ^ ^ ^ llamados a toda prisa de to-
católica. 
Campaña contra los racistas 
B E R L I N , ".—La ofensiva del Gobier-
no contra las organizaciones militares 
de los racistas cont inúa con toda inten-
sidad y se ha decidido tomar medidas 
contra todos los funcionarios públicos y 
contra todos los oficiales del Ejérci to o 
de la Policía que estén complicados en 
la actividad de los sociaistas naciona-
istas. Dos jefes y tres inspectores de 
la Policía berlinesa han sido suspendi-
dos o destituidos por el prefecto, y un 
alto funcionario del ministerio del I n -
terior prusiano ha sido sometido a con-
sejo de disciplina. 
Por otra parte, los racistas, para ven-
garse de la condena de que han sido ob 
jeto por la jerarquía católica, han asal 
tado una asamblea del Centro católico, 
han destrozado todos los muebles del 
local y han herido a un sacerdote. Ade-
más , hubo doce heridos leves. 
Una colisión 
Clero fuesen aumentados-justa y deco-!dos los par ues de la ciudad. 
rosamente. Con el Gobierno del general | m ^ ^ c é n contenia grandes canti-
B^renguer hemos repetido las inismasida(ieg de caucj10 y de té y las nubes de 
gestiones, y con el mismo celo. Podemos!hunlo fueron tan espegas qUe en las ofi-
 cés, bueno se rá poner al corriente a l 
público español, de la actitud de los di -
versos intereses franceses. 
Hoy, el Comité de defensa del vino ha 
visitado ai ministro de Agricultura, mon-
a ñ r m a r rotundamente que cuando EL¡cinag cerc{mas al lugar dsl incendio hu-
D S B A T E no ha hecho m á s en este asun-
varios años. En el Yokshire y en Dur-
han hay un metro de nieve y en la pr i -
mera de esas regiones ha sido preciso 
interrumpir todo el t ráñco ferroviario. 
También es tán cortadas varias carrete-
ras, a pesar de los esfuerzos que se rea-lto ha sido cuando ha visto aue no P O - I 0 0 5u.e ^ 1UUCS fMiX ^ n f t í * 1 " 0 " 
lizar, r.nr hrio-arias de nbrP1Wv -nnr rná v cuanao na visto que no po :trabajar- Hamas se veían a sieteI taciones. 
o n f n a r n m S v S V P má- d l t h a c e r ^ . „ , , imillas (once ki lómetros) del lugar del ™ ^ 
No nos hacen ousticia los que no re-¡INCENDIQ; 
E l fuerte viento que reinaba hizo muy 
difíciles los trabajos de los bomberos, 
sieur Tardieu. Hablaron casi todos los 
comisionados, y varios pidieron que se 
proteja al vino francés por medio de 
tarifas aduaneras eficaces contra la in -
vasión de los caldos extranjeros. Se de-
bo que encender las luces para poder I clararon partidarios de l imi tar las plan-
Además el pronóstico de los observa- conozcan esta vigilante solicitud de E L 
torios para m a ñ a n a es: m á s frío, vien- jDEBATE por mejorar la situación de 
tos fuertes y hevaidas. clase que presta a la sociedad 'tan 
El Báltico está helado 
eminentes servicios, y que el Estado des-
atiende con tan declarada falta de equi-
dad. Pero este criterio nuestro, bien pa-
B E R L I N , 7. — L a Europa Central, tente y manifiesto en la materia, no po-
Oriental y Septentrional es tán invadí-¡demos exponerlo un día y otro, sin sazón 
das por una ola de frío. En Suecia selui coyuntura, porque ser ía contraprodu-
que casi no podían sostenerse en las es-
calas y que además difícilmente podían 
acercarse al eüficío ni defender las ca-
Monsieud Durand, senador, expuso que 
se debe t ra tar de resolver el problema 
en un plano nacional antes que acudir 
al internacional. 
E l señor Tardieu expuso que las nego-
ciaciones con I ta l ia es tán a punto de 
terminar. En cuanto al acuerdo con Es-
sas vecinas. U n grupo de bomberos selpañai d:jo que se p r o s e e n activamen 
salvó; de milagro cuando la cúpula del te las negociaciones y que el Gobierno 
edificio, puesta al rojo por el calor del 
incendio, cayó eobre el muelle, a pocos 
se inspira siempre en las necesidades p r i -
mordiales de los viticultores franceses. . han registrado temperaturas extrema-Icente, además ds inútil. Esperamos que de bombas v d^ * „ 7 viuotutoies rranceses. 
das. En el Mar Bált ico los golfos dejics primeros presupuestos que hayan d e ^ 6 ^ / ^ horas J11 .^lbar§'0' de ^ Presentes 
RÍP-P V ña TTinifmrHa «p h . u ^ J ^ n n t ^ f l fin W Cnrt.es nn* n f r e f i G r á n i H 0 ™ f ^ pidieron que precisase más respecto iga y de Finlandia se allan helados i discutirse e  las ort , os o recerán 
en gran parte. Los rompehielos envia-1 ocasión propicia para volver sobre el te-
dos a estos lugares con el fin de libertarjtna, y con la libertad de que la censura 
a los buques bloqueados, se encontraron'nos ha privado durante el lustro últ imo, 
con capas de hielo de ocho metros de es-lharemos la defensa de los derechos del 
pesor. 
B E R L I N , 7.—Anoche, al terminar una 
asamblea por los elementos racistas ce-
lebrada en Bal-reichenhall, se produjeron 
violentas colisiones entre racistas, co-
En Berl ín ha amanecido hoy con 10 
grados bajo cero, pero durante todo el 
día ha lucido un sol espléndido, que m i -
tigó la rigidez de la temperatura. Ayer 
nevó en Berlín y en varias otras regio-
nes de Alemania. Si el tiempo no mejo-
ra, se teme que las sementeras que se 
I Clero, tal como nosotros los sentimos, y 
deseamos verlos respetados por todos. 
Las elecciones de Londres 
Moción rechazada 
B E R L I N , 7.—El Reichstag ha recha-
siciones contra el ministro del Interior, 
doctor Wi r th . 
tos, él sentido nacional con que, sin mengua del fervor regionalista, ac túa la!monistas y socialistas. Resultaron 30 
Derecha Valenciana. No es partido político el que se encierra en una región y personas heridas, de las cuales 13 hu-:; encuentran en muy buen estado, sufran 
sólo vive para los intereses de ella. As í ocurre que, al llegar a Madrid y actuar 
en un plano nacional, los políticos regionalistas de visión provinciana, se sien-
ten ellos mismos desplazados, y así , también, aparecen ante la crí t ica ajena. 
Son ellos los primeros en advertir que los problemas que tuvieron por únicos, 
en Madrid, ante España , son unos entre muchos, y no los m á s principales n i los 
de m á s envergadura y volumen. Y vienen las obligadas rectificaciones, causan-
tes de situaciones equívocas en el orden regional y en el nacional. 
De otra parte—ello es aplicable lo mismo a los partidos regionales que a 
los nacionales— no es posible prescindir de las ideas y llenar un programa po-
lítico con intereses, por respetables que sean. N i el trigo, n i l a patata, n i el maíz 
pueden dar vida a un partido político digno de ese nombre. Hay cuestiones fun-
damentalea ante las cuales no pueden inhibirse un hombre n i un grupo; ideas d i -
rectrices de la vida, que hay que proclamar.- Son ellas lo m á s positivo, lo m á s 
constructivo en cualquier actuación pública. %, por lo que antes apuntamos, 
es patente que la Derecha Regional Valenciana no ha olvidado estas verdades 
primarias. E L DEBATE, pues, alienta y ampara este sanísimo movimiento, por 
las mismas razones por las que se opone a todas las agitaciones perturbadoras: 
a los obstaculizadores de la vida nacional, con sus cuestiones previas y sus 
pruritos constituyentes; a cuantos procuran, en fin, deshacer los trabajos que 
otros realizan con constante sacrificio y altas miras/ entre los que ocupan lugar 
preferente los patriotas directores de la Derecha Regional Valenciana. 
de trabajo no se hicieron los bomberos 
tíueños de la situación, n i desapareció 
el peligro de que el incendio se propa-
gase. 
Como dato curioso merece consignar-
se que la temperatura era tan baja en 
Londres, que a pesar del calor de in -
fierno que despedía la casa en llamas, 
el agua de las bombas se congelaba so-
bre las paredes de los edificios vecinos 
y aún de aquellas partes de la casa que 
por l a fuerza del viento sent ían menos 
Las elecciones provinciales celebradas 
en Inglaterra durante la semana que ter-
mina hoy han sido otro fracaso del'par-
tido laborista. Decimos otro porque ya ios efectos de las llamas, 
en las elecciones municipales de noviem-
bieron de ser transportadas a l Hospital, ¡un daño considerable, especialmente losjbre úl t imo se vió que los votos del La-
' trigos, que este año se han sembrado,! bour Party disminuían y el mismo he-
en algunos sitios, en sust i tución del cen-|cho se ha registrado en aquellos distr i-
teno. ¡tos que han tenido que sustituir a sus 
L a extensión y profundidad de los hie-| diputados después de las elecciones le-
zado por 271 votos contra 66 una mo- ios, originados por intenso frío de la olaigislativas. Pero en esta serie de fraca-
ción de censura presentada por las opo-1 reinante, mantiene prác t icamente blo-jsos ninguno tan sensible para el Labour 
"'queados los escasos puertos que Rusiaj Party como el de Londres, donde han 
posee en el Báltico. Esto le impide el perdido el terreno que ganaron en 1928 
embarque de cereales que el Gobierno y es tán ya a mucha distancia del éxito 
soviético piensa reanudar en gran esca- conseguido poco después de la guerra, 
la para proseguir el "dumping" openas 
cesen los actuales rigores de la tempe-
ratura. 
cuando llegaron a dominar - la mitad de 
los Municipios londinenses. 
U n oficial de la Brigada de Bomberos 
ha declarado que este siniestro es el m á s 
grave que ha visto desde hace muchos 
años. 
La tormenta y el viento que Sopla ha-
cen m á s difícil la situación. 
Vuelan varias tone-
ladas de pólvora 
PARIS, 7.—•Comunican de Auxerre que 
en Chamilly un incendio ha destruido va-
jrios centenares de toneladas de pólvora 
ieva 
Londres tiene para los laboristas ixn.^ pocos minutos. 
. 'cxtraoFftmario interés. Su Diputación es; Las pérdidas asci 
D E L COLOR DE MI CRISTAL 
Tengo^ ante los ojos una interesante esas maneras raras que los fotógrafos 
fotografía que publica u n periódico ilus-
trado. Se es tá celebrando un matrimo-
nio. Los novios, padrinos y testigos, to-
dos en traje de baño, es tán metidos has-
se apresuran a recoger para solaz del 
público. 
Es ya un lugar común decir: "¡Cómo 
es tá la familia!" Pero, señores, es que 
sarse! 
Tirso M E D I N A 
isümüiiiiiiiiisiüiiBiiüiaiii 






Cinemaíógrafos y teatros... 
Charlas del tiempo (¿Llo-
verá más?) , por "Meteor". 
La vida en Madrid Pág . 
Información c o m e r c i a l y 
financiera 
Los caminos de la felicidad 
(folletín), por Emmanuel 
Soy -
Boletín financiero (febrero). 
Flor de destierro, por Ra-
miro Ruiz de Dulanto. 
(Dibujos de Agustín) ...... Pág . 10 
Gestas del aire, por Alfredo 
Kindelán 
Las m i i novedades de la 
moda, por Amparo Pág . 12 
Paliques femeninos (Epis-
tolario), por " E l Amigo 
Teddy" Pág . 12 
Crónica de sociedad Pág. 13 
Notas del block Pág . 12 
—o— 
MADRID.—-Ultima conferencia del pa-
dre Torres en San Ginés (página 3). 
La Fiesta de los Estudiantes Católi-
cos: la familia real asistió a la fun-
ción de gala.—Conferencia de Maez-
tu en la Juventud Monárquica.—Inau-
guración de la Exposición de re'cuer-
Pág . 13 
ta la cintura en el agua de una piscina, también ¡a cualquier cosa se llama ca-
Ante ellos y en la proa de una especie: 
de góndola de guardairropía ste yergue 
la figura de un pastor protestante con 
un libro de preces ©n las manos. 
No es la primera vez que los fotógra-
fos se han complacido en reproducir y 
los periódicos en publioar escenas de 
esta índole. Y la información cinemato-
gráfica nos ha familiarizado ya con es- i 
tas cosas. Hemos visto matrimonios ce-
lebrados en un vagón del tren, desde 
una ventana, en un tejado, a caballo, en 
avión, entre las ramas de un árbol, jun-
to al fogón de una cocina, en un des-
ván, en una escalera- en un bar, en el 
ténder de una locomotora, en un " taxi" , 
en la imperial de un ómnibus, en un 
puesto de Policía, en un circo... Hemos 
visto novios, padrinos y testigos con to-
dos los trajes posibles, incluso los m á s 
grotescos y los m á s limitados. En todos 
estos casos de matrimonios extravagan-
testes, la autoridad religiosa estaba re-
presentada por un pastor protestante. 
Yo no sé si tales fotografías (quie-
tas o animadas, de periódico o de pe-
lícula) t endrán alguna trampa o truco 
y sólo se proponen divertirnos con la 
exhibición de sucesos raros. A veces no 
consiguen divertirnos. Pero si lo que se 
proponen es desacreditar esos matrimo-
nios, lo consiguen plenamente. Y si es 
verdad que los pastores protestantes, en 
tal o cual país , se prestan a interve-
nir en escenas de ese gé re ro , no es du-
doso que contribuyen muy principalmen-
te al mismo resultado. 
La cara es el espejo del alma. Me re-
fiero, claro está, a las caras que se pre-
sentan a l natural y no a las caras pin-
tadas y desfiguradas por el artificio. Del 
mismo modo el aspecto exterior de las 
cosas suele reflejar su esencia. Viendo 
esas formalidades externas de puro ca-
pricho y fantas ía con que tales matr i -
monios se celebran, ya no puede sor-
prendernos nada de, lo que nos digan so-1 
bre sus consecuencias. 
Se comprende muy bien que unos no-1 
vios casados así tienen que dar luego i 
mucho asunto a las crónicas y bastan-! 
te quehacer a los Tribunales. De esosj 
cónyuges nos contará después el telé-
grafo las desavenencias, los divorcios y 
las curiosas anécdotas que tanto entre-1 
tienen la murmuración . Yo no diré que j 
todos acaben mal, porque se puede ser 
grotesco y no pasar ade1 ante; pero es 
seguro que todos los matrimonios "últi-
mo gri to" sin casa, sin hijos, sin fide-
lidad, sin vida común, sin unidad de es-
píritu, que no tienen m á s objeto que 
pasar el rato, empiezan de alguna de 
Parece que no están conformes ei 
Japón y los Estados Unidos 
SE HA APLAZADO LA PUBLICA-
CION DEL CONVENIO 
cuatro horas en Nancy 
B E R L I N , 7.—La publicación del acuer-
do naval francoitaliano ha sufrido una 
nueva demora, "debido, al parecer, a que 
los Estados Unidos se oponen al tone-
laje máximo de 23.000 toneladas con-
sentido a ambas potencias para unida-
des de combate. También se oponen Es-
tados Unidos y el Japón a la cifra de 
82.000 toneladas concedida a Francia pa-
ra submarinos, con la cual este país lle-
ga r í a a tener la escuadra submarina 
mayor del mundo, ya que el tonelaje de 
submarinos consentido a Japón y Esta-
dos Unidos es de 52.000 toneladas. 
Parece también que en Inglaterra se 
acen túa la oposición por parte de los 
conservadores, que critican l a situación 
de inferioridad en que se verá colocada 
Inglaterra en lo que se refiere a la ñ o t a 
submarina, que tantos peligros le oca-
sionó d i ñ a n t e la guerra. 
* * * 
PARIS, 7.—El texto del acuerdo na-
val francoitaliano no será comunicado 
a la Prensa hasta el miércoles, para per-
mi t i r su publicación s imul tánea en Was-
hington, Tokio, Londres, Roma y Par í s . 
VISITAS D E ESCUADRAS 
ROMA, 7.—Se rumorea que, como 
consecuencia del pacto naval francoita-
liano la escuadra italiana h a r á una visi-
¡ta a Tolón, visita que devolverá la es-
| cuadra francesa en el puerto de Spezzia. 
También se dice, pero esto es todavía 
m á s problemático, que el Rey de I ta-
lia v is i ta rá Par í s y el presidente fran-
cés h a r á una visita a Roma. 
NANCY, 7.—Nieva abundantemente 
desde hace m á s de veinittouatro horas. 
E l mal tiempo es general. E te rmóme-
t ro ha marcado seis y siete grados bajo 
cero. 
La espeisa capa de nieve perturba la 
caroulación de trenes, especialmente en 
la linea de los Vosgos. 
Se teme que el rápido deshielo de las 
nieves provoque la crecida de los ríos 
cuyo nivel presenta ya un aspecto ame-
nazador. 
En Nancy los t ranv ías cirouQan muy 
difícilmente. 
En Italia 
l A IFUNTA E U L t l f t ES R E d i B A 
ROMA, 7.—Los diarios dan oueota de 
haber caído copiosas nevadas en Milán, 
Venecia y Ferrara. En esta úl t ima ciu-
dad, l a capa de nieve ha llegado a .tener 
20 centímetros de espesor. 
Barco encallado 
VOiníl-ien realidad, un Municipio urbano; noiiioneiS ¿e francog> 
tiene—la gran extensión de la ciudad loi 
explica—ni un sólo distrito rural. Su es-
fera de acción es muy amplia y compren-
de servicios ideales para una experien-
cia socialista, en especial desde que la 
reforma local de 1928 atr ibuyó a los 
Consejos de Condado la adminis t ración 
de los socorros de la ley de pobres. En 
otra ocasión hemos citado la frase de 
Snowden calificando a la capital inglesa 
como la mejor máquina del mundo para 
ensayar el socialismo. De ahí los esfuer-
zos constantes que realizan. En estas 
elecciones presentaban 107 candidatos 
m á s que ningún partido. 
No sólo no han mejorado sus posicio-
nes, sino que han perdido parte de sus 
conquistas. Es un resultado altamente 
satisfactorio para los conservadores que 
desde hace veinticuatro años, con el nom-
bre de Partido de la Reforma Munici-
^ienden a varios mí-
E l incendio fué visible a una distancia 
de 30 ki lómetros . 
Arde una prisión yanqui 
SHANGHAI , 7.—El vapor mercante 
chino "Hsin-Chang" ha embarrancado a 
causa del temporal en l a bahía de Hang 
Chow y se considera perdido. 
Parte de su tripulación fué recogida 
por otro buque y el resto se encuentra 
refugiada en las islas Saddte. 
pal administran el Ayuntamiento londi-
nense. Encierra además una lección que 
deben meditar las derechas españolas. 
E l Municipio de Londres se conquistó 
con un programa de buena administra-
ción y se ha mantenido por haber sido 
fieles los candidatos a las promesas rea-
lizadas. Pero todo ello estuvo a punto 
de perderse hace años a causa de la apa-
t í a de las derechas. Bas tó que una par-
te algo considerable de ciudadanos se 
decidiese a cumplir con su deber para 
que desapareciese el peligro de que Lon-
dres se convirtiera en un laboratorio so-
cialista. 
£1 centenario de Lope 
GOLDSBORO (Carolina del Norte), 7. 
Un violento incendio ha destruido la pr i 
sión. A pesar de los esfurezos realiza-
dos, han perecido abrasados ocho presos 
de raza negra. 
Dos gasómetros destruidos 
MANCHESTER, 7.—La explosión que 
se produjo anoche en una fábrica de gas 
del alumbrado dest ruyó parcialmente dos 
gasómet ros , de treinta metros de altura. 
Afortunadamente, parece que no hay 
víct imas . 
Otra explosión en una 
mina alemana 
B E R L I N , 7.—Uñ nuevo accidente se 
ha registrado esta m a ñ a n a en Eschwel-
ler. U n cartucho de dinamita con el que 
se hallaban manipulando dos obreros h i -
zo explosión, resultando los dos muer-
tos y c:nco personas gravemente heri-
das. 
la a iz una nina 
La entrevista duró veinte minutos 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 7.—Hoy ha visitado al Sumo 
Pontífice l a infanta Eulalia. A las doce 
se dirigió en el automóvil de l a Emba-
ijada al Vaticano, acompañada de su da-
ma de compañía y el primer secretario 
de la Embajada cerca del Vaticano. Fué 
recibida, con los debidos honores, por 
d o r S a f ^ e l e n • ^ h ^ ¿ S l o ^ a q m a ^ - | ; | m o n s e ñ o r Nardone y por el camarero 
Cincuenta médicos visitaron ayer las !;jde honor, conde Depans y escoltada por 
obras de la Ciudad Universitaria jijguardias suizos y palafraneros 
(página 5). 
PROVINCIAS. — Curso farmacéutico 
para químicos en Murcia.—Incendio 
de una fábrica en Álmodóvar del 
Campo.—Cincuenta ingenieros portu-
gueses en Zamora (página 3). 
EXTRANJERO—Una ola de frío so-
bre Europa.—Se ha helado gran par-
te del Mar Báltico.—Los Obispos de 
Renania contra el racismo; dicen 
que su actuación representa un pe-
ligro para la fe y la vida católica. 
Se ha formado en Perú otra Junta 
de Gobierno. — Estallan seis bombas 
en La Habana—La infanta. • Eulalia 
visitó ayer a l Pontífice.—Tardieu re-
cibió ayer a los viticultores (pági-
nas 1 y 3). 
El Gobierno proyecta un plan de 
obras públicas para reme-
diar el paro 
(De nuestro corresponsal) 
UBBOA, 7.—Una comisión constitui-
da por el gobetmador civil de l a provin-
cia de Algarve, por el Ayuntamiento de 
la misma ciudad, por los Sindicatos agrí-
colas, casas comerciales y representan-
E l Papa recibió a la infanta Eulalia 
¡en la Biblioteca privada y la conversa-
Ición duró veinte minutos. Acto seguido 
lia Infanta visitó a l Cardenal Pacelli, se-
icretario de Estado, con quien conversó 
'durante un cuarto de hora. 
Monseñor Nardone acompañó después 
a l a ^ a n } \ h M t a el Patio de San Dá- ^ inmediatas a los 
imaso, donde tomó de nuevo el automóvil «f .n. j . . •,_ J . », 
y salió del Vaticano a la una de la 
tarde.—Dafíina, 
Leemos: "Con ocasión del centenario 
de Goethe el 20 de marzo de 1932 se ve-
rificará solemnemente la inauguración 
de los nuevos pabellones del Museo de 
Goethe en Francfort. Todas las naciones 
se rán invitadas a enviar representantes 
a la ceremonia." 
He aquí, pues, que, como no podía me-
nos de ocurrir, Alemania se dispone a 
celebrar solemnemente el centenario de 
su figura literaria de mayor, magnitud. 
;En Weimar se trabaja en la ampliación 
¡de l a que fué casa del gran poeta con 
Iobjeto de hacer allí una gran exposición. 
También se edificará u n salón-teatro pa-
ra veladas y representaciones de la So-
ciedad Goethe. 
Traemos aquí estas noticias por su 
valor ejemplar. Cerca, para lo que es 
tes de todas las actividades económicas Prec}so ^ c ? r ' si <lueremos abandonar el 
de dicha provincia, han visitado hoy al cfmini0 de .las, ^provisaciones, tenemos 
nmustro de Fomento para exponerle la 
crisis de trabajo que hay en dicha re-
gión, por lo cual se encuntran en paro 
forzoso numerosios obreros. E l ministro 
de Fomento les manifestó quie el Go-
bierno ha adoptado ya las medidas con-
venientes para acudir en remedio del 
paro forzoso y para ello ha ordienado la 
ejecución de obras públicas. E l martes 
se reuni rá eü Consejo de ministros para 
estudiar el problema del paro forzoso 
en todos sus aspectos. Asimismo el mi-
nistro de Fomento ha ordenado una en-
cuesta y una urgente confesooión de mi 
el centenario de Lope de Vega. Sabemos 
con toda seguridad el emplazamiento de 
la casa del "monstruo" siquiera é s t a no 
se conserve y haya en su' lugar otra 
construcción m á s moderna. De todos mo-
dos, una labor bien orientada podría dar 
TOKIO, 7.—La emperatriz ha dado a 
luz a una n iña . 
E l alumbramiento de la emperatriz 
se ha anunciado como de costumbre con 
un toque de sirena, que, en caso de que 
el recién nacido fuera varón, se hubiera 
repetido. 
A l oírse la sirena se suspendiió todo 
el tráfico en l a capital y la muchedum-
bre esperó un rato, por si se repet ía el 
toque, lo que no ocurrió y por tercera 
vez en seis años. 
Muchas personas se encaminaron a 
los templos para rogar ed nacimiento 
de un varón. 
respecto 
a las bases de las negociaciones con Es-
paña. 
Crímenes pasionales 
E l crimen pasional no es, como a l -
gunos creen, planta parasitaria exclu-
siva de España , Los celos ponen el re-
vólver en la mano de muchos que no 
son españoles. Pruébalo la estadíst ica de 
1929 y 1930, que acaba de ser publicada, 
referente a la región de P a r í s . 
En 1929 hubo en esta región 51 ase-
sinatos de ese carác te r y 67 tentativas 
de asesinato. E n 1930, 58 y 74, respec-
tivamente. 
Una diferencia se advierte con rela-
ción a España , y es el gran número de 
mujeres que manejan el revólver con 
maest ía superior a la que emplean en 
las labores hogareñas . 
Sin embargo, l a lectura de la Prensa 
diaria puede conducir a error. Aunque 
otra cosa pudiera creerse, en esto de re-
cibir balazos y cuchillada, l a mujer, aun-
que sea parisiense, sigue llevando la 
peor parte. Claro que el aumento de crí-
menes femeninos en los últ imos meses 
hab ráa hecho variar la proporción. 
En estos dos años han muerto 68 mu-
jeres y 31 hombres, y han resultado he-
ridos 84 hombres y 45 mujeres. 
Enseña también la estadís t ica que en 
los matrimonios se da menos número de 
aseiSinatos que entre quienes no es tán 
casados. 
Son 240 causas criminalies de esta ín-
dole, las vistas durante el período indi-
cado. Los Jurados han pronunciado 74 
veredictós de absolución. Ha habido uná 
condena a muerte y 35 causas se hallan 
aún en instrucción. Las restantes co-
rresponden a penas diversas. 
En los asesinatos se han usado toda 
clase de armas, desde el revólver al agua 
hirviendo. 
En los tribunales de Par í s , se ven des-
filar todos los dias asuntos interesantes 
o curiosos de todo todo género. Ante-
ayer era la entusiasta del arte lírico, 
espectadora constante del Trianon, que 
molestaba a los actores con sus entu-
siasmos de desagrado hechos patentes 
desde la primera fila, quien acudió a la 
Justicia porque en la taquilla se le ne-
gaban ya las localidades que deseaba. 
Ayer fué un pleito referente a los de-
rechos del artista a destruir su obra. E l 
pintor Canion, a l revisar su obra en el 
año 1914, rasgó y ar ro jó a la basura 60 
lienzos. Años después, tuvo la sorpresa 
de ver en venta algunos de sus cuadros, 
reconstruidos después de rotos. Visto el 
pleito en úl t ima instancia, se ha reco-
nocido al pintor el derecho a disponer 
de su producción y, aparte de la indem-
nización que recibirá, la sentencia esta-
blece que las telas serán de nuevo des-
truidas en presencia de las dos partes. 
naje nacional que trascienda de los 
círculos literarios y culturales y llegue 
hasta el pueblo. 
Episodios de una re-
volución fracasada 
La crecida del Sena 
De nuevo el Sena se presenta amena-
zador. E l agua entra ya en pueblos tía 
los alrededores de Par í s , Este invierno, 
el río no ha alcanzado el "record" 
altura, pero sí el de irregularidad, y ha 
sido, por tanto, él año peor para la na-
vegación. Ya en otras anteriores crecí , 
das, mayores aún que ésta, expusimos 
la sene de pantanos costossiimos y obras 
de todo género, que será necesario efec-
tuar para regularizar la comente ¿el 
Sena. 
Hoy nos referiremos tan sólo al ca-
so de Midi-Chátillon, que muestra có-
mo se necesitan también obras de pro-
tección. Este pueblo ha padecido los da-
ños de la inundación per cuatro veoef 
en este invierno y por cinco en el espa-
cio de dos años. En esta ocasión el al-
calde y el Concejo municipal han dimi-
tido en vista de que no consiguen de ios 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
¡Su precio es de DIEZ CENTIMOS 
puertos de mar de la provincia de A l -
garve. 
Dicha comisión ha celebrado también 
conferencias con el presidente y el mi-
Terminada con el episodio número X V I 
la na r rac ión de la aventura de Cuatro 
Vientos hemos de pasar ahora al estu-
por resultado la formación de un Museojdio y exposición de los chispazos queip0¿ereg públicos^ l a necesara ayuda, 
de Lope en la finca en cuestión, adapta- tuvo el movimiento de diciembre en di-igolache. 
da convenientemente. Hace a lgún tiem-'versas provincias, muy en particular en 
po se agitaba esa idea donde era posi-jLevante y en el Norte. A ello dedica-
ble llevarla a cabo en todos los órdenes ¡mos ahora nuestra a tención y en breve 
y con la autoridad necesaria. Tal vez comenzaremos a narrar lo ocurrido en 
con la ocasión del centenario fuera cosaj Alicante. L a escrupulosa documentación 
de pensarlo otra vez. | a que procedemos antes de escribir y el 
Más amplia concepción, que parecíajestudio minucioso de la misma, encami-i 
contar con eficiente apoyo, era la de'nado a lograr una objetividad cierta, ori-i Tendrá que permanecer algunas 
hacer en Aranjuez no ya un museo de ginan estas pausas en la publicación.j semanas en SUS habitaciones 
Son indispensables porque importa mu-i ^ 
cho la m á s depurada exactitud. No sólo! 
por el interés del asunto en sí y por ser' LONDRES, 7.—Después del ataque 
Snowden no presentará los 
Lope, sino un Museo del siglo de Lope. 
La idea es m á s ambiciosa; pero no im-
posible de realizar, sobre todo, teniendo 
nistro de Hacienda. jeil CUenta lo que acrecentar ía el valorjnorma corriente en E L DEBATE. Tam-ide gripe sufrido, Snowden es tá ahora 
En la ciudad de Lago wrc^an por jas ¡turístico de aquellos bellísimos lugares. 'bién porque es preciso ver aquellos su-lenfermo de cistitis. Los médicos creen 
Sea una idea, o la otra, io indudable ees os en su ser propio para que nos ayu-!jue no hay peligro, pero han ordenado 
es que conviene i r pensando seriamente';den a penetrar el ca rác te r de la revolu-jque el enfermo permanezca algunas se-
en el centenario de Lope. No nos resig-jción en el terreno político, en el terrenoimanas en sus habitaciones. Es posible 
calles millares de individuos de todas 
las clases sociales que han ido en mani-
festación al Ayuntamientc para pedir 
trabajo. No se recuerda en la provincia | nairios a admitir que la fecha pase sin 
de Algarve una situación análoga des - ;más acompañamiento que el de unas ve-
ée hace muchos años.—Córrela Marques, jiadas académicas. Es preciso el home-
socíal y en el terreno religioso. Hay mu- que a causa de esta enfermedad, el r r i -
cho que aprender en ello y no estamos'nistro no pueda presentar el nuevo p r c 
para desperdiciar esa enseñanza. [supuesto en la Cámara de los Comunes. 
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C A CHARLOTADA EN LONDRES 
Despacho con el Rey 
Con su Majestad despacharon el pre-
sidente del Consejo y los ministros de 
Instrucción Pública y Economía. E l ca-
pitán general Aznar dijo que había pues-
to a la firma del Rey unos decretos de 
Hacienda, y después había tenido una 
para hacer la propuesta de nombra-
miento de Decano. 
Reunión de la ¡unta 
de transportes 
El ministro de Fomento manifestó a 
los periodistas que la nota del día en 
conversación con el Monarca.^al que diójei Ministerio era la lluvia, que viene a 
remediar en parte la crisis obrera en cuenta de los acuerdos del Consejo de 
ayer. 
E l señor Gascón y Marín llevó un de-
creto sobre el Estatuto del magisterio. 
E l conde de Bugallal, unas cruces del 
Méri to Agrícola, ya despachadas por su 
antecesor y sólo a falta del decreto. 
—¿Ce leb ra r á usted—le preguntaron 
los informadores—alguna nueva entre-
vista con el ministro de Estado sobre 
negociaciones comerciales ? 
—Por ahora, no—contestó. 
Y refiriéndose a las negociaciones con 
Francia, ag regó : 
—Hasta que no se renueven, no hab rá 
nada ya. 
—¿Volverán pronto los comisionados 
franceses ? 
—No lo sé. 
— ¿ Y será aquí donde las negociacio-
nes se ce lebrarán? 
—Antes ha sido así. Supongo que aho-
ra se rá igual. 
La mañana del presidente 
E l jefe del Gobierno se t ras ladó desde 
Palacio a visitar al Nuncio y al presi-
dente del Supremo. Recibió después, en 
su despacho de la Presidencia, al subse-
cretario de Gobernación, al general don 
Francisco Borbón, a los gobernadores dejHuelva y de Pamplona, vizconde do Eza 
varias regiones, pues la falta de agua 
se había dejado sentir en muchos pun-
tos. También manifestó que seguía re-
cibiendo numerosas comisiones y peti-
ciones de todas clases y que seguía ocu-
pándose de los diferentes asuntos de-
pendientes de su ministerio. 
Visitas 
Hacienda.—Una comisión de la coope-
rativa de casas baratas de Barcelona, 
una delegación de la Telefónica, otra de 
íuncionarios cesantes de los distintos de-
partamentos que pidieron apoyo para las 
peticiones que tienen formuladas. 
Fomento.—Don Julio Fournier, señares 
Martínez Acacio y Yanguas, director de 
los Canales del Taivilla señor Martín 
Montaivo, vizconde de Eza con la comi-
sión ejcutiva del Congreso de riegos, don 
Juan Alvarado con una comisión de Hues-
ca, ex-diputado señor Miralles con una 
comisión de Guadalajara, alcalde de Lina-
res a quien acompañaba una comisión 
para hablarle de la crisis obrera en aque- \ 
Ha región. Asociación de Ingenieros de¡ 
Caminos y don Valentín Ruiz Senén con | 
el Presidente de la Diputación y una co-
misión de Guipúzcoa que hablaron de lab 
obras de reconstrucción del Puerto de 
Pasajes. 
Economía. — Gobernadores civiles de 
conde de Bugallal, es quien redacta en| 
Gracia y Justicia el decreto de inquili-
nato en favor de las clases modestas deli 
país. 
Exhorta a la juventud liberal conser-j 
vadora a que continúe el camino empren-j 
dido, de estudio y activa propaganda,! 
con el pensamiento puesto siempre en 
la Patria, para servirla en los momen-| 
tos m á s difíciles como siempre ha he-
cho el partido conservador, que es el par-
tido que se gasta en los momentos difí-
ciles en el poder por salvar a España, 
como dijo el que fué su ilustre jefe don 
Eduardo Dato. 
01 
Gestiones de las fuerzas vivas de^j papa recibe al Delegado Apos-
Guipúzcoa cerca del Gobierno tólico en Egipto y Palestina 
en Andalucía 
Una Comisión dle funcionarios de la 
¡Dirección General de Acción Social y de 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 7.—Con motivo del aniversa-
Para lOS ObrerOS SÍ.¡ trábalo i ^ Comisión de entidades guipuzcoanas 
. , ' que gestionan ©1 cumplimiento de los. 
compromisos contraidos por el Estado con; . 
la reversión del puerto de Pasajes, inició j1™ ¿e la muerte del Cardenal Merry 
ayer activa y conjuntamente sus gestio-jde Va1' los jóvenes de la Asociación 
Inés cérea del Gobierno. del Sagrado Corazón de Trastevere, 
En una reunión previa celebrada en ellfuild.a^ Por e1' Ie han dedicado en el |la Inspección general de Seguros y Abo- R n aumuzcoano SP concretaron las!domicnio de ^ Asociación una lápida, 
jrros solicita de todos los demás f u n c i o . - ^ T ^ ^ W * inscripción es obra del profesor 
jnarios la contribución voluntarla de uní "Por real decreto-ley de 21 de mayo 
¡día de haber o de cualquiera otra frac-lde 1926 se acordó la reversión anticipa-
ición menor para llevar un socevo a .da del Puerto de Pasajes al Estado, fun-
ilos obreros sin trabajo afectados poridamenta<la' principalmente, según lo ba-
jía crisis del campo andaluz. i0?. constar su parte expositiva, en ' la 
cuya 
Jabón i.—Daf fina.. 
Audiencia del Papa 
(De nuestro corresponsal) 
R O M A , 7.—El Pontífice ha recibido 
. alta conveniencia de dotar a aquel Puer- en audiencia de despedida, a monseñor Alegan, ente ouras razones, la vida¡to de todos los elem:sntos n¿ces.arioS". " 
pecaría que llevan aquéllos, y que ni sMHan transcurrido, pues, cerca de cinco 
j quiera tienen la esperanza de la próxi-jaños y el Puerto de Pasajes, situado en 
¡ma primavera, pues en determinadas zo-iuna zona singularmente estratégica, des-
inas se ha exagerado la tendencia al cul-¡dc todos los puntos de vista comerciales, 
SIR OSWALD MOSLEY.-—¡Bah! Todos estos Charlies Chaplín me cargan, jtivo exclusivo del olivo con lo cual ia¡|pdustriales> Pe fque^ 
;Van a ver lo que hace Douglas Fairbanks! 
("Glasgow Daily Record".) 
(Sir Mosley acaba de separarse del partido laborista). 
Valeri, delegado apostólico en Egipto 
y Palestina. Este habló con el Pontífi-
ce de la situación de Tierra Santa.— 
Daffina. 
Obra prohibida 
'crisis probablemente no tendrá remedio'lla sumido en ©1 mayor estado de penuria] (De nuestro corresponsal) 
hasta el Otoño próximo y abandono' sin moderno utillage, conj K Q M A , 7.—La Congregación del San-
^ ' i®^ muelles en rumas, amenazando cada;to oficio ha condenado y enviado al In-
LOS SOCialiStaSidlf uJna catástrofe, desprovisto en abso-ld¡oe de libros prohibidos al volumen 
, .¡luto de elementos para atender a las ne-idel Marc¡al Leken, franciscano, 
Anoche se celebró en la Casa del pue-!cesidades de su trafico que ha alcanzadojtit j do ..Ami.. editado en París , Edi-
¡en 1930 a la cifra de 818.000 toneladas. 
Sevilla, Coruña, Barceíona, Orense, Sa-
lamanca, al alcalde de Melilla y al co-
ronel de Ingenieros navales don Jacin-
to Voz. 
Por la tarde permaneció en su des-
pacho trabajando. No recibió visita al-
En Gobernación 
E l ministro de la Gobernación mani-
festó que au tor izará a los electores para 
utilizar la cédula personal, el carnet 
mil i tar y la licencia mil i tar para justi-
ficar su personalidad en caso de duda y 
evitar de esa forma las molestias de una 
segunda vuelta, que previene la ley elec-
toral . 
U n periodista le preguntó si había 
convocado a la Junta del Ateneo y el 
ministro contestó que lo ha r í a inmedia-
tamente. 
Visitó al ministro una comisión de co-
merciantes de toda España que le en-
tregaron una Instancia, en la que se 
hace constar el derecho que a su juicio 
les asiste para la venta de específleps a 
los drogueros. 
Ayer m a ñ a n a ha recibido el ministro 
de Gracia y Justicia a una Comisión de 
la Asociación Oficial de Vecinos e In -
quilinos de Madrid, para pedir la dero-
gación del Real decreto sobre alquile-
res. 
También le visitó otra comisión de es-
tudiantes del Doctorado de Derecho, pa-
ra pedirle' autorización para poder re-
cibir en la Cárcel Modelo las • explica-
ciones de don Fernando de los Ríos, en 
la asignatura de Estudios Superiores de 
Ciencias Polít icas. 
E l Ministro, al recibir a los periodis-
tas, les expresó su satisfacción por la fa-
vorable acogida de los acuerdos del Con-
sejo de ayer sobre elecciones. 
—Ya les decía yo —agregó el mar-
qués de Alhucemas— que todo eran mo-
linos de viento. 
Dijo también el Ministro, en cuanto a 
las peticiones de derogación del decreto 
sobre alquileres, que es tudiará el asun-
to con el mayor interés y rapidez po-
sible, pues recibe sobre éste numerosas 
reclamaciones. 
» « • 
E l Comité ejecutivo de la Unión Ge-
neral de Patronos Comerciantes e In -
dustriales visitó al ministro de Gracia y 
Justicia para pedir la derogación del de-
creto de alquileres. Entregaron al minis-
tro un estudio del problema en su aspec-
to jurídico de la Casa Comercial como 
base del proyecto de ley que en su opi-
nión debe presentarse a las Cortes. 
E l Comité v is i ta rá con el mismo ob-
jeto al ministro de la Gobernación. 
En Estado 
y don Pedro de Castro. 
La candidatura monárquica 
por Madrid 
Ha quedado ya acordada la candida-
tura de concentración monárquica para 
las próximas eleccionues municipales por 
Madrid. Se luchará en todos los distr i-
tos por las mayorías . La candidatura 
es ta rá integrada por once liberales, on-
¡blo la anunciada reunión de la Agrupa- ¡tions Saint Michel. Este libro se difun-
mamento no lo tiene concertado con nin-
gún partido político. Par t ic iparán en las 
elecciones en inteligencia con otros- par-
tidos en el caso de que así lo estime con-
veniente. 
* * » 
BARCELONA, 7,—"La Ven de Catalun-
ya", en su edición, de hoy dice que en 
algunos distritos de esta ciudad se agi-
tan ciertos personajes que propagan en-
tre los industriales la necesidad de una 
candidatura de gremios. En algunos dis-
tritos los industriales han hecho fracasar 
esta maniobra puchista; en otros todavía 
no lo han visto, pepo ya lo verán. 
ponda en el escalafón. 
Asamblea de Uniones 
ción Socialista Madrileña para d i s cu t i r | ^^a^ ^ff^.J^^^®11, masa, ^ de^ Gui-idió rápidamente, y en breve tiempo s 
los puntos que figuraban en 
día, que son los siguientes: 
la simple razón de que hasta el presente! oia al puesto y categoría qise le corres-|l el orden del ! ^ ^ U i I ^ e S ^ Í , ^ L i o ? r ^ l ™ 6 ^ 1 3 1 1 ^ ' t i r a r o n dieciséis ediciones. La condeaiá 
diputación provincial, acucien por eiioise fUnda en el hecho de que el Santo 
JEREZ D E , LA FRONTERA,. 7.—Sel 
Patrióticas 
Ayer tarde se celebró ia Asamblea lo-
cal de las Uniones Pa triótica de Madrid, 
aprobándose, el orden del día. El presi-
dente dió cuenta después del estado ac-
tual de la Agrupac ón ciudadana é in-
dicó las opin-ones que ha recogido. Ma-
ñ a n a lunes, a las siete de la tarde, con-
t inuará la sesión para deliberar sobre 
las normas de la futura actuación ^e 
la U . P. 
Acción política de la Juventud 
D a r c u - X d V l a í d S í o n ^ d P l o s s P ^ P . ^ ^ n t e al excelentísimo señor |oficio errónea ia base espiritual 
uar cuenta ae las aimisiones ae ios se-1 ministro de Fomento, para solicitar: L ^ i (.crso^ir, la amistad «ío^enidA 
ñores Besteiro y Saborit presidente y i primero. Como catión p r i m o r d i a j p » ^ 
secretario, respectivamente, de la Unión que se apruebe sin más dilaciones y pres-! 
General de Trabajadores. Se acordó ce-
lebrar una votación secreta para elegir 
las personas que han de desempeñar es-
tas vacantes. 
ce mauristas, siete conservadores y dos¡nota actividad para las elecciones. Se' 
garciprietistas. ¡han reunido representantes de las enti-l 
La lista de candidatos se h a r á púb(ica|d.ades \ 8'remlos. <l"e nombraron Comi- con asistencia de numeroso público dió 
m a ñ a n a lunes. 
Una nota de Pemán 
CADIZ, 7.—Después de una reunión 
muy extensa celebrada esta tarde por 
la Unión Monárquica, en la que se tra-
tó de la política local y provincial ga-
ditana, don José Mar ía Pemán ha faci-
litado una nota en la que anuncia su 
propósito de retirarse de la jefatura po-
lítica. 
Comienza la nota recordando que a 
raíz de la caída de la Dictadura y an-
tes de que se hubiese organizado la 
Unión Monárquica Nacional, el señor Pe-
m á n expresó su opinión de que debiera 
constituirse una concentración de fuer-
zas políticas que hubiese permitido rea-
siones de propaganda, para ir a los 27 
puestos contra los republicanos y socia-
listas coaligados. 
* * « 
CARTAGENA, 7. — E n contestación al 
diario católico independiente "El Eco de 
Cartagena", que propugna por la unión 
de los monárquicos para las próximas 
elecciones, el órgano de la Unión Mo-
nárquica dice que esta agrupación pre-
sentará candidatura propia. 
monárquicos los elementos escolares, señaló la para-
doja de que digan aue añoran Moscú y 
CUENCA, 7. En el salón teatro de laiprediquen el reparto social y busquen al 
Juventud Franciscana se celebro una¡mismo t i en el zo familiar !a 
reunión de los etementos m o n á r q u i c o s ' ^ o ^ . , - , , ^ . ^ „ 
conquenses. Se acordó entre otros asun- satisfacción de todos sus caprichos. 
tos intervenir eficazmente en las elec-
cioniws municipales. Se nombró una co-
cindiendo de prolongados trámites , ' porj Pastorales de Cuaresma 
razones de inaplazable urgencia, el plan y iGO, 7.—El Boletín oficial del Obispa-
de obras formalizado por la Junta del|do de T inserta una interesante pas-
Puerto y que se fije en los Presupuesto |toral del |.rela(i0i en que dice que el oñ~ 
El segundo punto se refería a la alian- w . S í ^ £™n n ^ T 1 * ™ ^ i n f ' cío principal de los Obispos es predicar 
za republicano socialista en Madrid p a - ™ ^ ^ k í t t Z ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Z S 
ra las elecciones municipales, y se acor-iabono 'pIir este ?.et)er recoraanao que ia uua-
dé facultar al Comité para que gestio-i S e g ú n * . Qu. se active ,a reverstón f S ^ V ^ ^ S , 
ne con los republicanos dicha alianza y | l a Junta de los terrenos llamados de la ¡renacimiento y resurrección. Recomien-
que se dé cuenta en la próxima asam- Herrera, y jda a todos ios diocesanos que hagan con-
blea que se celebre de las gestiones rea-! Tercero, Que se proceda oficialmente fesión no sólo buena, sino muy buena y 
lizadas en este sentido. !al estudio de un proyecto de la obra ex-j dolorosa. Después de hablar del^ Sacra-
Por último, se dió lectura a una carta !te'rior' que se considera indispensable pa-¡ mentó de la confesión y Comunión y su 
rlP 1r.<s rpmihíinnnnq la nno «*P rpfip-ir'a ia seguridad del Puerto de Pasajes". |conveniencia para los adultos y los ni-
ren r e s t a d Poc-0 ant6s ^ t e r m i n a d a Ia a j e r i a r nos, habla de los enemigos de la vida 
ren a esta a.ianza repuDiicano socialista. !reun¡ón se recibió un comunicado de la ¡ cristiana. Cita entre ellos las malas lec-
LOS Huevos'OOb6rnaclorGS^Mayo'rdon"a de -P3-13-̂ 0» que fijaba para ¡turas, los malos espectáculos y las malas 
M ¡el martes por la mañana la audiencia so-i compañías que causan estragos indeci-
T A T ? T ? ArtTVMA 7 TTO tomado TKVSP-llicita?a de! Rey en caso d€ ^ue hubiereibles y se lamenta de que se vaya borran-
TARRAGONA, 7.—Ha w^ado pose ese día audienoia d j linea diviSoria entre las buenas i 
sion de) cargo el nuevo gobernador ci- L(>s comisionad(>s visitaron ai ministro 
va señor Cudos, _ dándosela el saliente de Fomento y al direotor general de Fe-
senor Alonso Jiménez. Asistieron las au-i rro.car.r¡les y pUertos señor Becerra. 
Comenzó el señor Llasera trazando eli t o " d a 4 e s g r a n nUmero de alcaldes de i por ]a tarde ^ conde d€ 
cabezas de partido. jRomanones, que por pasar frecuentes 
* * * temporadas en Pasajes tiene allí creados 
ALBACETE, 7.—Se ha posesionado el i vínculos de afecto, 
^.naiizo xas organizaciones ^-versica-i b8irnador civn Fernán.d,sz Cadór-I Les aconsejó que visitaran al presidente ¡ na durante la Cuaresma. Recomienda a 
r ías y refiriéndose a los extremismos de ni,ga. |d6i Consejo, quien les recibirá el lunes i los sacerdotes que procuren que los fie-
En el local del Círculo conservador y 
una conferencia don Emilio Llasera, 
desarrollando el tema "Acción política 
de la juventud española contemporánea" 
acompañaron al conferenciante en la 
presidencia los señores marqués de Le-
ma, Rodríguez de Vigur i y Raventós . 
cuadro de las actuales organizaciones 
políticas de la juventud. 
las malas lecturas, espectáculos y com-
pañías, 
* # » 
HUESCA, 7.—El Boletín Eclesiástico 
púuiica una circular del Obispo de esta 
diócesis, en la qüe advierte la necesidad 
de intensificar los actos de vida cristia-
Estudió el señor Llasera los diferen-
tes partidos a que pueden acudir las 
misión que presidirá don Luis Bonilla, i juventudes españolas para desarroilai 
* * * . jal mediodía. 
CUENCA, 7.—Hoy ha tomado posesión j - Un grupo integrado por los señores 
del cargo el nuevo gobernador civil, don RUÍz Senén, Laffifte, Aguilera, Urreta, 
Ramón Salvadores Mouferre, conserva 
dor y amigo del señor Cierva. Ha sido 
cumplimentado por las autoridades. 
Azqueta, Suso y Marquina, visitaron nue-
vamente al señor Becerra, de cuya visi-
ta salieron com 
les asistan al rosario y que se ponga 
especial cuidado en la predicación de la 
divina palabra y la enseñanza diaria del 
Catecismo. Pide a los párrocos que pro-
curen dar toda clase de facilidades-para 
la confesión y comunión de los fieles. 
La Diputación de Guipúzcoa gestiona!se da rá la bendición papal, después 
: celebrar misa solemne 
cion del Código Penal de 1928. E i acuer-
tamoien otros asuntos, tales como la apli-realizar tal concentración. Recuerda a ves• continuación el malestar y la desunión 
existente en Cádiz en las proximidades 
de unas elecciones a Cortes, y dice que 
al trazar el nuevo Gobierno el camino 
de las elecciones municipales, provincia-
les y generales quiso intentar otra vez 
la cooperación de los elementos afines 
para asegurar que no habr ía de darse 
en cada una de estas elecciones el es-
pectáculo anterior de desunión y recelo. 
Ayer tarde celebró sesión el Círculo 
de Estudios con numerosa asistencia. 
Se acordó organizar los trabajos en 
secciones, dngidas por prestigiosas per 
sonalidadea. Estas secciones funcionarán 
Después de celebrar conferencias con jen cohesión con el secretariado técnico 
conde de los Andes, con don José del partido y cooperaran así a la labor 
León de Carranza y algunos otros, re- que éste desarrolle para el estudio y d i -
E l conde de Romanones recibió a últ i-
ma hora de la tarde a la Comisión gui-
puzcoana que ha venido a gestionar lo 
del puerto de Pasajes. También recibió 
al ministro del Perú, al direcfor de In -
dustria, señor Casanovas, al que acom-
pañaba el señor Torroba, que le habla-
unió a los dirigentes de la Unión Mo-
nárquica y a otros amigos, quienes fue-
ron unánimes en considerar que era im-
posible llegar a la unión de los monár -
quicos sobre las bases propuestas por los 
dirigentes de otros sectores. Ante esta 
opinión unánime de los reunidos, y fra-
casada la ofrecida concentración, en-
tiende el señor P e m á n que no le queda 
m á s camino que el de retirarse de toda 
actuación de dirección política provin-
cial, l imitándose en adelante a la pro-
paganda de sus ideas. 
Termina la nota el señor P e m á n di-
ciendo que es partidario de la colabo-
ración en todo momento, pero que ac-
tualmente se encuentra en el dilema de 
una lucha fratricida o de una c a m p a ñ a ¡ 
ya tardía, por lo que estima que su 
apartamiento es la m á s positiva colabo-
ración que puede prestar a la paz y a 
la armonía. 
Los tradicionalistas 
vuágación de temas de interés nacional. 
La próxima reunión se celebrará el 
próximo sábado. 
Funerales por Dato 
de los ideales fundamentales de la Pa-
t r ia ; supo con Dato incorporar a su pro-
grama todo ei moderno pa,trimonio obre-
ro, con Viílaverde; salvó en momentos 
dificilísiiaos, la Hacienda española.. F u é 
el partido conservador con el marqués 
de Lema quien sostuvo a España neutral 
do se tomó -por mayoría, con un voto 
particular en contra del se/nor Vázquez 
de la Corte. .. 
Asamblea ferroviaria 
cación del decreto de Cortina y de la ley 
del Timbre. 
MURCIA, 7.—Se.han adaptado precau-
iciones para la Asamblea ferroviaria de de M. Z. A., han celebrado una reunión 
durante la gran guerra y en este mismo!mañana( en qUe intervendrá Trifón Gó- •para informkr la directiva del t s S ? de 
periodo se distinguió desde la Comisaria i mez y que prom ete estar movida. ia petición de aumento de sueldo de la 
de abastecimientos , el señor Rodríguez! » * * actitud de las Compañías y de la solu-
de Vigur i . E i actual jefe del partido, el1 TARRAGONA, 7.—La Sección de fe-|o¡ón dada por el Gobierno. 
Visita a una Casa-Misión 
LERIDA, 7.—Con objeto de visitar la 
Casa-Misión llegó el visitador general da 
rroviarios dsd Sindical.. Nacional, per-1 Cataluña de los Misioneros del C. de Ma-
teneoientes a las Compañías del Norte y I ria, padre Cándido Catalán. 
Fallece fray Martín Manterola 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7—Ha 
ilill! IIBilllipilllBII 
El Círculo Conservador ha acordaio 
s^igulendo la práct ica die años anteri- -
res, que m a ñ a n a lunes, día 9, a las on 
oe de la mañana , se celebre en la igle 
sia de San Manuel y San Benito un acto 
fúnebre, con motivo del décimo aniversa. 
rio de la muerte del ue fué jefe del par-
tido conservador, don Eduardo Dato. 
Se propene al señor Altamira 
de Ba rce lona 
BARCELONA, 7.—"El Correo Cata lán" 
ron de las negociaciones comerciales con jen su edición de esta m a ñ ^ a publica 
TÍ T i J • t. i ¡la nota sisruiente: "Rectificando rumores 
Italia, que pueden darse ya virtualmen-ilauen^ ¿ f ^ ido estos días la prensai de. 
te por terminadas; a l subsecretario de:gidamente autorizados por las altas au-
Instrucción pública, señor Mompeón; a:toridades de la comunión tradicionalista 
doña Sofía Casanóva y a los gobernado-Ide Cataluña, podemos declarar lo si-
res civiles de Sevilla y Badajoz. guiente: La comunión tradicionalista no 
A las nueve y media de la noche aban-lse halla vinculada a ninguna otra orga-
. . . ^ _ . . . . !A„ ^u+too manteniendo, mmo 
para decano de Derecho 
Ayer, a las seis de la tarde, se reunió 
la Junta de gobierno de la Facultad de 
Derecho para designar a la persona que 
ha de sustituir al señor Gaccón y Ma-
rín en el decanato de d'icha Facultad. 
Los reuiidos acordaron proponer a) 
ministro el nombramiento de don Rafaei 
Altamira, así como designar a un vice-
decano que le sustituya en las obliga-
das ausencias de dicho señor con motivo 
del cargo que desempeña en el Tribunal 
internacional de La Haya. 
Cesa el secretario de la 
No ha podido romper pacto alguno por'y se reintegre en ©1 Cuerjo de Vigilan-
Jefatura de Policía 
La "Gaceta" publica ayer un decreto 
donó el conde de Romanones el m u ^ e - p a c i ó n sPoi^rcfaect^í;nd e¿c.a< La|disponiendo que don Ramiro Caveetany 
no. Dijo a los periodistas que no t e m a - ^ ^ . ^ tradicionalista tiene acordñdaíSánchez-Silva, secretario general de la 
nada que comunicar y, además, que no gu participación en las elecciones que se Jefatura Superior de la Policía guber-
siempre Iba a ser él quien facilitase no-¡anuncian con candidatos propios. ¡nativa de Madrid, cese en dicho cargo 
ticlas. 
U n Informador comentó la buena mar-
cha de la peseta, y el conde repuso: 
—Sí, ya lo he visto. Esa es una bue-
na señal, pues demuestra que inspira-
mos confianza tanto en E s p a ñ a como 
en el extranjero. 
Después preguntó qué Impresión ha-
bían causa,do en el público los acuerdos 
del Consejo respecto de las elecciones, 
y como se le dijera que buena, repuso: 
—Esto va bien, ahora no podrán de-
cir nada. 
Y con esto se despidió de los informa-
dores. 
El Estatuto del Magisterio 
E l i L.II t o m a a o a i senur ios p r i m e r o s síntomas de la en-
f e r m e d a d : E N F R I A M I E N T O , RESFRIADO, D O L O R D E CABEZA, Q U E B R A N T A -
M I E N T O DE CUERPO, C E F A L E A , e tc . , e v i t a r á a us ted t a n PELIGROSA DO-
L E N C I A c o n t o d a s sus g raves consecuencias . 
En t o d o s los estados n e r v i o s o s : DOLORES R E U M A T I C O S , D O L O R E S DE 
' TODOS LOS ESPECIALES D E L A M U J E R 
E l ministro de Instrucción pública 
manifestó a los periodistas que había 
sometido a la firma del Rey un decre-
to relativo a la publicación del Estatu-j 
to del Magisterio, no sin abrir previa-j 
mente una información. 
Agregó que terminado el despacho con | 
el Monarca se había dirigido al palacio i 
de Bibliotecas y Museos, donde había i 
asistido , juntamente con el Soberano y j 
el ministro de Estado, a la inauguración 
de la Exposición de recuerdos españoles 
en Checoeslovaquia, organizada por la 
Agrupación de Amigos de aquella na-
ción. 
Respecto a la cuestión escolar mani-
festó que el día habia sido de completa 
normalidad en todos los centros docen-11 ' 
tes. I . ~ 
Dijo, por últ imo, el señor Gascón y | C , , T Í 
Marín que por la tarde se reunir ían sus ¡ seque... 
compañeros de la Facetad de Derecho| ("Polit:.ken? 
—Ya ha pasado el tren, y falta mucho 
ra el que sigue. Levanta la barrera, niña. 
—No puede ser. Ha puesto mi mamá en-
r.a toalla a secar, y hasta se 
•Tíhague ) 
EL DE ARRIBA.—¡Anda! Y se 
me ha olvidado la • rqusna de 
retratar. 
(."Life". H. 3«rli) 
— L a licencia, ¿me hace el favor? 
—¿Cuál? ¿La de matrimonio, la de 
la del perro o la de conducir? 
•radio", 
"The Humorist", Londres) 
-—Vamos al teatro. 
—No podernos. Hay que ahorrar. 
—Pues vamos al teatro a pie y nos ahorramos 
lo del tranvía. 
("Lupítige Sachse". Leipzig) 
fallecido en el Convento de Franciscanos 
de esta ciudad, fray Martín Manterola; 
religioso de alta personalidad en toda 
G-alicia, donde trabajó incansablemente 
en vida misionail. Fué rector del Convento 
de Santiago, dos veces provincial de la 
Orden, definidor y otros cargos. Era vas-
co de nacimiento y tenía sesenta años. 
Inició el que se conmemorara ed cente-
nario de San B^ranoisco con el monumen-
to que se alza frente al convento cuyo 
autor fué Asorey, y que recuerda la visita 
que hiciera a Santiago, San Francisco. 
Fin de unos Ejercicios espirituales 
SEVILLA, 7.—Esta noche han termi-
nado los ejercicios dirigidos por ei padre 
Laburu. La parroquia del Salvador pre-
sentaba un impresionante aspecto, pues 
habia más de 5.000 hombres. Presidió el 
Cardenal Ilundain, que al ñnal dió la ben-
dición. Después de la meditación, trein-
ta sacerdotes confesaron a los ejercitan-
tes y mañana se celebrará la misa de 
comunión. 
E l padre Laburu dará mañana por la 
tarde una conferencia en el Casino Mi-
litar. 
Por la paz de España 
ZARAGOZA, 7.-—Hoy, como se había 
anunciado, se ha celebrado un acto reli-
gioso en el Pilar, para dar gracias a Dios 
por el fracaso del movimiento revolucio-
nario y pedir por la paz de España. Esta 
mañana hubo misa de comunión y duran-
te todo el día estuvo expuesto el San-
tísimo en la Capilla de San Joaquín, ha-
ciendo vela los Caballeros del Pilar y se-
ñoras de la Corte de Honor. A las seis 
de la tarde fué trasladado el Santísljnp 
procesionalmente a la Capilla de la Vir-
gen, donde se dió la bendicióh v se hizo 
la reserva, con asistencia del Arzobispo. 
Desfiló durante todo el día numeroso pu-
blico por el Templo. 
Las obras del Pilar 
Lista número ciento ochenta y cinco 
de la suscripción abierta en Madrid.— 
Suma anterior: 280.913 pesetas. González 
de Heredia, 10 pesetas; don Lorenzo Te-
jero Aisa, 10; una señora, 15; dona Pi-
lar Gómez López, 5; María Victoria y 
¡Bonifacio Ruiz, 25; don Joaquín Pérez, 
5; una señora agradecida, 2; una devo-
ta, 1; una devota, 2; el niño Jaime Ro-
dríguez, 2; el niño Roberto González, 2; 
I . J., 5; señora de Fraguas, 25; una pro-
fesora de piano, 15; A. C, 5; una de-
vota, 25; M. L . S-. 5; una devota, 5; 
una Pilarica, 5; familia Soler, 5. Total: 
281.087 pesetas. 
* * * 
Lista número ciento ochenta y siete 
de la suscripción abierta en Madrid. Su 
ma anterior: 281.286 pesetas. Doña Car-
;men Cano de Yarza, 20 pesetas; Angeles 
¡ San José y Cano, 5; señora viuda de G. 
B., 25; Manuel Martín Pascual, 2; exce-
lentísimo señor marqués viudo de Portu-
galete, 500; Manuel Merino y familia, ¿>; 
don José García Fernández, 5; señora 
¡viuda de Soler por un favor recibido y 
ipor sus padres, 200; una asturiana, por 
¡sus difuntos, 25; una niña devota, 1; 
una devota de Cáceres, 5; una española, 
5; señorita López, 100; T. María en me-
moria de su hermana, 5; L. Arias (ghü 
de Cartagena), 5; J. M . Rubio (giro as 
Avila), 10; niños del Colegio de María de 
'Talavera. 12; Antonio Luis y Juan Ci-
vanto Peñaranda , 15; Ana María J. de 
^Mesa (giro de Córdoba), 5; don Juan 
Martínez Ortiz, 10. Total: 282.244. 
* * » 
Continúa abierta la suscripción todos 
los días, de ocho a doce de la mañana, 
en la Colecturía de la parroquia de San 
Ginés, calle del Arena!, 13. 
* * » 
ZARAGOZA. 7.—La suscripción 
la§ obras del Pilar alcanza hoy la suma 
de 3.405.218,45 pe«etas. 
MADRID.—Año XXI.—Núm. 6.754 E L DEBATE (3) Uomingo 8 de marzo de 1931 
I n c e n d i o d e a n a f á b r i c a e n A i m o d ó v a r d e l C a m o o l S e h a f o r m a d o e n e l P e r ú ; F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
o t r a J u n t a d e G o b i e r n o Comenzará en breve la construcción del Stadium en 
la Residencia de Estudiantes de Santiago. Cincuenta 
ingenieros portugueses en Zamora 
CENSO FARMACEUTICO PARA QUIMICOS EN MURCIA 
Periodista norteamericano 
ALGECIRAS, 7.—Ha desembarcado el 
director de "Chicago Tribune", Mr. 
Eduardo Beck, que recorrerá España. 
Petición de carreteras 
ALMERIA, 7—El vecindario de Beca-
esto al Agustín, por cuya causa está para 
celebrarse el juicio oral. 
El ferrocarril de León a Benavente 
LEON, 7.—La Prensa leonesa se ocu-
pa de la importante cuestión del ferro-
carril de León a Benavente, que enlaza-
ría la línea del Oeste con Asturias. Lie-
PARECE QUE HA RENACIDO LA 
TRANQUILIDAD 
res ha solicitado del gobernador la cons- va el proyecto sesenta y siete años ro-
trucción del camino de Tíjola, y el es- ' 
tudio de otra carretera que a t ravesará 
varios pueblos, con lo qiíe se remediaría 
Ja crisis obrera que adquiere caracteres 
graves. 
Sánchez del Cerro ha embarcado 
para Europa 
ESTALLAN SEIS BOMBAS EN 
LA HABANA 
Irigoyen ha anunciado que se retira 
de la política 
dando por los ministerios por la oposi-
ción de ciertos intereses. Ahora la Cá-! 
mará de Comercio de Hijón resucita el 
asunto. Durante la Dictadura se constitu-
yó una mancomunidad de Ayuntamien-
tos interesados, pero actualmente ocupa-
dos en las elecciones nada se hace. 
El Noguera-Pallaresa 
LERIDA, 7.—Ha causado gran disgus-
to en la comarca de Tremp la paraliza-
ción de las obras del ferrocarril Nogue-
ra-Pallaresa. única esperanza de salir de 
su aislamiento de numerosos Pueblos, j L I M A ex presldente Sállchez 
Contrasta esta situación con la actividad pprrr. „ Al m A a T7u.„„„-„ 
de la Compañía canadiense, que c o n s t r u - ; ^ ~eJ™ ^ ^ J * £ de Francia, se-
ye tres nuevas centrales eléctricas, em- nor Desillac, han embarcado con desti-
L I M A , 7. — Ha quedado constituida 
una nueva Junta provisional de Gobier-
no que es tá integrada por el coronel J i -
ménez (Gustavo), presidente; el coronel 
Roberto López y el capi tán de fragata, 
Díaz Dulanto. 
Reina tranquilidad y parece renacer el 
optimismo. 
Sánchez del Cerro a Europa 
La Cofradía de J e s ú s Nazareno 
en Almería 
ALMERIA, 7.—El día 13 comenzará un 
triduo organizado por la Cofradía de Je-
sús Nazareno. E l día 15 oñciará de pon-
tifical el Obispo, que bendecirá la imagen 
de la Virgen de la Amargura, regalada 
por el tesorero. E l manto y traje ha sido 
bordado en oro por las Adoratrices. 
Falsificadores detenidos 
. picando mas de dos mi l braceros, que 
BADAJOZ, 7.—Han sido detenidos los han variado en pocas semanas la sltua-
autores de la falsificación de billetes deición dé los terrenos, 
cincuenta pesetas, de la emisión de 17 t» t-' j V « « ' i 
de mayo de 1927. Esta mañana, proce-1 Ues t ion de obras en M a l a g a 
dentes de Portugal, llegaron José Pedro,! MALAGA, 7.—-El gobernador, en cuan-
natural de Oporto, y José Martiño, que to llegó a ¿sta ciudad, se percató de Ia v - f ^ ^ ^ ^ ^ m l c " ^ fo ^ I^ue^a 
entraron en un comercio a hacer com- g.ravedad de la situación creiada por la í , 0 1 ^ 81 T f^. qUe la actltud de la 
pras y entregaron para el pago un bille- | cr¡sis obrera. Conferenció con el ingenia Manna y la Aviación peruanas parece 
te. Como el comerciante no tenía cam-iro jefe de las obras dei puerto y los fn-incierta. 
bio, lo envío al Banco Hispano America-!g.eni€ros del pantano del Chorro y de la; Las fuerzas navales del Callao se en-: 
no a Francia. 
Actitud de la Marina 
y de la Aviación 
no, que dijo que el billete era falso. Los 
portugueses, alarmados ante la noticia, 
dijeron que el billete les había sido entre-
gado, en cambio de moneda portuguesa, 
por un conocido de Badajoz. E l comer-
división hidrológica para conocer las cuentran concentradas en el Ancón, pro-
obras que pueden realizarse inmediata-ibablemente aguardando acontecimientos. 
mente, cuyos expedientes se hallan en 
Madrid. Conferenció con el subsecreta-
rio de Fomento, al que interesó el dee-
E l coronel J iménez ha comenzado la 
reorganización del alto mando de la Ma-
ciante para protestar del trato dado a " 0 c ¿ e í r = 0 V V m i s ^ qne ™ * Y ^ Aviación y parece dispuesto 
eúbditos extranjeros, les invitó a i r a la ê e^Áe \ M¿i¿ga 6i crédito aprobado a h a c ^ lo mismo con los altos mandos 
para emprender" las obras públicas. del Ejérci to. 
También conferenció con el prmidente h o ^ K í i e an i 
de la Diputación sobre la construcción 
de caminos vecinales, pues hoy vuelve 
la inquietud de los jornaleros en vista 
de que ha cesado la lluvia. 
Cmrso farmacéutico j 
MURCIA, 7.—En el Instituto Provin-
Comisaría, donde, después de hábil inte-
rrogatorio, declararon los portugueses ser 
propietarios del billete falso y, de seis 
más, de los que se incautó la Policía, que 
practica diligencias para descubrir las ra-
mificaciones de la falsificación. 
Crisis de trabajo en Badajoz 
BADAJOZ, 7.—La crisis de trabajo al-
canza en la provínola a más de 25.000 
obreros, habiéndose solicitado del gober-
nador se dé una rápida solución al con-
flicto. Se ha cursado un telegrama al 
ministro de Fomento, exponiendo la si-
tuación crítica por que atraviesa la pro-
vincia y la necesidad de construcción de 
L A H A B A N A , 7.—Hoy han estallado 
en esta ciudad seis bombas. Una de ellas 
alcanzó a un muchacho, el cual resultó 
muerto. 
» * » 
LONDRES, 7.—Telegrafían de L a Ha-
bana a la Agencia Reuter que el pre-
cial de Higiene se ha celebrado un cur-
so farmacéútico para inspectores quími-
cos. Con motivo de la terminación se . 
reunieron en banquete, que fué ofrecí-f idente Machado ha autorizado la pu-
do por el presidente de la Sección Cien- bhcación de los periódicos y revistas que 
tífica del Colegio, don Jesús Martínez ¡fueron suspendidos por el decreto de 9 
García, al que contestó el jefe de la Sec-de enero, 
'r ePidemiológica' don Salvador Pa-| Irigoyen se retira de la política 
Metalúrgicos en huelga j B U E N o s AIRES, 7 . -Los periódicos 
Por diferencias con laide esta capital publican un documento i 
e n B a r c e l o n a 
Se cree que a ella pertenecen los 
que atracaron al joyero 
BARCELONA, 7.—Unos agentes de Po-
licía que pasaban por la calle de Ta-
pias vieron a unos individuos que juga-
ban a las cartas con ventajas. Dichos 
individuos, al ver a los policías, huyeron; 
pero uno de los fugitivos, llamado Er-
nest o Balsalobre, de veintiocho años, 
fué detenido por un agente que luchó a 
brazo partido con el Ernesto, y el agen-
te, a l ver que iba a ser agredido, sacó 
su pistola, disparándose el arma y re-
sultando herido en un muslo el deteni-
do, que después de asistido pasó al hos-
pital. 
Después del atraco al joyero 
BAROELONA, 7.—El Juzgado del dis-
tr i to de la Lonja, encargado de la ms-
' trucción del sumario por el atraco de 
que fué víctima el joyero señor March, 
se ha personado en la cárcel celular y 
en la prisión de mujeres donde se ha-
llan detenidos Mariano Zorril la y Glo-
ria López, supuestos complicados. Pres-
taron declaración ante el juez. Tanto 
¡uno como otra, negaron que tuvieran 
relación con el detenido italiano que no 
conocían, así como tampoco a los otros 
atracadores. Confirman lo dicho por el 
¡señor March, de que el día del atraco 
la joyería, al 
U n a b a n d a d e e s t a f a d o r e s l ü l t í m a c o n f e r e n c i a 
p a d r e T o r r e s e n S a n G i n é s 
"SAN PABLO Y EL MUNDO 
GRECORROMANO" 
Después de un breve exordio para ex-
plicar po r ' qué estas conferencias podrán 
aparecer fragmentarias y de un matiz 
quizás algo demoledor, por la vastedad 
del tema y el carácter reformador de la 
dootrina evangélica, pasa el P. Torres 
al tema de su conferencia: "San Pablo 
y el miindo grecorromano." 
A tres aspectos fundamentales reduce 
el P. Torres el conocimiento del mundo 
grecorromano de la época paulina. E l 
político, ni social y el cultural. En cuan-
to al primero, caben tres actitudes: la 
del teórico, la del crítico y la del hom-
bre del deber. La historia desmiente to-
dos los días los sabios sistemas que van 
invantando los que se entretienen en for-
jar bellas teorías ac-erca del arte de go-
bernar los pueblos. Con unas cuantas 
síntesis históricas, que se ofrecen espon-
tánaamente a cualquiera, un poco de l i -
teratura, una dósis de doctrinas jurídi-
cas y arte de exponer, forman esos teóri-
cos gittemas deslumbradores que la rea-
lidad cotidiana va refutando. Miínt ras 
ellos divagan y deslumbran por las nu-
bes, la humanidad se arrastra perezosa-
mente como puede sobre la superficie 
da la tierra. 
E l papel del censor es más fácM. No 
habiendo dado Dios a los Gobiernos ci-
viles el don de la infalibilidad, son innu-pas.aron por delante de  j rí , 
igual que días anteriores hab ía estado j merablets las equivocaciones y fracasos 
con el .señor March en sus gestiones!de su gastión; aparte de que las ambi-
'para aliviar la situación de los encar-: ciones y vicios inherentes a todo gobier-
: celados José Gallardo y una mujer, de- no humano, dan materia para ctnsuras 
tenidos por intento de timo al joyero. 
La relación de estos dos detenidos con 
Zorrilla y la Gloria López, parece que 
y críticas de toda especie, pero esta crí-
tica no remedia aquellos males. 
Hay otra actitud mucho más sencilla 
i nació en un tiempo en que Zorrilla es-¡y mucho más fecunda: el cumplimiento 
tuvo en la cárcel como complicado en i del deber de cada uno. Esta fórmula, de 
una importante estafa, en la que tam-
bién está complicado un sujeto apelil-
la situación. 
La Sociedad de Estudios Vascos 
BILBAO, 7.—En la Diputación provin 
cial se ha reunido la subcomisión de Viz-
caya de la Comisión de autonomía de la 
Sociedad de Estudios vascos, bajo la' pre-
sidencia del abogado señor Madariaga. 
Los reunidos aprobaron la ponencia re-
dactada por la sección de estudios histó-
ricos, en el punto relativo a cómo se ha-
llaban constituidos los organismos fera-
les de Vizcaya el año 1837, y al propio 
tiempo se acometió él estudio sobre el 
modo de constituirlos en los momentos 
actuales, teniendo en cuenta los antece-
dentes históricos y la realidad presente. 
Ambos extremos le fueron encomendados 
a la subcomisión de Vizcaya por la Co-
misión de autonomía de la referida So-
ciedad de Estudios Vascos, como parte 
de la labor de conjunto que aquella Co-
misión ha de realizar para poder ofre-
cer al país un estudio completo del re-
ferido problema de la autonomía. 
Dos suscripciones 
BILBAO, 7.—La Comisión provincial ha 
aceptado que se abran dos suscripciones 
públicas: una en favor de los pescado-
res vizcaínos y otra para los obreros 
Don José Suárez de Figueroa y Serrano, que ha sido nombrado 
subgobemador segundo del Banco de España 
i e pe m c o m í 
OVIEDO, 7. 
Empresa, se han declarado en huelga )atribuído al ex presidente irigoyen enl 
los o b r e r o | / e h a ^ o s g e ^ ^ s g p L ^ - i e l cual éste reconoce sus erroíes como! 
solvS6 el'conflicto. gobernante, reclama las responsabilida-: 
_ . u " " J i J i^es consiguientes y anuncia su retira- ' 
da de la vida pública.—Associated Press.' PALMA DE MALLORCA, 7. —Proce-
dente de Barcelona, ha llegado a bordo 
del vapor correo "Infante Don Jaime" el 
mahara já de Indora, acompañado por 
su esposa, su secretario y el séquito, que 
lo forman dos señoras y cinco caballe-
ros. Desde el muelle marcharon al hotel,)Press, 
donde desayunaron. Se trasladaron des-
pués a un hotel de Pollensa, donde per-
manecerán unos días, para recorrer la 
isla, que ya conoce, pues estuvo de r i -
guroso incógnito hace dos años. 
Denuncia contra un corredor de 
n 
* * * 
BUENOS AIRES. 7.—El Tribunal Su- \ 
premo de la República ha mantenido el 
requerimiento a favor de la libertad del i 
ex p r e s i d e n t e Irigoyen.—Associated| 
El Gobierno estudia el estableci-
miento de un nuevo contrato 
a E s p a ñ a 
comerc io 
SEVILLA, 7.—El director de la sucur-
sal del Banco de España ha presentado 
esta noche una denuncia contra un co-
rredor de comercio de esta plaza que 
desapareció de Sevilla el día 2 del mes 
corriente, creyéndose que ha realizado 
una estafa importante. En el Juzgado se 
guarda gran reserva y la Policía ha 
parados, encabezando cada una con diez practicado un registro en el domicilio 
del fugado. 
En busca de unos supuestos tesoros 
mil pesetas. 
El conde de Zubiría 
BILBAO, 7.—Esta noche continuaba en 
eí mismo estado de gravedad el conde de 
Zubiría. 
PARIS, 7. — La Comisión de Aero-
¡náutica ha celebrado una nueva reunión 
Estudiantes mejicanos ¡para escuchar las explicaciones del m i -
nistro del Aire encaminadas a autori-
zar al Gobierno para establecer un nue-
vo convenio con objeto de asegurar Ja 
explotación de la liirjea aérea Francia-
América del Sur. 
Después de deliberar detenidamente, 
la Comisión ha estimado que es conve-
niente dejar a l Gobierno el tiempo que 
considere conveniente para elaborar ese 
aplicarse sinceramente, suprimiría todos 
los problemas. Ahora bien; San Pablo 
dado Aguilera. Parece ser que se trata no podía adoptar otra. Dios le había 
de una banda de estafadores muy bienjmandado predicar el Evangelio; este era 
organizada, de la cual, parece que es su deber personalísimo y al cumplirlo 
ouro elemento José Closas, que ha des-
aparecido después dê  estafar géneros 
por valor de un millón de pesetas. Se 
asegura que dirige esta banda un indi-
viduo apellidado Morot por las cartas 
que se nan hallado en poder de uno de 
los deten dos. La Policía sigue sus tra-
bajos para el total esclarecimiento ael 
realizaba su misión providencial. Es que 
el cumplimiento de este deber llevaba ya 
consigo la reforma del mundo político. 
A unos recomienda que se hagan ora-
ciones por los reyes y los que gobier-
nan para que tengamos vida quieta y 
tranquila; a otros enseña que la autori-
dad viene de Dios y se debe respeto y 
asunto. E l juez ha dispuesto que conti- obediencia a los que Dios ha puesto en 
núen en la cárcel el Zorrilla y la mu- el Gobierno; que la autoridad lleva es-
jer y so l ibrará testimonio de ello al pada para castigar a los malos. No se de-
Juzgado de Atarazanas, que es el que i tiene San Pablo a explicar si la autori-
'nstruye el sumario contra José Closas. dad es dada inmediatamente por Dios a 
¡los que gobiernan o si éstos la reciben 
Un COnsejO SUperÍOr¡de Dios P01" medio de la sociedad; así 
como tampoco resuelve otras cuestiones 
¡que después han tratado filósofos y teó-
'logos. Para establecer un orden cristia-
no en el mundo pagano le basta con 
de u r b a n i z a c i ó n 
BARCELONA, 7.—El Consejo superior; esto. y esos pi.incipios fundamentales, 
T V c e ^ e A r!Q . . «o .«o l^+o M 0 ™ U ;de Urbanización recientemente oreado por sembrados en s escogidos p0r ]as 
1 raspaSO de Una m a l e t a . Mezc la ,el Ayuntamiento para e n c a u z a r ^ principales del mundo greco-
i n c e n d i a r i a 
MEJICO, 7.—Los estudia-ntes univer-
sitaBios Federico Br i to Rasado, Andrés 
Enestrosa y Miguel Santa se d'-sponen a 
embarcar en el t rasa t l án tco "Alfon-
so X I I I " con rumbo a España . 
Los-estudiantes se proponen pasar una 
temporada en E s p a ñ a y otros aísesl nuevo convenio, 
europeos para estudiar la vida uruver- « * » 
s i t a r ía de estos países.—Associated j B E R L I N , 7.— E l "Wosszeitung" pu-
Press. !blica una información sobre la Com-
Una bomba en una catedral 'pañía Aeropostal de Francia, en la que 
dice que algunos financieros, amparán -
Una denuncia 
Ayer m a ñ a n a ha presentado en la Ins-
pección de guardia de la Dirección gene-
ral de Seguridad una denuncia el cape-l 
llán adjunto de un regimiento de esta 
zar todo lo referente a urbanización y |rroman0i han ven¡do a ser el fermento 
ornato de la ciudad se ha constituido j había de santificar toda la masa. 
hoy. habiendo sido nombrado vocales tec-j Más complicada era la predicación re-
ferente a los problemas sociales. Estos 
venían a condensarse en uno capital: la 
esclavitud. San Pablo no subleva a los 
esclavos; una revolución de este género, 
%„ además de trastornar completamente la 
zacion que responda a las necesidades !gociedad antiguaj no hubiera beneficia-
de Barcelona. do a jos mismos esclavos, aunque había 
, del Consejo en las 
Vicenta Castro, de cincuenta y nueve i transportes, ensanchez, etc., personas que 
años, con domicilio en Salitre. 34, demm-forman parte del organismo. E s t a r á n ase-
d ó que cerca de su casa dos individuos serados por técnicos para confeccionar 
le timaron 500 pesetas, por el m é t o d o . p 1 ^ 1 1 ^ ^ ^ . A l eftu Í̂0 J3 ,^»"^1!5!
de las limosnas. 
El reparto de hojas 
clandestinas 
BARCELONA, 7.—Por exhorto de los 
diez por cada hombre libre. La misma 
prudencia humana hubiera exigido tam-
bién mucha prudencia y lentitud en una 
transformación tan radical. Pero el Após-
tol declara sin ambages que el siervo 
es liberto del Señor y el hombre libre su 
Corte, contra un desconocido que, f a l - i ^ f ' ^ 0 8 de Silbad y Vigo para que se s.e e en jeaucrií.to no hay amos 
«ifift^Ho ón W r c T, «s, fi^rvo ^ ' detuviese a vanos individuos que repar- „. oc,„,0„^a :B,nn HÉ.,.™*™* A in« attifi. 
siíicando su letra y su firma, pide dona- tían hojas de carácter comunista, ha pa-
L'VnS Pn sil nr»mVirei rtara rlo+o-nmi-nQHo L.. -i _ . i _ - i i m i „ ^ 
J A L A P A (Méj co), 7.—A consecuen-; dose en la situación privilegiada en que 
.cia de la explosión de una bomba de di-i se encontraba dicha Compañía, como 
TARRAGONA, 7.—En la reunión c«-inamita, ocurrida en la Catedral durante) subvencionada por el Estado, han rea-
í í ^ * ^ l t ? ^ A - 0 ^ r Z r Z T ^ l S 1 ^ celebración de una misa, han resulta-!lizado grandes ganancias, mediante le-
t:vos e u o b p deter i ada |&ado a la cárcel Miguel Trueba, a quien 
familia. La Policía busca al estafador, ise le ocuparon 55 ejemplares de dichas 
_ . . |hojas y de una revista comunista t i t o 
r a v i m e n t o inseguro Hada "Mundo obrero". 
Julia Delgado Ludeña, de diez y nue-
ve años, subió a la buhardilla de su ca-
sa, Béjar, 5, y tuvo -que descender en el 
Quemaduras graves 
ni esclavos, ,sino hermanos.  los sier-
vos predica la obediencia "en todo" a 
los señores; ya que siendo éstos cristia-
nos, no les mandar ían nada contrario 
a su conciencia. Audacísima era esta 
doctrina en aquella sociedad. 
A veces parece que S. Pablo contem-
poriza y recomienda que cada uno per-
manezca en su estado; que el siervo no 
—, - - j » - , „, j ^ 1 BARCELONA, 7.—Este mediodía, en el: uhortn^ «;in pmhnrfo reco-
rué a parar ai piso de aoajo. ¡calle peligros, se innamo la oencina ae ^ cuestjón aparece claro el concepto que 
Afortunadamente, Julia no sufrió más ;un hornillo y las llamas fueron a pren-, Apóstol le merecía la esclavitud y 
que ligeras contusiones. der las ropas de la joven de v e i n t i ú n ; ^ m^nera de abo]iria definitivamente. 
n . , ifnos Ca¿-m?n Lara^Vega. A los gritos de, para eUo abl,e el p Torres las E is. 
Robo de 7 5 7 pesetas ^ muchacha acudieron sus familiares, t las lee la famosa caila a piiemón; 
que lograron apagar el fuego de las ro-1 
Millán Astray en Cádiz 
CADIZ, 7—En el expreso llegó ©1 ge-
neral Millán Astray, que da rá una con-
ferencia en la Real Academia Hispano ^ " u n o s Supuestos tesoros.' 
Americana. Fué recibido por jefes y on-
ciaües de la guarnición y muchos ami-
gos. 
Incendio en una fábrica 
^ « U ? a ^ f t á ^ ~ C o m : l " bisuteria de la calle de A l c a f - . ^ ^ ^ S ^ Z ^ ^ K n ^ 
u S n ? n ^ m 5 r o s y ^ moy gravemente. - Associated, pañía, que, de este modo, venía a servir; J * 5 ^ donde, se la apreciaron q u e m a d u - ^ ^ ^ ^ S ; pPueers0 en^iPerra la abo-
ximos del monasterio del Poblet. tres ¡Press . ¡las transacciones verificadas por dichos;'^ P u e ^ ' y ^ f ° a ° se ^aoian apodera-
Sdív iduos dirigidos por ea alemán ot to! Un aniversario financieros- |do Í e ^ ca:,lta de cau^les' TC011 757 
Hewer, llegados de Barcelona, para bus- . i Se calcula que el pasivo de la Com-iP.esetas' íueron sorprendidos. Les dió | 
ras de pronóstico grave. 
CIUDAD REAL, 7.—A consecuencia de 
una explosión de gas sulfuroso se produ-
jo un incendio en una fábrica de aceite 
de orujo, sita en Aimodóvar del Campo. 
Se destruyó la techumbre del edificio y 
resultaron heridos cuatro obreros que se 
encontraban trabajando. 
—En una mina del pueblo de San Quin-
tín, del sitio destinado a polvorín fueron 
robados diez kilos de dinamita y cua-
trocientos detonadores. Parte de lo sus-
traído fué encontrado en poder del veci-
no de Puertollano, Fulgencio Guerrero, 
que declaró lo había comprado a Poli-
carpo Navas. Ambos han sido detenidos. 
Monte incendiado 
Se registra un terremoto 
TOLEDO, 7.—Los aparatos de la esta-
ción simológica registran un terremoto 
ocurrido hoy a las cero horas, veintiún 
minutos y veintiún segundos, a una dis-
tancia epicentral de 2.270 kilómetros. 
Grupo de casas baratas 
VALENCIA, 7.—El gobernador y el al-
calde han sido invitados en nombre de 
los Sindicatos Católicos Femeninos, al 
acto de inauguración del grupo de casas 
baratas que la Cooperativa de obreras 
previsoras, ha construido en la calle de 
José María de Orense; dicho acto se ce-
lebrará mañana , a las once. 
La falsificación de billetes y décimos 
VIGO, 7.—Los periodistas portugueses 
que vinieron a Vigo para informar a sus 
periódicos del descubrimiento de la fal-
lición radical, profundamente humana y 
Detenidos en libertad i ^ f ^ a de ^ mayor tiranía y abuso so-
¡cial de la sociedad antigua. A un cns-
I S L A DE GUAM, 7.—Se ha celebrado ¡ pañ ía 'Aeropos t a ! ¿scTe¿de'a" 254 m m ¿ - ü e m p o a llevarse el dinero y dejaron el] BARcELONA, 7.-E1 capi tán general,^!10 rico de ^ s o s - llamado Filemón 
„ ^ C ^ - S Á - «i —;™-t-™ «M ^ 0 ™ ™ , ™,o HaWár , cqH 'envase". L , ^ - -r, v« X\ ^ ^ « ^ j s e le escapa un esclavo, Onesimo con varios festejos el cuatrocientos diez;nes de francos, que deberán ser satis-
aniversario del desembarco de Maliaga-¡ fechos por el Gobierno francés, ya que 
los ganos oficiales, encargados del nes en esta isla.—Associated Press. 
Repatriación de tropas 
WASHINGTON, 7.-Se han enviado, 
instruiciones al comandante de las fuer-¡ motiv0j comprometidos el vicepresiden-
^as navales amer. canas en la América te de la c á m a r a de Diputados, Boui-
Central para que adopten medidas enca-|lloux Liafona) como presidente del Con-
^ i ^ l ñ i i f 6 ^ 1 1 " ^ 0 1 6 1 1 Progreslva dejsejo de adminis t rac ión , y el actual mi-
nistro de Hacienda, Flandin, como ase-
sor jurídico de la Compañía. Es posible 
que este último se vea obligado a re-
nunciar a su c r g o . 
El proceso Hanau 
Herido en un choque 
!señor Despujol, ha firmado los oficios ^ ie *a™*a " " ^ " ' o T ' ^ l T ^ P o ^ ' 
iconcediendo la libertad provisional a l o s f e^ ^ ^ 1 1 1 ' % ^ ^ ^ ? í a v n r ° ' 
oficiales que se hallaban en el castillo d e f e esta^pieso ^ s ^ S o de" 
control en la marcha de la Compañía,! En la ronda de Toledo chocaron ayeriMontjuich, y son los siguientes, coman-^ escjavitud pues había estado en casa 
se han mostrado remisos en el cumpli-
miento de su deber. 
dichas fuerzas. 
CUENCA, 7.—Comuttioan de Henare- sificación de billetes de Banco han ma-
jos, que en un monte llamado la Sasadi-^ifestado que los estupefa-cientes no en-
Ua, propiedad de unos veiinte vecinos, seitraron por la frontera, sino por memo 
produjo un gran incendio que destruyó!de un buque alemán fondeado en vigo 
_ J — „ J vo~, ^no y qUe no tienen relación ninguna ios 
vendedores de cocaína con los expende-1 
dores de billetes. E l chofer que tenia en 
Salvatierra la cocaína la tenía porque 
el sujeto llamado Fernández inspiraba 
¡grandes sospechas, al extremo de que 
- D i c e n de Carrascosa del Campo, que ¡fué detenido l % v e n á e ^ o c * . i n & en una 
Se ¿ e o i í n J Z causas de la l iuer te ; Pa- — 
dos mi l pinos maderables y unas 300 
hectáreas de terrena. Acudió el vecinda-
rio y la Guardia civil que logró tras 
grandes esfuetrzos localizarlo. Se ignoran 
las causas. No ha habido desgracias. Las 
pérdidas son de gran consideración. 
PARIS, 7.—El proceso de la "Gaceta 
del Franco" acaba de entrar en su ú l -
t ima fase. E l substituto del Procurador 
de la República ha pronunciado su in -
forme. 
tarde dos automóviles y en el acciden-!dantl, don^^V511,10 Jimé*fz ' TcaPitaneside sus señoreé, a los que había conver-
te resultó con la pierna izquierda f r a c - ! d - o n ^ d u a ^ d o f ^ ^ f 0 . , ! ^ ¿ ^ ^ f Z 1 ^ *• ^ Una vez arrepentido y bau-
turada Serafín Comandoq Martín, d e ' S f ^ n ^ ?• Pabl0 " V o manda libre, .ino 
veint i t rés años, dependiente de u n a h u e - i ^ C e n ^ ^ S 
vería de la calle Mayor, 50. ¡dico "La Ñau", don Narciso Molíns, que n0 como ^ smo como -m3t>- suyo 
. , se hallaba en la cárcel celular. 
A c l a r a c i ó n i ^ . » 
Según nos comunica don Bernardo Sin-' 
ger que, en nombre de una joyería de i 
Pa r í s , denunció a Francisco César, se-
gún publicamos ayer, no habita en Se-j 




Suma anterior 42.633 
PP. Jesuí tas , P a n a m á 1.000 
D. G. Canal, Cartagena 300 
Accidentes —Casimiro García y Gar- D. R. de Leizaola, San Sebas-
™a'^ " H11^1?03' ccm domicilio t ián 
' « & ^ & 0 Primeramente rinde homenaje a la I n - ^ S ^ J * ' T X v u Z t f j L ^ 0 ™ 5 ^ pp- Jesuí tas , Coruña 
t ^ « n ^ V & ^ ¡teligencia y a las aptitudes financieras i ^ / ^ l ^ 0 Kal f***1 enci™a una caja, A R a m í r ; z Montoro 
' J W ^ V ^ ^ x f ^ ««oV» w . , ™ , ,r Hoc^áo c^ír.ífo ^ J 1 6 3 0 ^ 1 - ^ de un carro, en la calle ^ ^ - i ^ f f 2 ' ^ ^ ^ 
tas, pues por haber circulado algunos 
falsos la gente no los quiere. 
La Residencia de Estudiantes 
VIGO, 7. — E l arquitecto vigués, don 
rece que María tenía perturbadas sus fa^ 
cuitad es mentales. 
La pesca prohibida 
FERROL, 7—Por orden del coman-
dante de Marina de este puerto, don !Genaro ' fuen te , autor del proyecto de 
Joaquín Frey re, varias e-aba rea ciones de Res.dencia de estudiantes, de Santiago, 
guerra recorrieron la ría para vigilar las 
faenas de petsca, y sorprendieron pescan-
do con artes prohibidas a las lanchas 
patroneadas por Juan González, Jacobo 
Pedreira, Juan Yáñez, Abelardo Pedrei-
ra y Andrés Fernández, a cada uno de 
los cuales impuso la multa de 500 pe-
setas, además del decomiso de pescado 
e inutilización de los aparejos. 
Termina la huelga de cerilleras 
lo hizo, en efecto, plenamente. Es un ge-i servado al caerse casualmente en la ron-
nio nocivo; ha engañado a millares deid-a de Toledo. 
gentes y ha querido descargar ese ge-' —También por caída casual en el pa-
lmo después contra la Justicia y solivian-3eo de Rodales se produjo lesiones me-
Pontificia, Comillas. 
Hernández, Madrid 
. Católica, Caldas de Reyes... 









» « • 
simo, engendrado por el bautismo en Su 
prisión. "Acógele, como a mis propias en-
trañas" , dice con ardiente caridad el 
Apóstol. "Yo lo quería retener conmigo 
para que en vez de t i me sirviese en las 
prisiones para el Evangelio; pero sin tu 
asentimiento nada quise hacer, para que 
la buena obra tuya no sea por fuerza, 
sino por libre voluntad. Tai vez se apartó 
de t i por breve tiempo, para que eterno 
lo recobres, no ya como esclavo, sino co-
lmo hermano caro, mayormente para mí, 
'pero cuanto más para t i , así según la 
carne como según el Señor. Si, pues, me 
¡tienes por compañero, recíbele como a 
'mí; y si en algo te agravió o te debe, 
leso ponió a mi cuenta." 
: Evidentemente, esto trastorna y des-
Itruye las ideas y leyes del mundo anti-
iguo respecto de la esclavitud. Era echar 
;una nueva realidad en el derecho viejo; 
cuyo molde tenia que estallar necesaria-
mente como cuando se echa en odres 
viejos el vino nuevo. La reforma era in-
evitable. 
E l orador advierte que ya no le queda 
9!llinil!l¡Blllllllinil!IHiíl!nilllH!!!im^ 
Sociedad Española de 
Historia Natural 
jtar la opinión. 
Comerciantes es-
nos graves Isidro Giménez Lozano, de F l nrpcio dp cada elemnlar rnmo va^tiempo para tratar el tercer punto de su ILI preci  ae a  eje plar, co  ya discurso. pero no quiere termjnar sug 
aiames, o *Mw, r _ c.nripdnd F ú ñ a l a dp -pr^torin i LYON, 7.—Mañana domiingo visitarániherramieoitas, que valora en 150 pesetas, 
ha entregado hoy a la Liga de a ™ S f i tUrí i h^ce^^^^^ Feria internacional de Lyon varias! Incendio.-En la calle de Génova. nú-
de Compostela los planos del proyecto d e i r ^ J ^ españolas, entre ellas ei:mero 19, principal izquierda, hubo ayer 
Stadium que se emplazara en los terre- rrespondiente al m ^ en el , de la Cámara de Comercio, un pequeño incendio ai prenderse una 
nos de dicha residenoa cuyas ooras co- ivnibeo ae c encas iNaxuraies. de Santailder' gl secretario de la CámaraImezcla de cera y aguarrás , que preipa-
menzaran inmediatamente. | Se leyó una comunicación del señor de Tarrasai y don Sa¡lvador Aragón, exiraban para lustrar los suelos. 
Ingenieros portugueses ; _ _ i L f d e l a provincia de Vitoria.! Muerte repentina.—Cuando se hallaba 
nu&ve años, con domicilio en Galileo, 44.'<ndipnmo<? onort unamente es de 20 cén * .v . 
. ' -nuicanios opuri,umiineme, ea ue ceu ¡conferencias sm resumir su idea funda-
Batena.—Federico Mayer, de veintiséis ¡timos, con los siguientes descuentos para|mentai. QUe el Evangelio no se predica 
r o ñ ó l o oM I wA.Jaños' ,oon domlcili<? Cruz, 23, denunció los pedidos superiores a 100 ejemplares ¡a fuerza de filosofía, ni de ciencia, ni 
panoles en l_yon;que de un automóvil que dejo frente a 
su casa le han sustraído una maleta con 
un yacimiento de vertebrados en las i 
ZAMORA, 7 - U n grupo ^ cincuenta margag ^ ¿ ^ s de Chüoeches. 
E l -^efior Bonet dió cuenta de h^bei 
Los visitantes se detendrán especial-
mente en el "stad" español donde serán ingenieros portugueses ha visitado hoy 
las obras de embalse del río Esla, que , ^ " ^ ^ . T T , " ^ " t ^ ' ^ " ü l ' ? ' obsequiados con un vino de honor, 
se realizan entre los pueblos de Muelas .hallado un ejemplar de Proturo, de gran; L (¿ C(>mtvcl!mt<* compradores extran-
^ C O R U N A , 7.-Las cerilleras, que se;del y Ricobayo. En el campamento, ínteres por s e r l a pnmera vez que ^ dado mues t rL de apresura-HliBll 
hallaban en huelga de brazos caídos, se los ingenieros españoles les obsequiaron orden de insectos en encuentra en núes- JmVTltr. ,„„ tran^acrinne»» v «ui número 
pusieron al habla con sus compañeras d e ! ^ u ° a comida. Han regresado a Por-^ra Península. m.ento en las transacciones y su ntunero 
Madrid, teniendo noticias de que se ac-|tugal satisfechísimos. Se espera que el E1 señor ca rdóse expuso sus investí- ef muc°0 ^ y 0 1 " ^ las efectuadas en 
cede a sus pretensiones de aumento deilunes próximo lleguen de Madrid, para! d j estructura de la 61 P35^0 sSl0-
salarios. En vista de ello acordaron dari..IT.:4.AR ¿ichas obras, los alumnos de la ° , , , , \ „ -y/r„^-„n~ ^ ' 
por terminado el plante y salieron de la'^^cJSa de Ingenieros de Caminos, Ca- Glaubenta y el señor Mart ínez presen-
r ' t ó el resultado de sus trabajos scere.s 
.de las digitales españolas. 
obreros. La opinión se felicita del tér-
en un "bar" de Puerta Cerrada se puso 
repentinamemte enferma una mujer, que 
falleció al ingresar en la Casa de Soco-¡tan brillante porvenir, 
de riqueza, ni de medios humanos. Fren-
te a los filósofos, artistas, literatos y sa-
bios no católicos, algunos creen que de-
bemos poner los predicadores filósofos, 
artistas, literatos y sabios católicos. Es 
un camino muy largo y Dios no nos ha 
llamado para eso. Es la gran paradoja 
de S. Pablo y del Evangelio. Es preciso 
¡que nos convenzamos de veras de que la 
¡sabiduría del mundo es necedad delante 
Para el aprendizaje en la linotipia, deide Dios. La ignorancia, la pobreza y la 
100 ejemplares 5 por 100 
500 " 10 por 100 
1.000 " 15 por 100 
5.000 en adelante 20 por 100 
BiiiiionimiiBiiiiinu^ 
rro, donde fué llevada. 
•IIIHI 
Grave atropello de "auto" " . — ~ — r j ~; . " üiSCUeia UC i"5c 
labrica a la hora de costumbre. El lunes na|es y puertos, 
reanudarán el trabajo 300 operarlas y 30- ^ 
obreros. La opinión se felicita del tér- | 1 e m p o r a i ae l luvias 
mino del conflicto que se desarrolló pa- ZAMORA, 7. - Se inicia temporal 5e M U ^ V Q O reff í S t radores r e n t ^ d<^'añosT^con domici l i ren^ un 
lluvias que salvará la critica situación de 1^ " c v u » r e g i » 1 1 a u u i ^ + _ . ^ „,fr.{A ^ n n a B ^ « r ™ ^ 
Cecilia Armenteros Pérez, de cua-
cificamente en todo momento. 
Agresión a tiros 
LEON, 7.—El vecino de Canseco F i -
dencio Far iñas , cuando marchaba por el 
camino de Pontedo, fué alcanzado por 
su convecino Agustín García, de veinti-
trés años, que iba a caballo. Este le hizo 
los sembrados por la pertinaz sequía. Los 
labradores se muestran muy esperanza-
dos. . . . . 
Imposición de insignias 
céntrico hotel, sufrió lesiones de pronos-; 
tico reservado al ser alca zada en la ca-
L a "Gaceta" publica los siguientes: lle de oiózaga por el automóvil guiado 
nombramientos de registradores: Palma,l^or su propietario Manuel Lizarri turry 
don Manuel Losada Gago; Torrijos, don Martínez. 
ZAMORA, 7.—En el Sindicato Agríco-íManuel Ortega Baeza; Madrid (Norte), 
la Católico de Villarnayor de Campos, se .don José Sánchez Vilchez; La Unión, 
seis disparos de pistola, sin herirle. Fi-¡celebrará el próximo 15 de marzo la im-
dencio, a los primeros disparos, se tiró ¡posición de insignias del Mérito Agn-
al suelo y se fingió muerto, lo que hizo cola al Consiliario de dicha entidad don 
f u i r al agresor, que aún no ha sido de- Julián López Rodríguez, que ya fue con- ^ ^ ^ t ^ J e n ^ P r n 
tenido. Es la segunda ve/, que le ocv.u decorado con la Medalla del Trabajo, 'cente Gauralet Sequero. 
don Felipe Hermlda Pérez ; Cogolludo, 
don José M . Díaz Lorda; Carballino, don 
Luis Suárez Sánchez, y Potes, don Vi -
mmmmiimmwmmmMUEWMmmmm:1} 
AI efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
"INSTITUTO REUS" 
humildad de S. Pablo dejaron hondo sur-
co en la historia y después de Jesucris-
to a él se debe la fundación del cris-
esa especiauaaa. ^ ^ K J 1 " 1os fracasos, n i las persecuciones. Cla-
E l sueldo mínimo que hoy día percibe ;ro predicar y practicar esta fe 
un buen linotipista oscila entre 12 y 2o hay que derribar mUchos ídolos, renun-
pesetas. . , , . ciar a muchas ambiciones, abrazarse con 
Es condición indispensable la perfec- la pobreza, la humildad, la necedad del 
cion en la Ortografía y en la Mecano- EvangelÍ0( que es la sabiduría de Dios. 
g r a f í a Serán preferidas las solicitan- pero sólo a prec¡0 haremos obra evange-
tes que posean conocimientos de T a q u i - i ^ d o ^ La vida de la fei log recursos 
kV ¡grafía de ]a fei obras de la fe, las alegrías 
Las solicitudes, con referencias, diri- de ia fg, las recompensas de la fe deben 
, 0 V ' e. ^anse al Director del llenar el alma del predicador del Evan-
i>» ^ ' "INSTITUTO REUS" Seli0' .si de veras quiere ganar las almas 
^ Preciados, 23; Puerta del Sol, 13, 
y Mayor, l . -Madrid 
Honorarios: 30 pesetas mensuales. 
Clases: De 9 a 12 de la mañana. 
Disponemos de varias linotipias mo-
dernas para una completa preparación. 
para Dios. 
M. G. 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los números 
71500,71501, 71509 y 72805 
Do/níniro 8 (le marzo de 1931 ( 4 ) E L DEBATE MADRID.—Año XXL—Núm. 8 .754 
Segundo día de carreras de caballos. No se modifican las 
actuales fórmulas del campeonato de football 
Carreras de caballos 
Las pruebas de esta tarde 
Esta tarde se celebrará en el Hipó-
dromo de la Castellana, la segunda re-
unión de la temporada con el siguiente 
programa: 
Premio Rol de la Lande (vallas), 
3.000 pesetas; 3.200 metros. 
£—"Le Butard, 72 (Guzmán); 2.— 
PORT ETIENNE, 68 (A. Diez); 3.— 
"Guinea", 68 ($ Vega de Boecillo); 4.— 
FRASCATI, 62 (Comino). 
Premio Sevilla (venta), 2.500 pesetas, 
1.800 metros. 
1.—"Little Horrs", 64 ($ Villamonte); 
2.—"Escipión" 62 (Leforestier); 3.— 
"Lasarte", 60 (Romera); 4.—"Fleur de 
(Perelli); 5—"Etoile duU 
PARTICK THISLTE-Cel tx 1—0 
Ayr United-Airdrieorlans 0—0 
Cowdenbesath-Hearts 2—2 
Hamilton A.-Kümaraock 0—0 
St. Mirren-Leith Athletic 2—2 
La clasificación 
LONDRES, 7.—Con los resultados ds 
e-sta tarde la clasificacrón en la Pr.me-
ra División se establece como signe: 
1, ARSENAL 48 puntos 
2, Aston Villa 46 — 
3, Sseffield Wednesday 40 — 
4, Derby County, 37; 5, Manchester 
CHy, 37; 6, Portsmouth, 36; 7, Liver-
pool, 35; 8, M ddilesbrough, 34; 9. Hud-
dersfeld; 10, West Ham United, 32; 
Pécher", 53;  . jt íe a  ^ shafieid United, 31; 12, Blackburn 
Matin ü " , 51 (C. Diez); 6.—"Leonora , 
47 (Jiménez). 
Premio Peringuindín, 4.000 pesetas; 
2 200 nnctros. 
1.—ESTOUBLON. 60 (Romera); 2.— 
da, bajo la organización de Peña la ra . 
A l mediodía. 
Carreras de caballos 
Segunda reunión de primavera en la 
Castellana. Véase aparte el campo y j i -
netes probables y las apreciaciones de la 
Prensa. A las tras en punto. 
Pelota Vasca 
Partidos entre profesionales. A las; 
cuatro en Jai Ala i . 
Billar 
Campeonato de Madrid. En el Madrid 
Billar Club, tarde y noche. 
Lucha grecorromana 
Concurso entre profesionales. A las 
doce de la noche, en Price. 
AUTOMOVILISTAS' 
Desde el día 8 al 12 del corriente estará 
en Madrid, Salud, 17 
4 0 
; i T ' N e W c ^ t i r ' u ñ i t e d r a o " el Inventor y fabricante del célebre y 
renombrado 
"Adelaida 11", 56 (Belmente); 3.—"Cap 
Polonio", 48 (J iménez); 4—"Roby", 47 
(no correrá) . 
Premio Lacteol, 4.000 pesetas; 1.600 
metros. 
1.—CACICEDO, 56 (Belmente); 2.— 
"Saturno", 56 (C, Diez); 3.—"Overland", 
56 (J. Sánchez); 4.—"La Molina", 54 
(Leforestier); 5.—"Más Va'.e", 54 ( I . 
Méndez); 6.—"Porra", 54 (Romera); 7. 
"Neva", 52 (Perelli). 
Premio Saca Chispas (handicap), 
4.000 pesetas, 2.200 metros. 
1.—"Blue E'es", 62 (Perelli); 2.—"Nez 
de Furet", 61 (* Olloquiegui); 3.—"Ma-
riani", 61 (Leforestier); 4.—"Pomposa", 
53 (Romera); 5.—"Toisón d'Or", 50 
(Lewis); 6.—LAZARO, 47 (J iménez); 7. 
"Roby", 46 (J. Méndez). 
Football 
A l paso de nuevas fantasía» e 
indiscreciones 
La Real Federación Española de Foot-
ball nos ha facilitado una nota que por 
su gran interés la damos a conocer a 
continuación. Dice asi: 
"Es verdaderamente ext raño el ruido 
cpie se es tá produeñendo alrededor de un 
trabajo de estmcituraclós de competí-
clones que se realiza actualmente en es-
t a secre tar ía ; trabajo que, como se sa-
be, no ha sido objeto todavía de ningu-
na deliberación por parte del Comité, 
nd corresponde siquiera a un cambio 
previo de impresiones entre sus miem-
bros, i 
Oonscáente del pel'gro que representan 
Biempre las innovaciones trascendenta-
les, y saliendo al paso de nuevas fanta-
elasi e indiiscreciones, el Comité declara 
que no entra en sus planes hasta la fe-
cha promover cambio alguno en las com-
peticiones actuales, y se l imi ta rá a cum-
pQlT su deber de adver te í ida o consejo 
cuando existan, a su parecer, realidades 
que los demanden." 
E3 campeonato bri tánico 
14, Sunderlend, 29; 15, Leicester City 
29; 16, Ch-lsa, 28; 17, Gdinsby, 28; 1S, 
B:rmmfham, 27; 19, Bolton Wanderers. 
26; 20, Blackpool, 24; 21, Leeds United. 
23, y 22, Manchester United. 15. 
Carreras de galgos 
La undécima reunión del C. D. Galguero ! 
La p róx 'ma reu i rón que organiza el; 
Club Deportivo Galguero se ce lebrará ' 
el sábado próximo día 14, con el mismo 
programa de la reumón suspendida ayer. 
En la primera categoría, clase A, han 
quedado inscritos seis de los mejores 
galgos: "Vagabond King", "Radjah of 
Beng", "Styl sh Viotor", "Mora I " , " A r t -
ful Cl-ck" y "Ramper". 
En la clase B debu ta rá "Paje Real",! 
de Miiguel Díaz Custodio, una nacional! 
que sa realizado excelentes tiempos en 
el entrenamiento. Correrá en unión dell 
ganador de la Copa de Cuevas Altas;] 
"Novela"; de "Naure", "Lady", "Buick" 
y "Criollo". 
Pugilato 
Pistulla a Valencia 
BARCELONA, 7.—Procedente de Ber-
lín, y de paso para Valencia, ha estado 
unas horas en Barcelona el boxeador 
Pistulla, quien, como es sabido, dispu-
t a r á el 18 de los corrientes un combate 
contra Mart ínez Alfara para adjudicar-
se el vencedor el campeonato de Europa 
de semi gran peso. Le acompaña el ex 
campeón de Alemania Breitenstraeter. 
E l boxeador Pistulla ha declarado que 
se l imitará a trabajos de preparación 
muy ligeros, puesto que si ha venido a 
España con unos días de anticipación es 
para aclimatarse al clima, pues existe 
gran diferencia entre Alemania y Espa-
ña, así como en la cocina. 
Pistulla tiene veinticuatro años. Has-
ta la fecha ha disputado 16 combates y 
ha vencido en 13. Se muestra muy con-
fiado en su próxima lucha con Alfara. 
Su "manager" declaró que su "poulain" 
tiene un golpe muy fuerte y rápido. Si 
S I L B A T O A R T E S 
que toca como un exprés y se siente a 
cinco kilómetros de distancia. 
l!l¡llllB!ÍB¡K!IIIBII!Wlil¡ai^ 
Avenida y Coya 
Palacios del cine mudo 
M A Ñ A N A 
E S T R E 
de 
Tarde y noche en el 
A L L A O 
CN M U I 
LONDRES, 7.—Resultados de los par- Martínez Alfara—agrega—no tiene igua-
tidos jugados esta tarde: 
L IGA INGLESA 
PRIMERA DIVISION 





LEEDS UNITED-Newcastle U n i -
ted . 1—0 
GRIMSBY TOWN-^Lelcester City 1—0 
PORTSMOUTH-Mi^.dlesbrough... 1—0 




'ATsenal-HudderlstfÜeM Town 0—0 
Birmingham-Manchester UniLted... 0—0 
Manchesiter Ci'ty-Liveflptool 1—1 
LIGA ESCOCESA 
PRIMERA D I V I S I O N 
RANGERS-'Aberdeen 3—1 
CLYDE- East Fife 3—0 
F A L K I R K - M o r t o n 3—1 
JMOTHERWELL-Dmsdee 2—0 
les condiciones, resu l ta rá vencido. E l en-
trenador Simóns cree también que re-
sul tará vencedor Pistulla. Los tres se 
muestran encantados del viaje, y a las 
tres de la tarde han salido para Va-
lencia. | 
PROGRAMA D E L D I A 
Excursionismo 
La R. S. Gimnástica, la S. D . Excur-; 
sionista y el Piecnic, a Navacerrada. 
L a S. Fotográfica a Viñuelas. 
Pedestrismo 
Carrera de camareros. A las diez se 
dará la salida en la Puerta de Atocha. 
Motociclismo 
Subida de la Dehesa de la Vi l la . A 
las diez. 
Football 
•RACING DE M A D R I D contra RA-
CING FERROLANO. Tercera División 
A las once. 
• A T H L E T I C C L U B - R e a l Murcia. A 
las cuatro menos cuarto. 
Concurso de esquíes 






<<Romance,, es la sola y 





C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
GACETILLAS TEATRALES 
Español 
Toda la actualidad teatral de Madrid 
continúa concentrada en el̂  triunfo in-
menso conseguido por María Guerrero, 
en su prodigiosa interpretación de la di-
vertidísima comedia de Lope de Vega 
" E l Perro del Hortelano". 
Zarzuela 
6,30. Fantas ía Vasca, por la Filarmó 
nica, segundo acto de "La Sombra", por 
la Montoya. Kardin o ¿cuál de los tres? 
Ballet Coreográfico de Sota-Zubizarreta. 
10,30, "La Sombra" (4 pesetas butaca). El 
martes, estreno de la comedia dramática 
de Navarro y Moriz. ¡He encontrado una 
hija! 
e e 
C I N E S 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15. 
Empresa S. A. G. E. Teléfono 17571).— 
A las 4: E l terrible Boos. Calford en el 
"cine". Las estrellas del Edén. — A las 
6,30 y 10,30: Calford en el "cine". La 
muchacha de Londres (Anny Ondra). 
¿Quién la mató? (Willian Powell y Loui-
sa Brooks) (6-3-931). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfonos 95801 y 93158).—A las 4,15, 
6,30 y 10,30: Desconcierto matrimonial 
(hablada en español). Noticiario sonoro 
to-Chicote.—6,30 y 10,30 (populares): ¡Que 
trabaje Rita! (butaca, tres pesetas) (1-
2-931). 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Gran compañía de revistas Enriqueta Se-
rrano-Faustino Br^taño.—A las 6,30 y 
10,30: Las guapas (éxito enorme). 
ESPAÑOL (Príncipe, 27). — Compañía 
Guerrero-Mendoza. —6,30: E l perro del 
hortelano.—Noche, no hay función (28-
2-931). 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Lola 
Membrives.—A las 6,45: Madreselva.—A 
las 10,45: E l cuartito de hora y Proa al 
Fox. Romance (Greta Garbo y Lewis soi (6-3-931). 
Stone) (3-3-931). FUENCARRAL.—Penúlt imo día de ac-
CINE DOS DE MAYO (Espíri tu San-ltUación de la gran compañía lírica dlr l-
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono | gjda por don Valentín González.—6,30 y 
17452).—A las 4: Testigo mudo. MarchaIJQ.SO: La maragata (5-3-931). 
nupcial.—A las 6,30 y 10,30: Marcha nup-
cial. Un marido para dos. Noticiario. 
CINE I D E A L (Doctor Cortezo. 2).— 
INFANTA BEATRIZ (Claudio Coello, 
45).—6,30 y 10,30: la comedia de gran 
éxito Él anillo de Saturno (el amor en-
4,30 tarde: Periquito en la feria. Tres ni-;tre ios comediantes) (28-2-931). 
ños de peso y Prisioneros, por Corinne INFANTA ISABEL (Barquillo, 14).— 
|Griffith.—Tarde, a las 6,30: Su vida ínti-jA. las 6,30: El señor Badanas (dos horas 
¡ma, por Billie Dove. Un día feliz, por y media en franca carcajada).— A las 
Dolly Davis y André Roanne.—Noche, a 10,30: La noche loca (divertidísima co-
L O S D E H O Y 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—A las 4: Teatro para ni-
ños, interpretado por niños. Regalo y sor-
teo de preciosos juguetes. Butaca, tres 
las 10: Tres niños de peso. Su vida ínti-
ma, por Billie Dove, y Un día feliz, por 
Dolly Davis y André Roanne. Mañana 
lunes, colosal estreno: Amor y champag-
ne, por Ivan Petrovich y Agnes de Es-
te rhazy (26-2-931). 
media de Honorio Maura) (5-3-931). 
L A K A (Corredera Baja, " 17).—6,30 y 
10,30: Tierra en los ojos (el éxito de los 
éxitos) (13-2-931). 
MARAVILLAS (Malasaña, 6). — A las 
6,30 y 10,30: Amar es vivir y Fin de ñes-
CINE MADRID.—4 tarde: Extraordi-ita por Ofelia de Aragón. 
pesetas.—A las 6,45 (butaca, cinco pede-!naria sesión infantil. Félix lo sabe todoi MUÑOZ SECA. — Margarita Xirgu.— 
ias): ¡Tómame enserio!—A las 10,45 (bu-: (muñecos). Casado por distracción (c6-!6,30 y 10,30: Fuente escondida (18-1-931) 
;taca, tres pesetas): ¡Tómame en serio! imica) p0r Charles Chasse. El vengador; REINA VICTORIA (Carrera de San 
1(15-2-931). _ (aventuras en el Oeste americano, por A!: Jerónimo, 28).—A las 6,45 y 10,45: Cock-
| CALDERON (Atocha, 12).—Compama Hoxie). Félix se siente Cupido (muñe-itail de amor (29-1-931). 
jlírica titular. — A las 3,45 (tres pesetasjcos). Noticjario Fox (reportajes). Sol del! ZARZUELA.—No hay función para dar 
butaca): La castañuela—6,15: La cauti- para í so (Bárbara Bedford).—A las 6,30;iUírar a los ensayos de la comedia ¡He 
aillllWIKIÜIK iiBimi 
va y E l dúo de la africana.—10,30: La |y 10,30: dos grandiosas producciones, dos: 
cautiva (21-1-931). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6,30: 
La guapa (butaca, cinco pesetas).—A las 
10,30 (popular, tres pesetas butaca): La 
guapa (21-2-931). 
Su vida íntima (Billie Dove y Gary Coo-
per). Hogares artificiales (Greta Mes-
heim). Mañana: A m o r y champagne 
(Ivan Petrovich). 
CINE MARIA CRISTINA (Manuel Sil-
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-!vela, 7).—A las 4 y 6,30: la película es-
encontrado una hija! 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8), 
A las 10,30: Grandiosa función de circo 
y torneo de grecorromanas. Interesantes 
combates. Peterson contra Nestron. Fu-
llaondo (el fiero vasco) contra Jhonson 
(el formidable negro). 
SEGUNDA SEMANA 
de grandioso éxito de 
por 
Mauríce Chevalier 
ES UN "FILIVI" PARAM0UNT 
lefono 72827).—A las 4, 6,30 y 10,30: Gran- | iaverría I I y Vega. Segundo, a pala: Azur-
uran compañía de re.-stas Enriqueta Se ;dioso éxito de la opereta de gran espec-¡mendi I I y Gallaría I I contra Fernán-
rrano-Faustino Bretano.—A las 6,30 y táculo, hablada en castellano y con es-:dez v Ochoa. 
10,30: Las guapas (éxito enorme). cenas en tecnicolor, Río-Rita. Protagonis-I 
ESPAÑOL (Príncipe, 27). — Compañía 
Guerrero-Mendoza—6,30 y 10,30: E l pe-
rro del hortelano (28-2-931). 
FONTALBA (Pi y Margall, 6).—Lola 
Membrives.—A las 6,45 y 10,45: E l cuar-
tito de hora y Proa al sol (6-3-931). 
FUENCARRAL. — Ultimo domingo de 
C I N E S 
CINE AVENIDA (Pi y Margall, 15. 
actuación de la gran compañía lírica di- Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
rigida por don Valentín González.—4: E l fono 33579).—A las 4: Sin novedad en el 
santo de la Isidra y Molinos de viento. 
6,30 y 10,30: La maragata (grandioso éxi-
to) (5-3-931). 
tas: Bebé Daniels y John Boler (9-10-930). 
CINE SAN MIGUEL.—A las 4,30, 6,30-
y 10,30: E l golfillo de Lavapiés (hablada! 
en español). Revistas sonoras Paramount.jEmpresa S. A. G. E. Teléfono 17571).-
El gran charco ("fi lm" hablado, por Mau-¡A las 6,30 y 10,30: Félix conservado en 
rice Chevalier) (10-1-931). lata. Chiquilla, cuánto te quiero. Loca 
CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
S 
imiiiiBiiiminii 
Ler. a diario nuestros anun-
cios por palabras, clasifi-
cados en secciones. Er. ellos 
encontrará diversas ofertas 
interesantes. 
Hoy se sabe ya en todo el mundo que 
para restaurar la salud y las fuerzas, 
después de cualquier enfermedad, nada 
existe que pueda compararse a la Ovo-
maltina, alimento natural tónico. 
Mejor que cualquier otro producto a 
base de drogas, la Ovomaltina, compues-
ta exclusivamente df1 productos natura-
les, ayuda poderosamente al organismo 
a restablecerse en su equilibrio, porque 
contiene en las proporciones necesarias 
al organismo y fácilmente digeribles, to-
dos lo5 elementos nutritivos del extrac-
to de malta, la leche sin desnatar, los 
huevos frescos y el cacao. 
Una taza de Ovomaltina es más nutr i -
tivo que doce de extracto de carne, sie-
te de cacao o que tres huevos. La Ovo-
maltina devuelve las fuerzas perdidas. 
Fabricantes: Dr. A. Wander, S. A. 
BERNA (Suiza). 
Latas de 25o y 500 gramos en farma-
cias, droguerías y casas del ramo de ali-
mentación. 
CINEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
I N F A N T A BEATRIZ (Claudio Coello, Teléfono 30796).-A las 4,15: Danza de 
45).—6,30 y 10,30: la comedia de gran los espectros (dibujos). Toda una vida 
éxito E l anillo de Saturno (el amor en-
tre los comediantes) (28-2-931). 
I N F A N T A ISABEL (Barquillo, 14).— 
pasión (Li l i Damita). 
CINE D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao. Teléfonos 95801 y 93158).—A las 6,30 
frente.—A las 6,3p y 10,30: Noticiario Fox. y 10,30: Desconcierto matrimonial (ha-
Sin novedad en el frente (19-12-930). |blada en español). Noticiario sonoro Fox. 
Romance (Greta Garbo y Lewis Stone) 
(3-3-931). 
CINE DOS DE MAYO (Espíri tu San-
to, 34. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
17452).—A las 6,15 y 10,15 (lunes popu-
lar) : Marcha nupcial. Un marido para 
dos. Noticiario. 
CINE SAN MIGUEL. — A las 6,30 y 
10,30: E l golfillo de Lavapiés (hablada en 
español). Revistas sonoras Paramount. El 
gran charco ("fi lm" hablado, por Mau-
fono 33579).—A las 6,15 y 10,30: Noticia-
rio Fox. Rosquillas. Las niñas del coro, 
loaros (Ramón Novarro) (17-12-929). 
CARRERAS D E CABALLOS. - Pronósticos de la Prensa 
PERIODICOS 
E L D E B A T E . 
A B O 
Ahora 
Hipódromo 
E l Imparcial . 
E l Jockey Espaflol. 
L a Nación. 

















Fleur de Pécher 
Lasarte 




Fleur de Pécher 
Lasarte 





























































Blue Eyes, 2; 
Pomposa, 2 
(en español).—A las 6,30 y 10,30 noche: 
Revista . Paramount. Danza de los espec-
tros (dibujos). Gritos en Hollywood (có-
A las 4: E l señor Badanas (dos horas y[mica). Toda una vida (hablada en es-
media en franca carcajada).—6,30 y 10,30: pañol, por Carmen Larrabeiti) (31-1-931). 
La noche loca (divertidísima comedia de CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
H2I\0,r.ií Maura) (5-3-931). berí, 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
. n ^ 1 ^ <Corre(*era B ^ ' , l7?;-6'30, y'33277).—A las 4: Bajo la tormenta. El o-
10 30: Tierra en los ojos (el éxito de los | leñador. Un empleo en la ciudad.—A las i rice Chevalier) (10-1-931). 
eX™0?»Rr„ . } 2 ' ,™ , - os . 6,30 y 10,30: Bajo la tormenta. En eli CINEMA ARGUELLES (Marqués de 
-o^T í; , • i * (Malasana, 6). — A las¡mar lejano. Un empleo en la ciudad. Urquijo, 11. Empresa S. A. G. E. Telé-
4,30: E l vizconde se divierte o 15 penas CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
ae muerte. Fin de fiesta por Ofelia de|s. A. Q E.).—A las 4: Sección infantil. 
Aragón.—A las 6,30 y 10,30: Amar es yi-;Gran pr0grama cómico. — A las 6,30 v 
V « T T ¿ I k ^ e ^ t * P0r Ofelia de Aragón.;io,30: Calford en el "cine". La much¿-i CLNEMA BILBAO (Fuencarral, 124. 
0OA ^ rg^ . go-—lcha de Londres (Anny Ondra). ¿Quién Teléfono 30796).—A las 6,30 y 10,30 no-
« X ^ r ^ x ^ í i í f x ^ ^ 1 ^ í1^1-9'*1)- la mató? (Willian Powell y L o u i s a l c h e : Noticiario Fox. Mickey, pianista 
I t l i l N A VICTORIA (Carrera de San Brooks) (6-3-931). ¡(dibujos). E l rey vagabundo, por Denis 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) j King y Jeannette Mac Donald (opereta 
, A las 4, 6,30 y 10,15: Aunque parezca i Paramount) (20-1-931). 
¿AllZUI'.LA. —6,30: Orquesta Filarme-jmentira (curiosidades sonoras en tecni- CINEMA CHUECA (Plaza de Cham-
nlca begundo acto de La sombra, por la color), Mickey, pianista (dibujos sono-lbeñ, 4. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
Montoya. Kardin o ¿Cual de los tres?. ros fiim6fono). Troika (sonora, por Olga 133277).—A las 6,15 y 10,15 (lunes popu-
Ballet coreográfico.— 10,30: La sombra Tschechowa) (16-12-930). lar ) : Bajo la tormenta. En el mar tM 
J ^ ^ S I ^ ^ C ^ T J ¿ ^ t ? ^ , o J PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-|jano. Un empleo en la ciudad. 
CIRCO DE PRICE (Plaza del Rey, 8).:gaii, 1S, Empresa S. A. G. E. Teléfono' CINEMA GOYA (Goya, 24. Empresa 
A las 4 (popular): Grandiosa función deii6209)._A las 4: La mujer en la luna. S. A. G. E.).—A las 6,30 y 10,30 (lunes 
circo.—A las 6,d0 (corriente): Gran ma-,A las 6,30 y 10,30: Noticiario Fox. La- aristocráticos): Félix conservado en lata, 
tmee. JLxito al nuevo y gracioso progra-lvad0 y planchado. La mujer en la luna Una muchacha de carácter. Loca pasión 
ma. Dos horas de risa—A las 10,30: Gran^ (27-2-931) (L i l i Damita). 
función de circo y torneo de grecorro-l PALACIO DE LA PRENSA (Plaza del i MONUMENTAL CINEMA (Atocha, 87) 
mana, bteinke contra Sigfreid y Kornatz• Callao, 4).—A las 4,30, 6,30 y 10,30: Eli A las 6 y 10,15: E l reloj mágico (muda). 
C02.w^1^^xrn T A ^ A T 1 ^ 1 ) ^ P616^; . i reloj mágico (muda). Actualidades so-j Actualidades sonoras Gaumont. Sinfonía 
í K U W l U N J A l - A L A l (Alfonso X I , 6. poras Gaumont. Sinfonía polar (dibujos ¡polar (dibujos sonoros filmófono). Orien-
Telefono 17093).—A las 4 tarde (especial), ¡sonoros filmófono). E l rey de Par ís (so-|te 
Jerónimo, 28). — A las 4,30, 6,45 y 10,45: 
Cock-tail de amor (29-1-931). 
Primero, a pala: Araquistain y Elorrio!ñora, por Ivan Petrovich y Mary Glory 
contra Izaguirre y Jauregui. Segundo, a (4.3-931). 
remonte: Irigoyen y Ugarte contra Ucin, PRINCIPE ALFONSO (Génova, 20).— 
y Salaverna I . Tercero, a remonte: E c h á - A las 4,30: Enciclopedia Pathé. Casio. niz (A.) y Salaverría I I contra Pasiegui-
to y Echániz (J.). 
!IMI!II!lll!limilll 
Como potente sol generador de 
vida, que filtra en los organismos 
sus rayos de vitalidad; 
El sin rival Jarabe de 
reconstituye los organismos 
depauperados, librándoles de los 
estragos del 
R A Q U I T E S M O , A N E M I A 
C L O R O S I S Y D E S A R R E G L O S 
D E L A S A N G R E 
Este gran tónico es de efectos rápidos y seguros 
y se puede usar en todo tiempo. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
Pedid jARABE SALUD . 
para evitar imitaciones. 
No »e vende a g r a n e l . 
campeón de "golf". Sandalio, hipnotiza-
dor. Pega fuerte.—A las 6,30 y 10,30: Ac-
tualidades Gaumont. Sandalio, hipnotiza-
l dor. Pega fuerte. N i una mentira. 
y occidente (hablada en español, por 
Lupe Vélez y Barry Norton) (18-2-931). 
PALACIO DE LA MUSICA (Pi y Mar-
gall, 13. Empresa S. A. G. E. Teléfono 
16209).—A las 6,30 y 10,30: estreno del 
gran " f i lm" La fierecilla domada, por 
Mary Pickford y Douglas B'airbanks. 
PALACIO D E LA Pl lENSA (Plaza del 
¡Callao, 4).—A las 6,30 y 10,30: Casio, cam-
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I D . Peón de "golf". Noticiario sonoro Fox. 
A las 4,30, 6,30 y 10,30: Aunque parezca|Mickey en la cárcel (dibujos sonoros ñl-
mentira (curiosidades sonoras en tecni- 'mófono). Un drama en la nieve (sono-
color). Mickey en la cárcel (dibujos so-jra. por Luis Trenker). 
noros filmófono). Oui, oui, Marie (habla-i PRINCIPE ALFONSO (Génova. 20).— 
da en español, graciosísima). Caín (so-|A las 6,30 y 10,30: Enciclopedia Pathé. 
ñora ) . Grandioso éxito (3-3-931). Homobono hace el novato. Amor confia-
RIALTO (Avenida Eduardo Dato, 10).'do. Una madre. 
A las 4, 6,30 y 10,30: Fan tas ía chinesca-! R E A L CINEMA (Plaza de Isabel I I ) . 
Revista sonora Paramount. A media no-i 4 Ias 6'30 y 10,30: Aunque parezca men-
che (dibujos sonoros). Jóvenes de Nueva¡tira (curiosidades sonoras en tecnicolor). 
York, por Claudette Colbert. Es un pro-i Mickey en el merendero (dibujos sono-
grama Paramount (7-3-931). !ros filmófono). Oui, oui, Marie (hablada 
T I V O L I (Alcalá, 84. "Metro" Príncipe en español, graciosísima). Caín (sonora), 
de Vergara. Teléfono 55575). La más mo- Exito enorme (3-3-931). 
derna instalación sonora Western Elec- RIALTO (Avenida Eduardo Dato, 10). 
trie.—A las 11 de la mañana : Cineclub A ías 4, 6,30 y 10,30: Fantas ía chinesca, 
popular. Gran sesión de cinema agrícola,1 Revista sonora Paramount. A media no-
organizado por el Comité Español del ..che (dibujos sonoros). Jóvenes de Nueva 
Cinema Educativo, con la colaboración! York> Por Claudette Colbert. Es un pro-
de la Asociación de alumnos de Agro-;grama Paramount (7-3-931). 
nomía.—A las 4,15, 6,30 y 10,30: Noticia-
rio sonoro Fox. Infierno (dibujos sono-
ros filmófono). La tierra sin mujeres (co-
losal producción sonora alemana, por 
Conrad Veidt. E l lunes, popular. Ultimo 
día del programa. E l martes. Sin novedad 
en el frente. 
L O S D E L L U N E S 
T E A T R O S 
ALKAZAR.—A las 6,45 y 10,45 (popula-
res): ¡Tómame en serio! (butaca, tres 
pesetas) (15-2-931). 
CALDERON (Atocha, 12).—Compañía 
lírica titular.—6,30: La castañuela.—10,30: 
La cautiva (21-1-931). 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 10,30 
(popular, tres pesetas butaca): La gua-
pa (21-2-931). 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Lore-
» * * 
(E l anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis a l pie de cada 
cartelera corresponde a la de publica-
ción de E L DEBATE de la crí t ica de 
la obra.) 
iininni m m m m m i i m m m m m w m s m 
BIBLIOGRAFIA 
El Pobrecillo de Asís" 
por Adolfo de Sandoval. E l libro más 
bello y más sentido acerca de San Fran-
cisco de Asís. 7 pe&etas. Librería Her-
nando. Arenal, 11. 
L L O V E R A M A S ? 
La cuenca del Guadalquivir, que, según decíamos en 
la ú l t ima "Charla", era la m á s castigada por la se-
quía, ha sido ahora, en cambio, la m á s favorecida por 
las lluvias. 
En el gráfico 1 aparece la distribución de las agruas 
del cieio recogidas en España durante la ú l t ima se-
mana. A l comienzo de ella siguió siendo todavía abun-
dante la precipitación sobre el l i toral cantábr ico; dea-
de mediados de la misma esa abundancia ha corres-
pondido, por el contrario, a las provincias que riega 
el Betis. Córdoba, Cádiz y Jaén han sido de los luga-
res m á s beneficiados. 
Las ventajas que se derivan de que las lluvias se 
prodiguen sobre Andalucía y cesen un tanto por el 
Norte de España son grandes, porque no sólo se sal-
van de ese modo los campos andaluces, ya resecos, 
sino que Se evitan, en parte siquiera, las crecidas de-
vastadoras del Ebro. 
Fueron éstas terribles el año pasado. En m á s de 
veinte millones de pesetas se calculó el importe de las 
pérdidas causadas por la primera crecida de ese río 
sólo en la zona de Zaragoza, durante el mes de mar-
zo de 1930. 
Y no hemos de ponderar las que en vidas y hacien-
das ocasionó el monstruoso desbordamiento del Caro-
na días antes de la crecida del Ebro. Un balance ofi-
cial cifró en 206 las victimas humanas y en m i l mi-
llones de francos las pérdidas experimentadas en la 
catás t rofe francesa. 
Hace días se reciben noticias de crecidas de ríos re-
gistradas en la nación vecina y, por aquello de que 
la experiencia es madre de la ciencia ya es tábamos 
temiendo que este año se repitiesen los t r ámi tes del 
pasado y tras de saber que en casa del vecino se em-
pezaban a desbordar los ríos, tuviésemos t ambién nos-
otros que lamentar, a continuación, y del lado de acá 
de los Pirineos, alguna o algunas crecidas análogas a 
las del año último. Por eso decíamos que nos ha ale-
grado con doble motivo el que llueva ahora en Anda-
lucía y que cese un poco siquiera de hacerlo en las re-
giones septentrionales de nuestra Península. Se han 
salvado los campos andaluces y se ha disminuido un 
tanto el peligro de que se arrasen los aragoneses. 
Queda ahora pendiente de solución esta otra dificul-
tad: ¿Lloverá más? 
M i buen amigo el "Campesino" tnvo la bondad de 
comunicarme que creía que si la anterior Lima ha-
bía t ra ído poca agua, la actual—fué Lima llena el 
día 4—traer ía "casi nada". Por esta vez se ha equi-
vocado; al menos para Andalucía, y eso prueba que 
nuestro satélite, si ejerce su acción sobre nosotros, que 
ejercerá indudablemente alguna, no lo hace de una ma-
nera tan clara y sencilla como se cree vulgarmente. 
Hay que acudir, por consiguiente, a otros métodos 
para poder pronosticar, siquiera con alguna probabili-
dad de acierto, lo que va a ocurrir en los días venide-
ros. Estos métodos son actualmente los que suminis-
tra el trazado diario de mapas del tiempo que reali-
zan los Servicios Meteorológicos de todo el mundo. 
Ateniéndonos a los que hemos visto estos días dibu-
jados por el Servicio Español, hay que sospechar que 
aún no ha terminado la época de lluvias correspondien-
tes a marzo presente. En todos los años existe, dentro 
del mes que ahora pasa, una semana o dos que t i tu -
lar íamos nosotros la "semana de las lluvias", como t i -
tulamos otra anterior la "semana de las nieves". En 
la de las lluvias se riega con mayor- o menor abun-
dancia E s p a ñ a (a veces con excesiva, pues da motivo 
al crecimiento perjudicial de bierbajos en las tierras 
sembradas), pero siempre con seguridad de que ocurra. 
Lo específico de cada año es, pues, esa mayor o me-
nor abundancia y que el reparto se haga m á s hacia el 
Sur o m á s hacia el Norte. 
Afortunadamente para los españoles no sólo cree-
m 
¿ w y m 
s o m a s 
mos que no han concluido todavía este año las lluvias 
de marzo, sino que opinamos que van ahora a prodi-
garse m á s por el Mediodía que por el septentrión de 
nuestra Península. Y lo creemos así porque han des-
cendido mucho los temporales que nos atacan desde el 
Atlánt ico y, por consiguiente, han de penetrar por 
Andalucía o han de penetrar por el Estrecho de Gi-
braltar y van a regar pródigamente toda la parte me-
ridional de España , en vez de cruzar del océano al 
Mediterráneo siguiendo la cuenca del Ebro. 
La terminación del régimen de lluvias que nos inva-
de ha de marcarse por un descenso quizá profundo 
de temperatura. Los lectores que se hayan tomado la 
molestia de examinar el gráfico que publicábamos en 
la "Charla" de la semana pasada habrán visto que 
tras de la serie de borrascas que allí anunciábamos, y 
que han ido viniendo, aparecía una flecha indicadora 
de una corriente de aire frío. Esta corriente ya está 
ahora caminando hacia nosotros. No hay sino leer las 
noticias que proceden de Alemania para ver que el 
descenso termométr ico es allí profundo. A 20° bajo 
cero dicen que han llegado en Silesia y a 15°, también 
bajo cero, en las Montañas Gigantes. 
Nosotros opinamos que a España ha de tardar cua-
tro o cinco días en llegar esa ola fría y que mientras 
tanto nos viene hemos de seguir recibiendo lluvias, es-
pecialmente en la mitad meridional de nuestro terri-
torio. 
Se va a dar el caso, que es poco frecuente para Ma-
drid, de que los temporales pasen al Sur de él. La 
consecuencia que de este hecho se deduce es que se 
ha pasado rápidamente de las lluvias generales, de esas 
de cielo uniformemente gris, a las producidas por nu-
bes sueltas. Como se ve en el gráfico 2, a la zona 
de "lluvias generales" que ya ha pasado sobre Ma-
drid signe, sin intervalo, la región de las nubes aisla-
das, la de los chubascos ligeros, y és ta es la que visi-
ta desde el sábado 7. 
Predecimos, pues, para la próxima semana la He* 
gada de aire frío por el Norte y la continuación de 
algunas lluvias por el Mediodía de España. 
METEOR 
MADRID.—Año XXI.—Núm. 6.754 
Casa Real 
Cumplimentaron ayer m a ñ a n a a Su 
Majestad, después del despacho, l o s 
marqueses de A cha y Benicarló. 
A continuación, el Monarca, con su 
mayordomo mayor, fué a inaugurar la 
Exposición checoeslovaca, instalada en 
el Palacio de Bibliotecas y Museos. 
—Fueron recibidos en audiencia por 
la Soberana los príncipes de Hohenlohe. 
intendente mil i tar de la 3.' región, don 
Francisco Calvo Lucía y señora de Agui -
rre de Cárcer. 
—Ofrecieron sus respetos a la Reina 
las duquesas de Miranda, Durca.1 e hija. 
Tarancón e hija, condesa de Valmase-
da: marquesas de Bondad Real, Caste-
lar y la Guardia, y condesa de Revilla-
gigedo. 
—Su alteza la Infanta doña Beatriz 
estuvo en el hospital de la Cruz Roja. 
—La comisión de la cooperativa de 
casas baratas para periodistas en Bar-
celona, que se encuentra en la corte, es-
tuvo en Palacio a dejar tarjeta en ma-
yordomía y secretar ía . 
E l archiduque M a x de A u s t r i a 
esta gran obra, así como el concurso del Continente Americano se retiran ha-
desinteresado, eficaz e inteligente del 
E L D E B A T E 
C o n f e r e n c i a d e M a e z t u e n 
l a J u v e n t u d M o n á r q u i c a 
L a a c c i ó n m a n c o m u n a d a de los Re-
Domlngo » de mano Je 1981 
L I A 
Ayer mañana , a las once y media, lle-
gó a Palacio en automóvil de la duque-
sa de Parcent, el archiduque de Austria 
Maximiliano Eugenio Luis, hermano del 
fallecido Emperador Carlos. Como per-
sona real pasó en el coche hasta el za-
g u á n , donde fué recibido por un ayu-
dante del Monarca, con el que tomó el 
ascensor y se dirigió a la regia cámara . 
Media hora después, salía de Palacio 
con iguales honores. 
E l archiduque Max, que tiene im gran 
parecido con su difunto hermano el Em-
perador Carlos, vest ía de paisano, traje 
y abrigo gris y sombrero verde oscuro. 
• Se encuentra en E s p a ñ a pasando una 
temporada en la finca " E l Cajigal", de 
la duquesa de Parcent, invitado por los 
príncipes de Hohenlohe. 
£ 1 infante d o n Jaime en 
vizconde de Casa Aguilar. en su reali-
zación. 
E l doctor Piga abundó en los mismos!no 130. Existe al Sur del mismo Con-
conceptos, y combatió calurosamente los!tinenta una pequeña zona de presiones 
cia el Noroeste de aquella región y for-
man su núcleo m á s importante a la ai- yes y la Ig les ia hizo que E s p a ñ a 
t u m del paralelo 65, sobre el meridia-; c r ea ra la H i s t o r i a Universa l 
función de gala 
ataques dirigidos a l señor Aguilar. Ma-
nifiesta que siente en estos momentos una 
especial satisfacción al elogiar la caba-
llerosidad y los méri tos contraídos por 
el vizconde de Casa Aguilar en sus i n i -
ciatívaa en pro de la Ciudad Universita-
ria. 
bajas sobre el meridiano 90 y entre los Si queremos conse rva r la u n i d a d « , rp |pUrar in pn iP PafpHral CQW 
paralelos 40 y 35. La extensa zona de- d ¿ ,a pa1:r¡a hemos de m a n t e . Se l i a ce lebrado en la u a t e a r a i con 
pres ionar ía del Atlánt ico cont inúa in- . M o n a r a i l í „ a s i s t enc ia de DlUChOS profesores 
yadtendo desde l i s costas americanas ^e, " d m u n a r q u i a ^ 
hasta las europeas. Su núcleo m á s im- * t , . ' . . 
portante se divide en dos, uno sobre los1 Ayer a las ocho de la noche dió una El p a n e g í r i c o estuvo a ca rgo del 
Pirineos y el Sur de Francia y el otro ¡conferencia en el local de la Juventud Obispo de Oviedo Aver comenzó en Madrid la Fiesta dellterano. como uno de los ru"d*°?^ ^itu-
" K a r d i h " ob tuvo u n é x i t o e x t r a o r d i n a r i o . El banquete escolar 
en M a d r i d r e s u l t ó m u y a n i m a d o . Q u e d ó i n a u g u r a d a la iv t x -
p o s i c i ó n e s tud i an t i l de A r t e 
SE C E L E B R A R O N ACTOS P U B L I C O S EN TODAS LAS PROVINCIAS 
Los reunidos hicieron entusiastas y 'en el Golfo de Vizcaya. Por las Azores i Monár(luica independiente el señor Maez-
unánimes manifestaciones de monarquis-ise acerca otro nuevo núcleo de bajas !,u ^e rc^ f,6 "La verdadera Constitución 
mn v nprsrmni nfootn ni Reír presiones. Las altas se s i túan sobre Is-; ^P3-113- • o, y de pe onal a ec o al y. 
A continuación visitaron el resto de 
las obras de l¿i futura Facultad de Me-
dicina y la Casa de Velázquez. 
Recuerdos e s p a ñ o l e s 
la» diez y media de la mañana, 
í l ^ ; ,,, TT ^ r f i Primeramente el presidente de la Ju-ha celebrado en la Catedral una solemne " ' ^ ^ ^ i ; " ros cstudiantes llenabanisin saber adónde íbamos, porque senua-
landia y la Península Escandinava. En ¡ventud, señor Vegas, pronunció unas bre-función en obsequio al doctor angélico ^ ^ ¿ ^ mog la necesidad de luchar contra un 
ria, 3; La Coruña, Santiago, San Sebas-
t ián, Soria, Guadalajara, Zaragoza, 2; 
Cáceres y Baeza, I ; Badajoz, 0,5; Ovie-
do y San Fernando, 0,4; Burgos, 0,3; 
Avi la y Toledo, 0.1; Albacete, Tortosa, 
en Checoeslovaquia 
Ayer por la m a ñ a n a se inauguró en el 
local que la Sociedad Españoles A m i -
gos del Arte posee en el Palacio dé B i -
bliotecas y Museos la Exposición de re-
cuerdos españoles en Checoeslovaqu a, 
organizada por la Agrupación de A m i - j J a é n - M á l a g a y Mahón, inapreciable, 
gos de esta nación. Temperaturas en Europa .—Máxima de 
A l acto asistió el Monarca 
acompañado del duque de Miranda. 
Soberano fué recibido por el 
de Checoeslovaquia, M . Vlast mi l Ky-
bal; el conde de Casal, conde de Palen- _ Asociación Oficial de Vecinos.—11 ma-
tines y señores Enríquez y Menéndezj^ana. Mit in en el teatro de la Reina Vic-
Cas-al. 
nuestra Península soplan los vientos en i ves palabras, en las que estableció un i Santo Tomás de Aquino, organizada poi" p0Á 'las 'once de la mañana se' celebró 
general de la región del Oeste y l lueve 'parangón entre el conferenciante y Do-la. Asociación Universitaria de Santo To- . Cine gan Miguel una sesión ci-
en casi toda ella. I^oso Cortés. Los dos fueron embajado-; más. nématóéráflca que estuvo concurridísi-
Lluvias recogidas aver en España .— ê3 ^e " n Gobierno militar. E l marqués Ofició en la misa, revestido de ponti- Habla unos 2.000 estudiantes. Tam-
de Valdegamas en París , gobernando fleal, el obispo de Madnd-Alcala, doctor bien E n Gerona Q ni m • T^nprofin S- Mn • . v CIIUCS¿I.III<XÜ cu sraus, gouernanao ncai, e 
^ t i i ^ . a .foJV" V . ' - . í ; Narvaez' y el senor Maeztu en Buenos Eijo y Garay. Actuaron de diáconos dei-M,_-Hoí: nrinrmal 
dnd. 5; Santander y Granada, 4; Vi to-Aires , durante el Gobierno de Primo de honor el Lectoral y el Chantre, señores ocupab^n PrmciPal 
Rivera. Los dos tuvieron ideales pare- Sancho Pradilla y Lasa, respectivamen-
cidos en sus años mozos y ambos siñtie- te; de presbítero asistente el arcipreste 
ron su alma inflamada por la misma fe i don Luis Pérez; de diáconos de altar los: 
y el mismo amor a'Dios y a su Patria.; señores Rojo y Béjar, y do maestros de 
LOS ideales rel¡o-¡0S0S:SÍtra lo3 beneflciaclos señores Gómez y;un céntrico hotei ei ya tradicional ban-
Herranz. quete escolar, organizado por los estu-
ambiente que, al parecer, se desarrolló 
más aún en estos tiempos. Y aquello 
que nació en un ambiente tan incierto, 
no podíamos sospechar e n t o n c e s que 
jistieron algunos catedráticos, que negara a Ser esta gloriosa Confedera-
an pri cip lmente los palcos. ¡ción. Termina despidiéndose emociona-
do de todos, ya que en breve ha de sa-
Ur para una capital de provincia a po-
¡ses-ionarse de su plaza de fiscal. 
Otro que habla también como vete-
A las dos de la tarde se celebró en ran0. e] segor Martínez Agulló. aboga-
Los siglos, comienza el señor Maeztu,' En el presbiterio, al lado de la Epísto- chantes católicos. 
Para hoy 
ítoria. 
do del Estado. Mi vida—dice—ha esta-
do más ligada aún a la Casa del Es-
'< i «««fa«an PO Judiante y a la Confederación que a la 
^ i ^ ! P f l ^ ' Universidad misma. Y el primer día que 
eSdeTa P a c u S de c f e £ ^ P ^ é a creerme viejo, fué aquel 7 de 
% f J ^ t t la' Fede- marzo. en que ya no . t ^ e que preocu-
• . parme de la organización de esta tiesta. 
Esta fiesta—dice—que habéis realiza-
do vosotros, pero que han intentado 
otras asociacion',s de esas que tuvie-
ron al parecer un éxito apoteósico. Y yo I Casa de Cuenca (Avenida dondí» dp Pp-ino fué obra del azar, sino de la acción Ise colocaron los profesores de la Asocia- Agulló, abogado del Estado. 
Asistieron también los ministros d e ^ ^ ^ y t Santa genSal p a r t ; d e l i b e r ^ entre los re- ción y los seminaristas. | La animación y la sana alegría fueron| .estoy , c o n f o ^ 
l a bas í l i ca de A t o c h a 
E l infante don Jaime, en representa-
ción de S. M . el Rey, asistió ayer tarde, 
a las cinco y media, como primer sá-
bado de mes, a la Salve Sabatina en la 
Real Basílica de Atocha. 
Esperaban la llegada de su alteza los 
padres de la Comunidad Carro y Getino; 
representantes de la Compañía y Corte 
de Honor de Nuestra Señora de Atocha; 
duque de Fernán-Núñez , marquesa de la 
Rambla, marqueses de Campo Santo, 
marqueses de los Llanos, conde de V i -
llagonzalo y conde de Codillo. 
Don Jaime, bajo palio, penet ró en el 
templo a los acordes de la Marcha de 
Infantes, para tomar asiento en el altar 
mayor junto a los Evangelios. 
Inmediatamente después comenzó el 
acto religioso, en el que hubo exposi-
ción del Santís imo, se rezó el Rosario 
y por últ imo, se cantó l a Salve de Goi-
chea a toda orquesta. 
Terminada la ceremonia, su alteza fué 
despedido por las indicadas personas. Se 
le tributaron muchos aplausos y se die-
ron vivas a España , a los Reyes y al 
Infante. 
E l ensanche de M a d r i d 
Estado e Instrucción pública; embaja-
dores de Alemania, Argentina, Estados! Ciudad Obrera de Madrid. 11 m Ben- dacia de aquellos nuestros navegantes, ; tmeción Pública y catedráticos señores el qu 
Unidos y Francia; ministros de MéjicoIdioión de terrenos reparto de cartillas Ique acometieron empresas "demasiado1 Fernández Prida y Tormo y los cate-.luyas, 
y Noruega; encargados de Negocios dejy carnets a los socios y exposición de | ̂ p r o s u n i l ^ s ^ ^ A ^ 3 : 1 ! . . ^ ? ^ ^ ^ ^ 6 1 " ^ - : 
Cuba e Italia, Príncipe de Bibesco, du-
iyes y la Iglesia. No fué tan sólo la au- Asistieron los ex ministros de Ins- las notas característ icas del banquete, en i parque como apoteosis signiílca nnai, 
que no faltaron las ingeniosas ale-;quipre decir que ya han acabado, 
as. El señor Navascués, presidente de la 
Al final el señor Ubeda dió cuenta de|Federación de Madrid, en su discurso. 
que de Vistaherxnosa, marqués dis Val-
deiglesias, señores Bauer, Carvajal y 
otros muchos. 
E l Rey recorrió detenidamente los 
cinco grupos de que se compone la Ex-
pos ción. E l ministro de Checoeslovaquia 
explicó detalladamente al Monarca el 
origen de los objetos expuestos y cómo 
se había organizado el certamen. 
E l Rey, que salió muy satisfecho de 
su visita, felicitó al ministro y demás p Ai'H111?0* 
organizadores de la Exposición. j f r ^ B Í a r f 
Esta, como decimos, se compone dej instituto 
Flandes a los universales de defensa de otros muchos de la Universidad, Escue-i Yanguas, Suñer, Simonena. Vegas, Fer- toridsdes académicas les hayan negado 
los ideales religiosos, que hicieron pos i - las Especiales e Institutos, hasta com-inánclez Prida. Alvarez Ude, Zaragüeta.jei Paraninfo de la Universidad para ce-
Homenaje 
9,30 n. Banquete en el Circulo de Bellas 
VMa¿a Coral (Palacio del Hielo).—7 tar- bl? la civilización moderna. Los p ó s p o - 1 p l k á r W ' n ú m e r o " ^ fué P y ^ 0 " ^ 0 " / otros- ¡labrar en él el bimilenario de Virgilio, 
de S f ^ e n c i a ^ de don nian' Pero no los despreciaban. ios cincuenta I Don Alberto Martin Artajo. en su dls- También muestra su íntima satisfacción 
Eduardo Alfonso y Señorita María Pala-¡ f 3 » * ™ ^ unió al m"ndo en una. En la parte musical intervino la Capi-9u?:so ^í"111!, a,bsol^t-a ^ ^ V ^ i l ^ la realización de las obras de la 
cios | f ran familla. «in reconocer fronteras en !iia de ja Catedral reforzada con l a ' ' S c ^ del Estudiante. 
Pa. .» , v . a S a « J razas' era la misma que en Trentojia cantorum" del Seminario 'católicos. Hemos asistido estos días—<li- Habla a continuación el señor Escrl-
r a r a m a ñ a n a , s o s t u v o que Dios da a todos lo necesa-í E l panegírico del Santo estuvo a car-ice—a una apoteosis de ciertas asocia.cio-¡ bap0 presidente de la - Confederación, y 
no para salvarse, en contra del prede-jg-Q ¿el obispo de Oviedo, doctor Lilis yines escolares, de las que parecen estar hace notar un contraste que se observa: 
pendientes algunos gobernantes y parte 
difícil en estos instantes —co-ide la Prensa. Pero no temáis nada, por-
espiritu_cristia-;mienza diciendo— entretejer una coronaÍQue su obra no tiene consistencia. La 
, . ""T ~ r ! P i"  -io-o d Nn
nos Internos de la Beneficencia! terminismo protestante. Y estas ideas de Pérez p 
lal (Esparteros, 9).—7 t. Dr. To-1humanidad son las leyes de Indias del No'es ifí i 
neo: "Conferencia cient iñca ' . 1680, informadas por un espíritu cristia-l iAn™ ñ^JZ, 
„ Francés (Marqués de la En-|no verdaderamente consolador. En nin-ldP X ^ i o s ^̂ ^̂  
cinco grupos En el Panero se repro-senada, 10).-7 t. M. Guinard: "La Nor-^gún pueblo se encuentra una l e g i s l a c i ó n I q ^ n f ^ de sillería, 
ducen aspectos de la Catedral de San mandía en las letras y las artes france- colonial tan humana. España en a q u e - t S b u t a d o ya l a r a l a b a n L s m e r e ¿ 
STT8l°f X i a ! í l S i r ^ * ™ ° 7 ^ - idas Se le ha llamado Rey de la Ciencia 
Doctor Angélico, Maestro de Doctores 
Nadie como él ha sabido incorporar de 
E l alcalde» en su conversación con los 
periodistas, se refirió al proyecto que los 
Ingenieros y arquitectos autores de tra-
bajos premiados en el concurso de ante-
proyectos de obras para el ensanche de 
Madrid le habían entregado el día ante-
rior, y en el cual se propone una solu-
ción viable para resolver el problema. 
E l señor Ruiz J iménez dijo que, en 
efecto, urge acometer cuanto antes la 
realización de las obras del extrarradio, 
y que había dispuesto que la propues-
ta de dichos técnicos pasase a estudio 
de la Comisión correspondiente. 
— E l abogado don Femando Sánchez-
Arjona ha presentado una denuncia cr i -
minal contra el Ayuntamiento de Madrid 
por desobediencia a la autoridad judicial. 
B a n d o sobre las tarifas 
de los " t a x i s " 
Vito y de las iglesias de Santo Tomás, 
San Salvador y Nuestra Señora le 
Victoria, en las que ss conservan sepul-
cros de españoles y altares con santos 
de nuestra patria. Figuran también con-
ventos y casas españolas de distintas 
ciudades checoeslovacas. 
E l grupo segundo está destinado a los 
retratos, la mayor ía de los cuales pro-
ceden del palacio de Lobkowicz. en 
Roudnice. Figuran en ella cuadros de 
Moro, Sánchez Coello, Pantoja y otros, 
y también autores italianos de la es-
cuela española. Cada cuadro lleva el ár-
bol genealógico del personaje retratado. 
En el tercero se hallan reunidos algu-
nos libros que se refieren a la activi-
dad literaria de los españoles en Bohe-
mia y cartas de Reyes, comunicaciones 
de embajadores, cuentas, diplomas, bu-
1Q0 rr «tX-vo »v,0«,,««.íf^ • Mapa geológico.—El Instituto Geologi-
las y Otros manuser tos. Minero de España acaba de publi-
Otro grupo es tá dedicado a las obras jcar ia hoja de "Mestanza" número 836, 
españolas que han sido traducidas al ia escala 1: 50.000 del nuevo Mapa geo-
Don Alfredo López dice que habla co-
mo antiguo confederal para expresar pri-
meramente su gratitud al ver cómo esta 
obi de la Confederación cayó en manos 
modo t r n ' a d m i r a b i r T ^ c i e n c i a T r ^ fe.¡dignas que la. hacían seguir desarrollán-
y sus obras las ha colocado la Iglesia en 'dose en pleno éxito. Alude a la presente 
los altares junto a los libros sagrados, situación escolar y dice que una vez 
Academia Médico Quirúrgica (Esparte- lipe I I el Moisés del Cristianismo, 
ros, 9).—7 t. "Sesión científica". Afirma que lo que hizo posibk-s tan 
Asociación Española de Odontología grandes impresas, fué la unidad de 
(Facultad de Medicina).—7 t . "Sesión, sentires y creencias. Aquel 1.250.000 de 
inaugural del curso". religiosos que veían en su \Rey al jefe 
Asociación organizadora de la Coopera- político y al brazo de Dios No había 
t iva Pedagógica Española (Villalar, 8).— 
8 n. "Constitución de la entidad". 
Asociación de Reacción Ciudadana (Pa-
vía, 2).—La conferencia anunciada ha si-
do aplazada. 
i o?6?1 0̂<iÍe5ad ^ ^ í ? 0 * - ( I ^ Ó N ' T 3 2 1 ) i ; ~ espíritu universal de los primeros fué i brarse lo mismo hoy que mañana, peren- diantes y 
6,̂ 0 t. Don f rancisco wemanaez t-acne-; reempla2ado el nacional de lo se-cemente, sin que su celebración pueda ducir por 
Este acto —continúa—, esta festividad terminada la carrera estuvo tentado a 
una Constitución escrita; pero si una-que celebramos, no ha de ser encamina-imirar el Código Penal para ver si hay 
viva, formada por una misma fe y unida solamente a honrar al Santo. La Igle- en el algún articulo que castigue el de-
mismo amor encarnado en el Rey. jsia quiere que esta solemnidad signifi l^o que se comete al no ensenar como 
A l águila de la casa austr íaca suce-ique y exprese la suprema autoridad de) es debido a la juventud, 
de la flor de lia de la de Borbón. El l magisterio de la Iglesia. Y ha de cele- Se dirige concretamente a los estu-
• les dice que no se dejen se-
la alegría de unas vacaciones 
co: ' La región volcánica ded centro ae!gundo3 Egt(>s £e preocuparon con pre-;estar a merced de las opiniones di 
i^bpana proyecciones;. ferencia de fomentar la prosperidad in-igrupo de catedráticos o de alumnos. 
ralaclo de la rrensa.—7 t. ümxrega te,rna en todos los órdenes pero la f ^ todag ]as sugerencias que la figura lo que la Universidad no da. Y no es 
e •L,a tradicional se amortigua y decae. Los del Doctor Angélico despierta, dice que,lo peor salir de la Universidad sin \o¿ 
e un llamadas extraordinarias. Hay que tra 
bajar con fe y entusiasmo para suplir 
Laguna, a 
Borondo. 
don Francisco Hernández 
Otras notas 
checo. Aparecen clasificadas por épocas, 
desáe la pr imit iva y preclásica hasta 
la moderna. 
Por último, el quinto grupo compren-
de una colección de 50 reproducciones 
de acuarelas debidas ai pintor checo Va-
clav Jansa. 
£ 1 cincuentenano d e l C . 
de A b o g a d o s de l Estado 
lógico. Se incluyen, entre otros datos, la 
descripción de varios yacimientos de plo-
mo del Valle de la Alcudia y estudio 
de conjunto de la cuenca hullera de 
Puertollano. 
el grupo escolar que juega a la revolu-
ción protegido por algunas autoridades 
académicas, y otro grupo que sólo lleva 
por ideal el mejoramiento de la Univer-
sidad, no obstante lo cual se encuentra 
con la enemiga de algunas de esas mis-
mas autoridades. 
La Universidad —dice— es ya más bien 
un ayuntamiento de profesores y alum-
nos para combatir a los poderes consti-
tuidos. Hagamos, pues, votos por la paz, 
el orden y el progreso universitarios. 
Por último, habla brevemente el cate-
drático señor Palacios, el cual dedica un 
recuerdo, que es aplaudido, al ex minis-
tro señor Silió, que en realidad—añade— 
puso lo fundamental para esta gran 
obra de la Confederación de Estudiantes 
Católicos. Antes, la Universidad carecía 
de medios, y ahora, gracias a esas re-
formas del señor Silió, continuadas por 
el señor Callejo, tenemos abundantes 
medios, y el horizonte sería magnífico 
si no lo enturbiaran circunstancias es-
peciales, que ojalá desaparezcan pronto. 
Todos los oradores fueron ovacionados 
con gran entusiasmo al final de sus dis-
nobles alternaban el rosario con la lee- sólo va a detenerse en aquella piedad conocimientos necesarios en la carrera, 
tura de los enciclopedistas. Y entonces leucaríst ' -a Q11̂  11 ena Ia v'da toda de San 'sino salir con el corazón envenenado 
la Monarquía, sin un lazo de unión v i - M Tomás. por la pasión política. Expresa su ale-
goroso, busca apoyo en el Ejército La! Se dice (lue sus obras están escritasigría por las "bras de mejora realiza-j 0, 
Guerra de la Independencia es el revul-'c?n un estil0 !lano' Q110 encierran expre-das en la Casa del Estudiante y dedi-1 
sivo que hace reaccionar a todos. Aque-I3101108 ciue a|gunos califican de frías, pe- ca un sentido recrerd< a Fernando: 
¡la guerra, t raída etí parte por los no-'10 hay pn eIias una efusJón- nna subli- Martín Sánchez, primer presidente de 
bles, entre los cuales alguno hubo que Inidf!d cle conceptos, una manifestación ia Confederación. P-v último dice a los' 
aconsejó a Francia la invasión :ta) de !oa sentimientos, lo mismo en las estudiantes que deben sentirse en la 
l « ' ' - i - * ^Precaciones que en las frases amoro- Ca3a del Estudiante como en la Uni-
L a m o n a r q u í a m i l i t a r las, como en ningunas otras obras 86 ^ ^ ^ ^ y en la Universidad como en 
— — jencuentran. Es la piedad su predominan-la Casa dei Estudiante. 
Hjn se subleva Riego. Y con el te, lo mismo en la Summa , que en su 
M p o s i c i o n a e 
A las seis de la tarde se inauguró !a 
TV Exposición de Arte Estudiantil, en la 
Casa del Estudiante. Constituyó un éxi-
to, tanto por el número de obras ex-
El d ía 10, a las cinco y media, se 
efectuará en el sa lón de recepciones dei 
minsterio de Hacienda la impos.ción de 
la Medalla de oro del Trabajo al Cuer- . 
po de ABogados del Estado en la persona 363 e Plata' etc-
diel director de lo Contencioso, señor 
E l señor Palma habla como un ve- ^npeta^ como ñor el numeroso público 
comienzan los pronunciamientos milita-ivida, en sus escritos filosóficos que en -—--:_ - _ 1 • i ^ n n V ^ 
Cuadros. Galerías Ferreres. Echegaray. 87 en que es tan rico el siglo XLX. La sus oraciones. Se halla aquella piedad que pre-
. falta de unidad religiosa, práctica y vi- San Agustín definía como la suma sa- siosamente el Santo Viático, que espera | Fueron adjudicados los si0uiemes pre 
AI Traman HP r ^ t a i n ñ n " "RarmiUlo ^ i ^ trae consi&o la Monarquía militar.;biduría, por la que el alma se entrega arrodillado, y cuando llega, encuentra;1™^- Herrero señori-
L S " Í iat Muere Fernando V I I en 1833. y ¿o- » Dios, definición que está contenida en fuerzas para incorporarse y salir a su1 De 1 
mienza la guerra de la Independencia. ia,3ue^a Pregunta del Catecismo: " ¿ P a r a : encuentro y adorarle, y al percibir en 
No se ventila el mejor derecho a rei-i^11® ^né creado el. hombre? Para conocer,¡sus labios la Hostia Santa, murmura: 
nar, sino la forma y unión de creen- a:rnar y servir a Dios". "Te adoro, precio de la redención, por 
Para Santo Tomás la piedad se encie-:cuyo amor trabajé, por cuyo amor viví, 
rra en la Eucarist ía, que es centro de la por cuyo amor pensé y escribí. Y si al-
Ha recibido l s úl t imas novedades en 
camisería y géneros de punto. 
A plazos, sin fiador, ni cuota de en-
trada, vende E l Crédito Familiar (Pre-
cias. _Desde este momento, la vida de 
España está a merced del Ejército. Es-
ciados, 27) aparatos de radio, gramófo-i patero, Narváez, etc., etc.. Son los 
ta María del Carmen Iturriaga, señor 
Delgado y señor Vázquez. Premios de 
accésit a la señorita Paz Navarro, señor 
Rodríguez Ruiz y señor Somolinos. 
Dibujo: primer premio, al señor Mo-
oonde de San tamar í a de Paredes. 
H a r á la imposac ón el ministro de Tra-
bajo, señor duque de Maura, quien cos-
t e a r á la medalla, cordón y pergamino, 
y se rá acompañado en el solemne acto 
E n el Ayuntamiento facilitaron ayer Por el de Gracia y Justina. 
la siguiente nota: 
"Va a publicarse un bando en que, dan-
do cumplimiento a los acuerdos del Ayun-
tamiento pleno de 25 de octubre del año 
1930 y 16 de febrero del actual respecto 
a la implantación de las tarifas de 0,70 
pesetas kilómetro, 0,60 y 0,40 pesetas, y 
ee dispondrán las pautas por que debe-
rán regirse dichas tarifas, señalando las 
bases transitorias que han de fijarse y 
\entrar en vigencia desde el 16 del co-
rriente, a fin de que tengan conocimiento 
suficiente el público y los propietarios de 
los automóviles dedicados a la industria 
de taxímetros". 
U n a e s t a c i ó n centra l de 
autobuses de l í n e a 
E l concejal señor Silva ha presentado 
al Ayuntamiento la sigUiiente propo-
sición: 
"Teniendo que cesar los espectáculos 
taurinos en la antigua plaza de toros, y 
debiendo ser és ta demolida, el concejal 
que suscribe se sirve proponer: 
Primero. Se gestione por el Ayunta-
miento a quien corresponda la cesión, 
cambio o venta del expresado ediñeio, ha-
bilitándole para un gran mercado de 
abastos, que, dadas las amplias vías que 
lo circundan, estaría en fácil comunica-
ción con las estaciones. 
Segundo. Caso de no estimarse el es-
tablecimiento del mercado, pudiera dedi-
carse a estación central de autobuses de 
linea, para que todos tuvieran allí su pun-
to de partida y de llegada, acabando con 
el desbarajuste actual y el espectáculo 
que se da en las calles céntr icas conver-
tidas en estaciones, e imposibilitando el 
tránsito". 
V i s i t a de m é d i c o s a !a 
director que fué de lo Contencioso, mar-
qués de Alhucemas; ex ministros mar 
qués de Figueroa, Gamica y Calvo So-
telo y señores Díaz de la Sala, Marín y 
Alas Pumariño, que también fueron di-
rectores de lo Contencioso. E l v.cto se-
r á presidido por tí mániatro de Hacienda. 
E l director de la Asesoría jurídica del 
ministerio de Instrucción pública, don 
Xavier Cabello Lapiedra, expondrá el 
evida, de la verdad y de la caridad. De go en " mis escritos se levanta contra i ^ 
nos, muebles, bicicletas, lámparas , relo-j ;mpiden que s u f r á m o s l o s h o r r a s ^de e}!a sa^ toda la actividad de la Iglesia; Vos, suprímase; que yo lo someto a Ia. Fotograffei' primer premio, al s'eñor 
la Revolución, casi universal d^l 48 ella enclerra todas las virtudes que pue- corrección de la Iglesia.' R - opo-imdo al ^eñor Cortés 
Pp«a r ^ t á n I^f=-fJ-^, , den adornar al hombre; de ella brota el Estas palabras —dice, dirigiéndose a £;U1Z,, ivas' ?eSunao- a! •sen0V„ ^ i ' -
. da. rtí d 06 ^ ^ ' ^ m o r a Jesucristo. Y a ella levanta San- los profesores- yo quisiera Jue queda- \ Escultnra: Pnmer premio, a don Ma-
A s t u r i a S l ^ f o t ^ f t í ; ^ . e l ^ f ^ do Tomás un monumento teológico,, por- ^ g r a b a d a s p a i s?empre k ^ r ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ S ^ 
que en ella encuentra la luz que ilumina y ^ 
fecunda las almas, la luz que da vida, 
la luz que llena la mente de gracia y 
despierta el amor en los corazones. 
Su doctrina y su vida se compaginan. Hace votos por que todos se den cuen- 1 Í ™ f l S " T a : t n t i ^aP continua-
Santo Tomás celebra todos los días con ta de que Dios ha dado a España, como1 
H o t e l P r í n c i p e 
La mejor situación de Madrid. 
Habitaciones desde ocho pesetas. Pen-
sionea desde 18 pesetas. 
de Cánovas, a quien sucede el general 
Azcárraga, de los que se desprende 'có-
mo el carácter mili tar de la Constitu-
ción española, aparece en todos los mo-
mentos. 
Recuerda la discusión abierta en el 
Yo os deseo esta profunda piedad del - , , , 
seo_ la lestitucion a su antiguo espíen-, don Hipó]ito de Caviedes y don Pe-
H a l l e g a d o e l D r . A s u e r o 
Ayer tarde ha llegado a Madrid, e h | ^ ^ - u ^ « u ^ ^ ^ c i o n ver-|lágrimag. Vive jun1:o ^ Sagrario y en-
dón, procedente de0 Barcelona, el ilus- ^ aol ¿ ^ a l t i r S e l o l ' ' 0 1 1 6 ^ ^ 61 ^ N ^ n Para ^ ^ 
„ „ >ÍJ^^„+5^ A ^ M ^ T -nwnonrio Asno- 1ue. es _ . Ias oligarquías y la ae ios v ^aro sug oraciones, muchas do las cua-
Ateneo en 1902 por don Joaquín Costa i ^1" ' unc lón rqurT lega hasl;a T d^rTam^r! ¿ r a c i ^ ^ ^ 
Oe CUai eS la UOnStltUCIÓn Ver- láoritviac! ivo -mntr» ül «ooror-ir» ir o . inervi,.., QV. Qont^ 'Vr.K-.Zc „ r.^f;^ ^ 
caciques 
avi . _ 
tre y discutido doctor Fernando Asne-
ro, llamado urgentemente por una co-
nocida personalidad "de la aristocracia ferenciante, que no conviene en este pun-
madrileña, para realizar una interven- to ljas 0iigarquías y los caciques pueden 
ción de Asueroterapia. , ser, y de hecho son, buenos unas veces 
Una vez realizada, regresara a Bar- y otras malos. Pero el cacique viene a! 
celona para continuar la organización ser como ia aristocracia natural de Es-! 
de la clínica en la Ciudad Condal y ¡paña, y si se los suprimiese muchos pue-' 
proyecto del L.bro de Oro del Cuerpo atender a sus numerosos clientes que :b]os i0g echarían de menos, ya que sir-l 
F u n c i ó n d e s a l a - inspira en Santo Tomás y confía en que | 
no será abandonada a aquellos que ' la I 
s H0ly Para.sus oraciones, muchas de las cua-; corrompen, y termina pidiendo al San-i La sala del teatro de la Zarzuela está 
Primo de RWera con el cual, dtee el con-|¡ftSUrgia!.nCOrPOra^0 Islesla a su propia i Í?.. .?°.ct°r ^n??1lc_S'. llainado a3Í, por la ¡completamente llena, elegantísimos trá-
Cuando se acerca la muerte pide an- todos. 
pureza de su ciencia, la protección para jes de noche, en los que predominan los 
F I G U R A S D E L A F U N C I O N D E G A L A 
y leerá algunos capítulos. 
Como hemos anunciado, el día 11, a 
las dos de la tarde, se ce lebrará un ban-
quete al que asis t i rán todos los aboga-
dos pertenecientes a l Cuerpo que se na- i 
lien en Madrid y pertenezcan a cual- : 
quiera de las situaciones de aotho, ex-js 
cedsntes o jubilado®. Se ha invitado a l j 
Gobierno en pleno. 
Se calcula que la mayor ía de los f 'm-
cionarios del Cuerpo con destino en pro-
vincias vendrán estos días a Madrid, _ 
aprovechando el permiso concedido por j 
el ministro. 
L a M e d a l l a de l T r a b a j o a u n i 
H e r m a n o de las E . Cristianas | 
Esta tarde, a las cuatro, se celebrará!; 
en el salón de actos de las Escuelas Cris-': 
tianas, Guzmán el Bueno, 28, el acto de f 
imponer al Hermano Gregorio José, di-jí 
rector del Establecimiento, la Medalla dejl 
plata del Trabajo, de primera categoría. " 
H a r á la imposición el ex ministro del 
Trabajo, marqués de Guad-el-Jelú. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
ha dej,ado en tratamiento. 
DENTADURA PERPETÚ 
POR EL 
« . D E L ; ^ 
r o m 
PASTA D E N T I F B I C A ORIVE 
Blanquea la dentadura 
Hermosea las encías 
C i u d a d Univers i ta r ia a • 
Estado general.—Las altas presiones | 
Un grupo de irnos cincuenta médicos, 
que anteayer tomaron en la Junta ex-l 
traordinaria de San Cosme y San Da-¡ 
mián la iniciativa de emprender una ac-l 
tuación social por medio de conferen-i 
cias de orientación médica y de investí-: 
gación profesional, visitaron ayer maña-i 
na las obras de la futura Ciudad Uní-: 
versitaria acompañados del vizconde de 
Casa Aguilar . 
Terminada la primera parte de la v i -
sita, almorzaron en la Fundación Del 
•Ajno. Presidieron loa doctores Simonena, 
Aguilar, Soler y Piga. 
Tomó a los postres l a palabra el doc-
tor Simonena para hablar de lo que han 
de ser los hospitales clínicos en la Ciu-
dad Universitaria, que por sus medios 
Biateriales, y por el número de sus ca-i 
mas han de estar a la altura de los m e - ; G R A N P E R E G R I N A C I O N A P A D U A Y V E N E C I A 
Jores del extranjero. Alabó cumplida-
mente la magnifica iniciativa del Rey en! 
ven de unión entre los pequeños núcleos! 
de población y el centro. 
En España nos falta una voluntad po-i 
sjlítica popular, y de su inexistencia le su-i 
• jple con su unidad el Ejército. Este ca-; 
•Irácter mili tar lo tienen las Constitucio-i 
:|nes de todos los pueblos, y aún en el! 
' caso de que en España triunfase la Re-! 
pública, lo que no cree, tendr ía como base 
un Ejército. 
Pero esta Constitución militar no sub-| 
sistirá. Ella misma ha de tender a de-
mocratizarse, y es esencial su asociación; 
con el pueblo, para evitar el dualismo 
i]de militares y paisanos, ijue seria peli-
: groso. 
E n la situación actual no hemos de 
pensar en dejar sola a la Monarquía. Y 
como queremos que continúe la unidad, 
y el símbolo de ésta es la Monarquía,; 
todos hemos de hacer la firme resolución j 
:;de mantenerla aun a costa de nuestras' 
Jívidas, porque al defenderla, defendemos 
¡ialgo que es lo más grande que los hom-, 
• bres han creado sobre el mundo. 
i E l señor Maeztu fué muy aplaudido; 
[idurante su discurso y al final de él. 
l l A g r e s o r e s d e t e n i d o s ! 
G r a n c r u c e r o p o r e l M e d i t e r r á n e o y T i e r r a S a n t a 
Desde el 7 de abril a l 20 de mayo de 1931 
Itinerario: Barcelona - Niza - Genova - Roma - Ñápeles - Pomneva^Ale Jan-
dr ía - Cairo - Luxor - Assuan - PortSaid - Jafa - Caifa - TODA T I E E R A 
g i v g A - Damasco - Baalbek - Beirut - Chipre - Constantlnopla - Atenas -
Marsella - Lourdes - Irún. 
Inmejorables servicios —• Precios reducidos. 
Folletos e Inscripciones fv tAJES MÁBSAÑST Carrera de San Jerónimo, 36. 
M A D R I D 
IHIIIIHIIIllllimiiBilBlüilllIlHi 
La Guardia civil del puesto de la Mon-' 
| cloa ha continuado sus diligencias con; 
'' motivo del suceso ocurrido el día ante-: 
limailllKÜHBiüilWIlWillIÜIWIfl Irior en las obras dse la Ciudad Univer-
sitaria, y ha practicado varias detencio-, 
ines, entre ellas las de Germán Clemente; 
Torres, Pedro Albar rán Roa y Gerardo j 
Fernández Moreno, todos carpinteros de; 
oficio y conocidos por sus ideas comu-
nistas. 
De las declaraciones prestadas se de-
duce al parecer que Clemente fué uno 
d'e los primeros es usar la pistola y por; 
.haberse encasquillado el arma no pudo; 
1 seguir disparando, y desapareció del lu-
gar del suceso. 
Respecto a los otros dos detenidos; 
jno se ha podido aclarar su participación: 
en el hecho, y sólo se sabe que iban en' 
B B ss a as H S ^ 0 H 
V I P e r e g r i n a c i ó n N a c i o n a l E s p a ñ o l a a T i e r r a S a n t a 
Aprobada y bendecida por el Episcopado Español, única en la cual los peregrí- gmpo agresor. Se sigue la pista de un 
nns r.nH^ót> owr.nr rlfi Ins nrivíleelos esnecíalmente concedidos por la Santa Sede. to1 tr>oii«n-oT,r» TÍO^U^ — > o  podrán gozar de lo  p i gi especi l t  
Del 19 de abri l al 3 de junio. Precios reducidos, be llevara un medico. 
Del 21 al 30 de iunio. con aprobación de la Orden Franciscana. 
CfYK VTKTA DK GENOVA, el Lago de Garda, Milán y Turín. 
. V ^ 75. Fl y Margall, 13.— M A D R I D . 
ta l Feliciano Benito, que recientemente 
I estuvo en la cárcel con motivo de los 
; sucesos de diciembre, a quien se le con-
isitíera como promotor de la cuestión.; 
j Los detenidos fueron puestos a disposi-
'ción del director general do Seguridad.' 
¡colores claros blanco y rosa; "fraks'', 
"smokins", algunos uniformes de gala. 
Afuera, en el vestíbulo, se oyen unos 
aplausos; a poco la Orquesta Sinfónica 
toca la Marcha Real, que indica la pre-
sencia de los Reyes e Infantes..., pero 
no se oye. Alguien gritó en la sala ¡viva 
el Rey! y hace ya más de diez minutos 
que el público en pie no se cansa de 
aplaudir. Solamente, rígidos en su disci-
plina militar, los uniformes permanecen 
cuadrados, y en los vivas a las distintas 
personas de la familia real y a la Mo-
narquía, que sucedieron al primero, se 
intercaló vibrante un ¡viva el Ejército!, 
¡que fué también unánimemente contes-
tado. 
Se apaga la luz, encienden las candi-
lejas y tras la "Fan tas í a vasca", de Zu-
bizarreta, que fué muy aplaudida, un 
! grupo de jóvenes madrileños interpreta 
!un coro ele "La del soto del Parral" y 
i otro de "La verbena de la Paloma", te-
¡niendo este último que ser repetido. 
Son las "coristas" Maribel Allende, Ma-
iriasun Artiñano, Mercedes Avial, P i t i 
Carvajal, Delüna Escoriaza, Rosa Espi-
Inosa de los Monteros, María Teresa y 
¡Josefina Gavilán, Pilar Gómez Acebo, 
¡Carmen Liniers, Concha y Matilde Lla-
iguno, Merche y Mari Mart in Artajo, 
! Amalia Oñatc y Lola Vallellano. Ellos... 
json ellos. 
E l prólogo ha terminado y se espera 
la "Kard in" con emoción, pero antes Ue-
Iga un "vasco" con su paraguas y todo..., 
|que dejó a su ciudad con "chir imir i" y 
j nos va explicando los distintos cuadros 
mudos que vamos a ver. 
Repar to 
S e ñ o r i t a s C h a l b a u d , M a r í a L u i s a L a p e i r a , Angeles G o n z á l e z 
C o r b e ñ a y P i la r Real de Asua , que t o m a r o n p a r t e en la 
r e p r e s e n t a c i ó n de , ' K a r d i n M 
Son intérpretes de "Kardin" María 
Luisa Lapeyra. María Luisa .Reyes, Ma-
nola Escauriaza, Pilar Real de Avia. An-
geles González Gorbeña, Carmen HofC-
meyer, Inmaculada Chalbaud, Ignacio 
Ganuza, Fernando Caro, Enrique y A l -
fonso Careaga, Mario Losada y, en los 
coros, las marquesas de Lamiaco y Mon-
temuro, señoras de Chapa. Urresti. En-
late y señoritas María Vallejo, Magda-
lena Arteche. Isabel Solaún, Josefa Gon-
zález Gorbeña, Sara Hormaechea. Jose-
fina Careaga, Maite Lapeyra, Concep-
ción Galíndez, Mercedes Gangoiti, Teresa 
Ugalde, Piedad Ustara, Mercedes Salga-
do, Concepción Gamica, Mar i Ai-ana, 
Concepción Carreras, Belén y Concep-
ción Gabeo, Teresa e Isabel Pérez de 
Yarza, Carmen Aburto, Rosa Gorbeña, 
María Arroyo, Victoria Gracia, Juanita 
Estrada y Margarita Araquistain. Hav 
también coros de muchachos y también 
muy nutridos, pero... no hay espacio. 
L a concu r r enc i a 
Estaban, además do los Reyes, sus h i -
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jo«, dofla Cristina, doña Beatriz, don Jai ¡ Esta trama, In^snua y slmpAtioa, ha't*». E l «oto mmltó muy simpático y M 
me, don Fernando don Luis Alfonso, don ¡servido de base a Zubizarreta para com-|vló muy concurrido. 
José Eugenio y la marquesa de Caris- poner su música. Ea realmente maravi-: * * » 
brooke, las duquesas y duques de Infan- lioso el progreso artístico de este mucha- QTIANADA, 7.—Oon motivo d« la fea-
tado, Andría, Maura, Pernán-Núñez, Ber-
na, Santo Mauro, Victoria, Francavilla, 
Santángelo, Villahermosa, el prinoi-pe 
Pío de Saboya. 
Lias marquesas y marqueses de Ibarra, 
Olmos, Chávarri, Casa Jara. Brenes, Lan-
cho. Vino por primera vez a Madrid y tividad de Santo Tomás de Aqulno, la 
consiguió dominar el órgano del Palacio 
do la Música, empresa gigantesca en 
aquella época; en su segunda visita le 
vimos dirigir un coro bilbaíno de hom-
bres y niños; ahora se presenta como 
la. Tr'iano, Marízanedo, viuda de Zuya, compositor teatral. Sin ahondar mucho, 
Perijaá, Castel Bravo, San Nicolás deNo- sin querer mostrar ima personalidad acu-
ra, Salinas. Armendáriz, Luca de Tena.'^da, Zubizarreta ha servido admirable-
Bolarque, Regalía. Monteagudo, Lorlana,: mente las Bituaciones de la pantomima avunar invltadoe por la Federación. Lue-
viuda de Casa Ferrandell, Villatorcae.ly esto, sencillamente, porque ha hecho ^ u " ^ -bl u ^ ^ +5 ffemeral extra-
/ega de Anzo, G a i - a n t í a l i ^ ^ ^ TTnns «Mfiiít̂ R t * ™ * « n ^ o t ^ l i 
Condesas y condes de Heredia Spínola,' 
Federación de estudiantes oatólioos asis-
tió esta mañana a una misa de comunión 
en la Iglesia de la Magdalena. Pronun-
ció una plática el padre Gandía, S. J., 
director del Circulo de estudios de la 
Federación. Asistieron casi la totalidad 
de los estudiantes católicos de Granada, 
los cuales se reunieron después a dea-
deros estudiantes, si no se quiere conver-
tir ésta en cátedras de mitin, y a loa es-
tudiantes en instrumentos de maniobras 
de loa que no tienen nada que ver con 
la Universidad, cosa que procurarán evi 
tar loa estudiantes católicos. Los ora 
dores fueron muy aplaudidos. 
En la Universidad y demás Centros de 
enseñanza no hubo hoy clases. Todos los 
actos so desarrollaron dentro del mayor 
orden. * 
Acto de afirmación 
universitaria 
XuTes, Asto;g¿,"v_e¿ " " , ' i antía: i teatro. Uno  Cuantos temas co ductores ^ " ^ ^ » • , t fl , ' ¿ , 
esas  c S* e ere ia pínola.idan unidad a su música y ésta es t a n ; ° r f ™ a en ^ h a b l a r ^ ^ ^ ^ J . : S E y i i ^ 7.-Este ano la fiesta del 
Tillv. Villavk-de, Brenes, viuda de Casa|Clara y tan limpia, que el espectador me- ^ f " ^ J ^ J ^ 1 ^ ' I ñ o ^ v a J ^ r s e c r i f tildIante+ha mayOT ^ e m m -
Puente, Monteblanco, Villasante. Casa nos capacitado puede seguir paso a paso 'g. J ^ ^ J f j!1 ¿ S f S i e r a c I S d f í H Í H ^ h - 0 ^ / 6 0 6 8 - , . ^ ^ K ^ T 
I^pez, Santa Marta del Babio S¿n Car-'los Incidentes de la acción. Aunque s i e m - f ^ « ? J Confederación üe es-.ciado ha tenido realización brillante. A 
catedráticos. La sala «artaba totalmente 
llena y ofrecía un a«|peoto brillante. H i -
cieron uso de la palabra, el presidente 
de la Federación valenciana de Estudian-
tes Católicos, señor Sastre; efl alumno de 
Derecho señor Sevilla; ell señor Tecet, de-
cano de la Facultad de Medicina. Hizo 
el resumen el rector. El señor Bostarifio 
declamó una inspirada poesía. Todos fue-
ron muy aplaudidos. El señor Sastre, 
dice que vienen los estudiantes católicos 
no a definirse nuevamente, sino a reafir-
mar la condición de estudiantes españo-
les y católicos. E l señor Sevilla se ex-
tiende en consideraciones sobre la actual 
crisis universitaria. Defiende el carácter 
tes Católicos cooperen como siempre con]cantó las glorias deU Santo eü canónigo 
su asistencia. idon Ismael López y ed Obispo dió la beu-
La Directiva de la Federación ha dlrl-'diclón. Las amplias naves del templo es-
gldo al ministro de Instrucción pública 
un telegrama en que reiteran la petición 
de que se complete la Facultad de Cien-
cias de esta Universidad. 
A las seis y media de la tarde los 
Estudiantes Católicos tuvieron una vela-
da teatral en el Teatro Híspanla. 
En otros Centros 




Vizconae ae mauravera, carones ^ | ̂ . a 7 Como ^ No se celebró 
Adanetay Satrustegui; el_ presidente d e l ^ ^ 1 ^ con motlvo de la fiesta. 
Consejo de ministros, señoras de Tare- "lt'oIaMM• ^ Vl P ™ » » BUH«*UI 
mona, Ari t io, Cabeza. Basterra, Urquijo, Tanto Zubizarreta como Sota han te-
Dusmet, Fernández de Castro, Alvear, nido una espléndida colaboración en los 
Delgado de Roblo, Koda, Madariaga, Mur- artistas, en la coreografía de los señores 
ga, Valiente, Landecho, Amezúa, Alva-
rez de Toledo (Urquijo), Herrera, Sota, 
Urresti, Cbalbaud, Ota.mendi, Fernández 
Hontoria, Traumann, Soler, etcétera. 
Señoritas de Cantos, López Robertos, 
Martínez Zapatería, Luna, Calonge, Mora 
o ^ d d e % S S S > ' U r a i í i o ^ L a í d ' e o b í i terialmente el personaje principal; en al-Imantado una Salve en la Catedral ante la 
¿ o í a M a u r f ^ i T ^ I s ^ f t i ^ K r ^ r R e ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ rrprn Mnfifv* s^a •R.^a^u; «avTfio^ «owa. diaria lAiisa «eyes , en la apueia, * « » 
BADAJOZ, 7.—En la iglesia de la Con-
cepción se ha celebrado una solemne fies-
ta en honor de Santo Tomás de Aqulno. 
Asistieron seminaristas, alumnos del Ins-
apolítico confesionaü de loe estudiantes ¿¡tuto y Escuelas Normales y presidie-
católicos. íron ei gobernador civil y el alcalde. Pre-
El señor Tecet pronuncia una breve|dic5 don Sebastián Jiménez, profesor de 
conferencia sobre la mora2 médica en ¡teología del Seminario. 
" rector: 
tuvieron lletnas de escolares de ambos 
sexos. 
» * « 
PALMA DE MALLORCA, 7.—El Cofla. 
glo Notarial de Baleares ha celebrado 
la fiesta de Santo Tomás de Aquino, Pa-
trón de dicha entidad. Hubo misa ma-
yor en la iglesia de Santa Catalina da 
Sena, en que predicó don Jaime Munar, 
de los Sagrados Corazones. Después loa 
notarios celebraron Junta general y ga 
reunieron en banquete, al que asistie-
ron representaciones de las Islas de Ibl-
za y Menorca. 
Los Estudiantes Católicos también han 
celebrado la fiesta de su Patrono con 
misa de comunión general, nutridísima, 
en la iglesia de San Francisco, celebra-
da por el consiliario, don Joaquín Zafor 
teza. Por la tarde hubo función en el 
MURCIA, 7.—En los Centros de ense-
Caro y en la dirección escénica de don ¡fianza no se dieron hoy las clases. Los 
Antonio de Quezala. En movimientos,!estudiantes católicos acudieron a misa, 
gestos y bailes se ve, desde luego, la in-¡celebrada por ©1 provisor y vicario gene-
fluencia de los rusos, y en esto han pro-:rail del Obispado. Luego se celebró un 
cedido con acierto, pues las huestes de ¡partido de fútbol, entre el equipo uni-
Diaghilev llegaron a la cumbre en artelversltarlo y la selección de la Unión Re-
y finura. María Luisa Lapeyía bOidó ma- glonaJ de Maristae. Por la noche se ha 
¡más^ de un centenar de estudiantes. Pre-
isidió el vicerrector señor Pefialver, 
E l partido anunciado entre las Fede-
raciones de Cádiz y de Sevilla, se sus-
pendió á causa de la lluvia. A las doce 
los estudiantes católicos fueron a reci 
bir a la estación a don José María Gii 
Robles, catedrático de Granada, y al pre-
sidente de la Federación de estudiantes 
católicos en Cádiz, señor Sotomayor, que 
Venían de Cádiz. Por la tarde, a las dos. 
se celebró un banquete, al que asistieron 
muchos estudiantes. Presidieron don Jo-
sé María Gil Robles y señor Matilía, ca 
tedráticos de Derecho; de Medicina, se-
ñor Cañada y don Manuel Sansó; el pre 
7 o ^ r ~ , ^ U o r S S t S tf ¿ t r ^ l a ^ t r ^ a ^ í í ? M OVUSDO. 7.-Los es tudiaos c a t ó l o s 
beza, Correa, Hurtado de Amézaga, B u - . J ^ Manota EscaurSa S ^ R ^ ^ de ^ n a . t e . * * ™ ™ 1 ™ * ^ ¡ c a t ó l i c o s de Sevilla, señor Camero y gallal, Saavedra, Alvear, Gaáainana, Ka- S / 1 ? " ^ ^ media de la mañana, en la i g l ^ de la de Cádl Be¿OT Sotom*yor. En e cilio nolloo-^ t^nio^.-n.—„ nir^A^* n ^autt y ^vn^yies vjuuzktieiS uuiueiid, que J c;nT, T r« i ppunipndoR*» todos ^ . . i . . . . í _ 
W ^ ^ V ? ^ " i estuvieron ^imitables en la tina. Garantía, Murga, Esconaaa, Valdes ^ ^ M r x f i * A*„v vaVar** c 
d* ^ <te S ^ Tirso reuniéndose todos a acto hubo gran animacjón y ^ pronun 
, rtí-vi-i +1 vrtl o f-iH rui-i •unir-*-. H,<-fcC«n Tm r-ilO r« A loo H j-wa • • . * 
Dama do Amboto. De ellos, hay que men-
cionar a los señores Gamuza, Caro y Ca-
reagaj los tres novios de Kardin. E l se-
ñor Gamuza baila mejor que un profe-
sional. Las ovaciones fueron delirantes y 
justísimas.—Joaquín Turina. 
Una velada 
Fauli, Chávarri , Llanos, Moreno Osorio, 
Oriol, Allende, Plá, de Carlos, Espinosa 
de los Monteros, de la Puerta, Peláez, 
Martínez Kleiser, Romero Girón. Here-
dia. Rivera, Durán, Ferrer, Casa-Plzarro, 
Argiieso, Gómez Acebo, Rodríguez Pas-
cual, de Luis, Ampuero, Hoyos, Churruca, 
González Valerio, Calonge, Esquer, Pita, 
Delgado, Sáinz de Vicuya, Castresana, 
Aledo, Fuensanta de Palma, Gómez Ro-
dulfo, Liniers, Roda, Collañtes, Soler, 
QUijano y muchas más. 
La obra terminó, tras grandes aplau-
sos salen a escena los autores Manu So-
ta y Víctor Zubizarreta. Se ha acabado y 
vualve a sonar la "Marcha Reajl". Se es-
cuchan de nuevo enormes ovaciones y 
vivas. E l telón vuelve a le*vantarse... B i l -
bao ovaciona también al Soberano. 
En la salida siguen oyéndose ovacio-
nes, y como final de ellas, un muchacho, 
estudianite, grita: "¡Viva el Rey de la 
Ciudad Universitaria...!" Era el viva 
que convenía a la fiesta dé hoy. 
Crítica de la obra 
El "ballet" es un género teatral muy 
poco cultivado en España, sin que se se-
pa la causa de ello. Por esto merece elo-
gios la rea/fózación dea "Cuento sin pa-
larbas", estrenado anoche en la Zar- tuvo a cargo del tenor don Jaime Sierra 
zuela. Desde los "ballets" de Dlaghilew I y barítono don Joaquín Eleta. 
no se ha representado en Madrid una • # # 
obra coreográfica tan lograda como { ? - . «•«•AvnnAvQc» 
"Kardin". E l argumento es orlgimail de L i l i U l U V I l i v t u d 
don Manuel de la Sota y tiene por base 
©1 triple amor de la protagonista (pof Mi 
pcscadoTí por un pastor y por un sóida-, 
do). A l descubrirse el secreto, todo Ea-i 
ce temer una tragedia. Afórtunadaimcn- BARCELONA, 7.—Está mañana se han 
. I continuación para desavunar. A las dos 
chismografía. Muy gallarda Carmen Hof-,de la un banquete. A las 
fmeyer en la cantinera, y casi i r r e a l . . ^ media BMgMRW a una velada oi-
Inmaculada Chalbaud, que Interpreto l a , f f f l . n nematográilca. 
» * » 
¡SALAMANCA, 7.—Se ha celebrado br i -
llantemente la fiesta del estudiante. Es-
ta noche en el convenito de San Esteban, 
hubo una velada en honor de Santo To-
más de Aquino, a la que acudieron mu-
chos estudiates y numeroso público. Los 
ci ron elocuentes brindis. 
Esta tarde se celebra en el Guadaiqui 
vlr el tercer campeonato universitario 
de regatas entre los equipos de la Fede-
ración y de la Escuela Industrial y de 
loa de las Federaciones de Cádiz y Sevi 
lia. 
La segunda Exposición de arte Inaugu-
rada ayer es> visitadísima. Esta tarde se 
celebrará Una sesión de cine y mañana 
se celebrará el gran acto de afirmación 
estudiantes católicos con motivo de la universitaria, en que hablarán los señores 
ZARAGOZA 7.—La Federación Arago-
nesa de estudiantes católicos tuvo a las 
8,30 una misa de comunión en ia igle-
sia dsl Seminario de San Carlos, en la 
quf ofició el catedrático don José Pou 
de Foxá. Asistieron muchos escolares. A 
las once y media, en el Cinema Alham-
bra se celebró una sesión cinematográ-
fica de carácter cultural. La sala estuvo 
llena. A la una y media, en el restau-
rant del Centro Mercantil, se verificó un 
banquete, que estuvo animadísimo; se 
pronunciaron elocuentes brindis. 
Esta mañana la Universidad, siguien-
do tradicional costumbre, celebró en la! 
daf BILBAO, 7.-Por*te mañana, en va-
¡rias iglesias, se celebraron misas a las!Teatro Lírico, representándose " E l és-
que concurrieron gran cantidad de es-1 panto de Toledo", de Muñoz Seca, y ei 
En Zaragoza-tudiantes. Por la tarde hubo un partido'joven abogado don Gabriel Cortés pro-
de "football" en Galdácano. A las seis deinunció una conferencia sobre el tema 
la tarde hubo un acto literario en el que 
hablaron don Román Martínez, profesor 
del Instituto Alfonso X I I I , y don Vicen-
te Gómez García, de la Confederación 
Nacional de Estudiantes. Fueron muy] .TAIÍAVERA D E LA REINA. 7.—Loa 
aplaudMo^Manana^a seis y^media, estudiantes del Instituto local celebraron 
diversos actos con motivo de la fiesta. 
"Característ icas del estudiante". Fué muy 
aplaudido. E l teatro estaba completa-
mente lleno. 
# * * 
se celebrará la velada literaria musical. 
* * 
CARTAGENA, 7—Con motivo de la 
fiesta del estudiante, éstos han celebra-
do misa en el templo de la parroquia, 
partido de fútbol y banquete. 
* * « 
CIUDAD REAL, 7.—Los alumnos del 
Hoy no hubo clases. Se había proyecta-
do una excursión de profesores y alum-
nos a Credos, pero hubo de Suspender-
se a causa del tiempo lluvioso, aplazán-
dose para cuando mejore el temporal. 
También el Seminario Menor celebró la 
fiesta con misa solemne. 
Fiesta literario-musical 
TOLEDO, 7.—Los Estudiantes Católi-
cos celebraron comunión general, que es-
En el salón de actos de la Institución 
del Divino Maestro se ha celebrado una 
velada con motivo de la fiesta de San-
to Tomás. Presidió el director, don Isi-
dro Almazán, con el capellán don Fran-
cisco Santiago y el administrador, don 
Maiíuel Cuesta del Muro. 
En primer lugar, leyó un trabajo so-
bre "Santo Tomás estudiante y maes-
tro" el alumno Gabriel de Diego. Don 
Manuel del Jesús, redactor jefe del "Bo-
letín de 
titulada 
fiesta, han publicado un periódico t i tu-
lado "Estudiantes". 
No ha habido clases 
en Santiago 
Gil Robles, Camero, don Manuel Siurot 
y el catedrático señor Cañada. 
Fiesta literaria 
te de la Federación Aragonesa de Estu-
diantes Católicos. Don José Bun pronun-
ció después un discurso. Mostró su satis-
CADIZ, 7.—La Federación de Estu- facción porque presidiera el rector esté 
diantes católicos celebró una fiesta l i té ' acto y le auguró grandes éxitos en su 
RA-NrrTAOO -nF pmwpnsiTTnT A - r ^ r a r i a , organizada por la sección de D e - O s t i ó n . Abogó por la autonomía univer-
Pnn motivo dP U fl^ta dS J u d i a n t e recho- Asistió numeroso público. Toma- s i t a r í a que ha reportado a la Universi-
,tufliante ron parte, el abogado, don Félix Braga-dad de Zaragoza grandes beneficios, ta-
iglesia del Seminario de San Carlos, una1 íns^tutto Je 0est* ^P1^.1 h.an celebrado 
misa solemne en honor de Santo Tomás a fiesta ^ Santo Tomás de Aquino. A 
de Aquino. Pronunció el panegírico del laf ^ ia j anana asistieron a una 
Santo el P. Luis Urbano, dominico, que ^isa- ^ ^ tarde se organizo una vela-
estuvo elocuentísimo. Asistieron las au-!d.a literaria, en la que tomaron parte va- t concurridísima, y una fiesta solem 
toridades locales, el rector y el claustro nos escolares y pronuncio una elocuente- ,„„ d.— J„ ,„ ' J U ^ . A , _ ^ 0 , . E I R 
de profesores, representaciones de todo? semblanza del Doctor Angélico el cañó-
los centros docentes y mucho público. ni&0 magistral doctor Mugueta. Asistió 
# ^ „ ial acto el Claustro de profesores. 
También el Seminario Conciliar ha t&s-"ZZV '¿{'^^"'ÁZ ^ ' C T T ^ " " 8 1 
^ A P 0 ^ A ' l - E n el Sal?n de ,a F r N a d o a su Patrono con diVt--r30S actos s i d a r P o n t m S dedfcada ñor tos E cuitad de Derecho se celebró un acto 11- religiosos v literarios , ^ontmcla' ^ ^ a a por los a um-
terario, presidido por el nuevo rector don I o y * * » nos de ^ oentro- D&SPUC3 de un inte-
Domingo Miral. l „ _ „ „ , , _ 
Asistieron numerosos estudiantes y pú-i CUENCA, 7.—La Federación de estu-
blieo. Comenzó hablando el vicepresiden-!d.iantes católicos de Cuenca ha celebra-
ne a las diez de la mañana . A las cinco 
de la tarde, presidida por el Cardenal, 
con el Obispo auxiliar y las autorida-
des, se celebró una fiesta literario-musi-
esta mañana hubo una misa de comu-
nión en la capilla del Seminario, a la 
, ¡que asistió el Araobispo, los seminarls-
la Ins t i tución ' , leyó una poesía tas y varios estudiantes. Después, en el 
"Un astro en el cielo". E l maes-isa]¿n sesiones del Seminario se ce le-
do hoy la fiesta de Santo Tomás de Aquí 
no cOñ una función solemne en la Cen-
tral en la que predicó el panegírico un 
canónigo. Después hubo un acto en el sa-
lón de la Juventud franciscana. 
LEON, 7.—Se ha celebrado con gran 
do, la señorita Caímen Ansagra y el abo-les como la creación del Patronato uni^solemnidad la fiesta de Santo Tomas de 
gado, don José María Pemán, Esta ma-iversitario, Residencia de Estudiantes, re-!^u 'no; e" f l&iesia de los Jesui-
ñana en el convento de Santo Domingo jvista, etc. y que acabaría con todas las:taa ^""p u"a platica preparatoria. Hoy, 
se verificó una solemne función religiosa, discusiones y luchas políticas en la Uni- en ^ Catedral, se celebro una misa de 
^ n í m ^ ^ ^ ^ el profesor de Teología a J ^ ^ ^ X ^ ^ ^ T ^ 
f . U ^ U H S ^ ^ i f . ^ ^ ^ 6 tarde se celebrará en la Casa del ÉstU- Leopoldo Bayo hizo una apología de ^ i ^ ^ ^ ^ g ^ l ^ g } ^ T % 
resante programa, se interpretó el auto 
sacramental "Humanidad ante el Doctor 
Universal", de J. M. Feraud, rector del 
Seminario. 
« « » 
VICO, 7.—Se ha celebrado oon brillan-
tez la función religiosa de homenaje de 
ios estudiantes vigueses a su Patfoho 
Santo Tomás de Aquino. Los estudiantes 
de todos los centros docentes, llenaron 
completamente la iglesia de la Colegia-
ta, incluso las balconadas, por no tener 
cabida en la parte baja. La Misa coral 
de Angeles fué dirigida por el Salesiano 
padre Andrés y cantada por los alumnos 
de los Colegios Salesianos, que alterna-
ron con alumrtas del convento de la en-
señanza. Presidió el Obispo de la dióce-
sis, doctor García García, alcalde accl-la Eucarist ía, y terminó el acto con unal3eminari8taa leyeron y pronunciaron dls-^j„"f0 A ,„.„.„„„ A , \ { n Tn.m« = 
n e S ^ Ó ^ Fe'dera'ción! ^ se?!I E l e c t o r , señor Míral. resumió los dis-1 « .minar lo Conciliar de San Froilán y dental, marqués de Casas-Novas, coman-
Sní Fmilfó R Í t ^ l í narte m u S e^ A ^ ^ Í ^ 0 3 catdlico9- ? * ^ 0 también el presidida por7aB autoridade8 1(;c^eSi ¿ J U i t f » ! y aplaudió el proceder do los Es- prédicó el catedrático del Seminario don|dante de Marina, director del Instituto. 
^ DeStS* en el Salón Teatro hubo unirá uso de la Palabra el catedrático geñor tud ian tes Católicos. iGérminiano_ AsenslO. Asistieron muchos con una comisión de catedráticos, direc-
solemL acto organizado por la F e d e r a - ^ ^ • S } 1 ^ 
ción Gallega de estudiares católicos, 
te, la abuelita promete una recata para 
curar ©1 mal de amores. En efecto, una 
bruja la conduce a l tradicional aquela-
rre, al cual asiste la legendaria Dama de 
celebrado los actos organizados por la 
Federación Catalana de estudiantes ca-
tólicos con gran brillantez. Hubo una 
misa solemne y al mediodía los escola-
Asistieron numerosoe escolares de todas p i e r d o V w ^ 0 0 1 0 1 1 ^ M e d i c l í ^ don 
las Facultades y varios catedráticos. Pre- ^lt'a-ÍUU oa-iazar. 
sidló la Junta directiva de la Federación. * • » 
El presidente de ésta, don Manuel Roel j VALENCIA. 7.—Se ha celebrado con 
toda solemnidad la fiesta del Bstudian-
i escolares. En las dos misas actuó la 
Reanudación de una ClaseÍSchola Cantorum del Seminario. N o 
• asistieron a clase loa alumnos en los 
de Teología diversos centros de enseñanza, excepto 
. seis estudiantes de la Normal, y algu-
VALLADOLID, 7—A las ocho y me-:nos maestros y algunos alumnos de la 
dia de la mañana, en la iglesia de San Escuela de Veterinaria e Inslituto. La 
Pablo, los Estudiantes Católicos federa-i ílésta puede decirse, pues. qUe S8 ha 
dos asistieron a una misa celebrada por celebrado por todos. Por la tarde hubo 
el Arzobispo. So repartieron cerca de mil una velada en el Seminario. Mañana 
comuniones. en el Centro Católico habrá un acto ao» 
A la una y media de la tarde se re-ilemne organizado por los alumnos nor-
unieron en fraternal banquete, presidido'malistas. La característica de la fiesta 
por la Junta directiva de la Federación, j ha sido la gran devoción eucaristloa dé 
A l final de la comida, llegó el canónigo los escolares, 
magistral don Germán González Olivé- * * » 
ros, consiliario de la Federación, qué di- | MALAGA, 7.—Los estudiantes católico* 
Amboto con su corte de maitagarrls y ¡res se reunieron éft banquete. La con-
el diabólico Baso Jaun; y precl&am.^h'te leurrencia fué extraordinaria. 
En las Universidades hlzo jfl presentación de los oradores que 
tomaron parte en el acto, don José Mar 
t in Sánchez, ex-pré&idente de la Confe-
deración de estudiantes y él feeñor Gó-
mez Espufiez, del mismo organismo. El 
primero disertó sobre " E l momento uni-
versitario", y el segundo sobre "La Uni 
versidad libre". Desarrollaron amplia-
mente los temas, tratando del conflicto 
te. E*or la mañana, con gran asistencia, 
en que destacaba el rector y varios ca-
tedráticos, se celebró en la Capilla dé la 
Universidad, misa de comunión, que dijo 
el señor Lanzurlna, electo Obispo auxi-
liar dé Valencia. Hubo numerosas comu-
niones. En los Dominicos se celebró tam-
bién solemne misa conventual, con asis-
cn aquel fantástico lugar la abuelita en- A las emeo de la tarde &e ha celebra-¡escolar y de las Ingerencias de la políticaitencia de autoridades. Por la tarde, en la 
cuentra e-l "Averiguador matrimonial", do una velada llterarta musical organiza-en la enseñanza y de la UnlvePsldáxi ofl-isaia del Conservatorio, hubo solemne ve-
k que eí primero que da por los estudiantes católicos. Se ha;caai y de la libre, para sacar en conse- iiada, amenizada por la rondalla del Co-
1 de la puerta será el celebrado el reparto dé premios que han .cuencia que hay que defender los dere-legio Cervantino Presidió el rector de1 
N O T I C I A S DESDE HOLLYWOOD 
ll!linilll¡aiín!!!!MÍIIIB!!i;!Bl¡B!l!l!' 
"LUCES DE LA CIUDAD" 
, Juan Torena es tá filmando "Scot-La ult ima C i n t a de CharlOt, land Yatd". Este muchacho ha resul-
tado una de las mejores adquisiciones 
en Madrid que hizo la "Fox" el año pasado. Bajo la direción de Haward da nueva vida 
al personaje que en inglés creara Ed-
mund Love. 
• « « 
A Carlos Vinarias lo vimos también 
donde sé es tá filmando 
y aprovechamos esa 
La Empresa Sagarra ha firmado el 
contrato con la representación de Ar-
tistas Unidos para presentar en Madrid 
el último y ya famoso " f i l m " de Cíhar-
lot. "Luces de la ciudad". 
Sesrún nuestras noticias, la película fJn «I «GA , 
p e r a d a se e s t r e n a ! ^ ^ r l o n & AcO9ta"h;"filmad0 un ^ 
xrmo__abrll, sábado de Gloria, en el Real ^ ha hech{> m .,E1 có- importante en "Monerías", la úl t ima 
digo penal". La historia de esta últ ima i comedia en que Charles Chasse hace el 
película, una critica acre contra los pro-i milagro de hablar en castellano. 
niiî iiiiniiiiiii¡BiiiiiiiniiiiniiiinuiiiB!!iiHiii!inii¡ii!!!¡ii 
Ya anteriormente, ha tomado parte en 
algunas funciones teatrales en inglés. 
De ellas, la más interesante fué su in-
terpretación de "El gran galeote", en 
un teatro de Los Angeles. 
* « » 
E l próximo mes empezará Ernesto 
Vilches a filmar " E l comediante", pri-
mera película en la que será actor, pro-
ductor y director. * • ft 
Paul Whitemann, " E l cantor del 
jazz", ha comprado un "Austin", en el 
que se exhibe por el Bulevar. 
« * « 
niversidad y espera que los Estudian- mero de personas. Después de la misa. 
¡iiiiMiiiiiiiiiwiiiittiiiin 
! 
tor y profesores de la Escuela de Comer-
cio, subdelegado de Medicina, maestros 
nacionales y representación de lá Aso-
ciación de Padres de Familia. Predicó el 
Prelado, que resumió las conferencias de 
días anteriores. A la terminación del acto 
millares de alumnos se situaron en el 
atrio de j a iglesia y bocacalles Inmedia-
tas y tributaron una cariñosa despedida 
entre vivas y aplausos al Obispo, aman-
te de la clase escolar, desfilando a con-
tinuación por las calles de la población. 
#;*-:•# 
ZAMORA, 7.—Se ha celebrado en el 
Teatro del Seminario una velada litera-
rio musical, a la que asistieron las auto-
ridades y numeroso público. 
a!|i!fl:iillg!ll!«!!llittW 
E L DEBATE, Colegiata, 7 
Cinema. 
•ÜT CINECLUB POPULAR cedTmientos de Dereho, «3 espléndida, y Z 
El Campo en la CÍudad:a<^ ]a ^ Interesante del año 1980. 
E l Cineclub Popular anuncia una se-; ^ n la función de gala en que s© es 
slon agrícola, organizada por el Comité tronó "La voluntad del muerto", pescó! 
español del Cinema Educativo, con lals0iedad Jiménez un papel cinematográ-
colaboraclón de la Asociación de Alum-ifjco importante. La vló esa noche un 
nos de Ingenieros Agrónomos, que se düvotor de la Columbia e Inmediata-
celebrará hoy domingo, a las once mente le ofreció el rol de madame 
de la m a ñ a n a en el "cine" Tivoli, A l - Blannhard para "Carne de cabaret", 
calá, número 84. # * » 
El programa será el siguiente: M<irjr Noian ha «ido condenada por 
Primera parte.—Unas palabra* del ai- un juez de A n ^ e s a pagar la su-! / / 
rector de Acción Social Agraria, aon:ma de 640 dólareg| q-ug ie debe a u n co-j / / 
José Aragón. Imerciante de Alemania por mercancías j / / i 
Agricultura: t " E l ciclo del PA* ' i compradas a crédito, 
(del trigo al panecillo). H , "Las flores | # ^ # 
y la primavera" (sonoro) ^ ha retirado tem-j 
Segunda parte.-Ganader a m E ,; de loa trabajog cinemato-i 
ciclo del huevo' y TV, El mosquito y ¿ " ¿ ¡ ^ p £ i a rccibl.r con toda tranquil!-! 
el verano (sonoro). dad a BU VTlmer vástago, quien, s i los 
. _ cálculos no yerran, l legará a este valle j 
PRUEBAS de lágrimas hacia el próximo mes del 
Un nuevo aparato sonoro 3unl0 #<# 
portátil Ahora que los Estudios Intentan sin-
w 
Cavernas de hielo a la luz 
de las antorchas. Angus-
tiosa busca de un hombre 
perdido en la montaña. 
Una intriga emocionante. 
El poema de la nieve. 
^ • ¿ ^ R e e s t r e n o ^ ^ 9 ^ ^ 
Lugar en el Co 
Internacional de 
( B A J O I O S 
T E C HOS DC PARIS) 
Cine S a n C a r i o 
A las 4. 6,30 y 10,30 
Ultimas exhibiciones de la comedia 
musical de gran espectáculo 
0 R I T A 
ESCENAS E N TECNICOLOR 
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I L B A O I 
~ Mañana lunes s 
| " E l rey vagabundo" | 
aiininiiiiiiHiH s s 
Todos los días .grandioso éxtto 
A 
(Exclusivas Kenacimiento Films) 
F i lm sonoro en los mares exóticos 
realizado por LEON P O I I I I E B en 
la isla de Nossi-bé (Madagascar). 
Interpretación musical por la or-
questa de la Gran Opera de París , 
dirigida por el maestro SZYFEtt 
cronlzar algunas películas Interpreta--1 
E n «i "ctae" Pr indp* AlfoMO » ha ¡das por actores a quienes es difícii «n- M 4 l ^ < 4 W y i j | d | l i r » l a f # l J 
realizado una d c m o s t r W ó n técnica d^lcontrar un dobe hispano, parece opor-l • 
un nuevo aparato de "cine" sonoro de ¡tuno recordar "Un "beso loco , l a pr l -
!a R. C. A. Photophone. mera película de Moj ca, y que contle-
EÍsta máquina, es portátil , de rilpMa ne 1» mejor^ sincronización hecha en |^3 
La mejor película de 
próxima presentación 
en Madrid u s o 
yíácTl toS^rónry Tas 'pruebas^ve-1 Hollywood. E l cómico T ^ P a t r i ó l a g 
rificadaa funcionó de un modo perfecto, hahla por boca de Rafael Valverde, quei^ 
Asistieron a l ensayo destacadas per-i es un maestro sincronizando, 
tonalidades d© la Industria del "cine", * *. * , , 
y los críticos cinematográficos, y todos. Jos* Crespo h a r á próximamente BU 
"rloglaron calurosa y justamente las debut en películas parlantes Inglesas, 
magníficas condiciones del nuevo pro- La prueba será un tanto dura: P^-o 
yector. 'todo parece indicar que t end rá éxito. 
WIIIIMIIII«llllllillM!IMili!Mi«ilMIIMiM!l!!l 
C I N E 
M A D R I D 
M A Ñ A N A 
riguroso estreno 
A I R Y CHAMPAGNE 
por 
I v á n P e t r o v i c h 
BUTACA, 0,75 
•i!Wiilll!Bi«!il!KI!t!i«!i!a;TB 
Jeannette Mac Donald en 
el Cine Bilbao 
Maflana, en este popular cinematógra-
fo, se ofrece la Interesante reposición 
Ide "EH Rey vagabundo". Deliciosa crea-
ción de Jeannette Mao Donald, admlra-
iblemento secundada por el formidable 
¡cantante Denla King. 
Es digno de destacarse la depurada 
i selección que impera en la confección 
de los programas del "cine" Bilbao, cu-
ya Empresa atenta siempre a los gus-
• M U M H I M I I M es 
E por J E A K E T T E MAC DONALD 
= y DENIS K I N O 
^il i t l i i l l l l ini i l l l l l i l l l l l l l i l l l i l l l l l l l l i l l l l l l l l i í 
l i i n i i üiiinii itniniiiiniinii 
N O R T O N A R R v 
Lunes, presentación en 
•iiiiiB;ii!!a;ii!ia •iiniüüKiiBiiüiniiiii 
XXXXXXXXXXXX2XXXZXXXXX2XXXX1 
TODOS LOS DIAS 
J O V E N E S D E 
Rea! Cinema y Royalty continúan siendo los afortunados escenarios tos de su público ofrece semanaimente j Una bellísima escena del "film" de Los Artistas Asociados "La fiere-
de exhib; ilm" ''Caín* 
'as producciones cuyo éxito en las s«r 
• las de estreno ba bl<Io rotunda. cilla domada", que mañana se estrena en el Palacio de la Músi 
" 1 
E S U N F I L M " 
A L T O 
por 
Ciaudette Colbert 
P A R A M O U N T H 
: x x x x x ^ 
MADRE».—Año XXL—Núm. 6.754 E L D E B A T E (7) 
noviembr», 5.000; 1928, 6.500; Hipotecar-
rio, 4 por 100, 11.600 ; 5 por 100, 34.500; 
6 por 100, 10.000 ; 5,50 por 100, 1.000; 
Orédito Loca!, 6 por 100, 10.500 ; 5,50 por 
100. 5.000; Emprést i to argentino, 107.500; 
Emprést i to de Marruecos, 5.500. 
ACCIONES.—Exteridr, 22.500 Español 
de Orédito, f in corriente, 31.250; Gijón, 
25.000; Previsores, 1.000; Guadalquivir, 
67.500; Cédulas de Fundación, 35 cédu-
las; Eleotra, 25.000; Chade, 8.000; serie pañol de Crédito no varía de 358. 
E, 25.000; Sevillana, 12.500; Unión Eléc-
trica, 14.500; Telefónica, preferente, 
10.000; Hotel Gran Vía, 5.000; Rif, no-
Caucho de Indochina, 212; Pa thé Cine-ilas del cinco y medio 'avanzan cinco 
ma (capital), 158. Fondos extranjeros, céntimos; en cédulas de Crédito Loca) 
Russe consolidado al 4 por 100, primera ¡no hay ninguna modificación. 
serie y segunda serie, 4,45; Banco Nació- se acentúa la buena disposición de loe 
mercados extranjeros para cotizar nues-
tra divisa, que cierra en Londres por 
debajo del entero 45. El primer cambio 
. recibido del mercado inglés fué el de 
iharsis, a termino. 468. Seguros; LAbel- 44 97 ¿ie] después dé subir a 45.10-03-
SJaCC^ entes?'1875; ^ í ^ ' i028-|02. pasó a 44.90, con cierre por la maña ^ / " • V ^ ' k i V 1 1 
Minas de metales: Aguilas, 191; Easc-,na ^ 44i85. Lo3 preciog pubiiCado3 por el!Rl0 de la P'ata, 6 aceces . 
|man,_ 1.96o; Piritas de Huelva, 2.560; Mi-lCentro de contratación representan baja 
Fósforos, 17.500; Tabacos, 13.500; Fénix, 
2.600 Alicante, 25 acciones; fin corriesi-
te, 25 acciones; Tranvías de Granada, 
5.000; Madrileña de Tranvías. 15.000; f in 
corriente, 12.500; Azucarera?, 2.500; f in 
corriente. 62.500; Petrolillos, 100 accio-
nes; Explosivos, 16 500; f in corriente, 
60.000; Utensilios Esmaltados, ordina-
rias. 50.000; Porland Valderriv^s, 5.000; 
nVTEKIOK 4 POR 100.—Serie Plamortizable, 9.090. Valores al contado y |intermedla8 repite; eü 5 por 100 de 1900 
(67.75), 67'4£.;0E. (67'75). 67.45; D (67.25),la plazo: Banco de Francia, 19.100; Cré mejora dos cuartos y el de 1926 uno; el 
67.25; C (68,2o) 68: B (68.25). 68; A dit Lyonnais, 42.665; Société Générale.jlibre del 27 retrocede 15 céntimos y en 
-68,25), 68 ; G y .H 67,50. 1.507; París - Lyon - Mediterráneo, 1.545; Uas demás emisiones negociadas no hay 
EXTERIOR 4 POR 100.—Serie F, Midi, 1.150; Orleans, 1.447; Electricité del ¡diferencias. 
81,75. Sena Priorité, 875; Thompson Houston.i Hav abundancia de oanel de cédulas 
^ ^ r ? ^ " 5 5DP0^ 100 1900' CON 632; Minas Courriéres, 830; Peñarroya, hipotecarias, lo que o r i fSa retroceso de ^ 3 - " " ^ TccTon^ • " F e i ^ e r a ' Í Ó 000: 
^ ^ Ü Í ^ T " ^ ^ 6 A i 9 0 ) ' 90-50- 179; Kulmann (establecimientos). 620; un cuartillo en las al I y al 6 por 100. ^ . ^ ¿ n t e 12 50? ' GuiSdS S"ooo: 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917, CON rifiiichr» HP TnHnnbir.d «JIO. iDotv,¿ mnc,.\,„.. J . . . . — „ „ „ fm comente, i^j.ouu, ruinaos, ÓI.ÜW, 
IMPUESTO.—Serie B (85.50). 85.50; A 
(85,50), 85.50. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926. SIN 
IMPUESTO.—Serie E, 100.25; D. 100.25!¡nal de Méjico, 386. Valores extranjeros; 
C (100). 100.25; B (100). 100.25; A (100). Wagón Lits, 331; Riotinto, 3.560; Lauta-
100.25. ro Nitrato, 382; Petrocina (Compañía Pe-
AMORTIZABLE 5 POR 100 1927. SIN tróleos), 587; Royal Dutch, 3.000; Minas 
IMPUESTO.—Serie D (100.50). 100.25; C 
(100.50). 100.25; B (100.40). 100.25; A 
(100.50), 100.25. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1937, CON 
IMPUESTO.—Serie C (83,40). 83,40; B¡nas Segre, 156; Trasatlántica, 140. 
(83,40), 83,40; A (83.40), 83.40. TÍOTT <SA r m T numni r s i 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928, SIN i i5UJb»i\ utL iAfX Ul i t i s 
IMPUESTO—Serie C (68.25), 68.25; Al (Cotizaciones del ciérfe del día 7) 
(68.25). 68.25. 1 Pesetas, 44,90; francos, 124,055; dólares, 
AMORTIZABLE 4 POR 100 1928, SIN,4,8575; francos belgas, 34,85; suizos, 25,24; 
IMPUESTO.-Serie B, 84,75; Ai 85. florines, 12,1175; liras, 92,725; marcos, 
AMORTIZARLE 4,50 POR J00, SIN 20,425; coronas suecas, 18,145; danesas, 
IMPUESTO.—Serie F (90,30), 90,30; C 18,1625; noruegas, 18,16; chelines aus-
(90,30), 90,30; B (90,30), 90.30; A (90,30). tríacos, 34,565; coronas checas. 164; mar-
90,30. eos finlandeses, 193; escudos portugueses, 
BONOS ORO.—Serie A (IOS), 167; B 108,25; Dracmas, 375; Lei, 817; Miilreis, dos en "la E ; no varía Unión Eléctrica 
(168), 167. 40/32; pesos argentinos, 37 3/8; Bombay.iy las Telefónicas preferentes ceden diez 
FERROVIARIA 6 POR 100.—Serie A 1 chelín, 5 13/16 peniques; Shanghai, 1|céntimos. 
(98), 98. chelín, 2 7/8 peniques; Hongkong, 11 3/8i De valores mineros se hacen Rl f no-
DEÜDA FERROVIARIA 4,60 POR 100 peniques; Yokohama, 2 chelines. 0 13/32iminativas, al cambio anterior. Felgueras 
1929.—Seri_e_ AL__87L25; B, 87,15; C. 87,15. peniques. |con mejora de dos cuartillos y Guindo-
ve mejorar su «umblo & medida que »•[ 
acerca la Junta general, en la que se 
espera que haya una hueva Hberaoión, 
como en años anteriores. Comienza el lu-
nes mejorando siete unidades y paulati-
namérate se acentúa su firmeza hasta ce-
rrar a 454 con alza de 14 enteros. Cen-
t ra l logra la par, Río de la Plata pasa 
de 160 a 170, Exterior, de 60 a 63 y Es-
También resultan mejorados los pre-
de 30 céntimos en los francos, de 35 eii 
|las libras y de 7 y medio en los dólares. 
Los Bonos oro se negocian con pérdi-
da de un punto a 167. 
Las operaciones en el corro báncaric 
son insignificantes, sin que se introduz-
ca en los cambios anteriores ninguna va-
riación. 
Las acciones de Guadalquivir mejoran 
otra media unidad, a "170,50; la Chade 
pierde tres enteros en series A._ B. C, y 
AYUNTAMIENTOS.—Villa de Madrid, 
1914 (91,50), 91,25; Mej. Urb. 1923 (93,25), 
93,35; Subsuelo (94), 84. 
GARANTIAS POR E L ESTADO.— 
Trasat lánt ica. 1925, noviembre (88), 88; 
1926, 95,40. 
CEDULAS.—Hipotecario, 4 por 100 
(93,25), 93; 5 por 100 (98,60), 98,60; 5.50 
por 100 (104,15), 104.20 ; 6 por 100 (110.25), 
110; Crédito Loca! 8 por 100 (95.50), 
95,50; 5.50 por 100 (87.50), 87,50. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Empr. argentino (99), 99; Marrue-
cos (91,35), 91.35. 
ACCIONES.—Exterior (63), 63; Gijón 
(250), 250; Español de Crédito, fin co-
rriente (358), 358; Río de la Plata, con-
tado (170), 170; Guadalquivir (170). 
170,50; Chade, A, B, C, c. (667), 664; ídem 
E (660). 658; Sevillana, 153; Unión Eléc-
trica (170), 170; Telefónica, preferentes 
(108,35), 108,25; Rif, nominativas (500). 
500; Felguera, contado (99,25), 98,75; fin 
corriente (99,25), 99,25; Guindos (129,50). 
129; Fósforos (140), 140; Tabacos (230), 
230; Española Petróleos (47), 46.50; Fé-
nix (481), 481; M. Z. A., contado (405). 
407; fin corriente (406), 407; H, Gran 
Vía, 99; Tranvías Granada, 112; Madri-
leña de Tranvías, contado (119), 120; ñn 
corriente (119), 120; Azucarera, ordina-
rias (72,25), 72; fin corriente, 72,50; Ex-
plosivos, contado (894), 903; fift corrien-
te (895), 909; Portland Valderribas. 190; 
P. Esmaltados, 98. 
OBLIGACIONES.—Alberche (100), 100; 
H. Española, D. 87; Chade, 6 por 100 
(106), 105,25; Telefónica, 96,75; Üriión 
Eléctrica, 6 por 100, 104,50; 1930, 103,50; 
Norte, quinta, 67.75; Alicante, primera 
(316), 316; Ariza. H (97,25). 97,25; Cen-
tral Aragón, 4 por 100 (79,50), 79; Metro-
politano, 5 por 100, A (93,50), 93,50; ídem 
5,50 por 100 (100), 100; Azucarera, bonos, 
interior preferente (92,50), 92, 
fiana, 1929 (99,50)* 09,40. 
BOLSA DE B E R L I N 
(Cotizaciones del cierre del d ía 
con abandono de esta misma cantidad: 
Los valores ferroviarios están abando-
nados casi por completo. Los Alicantes 
Pesetas, 45,35; dólares, 4,205; libras, i tienen el cambio único de 407 para con 
20,426; francos franceses, 16,465; ídemJtado y plazo con alza de dos enteros. J 
suizos, 80.91; coronas checas, 12,455; i los Nortes no dan lugar a ninguna ope 
chelines austriacos. 59,105; liras. 22.02; i ración. Los Tranvías siguen bien dispues 
peso argentino. 1,399; ídem uruguayo, | tos y vuelven a conseguir el preció de 120 
3,04; miíreis, 0,349; Deutsche und Dis-i frente al anterior de 119. 
contó, 107,75; Dresdner. 107.25; Dranat-I Las operaciones en Explosivos comieñ 
bank, 141; Commerzbank, 110,25; Reichs-
bank, 255 50; Nordlloyd, 72; Hapag, 70; 
A. E. G, 104; Siemenshaiske, 177; Schu-
kert, 131,62; Chade, 801; Bemberg, 87 25; 
Glanzstoff, 100; AkU. 81.87; Igfarben, 
143,75; Polyphon. 162; Svenska, 265; 
Hamburg?ued, 132,50. 
BOLSA DE ZÜRÍCH 
. 56; libras, 25,24; dólares, 
5,19625; marcos, 123,52; francos, 20.35; 
liras. 27.2175. 
NOTAS INFORMATIVAS 
Dentro de la escasez dé operaciones 
realizadas, el mercado se encuentra bien 
dispuesto, especialmente el corro de Ex 
plosivos que logran rebasar otra vez el 
entero 900. 
Los Fondos públicos están pérezoace y 
se cotizan con irregularidad^ determinan-
te de modificaciones de precios en los 
dos sentidos. El interior, qUe en las se-
rles áJtas abandona medio punto, en las 
inferiores pierde un cuartillo y en las 
OBLIGACIONES. — Hidroeléctrica. D, 
20.000; Chade. 14.500; Alberche. 6 por 
100. 61.000: Unión Eléctrica. 6 por 100. 
1923. 27.500; 1930. 37.0001 Telefónica, 
112.500; Norte, quirata, 6.0CO: M. Z. A., 
primera. 6 Obligaciones; H , 29.500; Cen-
traíl Aragón, 8,500; "Metro". A, 9.000; 
Azucareras. 5.50 por 100, 25 000; bonos, 
segunda. l.OOO: Asturiana. "1929. 30.000. 
MERCADO D E METALES 
BILBAO, 7.—Cable recibido de la Bol-
sa de Londres, por la casa Bonifacio Ló-
pez, de Bilbao: 
Cobre Standard, 46; ídem electrolítico. 
49-5; ídem Best-Selected, 47-10; e s t a ñ o 
Straist, en lingotes, al contado, 123-10; 
¡Ayer se reunió el ministro con la 
Junta Central 
' « * * ^ * J Aver tarde., a las cuatro, se reunió, en 
A las cuatro y media de la tarde de;^ de ^ctos ¿el ministerio de Fo-
olos del sector eléctrico, en el que única-1 ayer se verificó el entierro del malogrado ment0; ]a junta Central de Transporte-i. 
mente es tá menos firme Mengemor, que aviador capi tán laureado don Félix Mar- baj0 la presidencia del- ministro. Asista -
pierde tres puntos. La Blectra gana 10, ¡tínez Ramírez , victima del accidente ron el presidente de la J M u n ^ ^ ^ d a < 
Unión Eléctrica, 5; Sevillana de Elec- ocurrido en GuadaJajara. ' g ^ l í s ^ o ^ S m u S cíe ?SLpoa-
tricidad, 7 y Alberches repiten a 99, des-1 E i féretro, que envuelto en la bandera ^ . * " ¿ond'e de Escoriaza, por el Confio 
pués de haberse negociado a la par. La egpafi0ia se hallaba en el depósito ^ j0'sUperior Ferroviario; don Carlos Prau:, 
Chade ha sido objeto de num&ro&as ope- Hospital Mi l i t a r de Carabanchel, fué lie- por iag c á m a r a s de Comercio; don Miguu' 
raoiomes. Comienza el lunes a 658, pasa va{jo hasta el coche por los compañeros Tapia> por la Jefatura Mili tar de Fecro-
en la jornada siguiente a 659, y después ^ finado, capitanes laureados señores carriles; señor Villalonga, por la Asocif-.-
de negociarse el miércoles a 669 para! Ang^cio, Nombela y Ordiales y los de ción de Tranvías ; don Jos%^\ r ^ f 
contado y 671 para fin de ñus , acaba el :i&uai empleo señores Iglesias y Llórente fronte, por el ^ ^ ^ ^ ^ l ^ ^ r A Í Í -
sábado a 664, con mejora de 26 duros. y teaiente Haya, organizándose ^ 0 - n o r ^ 
En el corro minero el valor más afee- mit iva hasta el cementerio de Caraban- J ^ se¿reíari0j Fernando Corral, 
tado por la corriente alcista ha sido Rif, |chel Bajo. En el coche fúnebre fuerony reunién-^que duró tres horas—te-
que tras sucesivos avances consigue ga- colocadas varias coronas de flores n a t u - 1 ^ p0r principal objeto el informar ai 
nar 30 puntos para sus acciones nomi-ifa.ies, una de la viuda e hija del finado miniStro de la situación actual de k>s 
nativas y al portador. La Felguera pasa 1 y otras del Cuerpo de Aviación y de transportes mecánicos por carretera. Lo.-
durante la semana de 98,50 a 98,25, y compañeros y amigos del infortunado reunidos expusieron lo3_ detalles de L 
des, cierran a 129, después ae h a b é i s pres id ía el duelo el comandants Ga- clá¿ otYOS países. Después se habló 
cotizado dos cuartillos mas caros. 'llarza, ayudante de sil majestad, én re- de ia situación creada a los transporte.-
Tanto el Monopolio de Tabaco? como presentación del Monarca; los hermanos mecánicos en las Vascongadas y Nava 
el de Petróleos dan lugar a muy pocos del fina(3o; ei teniente coronel don E r - r r a , por el régimen especial de estas pro-
operaciones, Urminando sin modifica- nesto Luque, en representación del ca-vincias, . , , tg i 
ción el primero, y con abandono de un i tán general de la región; general San-1 Una vez terminada la reunión el -
duro el segundo. Los P e — c o n s i - ^ r j o ^ e n e r a , Lombafte, * * ¿ ^ Z r J t o ^ e f t f ^ í X ^ L 
guieron mejorar una peseta en los P " - n á u t i c a ; el padre político don Fidel de ¿fob si deb;an subs¡3ti'' las ooncesíone?. 
ffi meros dias; pero el flnail dan St,ñah'S de'la Cuerda, y don Diego Mar t ín Veloz, ^ mayor ía ' es tuvo conforme en que 
10- plomo español 1 1 ^ ^ ¿ l á S ^ t í S ^ !*d^0^i6n y acaban 0(>n &anancia de me-| padrino del capi tán Ramírez y de su es. ben continuar, con la actual regíame; 
ción por onza). 12 chelines 1/4; sulfato idia- , , 'posa. i tadón o con otra. 
de cobre. 21-10; régulo de antimonio, 42-; Persiste la desorientación en el corro! e la numeroga concurrencia ñgu- ' ^amf , l sn se convino en que se de, 
10; aluminio. 85; mercurio, 22-3 8. I ferroviario, aunque los cambios a q i * s e j ^ ^ i r l f W ( i ñnñ Alfonso ex minis-h.aCer 3° P™*™* *** ?,VItar ^ caaipete.-!raban el infante don Alfonso, ex minis- , pntrp pi forrorarrii v irvs tramsino^ 
Resumén semanal de Madrid ;h,an negociado AVcanÍef J _ f l 0 ™ ^ i t r o s señores Aunós y Callejo; generales 
por carretera, armonizando los inter-eí Comienza la semana con la liquida- algo suPenores a los d f cierr^an2"0(r;:Barrera, Kindelán, marqués de Gonzá-de ambos, pero suped i tándoos al in t rá ; 
ción de febrero, que comparada con la i ^ Primeros comenzaron a 409 frenlc ]ez B&lmeSt Pozas y Ló-público. 
del mes anterior, acusa un notable des-i8- 401',y desPues ^ hace^e a 4iu cíe- Sanz. marqués de Quintanar, don, En cuanto a la cuestión de las provir-
censo, tanto en el saldo metálico reaul- \ r r ^ . f . f a 5 a „ d o A ^ l ^ f 0 L ^ ! f ^ ^ . e i t ' J o s é Antonio y don Fernando Primo de cías V a s c o n g ^ y ^ N a ^ a . acora, 
tante, como en el número 
cogidos. Sin embargo, el nümei 
let l s I i aa «i- ^ u ^ u u a ^ t — " sé ntonio y don Femando Pri o de vabcungaaas  navarr , se acora,)
de títulos reJunidades- La S^ancia de los for tes es Manuel Delgado Barrete; ?ue deben introducirse en la lerISlacicíi 
u« LILUIUS, ie cuatro. E l "Metro" tiene abundanciai ^.inrfnr ^ P ! Peni ^ f i o r Tore-plas codificaciones convenientes par?; 
* « . r . 8 « i uumero de t i - 3 agciende p a u l a t i n a - o ñ c i a l . a v i a f o r .del r ^ - ^ L 1 ^ ! adaPtarIa ^ régimen de acuellas piro-
tulos de Petrolillos exesde en más de ^e_a'ne,r° ^ 0 ' ^ ^ - . i n n miP oiPrra' D o 1 ^ todos los 3efes y oficiales de Avia-vincias. 
4.000 a los retirados en la liquidación :P61^6 hasta 1183\,Caf °10„„a J U L niR ción francos de servicio, representacio-los Tranvías de Madrd pasan de 116 a anterior y también presentan alza los d é , ^ y 'ios" dT Granada* deTlO a 112." ;nes de los Cuerpos de la guarnición y estudiará con el mayor interés este asui 
Felguera y los de Español de Crédito. 
La marcha de los cambios ha sido 1, 
en general favorable para, todos Jos va-!trar sobre ello%el , a í 5 L ? « t n ? V t e i í o de Carabanchel Bajo, siendo tras-: 
m - t a l m e n t e par . los de ^ e o u - ^ c - - ^ ^ ^ ^ i e ^ S ¿ 0 ^ ^ c l a d o él féret ro por compañeros m| 
lacion, que mejoran merced a la buena:de ]a mañana istran numerosos oam-ifinado-
za a 900 para contado y a 908 para firí 
de mes; la escasez de papel que se obser-
va en el mercado y las buenas noticias 
qué de Barcelona se reciben hac -n que 
los operadores se vayán animau'io y lle-
guen a cotizar hasta a 913 para la liqui-
dación. E l cierre, 903, contado, y 9't9. fin 
de mes, presenta mejora de 9 y 14 pe-
setas, respectivamente. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE 
CAMBIO 
. Explosivos, 900, 902 y 903; fin de mes, 
OOS-é-ó-O-T-S^lS-O. 
« * * 
Pesetas nominales negociadas. 
interior, 579.000; Exterior, 24.000; 5\ ^ 0 3 fondos públicos se han negoeia-
por 100, 1920, 2.500; 1917, 10.000; 1926.1dn con algufia irregularidad, singular-
28.000; 1927. sin impuestos, 44.000; c o n l ó e n t e en las últ imas sesiones, y dan ori-
impuestos, 30.000; 3 por 100 1928. 10.000;! gen a menos operaciones que en la se-
4 por 100, 4.400; 4,50 por 100, 78.000; i maña anterior. É l resultado final es ía-; 
Bonos oro, 85.0OO; Ferroviaria, 5 por|vcrable para la mayor parte de las emi- p ° r 907- La nf:j,?ra total 63 Üe 50 pe-
100, 1.0C0; 4,50 por 100, 1929. 76.000;¡sumes. Destaca por la ganancia &0nse-¡setas para contado-
Madrid, 1914. 22.500; Mejoras Urbanas.! guida ia Deuda reguladora de 1926, que 
51.500; subáuelo, 15.500; Trasatlántica, mélora 88 céntimos, sin experimentar 
E l ministro terminó diciéndoaios que 
„„„ 'gran número de amigos particulares. To- to y que adoptará las medidas que croa 
Los Explosivos han vuelto a concen- ^ ^ oomitiVa contiñü6 ha!ita. el cernen- convenientes. 
disposición con que los bolsistas operan 
y a los buenos precios que se reciben de 
Barcelona. 
bios, que sirven luego de base a las ope-j A su viuda, 
raciones en Bolsa. Frente al precio d e j á r a m o s nuestro pé same 
487 cierran el lunes a 860, el martes su-j ——•—•_ • 
ben a 878 y después de terminar la jor-
nada del miércoles a 915 inician un re-
troceso a 884, para volver el viernes 
subir a 894 y el sábado a 903, pasando 










BOLSA DE BA1&OELOSA 
Nortes, 95,50; Alicantes, 81,55; Explo-
sivos, 182.50; Banco de Cataluña, 119; 
Minas Rif, *110.85; Chades, 665; Banco 
Colonial, 104,65; Filipinas. 388; Montse-
rrat, 51,50; Petróleos, 9,45? Aguas Bar-
celona, 217; Ford, 239. 
« * « 
BARCELONA. 7.—Fmne5«, 36,50; l i -
bras, 45.25; dólares, 9,31; belgas, 129,85; 
liras. 48,80; marcos, 2.5212; suizos. 170,50. 
Nortes, 96.35; Andaluces, 85; Rif, 112; 
Filipinas, 390; Explosivos, 182,75; Colo-
nial, 104.50; Banco Cataluña, 119; Fel-
gueras, 99,25; Aguas. 216,75; Azucare-
ras ordinarias, 72,25; Chades, 665; Mont-
serrat. 51.50; Petróleos, 9,45; Ford, 242; 
Guadalquivir, 68; Alicantes, 82. 
Algodones. — Liverpool. Marzo, 5,87; 
mayo, 5,05; julio, 6,02; octubre, 6,18; 
enero. 6,25. 
Nueva York. Marzo, 10,86; mayo, 11,10; 
julio. 11,32; octubre, 11,60; diciembre, 
11,81. 
Nueva Orleáns. Marzo, 10,91; mayo, 
11,12; julio, 11,35. 
BOLSA DE BILBAO 
ra, 190; Banco Bilbao, 1.915; Vizcaya, 
viejas, 1.755; Ferrocarriles Norte, 479; 
Alicante, 407; Sota, 1.030; H. Ibérica, 875; 
Meaiéra, 118; Sevillana, 150; Siderúrgica 
Mediterráneo, 9.950; Babcoek, 124. 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas, 275.25; libras. 124.025; dólares. 
25,535; belgas, 355,85; francos suizos. 
491,40; liras, 133,75; florines, 1.023.50. 
« * » 
(De nuestro corresponsal) 
PAríIS. 7. —Fondos del Estado fran-
cés: 3 por 100 perpetuo, 8.880; 3 por 100 ,"1:»>>>>>>I' 
D É 
EMISION GARANTIZADA DIRECTAMENTE POR EL ESTADO 
Mediante consignacloneg en los presupuestos de la nación, 
de acuerdo con lo establecido en el Real decreto de 8 del mes de diciem-
•1" bre úl t imo. 
i El Banco de Crédi to Local de España , realiza esta émisión, cuyo pro-ducto se destina a la construcción de caminos vecinales, en virtud del % convenio celebrado con la Mancomunidad de Diputaciones y aprobado 
por dicho Rea! decreto. 
$ La emisión tiene, además dé la g a r a n t í a del Estado antedicha, la ge» 
neral y completa de las Diputaciones y del Banco. 
»5 Las Cédulas de Crédito Local Interprovincial se cotizan diariamente 
$ en las Bolsas Oficiales^ como fondos públicos. Con ellas pueden constituíp-
se fianzas y depósitos en la Contratación con Ayuntamientos y Diputa» 
V ciones. Son utilizables para la consti tución de reservas de las Compañías de 
^ Seguros. Se admiten por el Banco de España , en g a r a n t í a de prés tamos 
^ y cuentas de crédito, y el de Crédito Local realiza también la pignoración 
prestando hasta el 90 por 100 dé Su valor. 
A Las cédulas llevan cupón entero de 31 de marzo corriente-
en 
í es de 5,61 por 100 
TIPO D É EMISION: 97,50 POR 100, O SEAN 487,50 PESETAS POR 
y CEDULA, pagaderas en el acto de la suscripción, ent regándose carpe-
^ tas provisionales, que se rán oportunamente canjeadas por los títulos dé-
% finitivos. 
La suscripción se abrió el día 5 Sel corriente, y se ce r ra rá en el mo» 
•t4 men tó de quedar solicitados todos los títulos» 
PUNTOS DE SUSCRIPCION E N M A D R I D 
Banco íe Cata luña . Banco Hispano Americano. 
$ Señores Soler y Torra, Hermanos. Banco Urquljo. 
•«? Señores Bauer y Compañía . Banca López Quesada. 
*< Banco Internacional de Industria y Banc0 Español del Río de la piata! 
Comercio. Banco Gulpuzcoano. 
£ Banco Centra!. „ . ^ 
í Señores Alfaro y Compañía. Sanco Avi la , 
p Banco Zaragozano. Banco Cooperativo del Comercio y 
£ BPUCO de Aragón. de la Industria. 
apenas oscilaciones durante la semana; 
el interior pasa de 67 a 67,45; el Exte-
rior, dé 83.50 a 8,75, y también tiene alsa 
de un cuartillo el amortizable de 1927, 
sin impuestos. Por el contrario, pierde 
medio punto la emisión de 1917 y la con 
irtipuestos del 27 retrocede dé 88,50 a $3,40. 
La cotización de nuestra moneda en 
loa mercados extranjeros, aunque sujeta 
a grandes oscilaciones en algunas jor-
nadas, sé ha hecho favorablemente y 
con marcada tendencia a conseguir ba-
jar del entero 45, para ia libra. Londres, 
que continúa marcando la pauta a se-
guir por todos los meroados, ha cotiza-
do diariamente nuestra moneda a diver-
sos precios; pero casi siempre ha Cerra-
do por debajo del curso de apertura. 
En Madrid comleíiaa él Centro de con-
tratación la semana con ligero aumento 
én M cambio de la libra, a 46,60, para ini-
cáar klmediataméiite uh descemso que 
llega hasta 45,25, el sábado; los francos 
pierde» .un entero y los dólares 24 cénti-
mos. 
Los bonos oro, que siempre sa han 
movido m la misma dirección que la di-
visa inglesa, se han cotizado durante es-
ta semana siguiendo una trayectoria in-
versa. De este modo el precio del sábado 
precedente, 158. sube hasta 168 én 
l'& sesión del viernes; pero al fln tie-
nen un momeimto de debilidad que les 
Hice reducif su ganancia a nueve uni-
da IM> 
E l negocio en valorea munioipaleis ca-
rees de 'importancia y lo mismo sucede 
en los que tienen, la ga ran t í a del Estado. 
Las Cédulas del Hipotecario se cotizan 
con menos firmeza y t&rmman con pér-
dida de un cuartillo en las al cuatro por 
ciento y de dos en las al seis. Las al cin-
co y medio ganan quince cénitimos, y 
las de Crédito Local apenas si presentan 
alguna diferencia. 
Con excepción del Banco de España 
los demás vaJoree del corro bancario han 
mejorado su precio durante la semana 
que acaba de transcurrir. El Hipotecario 
m -
tiva organización de las mismas 
La "Oaeeta" publica ayer el ságulentc 
decreto de Fomento: 
"En virtud del real decreto de 5 de 
E l presidente dsi Patronato de HOflie- marzo de 1926, desarrollando el espíritu 
hajés a la Vejez de Madrüd, señor Mar- del artículo 241 de la ley de Aguas, que 
vá, ha depuesto que durante el mes de autonzo al numstro de Fomento para la 
marzo se ace i tan en el Instituto Nado- S ^ ^ / L S Í W ^ 0 8 CENTRALES. 
defetiaa de derechos de conservación ~ nal de "Previsión (Sagasta, 6) dociimen. 
taciohes de ancianos mayores de seten- fomento de los int&rcees comunes a los di&timtos aprovechamientos de una cuen-
ta y cinco años, naturales de M&dríd 0,0a hidrográfica, se crearotn las Confed 
su provincia o qué lleven por lo meaos 
diez años de reffdcnc a en ella, para op-
tar a los benef oios del Patronato en ti> 
presente año. Las instancias impresas 
ee faci l i tarán previamente a cuantos las 
sor citen en el citado instituto. 
Todos aquellos anc anos que en años 
anteriores hayan presentado solicitud no 
tienen necesidad dis reiterarla de nuevo, 
pues surten efecto en el actual. 
Con la cantidad recaudada en ei pa-
sado año, procedente de subvenciones o 
donativos, se constituye ron 135. pensio-
nes vitalicias de renta inmediata de una 
peseta diaria a otros tantos ancianos 
Todas aquellas personas que simpati-
cen con esta obra social de protección 
a la ancianidad, pueden efectuar sus do-
nativos en la secre tar ía del Patronato, 
donde está ab erta la suscripción, údvir. 
tiendo, por último, que se admiten tam-
bién cantidades para beneficiar a dster 
minados ancianos que estén dentro de 
raciones Sindícales, organismos autóno-
mos encargados de la ordenación de loa 
distintos aproveiohamicntos bidráuldcoó 
en las cuencas de los grandes ríos y de la 
ejecución de obras necesarias a dichu 
fin; pero es lo oleato que dichos organis-
mos, que en su primer des'unvolvimien-
to, no han contado con otros medios eco-
nómicos que las aportaciones del Esta-
do, ya sea en forma de subveíiciones o 
de garan t ía han llevado' a cabo su mi-
sión, procurando, en brtve plazo, alcan-
zar el máximo aprovediamíento de lo-
recursos de las cuencas, olevandó loiT 
gastos para lograr ese fin. 
E n eí real decreto de 3 de enero apro-
bando los presupuestos dei Estado, Mé pv 
dena ©1 nombramiento de una Comisio : 
para el estudio de los planes de Obras, 
plazo de ejecución y medios económico^ 
para realizar los trabajos oncomendado;j 
a las Confederaciones Sindicales Hidro-
gráficas, con el ñn de que el Gobierno 
presente a las Cortes un proyecto de ley 
sobre revisión y régimen de dichas obras. 
A l proceder a su designación, t ra tán-
dose de organismos de creación muy ro-
las condiciones ex'g das por el Pá t ro - cáiaite, ' e f miñistro que ' süsor ibeTcóns l 
na'-o siempre que la suma c'onada con?- dera conveniente que dicha Comisión e¿¡-
t i tuya, por lo menos, el 
coste de la pensión. 
por 10U de¡ 
iiiüinin i!!ll!Si|l!!ll!l!'a!i!l'Biii!<l!llií'RI!li;E 
ANUNCIO OFICIAL 
rráfica d e l E b r o 
Concurso número 57 
CONSTRUCCION DE L A CASÁ-OFI-
CINA D E L PANTANO DE CALCON 
Acordado este concurso por la Junta 
de Gobierno, las condiciones y mode-
lo de proposúMÓn, han sido publicadas 
en la "Gace'.a" de primero de los co-
rrientes. 
i i iHi i i inu i inn i iHiHi iRiLVi inM 
Los cambios máximos diarios de las principales monedas han sido durante la 
semana los siguientes: 





















36,50 - 1 
45,25 —1,25 
9,31 — 0,24 
A V . E D U A R D O DATO, 9 
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tudie también las normas por que se r i -
gen aquellos organismos, procurando ar-
monizar el carácter autónomo que ins-
piró su creación y la conveniencia de qu i 
la Adminiiitraoión Central interveng-a, 
no sólo para e&tabiececr la debida armo 
nía entra el desarrollo de sus planes, de 
bidame'nte escalone dos, y las posibiuu 
des de la Hacienda, sino para interven i:-
eficazmente los gastos de aquellos orga 
nismos, procurando obtener su máximo 
rendimionto, debiendo proponer en coav 
secuencia la adopción de las med'id£¡ '• 
que estime oportunas, datos que servirán 
para determinar de un modo definitivo 
la organización y régimen de dichas Con-
fedíTaciones. 
Por lo expuesto, ©1 ministro que sus-
cribe, tiene el honor de someter a vues 
tra majestad el siguiente proyecto de 
decreto: 
Se nombra una Comisión, integrada 
por don Carlos Santa María, inspector 
¡general del Cuerpo de Caminos, como 
presidente; don P*dro Montaner Lóptz, 
ingeniero jefe de primera clase, y don 
Luis Gómez Navarro, ingeniero jefe (2 
Camimoa, profesor día la Escuela áe\ 
Cuerpo. A dicha Comisión se agregaírán. 
respectivamente, cada uno de los dele-
gados de las Confederacioneá cuando 
aquélla realice al estt'dio de la corres-
pondiente Confederación." 
Folletín de E L DEBATE 
E A N U E L S O Y 
N O V E L A 
t Versión española de E M I L I O CARRASCOSA, 
expresamente hecha para E L D E B A T E ) 
La Irreductible inquina que la descontentadiza cria-
da le tenía a la amiga de Mar ía Luisa, obedecía a un 
motivo personalísimo, se reducía a una simple cues-
tión de interés. Leona Hebert le había vendido a Jo-
sefina en los almacenes de "Las Novedades Parisien-
ses" un corte de tela para un traje y la había enga-
&ado miserablemente, porque, además de cobrárselo 
muy caro, le había dado una tela infame, de pésima 
calidad y que perdió el colorido en cuanto le dió el 
sol media docena de veces. La señori ta Ana Mar t ín 
quiso tomar la defensa de Leona, pero sus razonamien-
tos no hicieron mella en la tozudez de Josefina, que si-
guió considerándose estafada. 
— ¿ Q u é culpa tiene la señor i ta Leona de que el fa-
bricante no haya sabido darle a la tela un colorido 
Ina l te rab le?—argüía la excelente señora—. Ella se l i -
mita a vender, pero nada más . 
— ¿ Y el puñado de dinero que me sacó por un te-
jido que no valía la mitad? ¿Tampoco es culpable 
del... robo? 
—Tampoco, puesto que en los comercios cada género 
tiene marcado su precio. Los dependientes, hombres o 
mujeres, no hacen sino extender las facturas con arre-
glo a los precios señalados para cada calidad. 
Pero n i la elocuencia razonadora de l a señori ta de 
Mart ín , n i la de su sobrina, que solía apoyar sus ar-
gumentos, consiguieron convencer a la testaruda Jo-
sefina de la injusticia de las acusaciones que lanzaba 
contra la señori ta de Hebert, en la que no era posi-
ble suponer intención de abusar de nadie y mucho me-
nos de la sirviente de su ín t ima amiga. 
La custodia y vigilancia de la casa quedó confiada, 
como de costumbre a la leal Josefa, y la señori ta Ana 
Mart ín , su sobrina y Leona Hebert, se echaron a la 
calle para dar el paseo que habían proyectado. Muy 
pronto se vieron en campo abierto y formando un ani-
mado grupo avanzaron por uno de los muchos sen-
deros que surcaban el verde y jugoso praderío. La 
m a ñ a n a era diáfana y transparente. Aunque el sol pi-
caba a ratos, la temperatura era deliciosa, porque se 
había levantado una brisa que refrescaba el ambiente. 
Tocaba a su término el estío y se anunciaban ya los 
días otoñales. 
Las paseantes dejaron a t r á s las vetustas edificaciones 
grises, que alzaban sus moles dentro del per ímetro 
urbano de Romaníeu-en-Dombes, la antigua ciudad per-
dida en medio de inmensas extensiones solitarias, y a 
la que pocas veces llegaban los turistas. Los au tomó-
viles de turismo sienten preferencia por las modernas 
carreteras lisas como pistas y no sol ían aventurarse 
por los caminos nada fáciles de aquel país accidenta-
do, cortado de trecho en trecho por vastas zonas de 
vegetación lujuriante, por donde los trenes de una pe-
queña línea férrea sólo pasan tres o cuatro veces al 
día. Precisamente en aquel momento rasgó los aires 
el estridente silbido de una locomotora. Leona Hebert, 
a quien el pitido h a b í a hecho estremecerse, volvióse 
hacia el lado donde sonaba y permaneció irnos ins-
tantes oteando el espacio con una mirada nostálgica, 
en la que flotaba una suerte de inquietud, de ansiedad. 
Luego se aproximó a Mar ía Lüisa y le dijo dando 
a sus palabras un acento de insinuación que bas tó para 
acuciar la curiosidad de su amiga: 
— I Sabes cuál ha sido el temor supersticioso que me 
ha impulsado a hablarte en la forma en que lo he 
hecho, aún a trueque de herir tu susceptibilidad y de 
entristecerte? 
•—No. N i pretendas que lo adivine. 
•—Te lo diré, entonces. Esta noche pasada he tenido 
un sueño desconcertante, ext raño hasta más no poder. 
—¡Cuenta , cuenta! 
—Te vi en el Interior de un vagón de uno de estos 
pequeños trenes que cruzan nuestro país... Ibas aso-
' mada a la ventanilla y me hacías señas con la mano 
como si te despedieras... Exper imen té entonces una 
sensación desagradable que llegó a desazonarme. Me 
pareció que aquel adiós, nos lo dirigías al mismo tiem-
po a Monanieu y a mí misma. 
M a ñ a Luisa sintió que un escalofrío le recorr ía la 
espalda y se puso a temblar como una azogada, domi-
nada por un vago temor que no acertaba a concretar. 
Se dijo que Leona tenia una perspicacia finísima, y re-
cordó que en m á s de una ocasión hab ía tenido presen-
timientos de hechos confirmados después. 
—Leona, me das miedo—exclamó con voz temblo-
na—; te aseguro que me has llenado de pavor con tu 
sueño. 
—^Tranquilízate. Nada tienes que temer, estoy segu-
ra. A l contrario. 
— ¿ C r e e s t ú ? . 
—Sí . Probablemente lo que haya de ocurrir será 
i para t u bien. 
—Pero... ¿ e s qué tiene que ocurrir algo? 
—Yo así lo espero, a l menos. 
•—¿Qué razones tienes? ¿ P o r qué? 
—Porque durante mi sueño tuve el presentimiento 
de que tu destino está abocado a un gran cambio, a 
una radicalísima transformación en t u vida. 
Una mujeruca ya entrada en años que apacentaba 
hasta media docena de cabras se levantó del ribazo en 
que estaba sentada, no bien reconoció a las paseantes, 
y salló a su encuentro con demostraciones de alegría. 
M a r í a Luisa respondió con sincero afecto a los sa-
ludos de l a buena mujer, y hasta se dejó besar, l .n =JP 
ñor i ta Ana Mar t ín parecía muy complacida por el i n -
esperado encuentro, y como su sobrina, la recibió ca-
r iñosamente . 
Mientras las dos mujeres hablaban, Leona llevó apar-
t é a María Luisa, y sin ocultar la sorpresa que le ha-
bía causado la acogida dispensada a la humilde luga-
reña, p reguntó curiosa: 
—Dime, ¿quién es esta mujer por la que demostrá is 
tanto afecto, que casi la t ra tá i s como a una igual? 
—Tú misma acabas de decirlo, porque es, en efec-
to, una buena mujer—respondió Mar ía Luisa con v i -
veza—. Es Catalina, la nodriza a cuyos pechos me 
crié y a la que profeso un cariño verdaderamente fi-
lial , que ella, por su parte, supo merecer. He pasado 
a su lado ratos deliciosos, que aun perduran en mi 
memoria a t ravés de los años. Catalina vigiló mis jue-
gos infantiles al mismo tiempo que guardaba su re-
baño del que era yo una corderilla triscadora más . Y 
cuando volvía con mi carga de hierba para los cone-
jos, luego de llevarla a la corraliza, me faltaba tiem-
po para ir en su busca, deseosa de escuchar las vie-
jas historias del país que ella me contaba para entre-
tenerme... E n aquellos tiempos Catalina era una narrado-
ra tan hábil que era capaz de tenerme-pendiente de sus 
labios horas y horas, todo el tiempo que se le antojase. 
— ¿ E r a s muy aficionada a los cuentos? 
—Nada de cuentos. Historias reales casi todas y muy 
interesantes. Da la casualidad de que no hay un sólo 
paraje en las selvas que rodean a Romanieu, que no 
tenga su historia o su leyenda. 
Leona Hebert, que obligada por las apremiantes ne-
cesidades de cada día a vivir el presente no tenía t iem-
po n i humor para pensar en el pasado, por bello que 
pudiera ser, se encogió de hombros con indiferencia. 
—¡Bah!—dijo displicente—. No comprendo cómo hay 
personas que gusten de esos relatos novelescos que 
maldito el interés que tienen. 
— ¿ T ú - q u e sabes, si no los has oído? 
—Ni ganas novela? 
Mar ía Luisa no respondió. Se hab ía erguido para po-
'der abarcar de una mirada la mayor extensión posi-
ble y parecía abismada en la muda contemplación de 
j-lós dilatados bosques de Boyron, la selva encantadf. 
de sus sueños infantiles. 
I A su belleza natural, sorprendente y sin semejanza, 
j unían estos bosques el sugestivo encanto de lo des-
conocido, del misterio, que los envolvía. Mar ía Luisa 
j que se hab ía adentrado en ellos muchas veces para co-
I ger brazadas de lirios silvestres o para llenarse los 
I bolsillos del delantal de moras y de nueces, no logró 
: nunca explorar las profundidades inextricables. 
Tuvo que conformarse, para saciar su curiosidad ae 
jnifia, con la referencias suministradas por mamá Ca-
ital ina, como llamaba a su nodriza, quien durante los 
frecuentes viajes que hacía al lejano pueblecillo efe 
Allagnes, tuvo ocasión de conocer los más célebres lu-
gares de la región. Catalina había visto con sus pro-
pios ojos las ruinas de la siniestra posada de Passt-
vite...; el estanque de Noirlieu, que hab ía estado tiem-
I po a t r á s en lo m á s laberíntico de la selva, y que hov 
se hallaba en un paraje talado, sin un sólo árbol: loi 
paredones demolidos del antiguo convento del Desier-
j to , envueltos entre la maleza, al extremo de un cami-
no estrecho y quebrado, que apenas se divisa a tra 
vés de l a espesura. 
Lugares no menos célebres y con su tradición inte-
resant ís ima eran el coto de caza llamado vulgarme!-
i te "Casa de la Corza", y sobre todo el castillo de la 
i "Dama Dormida", el famosísimo castillo propiedad ü¿ 
:los condes de la Roviére, una de las familias más no-
, bles y alcurniadas, mencionada con frecuencia por los 
: anales guerreros del país. 
j Una de las ilusiones de Mar ía Luisa, cuando sien-
Ido niña se internaba en el bosque en compañía de 
; m a m á Catalina y de Josefa, era caminar sin desean-
¡ so hasta dar con el castillo de La "Dama Dormida", 
'que se le representaba en su infantil imaginación como 
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I.a actualidad alcanzada por la cues-ma que tuviera el oro en el año base, se 
tióu monetaria impone recoger en las co-i presta a posibles graves errores, 
lumnas de este Boletín un' sentimiento En efecto: es muy probable que en el 
popular muy difundido que propugna la1 año base la prima del oro no fuera la 
revaloración de la peseta en mayor oifiel expresión de la relación entfe los 
menor grado, antes de llegar a la instau-jniveles de los precios españoles y de los 
ración legal y constitucional del patrónj exteriores, sino que, por el contrario, 
oro. También E L DEBATE ba propugna-'ambas estuvieran en desproporción. ¿ P o r 
do esta revaloración. En los últimos días i qué, pues, ba de tomarse como equili-
se ha producido asimismo entre aigunosibrio irrecusable, base de todos los cá.lcu-
técnicos, el deseo de conseguir un por-
centaje de revaloración admisible. 
los, un dato que no esta comprobado? 
B) El cálculo de la paridad a base 
Es evidente que siquiera durante el pe-; de los "niveles generales", verdaderas 
riodo de reajuste, el menor valor exterior! abstracciones, es, dicho se está, un tra-
de cualquier moneda en comparación con:bajo "de síntesis" peligrosa. ¿ P o r qué no 
su valor interor , repercute favorable-j determinamos el tipo medio convenien-
mente sobre el balance comercial. De ahij Le para la economía española, partien-
que frente a los impulsos revaloradóresido del "anál is is" concreto de cada una 
baya existido una tendencia reductora. ;de nuestras exportaciones e importacio-
La técnica se ha esforzado en conse-nes principales? 
guir una fórmula que, huyendo de ambasI 
opiniones, planteara el problema en un, 
terreno realista, pudiendo llegarse a ob-| 
tener con bastante aproximación un tipoj 
de cambio en el que se realizara la igual-i 
La necesidad del mercado 
y los bületes 
revaloración exige que no haya 
dad entre el valor exterior y el valor in-j inflaciones relativas en la circulación 
terior de la moneda. Así es como se ha^e billetes. De las inflaciones absolu-
preconiaado el método de relacionar los tas no hay por qué hablar. Y a este pro-
índices de precios. 
Dicho método en la región de lo abs-
pósito conviene reparar en un detalle 
interesante: la diferencia entre el pro-
Bléctricofi 
Telefónica prefs. (M.)...M...v| 
Chade (M.). 
Kidro Ibérica (B.0) ! 
Sevillana Electricidad (M.).| 
U. E. Madrileña (M.) j 
Indice del grupo , 
Minero Metalúrgicos 
Altos Hornos (B.n) 
Duro Felguera (M.) | 
Sid. Mediterráneo (B.0) j 
Guindos (M.) .... 
Ponferrada (B.u) 
Sierra Menera (B.0) 
Hullera Española (B.a).... 
índice del grupo 
Construcción Mecánica 
E. Construcción Naval (M.)! 
Babcock Wilcox (B.0) 
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Maquinista Terrestre (B,''). 
Hispano Suiza <B.a) 
Euskalduna (B.0) \ 
E. C. Eléctricas (B.8)..... 
Indice del grupo 
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Azucarera Madrid (M.).. 
Aguila. S. A. (M.) 1 
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107,86 | 106.1 
633.721 8ÍM, 
814,11 ¡ 121.8 
143.941 88 8 
165,25 | 104.2 
— i 102.' 
1-28 febrero 
Promed-llndic. 
Uros (B.*) 216,841 61.9 
Alcoholera (M.) i 130.00 1112 7 
Salinera .(B.») | 149,001^06.4 
índice del grupo .i — l 
tracto es correcto. Ahora bien; surgen!med^o de blletes c:rculantes en enero .v 
múltiples dificultades cuando "en concre-
to" se usa del mismo. No es la primera 
vez que hemos tratado la cuestión, pero 
su importancia excusa la insistencia. Das 
dudas que de tal aplicación surgen, cons-
tituyen presunciones muy verosímiles en 
pro de una revaloración de la peseta, con 
respecto a las actuales cotizaciones. 
Y antes de seguir adelante nos inte-
resa afirmar que no damos a estas notas 
más ca rác te r que el de una mera suge-
rencia, capaz de promover un estudio 
profundo sobre la materia, pero no de 
dogmatizar en ella. 
Cinco valores para la libra 
Manejando los úl t imos índices que te-
nemos a mano obtiénense los siguientes 
cambios teóricos para la libra esterlina. 
1) Indices al por mayor. Español de 
diciembre. Inglés del "Economist". Ene-
ro, 49,64 pesetas. 
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140.00 1 118.0, 
383,00 | 122,7 
955,00 | 109.9 
— |IOS 6 
Construcción 
Auxiliar Construcción (B.*) 
Asland <B.a) 
tPomento Obras (B.4) 
Constructora Perrov. (B.a>.. 
Valderribas (M.) 
Const. y Paviments. (B/ 
índice del grupo 
Norte (M.) | 464,731 74,0 
M. Z. A. (MJ 1 394,93| 66.7 
Transmediterránea (M.) | 227,001124,7 
| Madrileña Tranvías (M.) | 115,001 79.9 
¡Tranvías Barcelona (B.a)...i 97,00 
Sota y Aznar (B.°) 11.008,17 
Autobuses Barcelona (B.a).| 255,00 
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Cuentas Crédito .. . 1.210 
Cuentas corrientes. 806 
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Pesetas 100 kilos, 
Pebrero 1930 
; Febrero 1931 
Diferencia 
A c e i t e corriente 
bueno: 








Por el gráfico de las Cámaras de 
Compensación podrá observar el lector 
que la velocidad de la circulación no ha 
aumentado sensiblemente. 
La necesidad del mercado es tá repre-
sentada fundamentalmente por el volu-
men del tráfico y el nivel general de 
precios. Respecto de este último no nay 
datos oficiales para enero y febrero, pe-
ro por conjeturas puede presum'rse sin 
sensible variación. En cuanto al tráfi-
co, los datos conocidos hasta el día acu-
san disminución. El Norte ha recauda-
do por pequeña velocidad en enero pe-
setas 217.000 menos que el pasado año; 
y Madrid-Zaragoza-Alicante, por el mis. 
Pabra Coats (B.B) 
España Industrial (B.a) 
Cuadras Prim (B.") 




2) Indices al por mayor. Español de ^ C0DCeptOi desde el 1 áe enero hasta 
diciembre. Inglés del "Statist". Enero, 
46,93 pesetas. 
3) Indices al por mayor. Español de 
diciembre. Inglés del "Board". Enero, 
44,22 pesetas. 
4) Indices al detall. Español (Ma-
drid) de enero. Inglés de diciembre. 
37.50 pesetas. 
5) Indices al detall. Español (Barce-
lona) de enero. Inglés de diciembre. 
34.36 pesetas. 
Como aprec iará el lector, la diferencia 
entre el resultado máximo y el resul-
tado mínimo es de 15,28 pesetas por l i -
bra, cifra verdaderamente considerable. 
El índice general y el ín -
dice de la Agricultura 
Por otra parte, entre el índice gene-
ral español y el índice de los precios 
por mayor de nuestra Agricultura, se 
observa en estos últimos tiempos una 
aguda discordañcia. 
En enero de 1929, nuestro Indice ge-
neral era 171. En diciembre de 1930 ha 
sido 175. Es decir, que al cabo de dos 
años aparecemos cuatro puntos m á s ele-
vados. 
Pues bien: sobre l a base e n e r o 
1929 ~ 100, nosotros hemos registrado 
para febrero de 1931, los siguientes ín-









Entre ellos aparecen productos de ex-
portación tales como el vino, el acei-
te y el arroz, impulsados al alzs. por e 
cambio. Y he aquí que el índice medio de 
los mismos es 86,5, con un descenso de 
13.5 puntos sobre enero de 1929. 
Inútil nos parece significar ía impor-
tancia de este hecho dado el valor de la 
agricultura en la economía española. 
Comentario 
Cada uno de los tres índices ingleses 
al por mayor nos da un valor distinto 
para la libra, en relación con nuestro 
índice oficial. Por añadidura este indi-i 
ce oficial es tá en contradicción con el 
índice de la Agricultura española que 
arroja un superior poder adquisitivo de 
nuestra peseta. La discrepa-ncia entre 
la paridad resultante de los precios alj 
por mayor y la resultante de los precios 1 
al por menor, es enorme. Por otra parte, 
en los precios a l por menor no tenemos! 
índices "nacionales". Madrid y Barcelona , 
solamente, no son bastante ga ran t í a de| 
acierto. 
Indice del costo de la vida no existe y i 
a estos efectos es interesantisimo. Nos! 
parece evidente que de todos estos he-
chos se desprende una innegable nece-i 
sidad de investigar más a fondo el pro-
blema. Y en el orden no cri t ico sino 
constructivo es oportuno el apuntar dos 
ideas que quizá pudieran ser útiles: 
A) El método de hallar el cociente! 
entre el índice español y el extranjero1 
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\rroz Benilocb O: 
Pesetas 100 kilos, 
82,00 113,8 Febrero 1930 Febrero 1931 
52,50 
50.00 79.831 88.8 13S,50| 88.7 
210,85! 96.7 
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142.87 131.00 119,00 Transportes 
26,73 Diferencia 
Lana merina extra: 
Pesetas kg. lavado 
Febrero 1930 
1 Febrero 1931 
12,00 •iferencia 
vacuno mayor: 




11.37 111,3 104.8 
118,50 
178,5 Diferencia 





+13,7 +0,37 Diferencia 
Bacalao extra: 















Bispano Americano (M.) . . . 
Bilbao (B.0) — .11 
Central (M.) 
Vizcaya (B.0) 11 
Español Crédito (M.) 
Cataluña (B.0) 
índice del grupo 







Químicos Jnión Fénix (M.) | 469.521103,3 
Estrella (M.) I 108,001 98.1 
ndice del grupo | — i 100,7 
ÍNDICE TOTAL I — I 96.3 
740,26! 64,<) 
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Amortizable 4% 1908 




Cédulas H^p. 5% 
Crédito Local 6% 
rChade 6% 
i Norte 3% 
M. Z. A. 3% 
Azucarera 4% 
Altos Hornos 6^ 
i Indice general 
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W J. J A 5. 0 N. D. Todos loa números índice?" es-
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enero 1929 = 100 
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el 10 de febrero, 819.000 pesetas menos 
que en el mismo período del ejercic o 
precedente. 
El dinero se ha desarrollado, por tan-
to, más que las transacciones. lnduda¿ 
blemente una parte de ese exceso de ore-
cimiiento ha emigrado al extranjero y 
flota sobre el mercado internacional de 
divisas. Pero el resto habrá quedado en 
España aumentando siquiera potencial-
mente el poder de compra de la econo-
mía. Y esto es contraproducente a los 
fines de la revaloración. 
.1. I« 
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F I R M A D E L R E Y 
HACIENDA. — Nombrando a don Pe-
dro Pan Gómez, subgobernador primero 
del Banco de España, y a don José Suá-
rez de Flgueroa y Serrano, subgoberna-
dor segundo. 
ECONOMIA.—Concediendo la enco-
mienda ordinaria de la Orden civil del 
Mérito Agrícola a don Carlos Gil Gárate 
y a don Balbino López Bouzas. 
Concediendo la Cruz de Caballero (cruz 
sencilla), a doña Jimena de la Vega y 
Lombela. 
E L DEBATE (9T 
No lo seréis usan-
do Pelovital Azte-
ca. Recuperaréis vuestro pelo con Loción 
Azteca. Príncipe Vergara, 17. — Madrid. 
Oposiciones y concursos 
Aspirantes a la Judicatura. Segundo 
ejercicio.—Ha sido aprobado el número 
329, don Francisco Marco Montón, con 
26,42 puntos. Mañana lunes, a las cuatro 
de la tarde, quedan citados para realizar 
el segundo ejercicio en último llama-
miento ded número 341 aü 349. 
Vicesecretarios de Audiencia provin-
cial. Segundo ejercicio.—Han aprobado el 
segundo ejercicio, los 10 siguientes: nú-
mero 12, don Francisco Cases Ruiz del 
Arboíl, con 7 puntos; 15, don Domingo Te-
ruel Carralero, 6,47; 27, don Ruperto La-
fuente Galindo, 6; 28, don Juan Molina 
Pérez, 7; 29, don Antonio Perail García, 
6; 40, don Juan Luis Modina Schwalbach, 
7,77; 42, don Antonio Fitera Teijeira, 8,28; 
46, don José Tutau Monroy,. 8,40; 47, don 
Ricardo Bruguera y Uroullu, 7,55, y el 
56, don Angel Esteve Monasterio, con 7,75. 
Practicantes.—Se convoca a oposición 
cinco plazas del Cuerpo de Practicantes 
áe la Beneñcencia general. 
rannuiiniiHKiiiiB •IIIIIBIIIIHl 
! A I R F R I A Bujías esteáricas 
1AJ1-,1VA^V Jabones morenos 
Exigid siempre esta acreditada marca. 
Bravo Muriilo, 20. Madrid. Teléfono 33961 
GRIPE E INFECCIONES 
Para tratamientos suprimid la lectie y 
tomad caldo NATURA y MOSTO NATU-
R A Venta en comestibles. Depósito: Ca-
sa Santiveri, S. A Plaza Mayor, 24. 
i i i iBiinini i i ina^ 
" L A INDUSTRIA ACEITERA" 
Remitimos un número gratuito 
Montosa, 55, M A D R I D 
niüminiiiiniiiniiaii iimiii 
I Ñ I G O M U E B L E S 
Baratísimos. Costanilla de los Angeles, 15 
linilllIKiWIIHBüllWI!»! 
MUJER E L E G A N T E 
Perfume exquisito, y perfumes ex-
quisitos, ya se sabe. 




E L CARTAGENERO" 
Sobrino de A. León. Recomendamos sus 
géneros por su pureza y economía. Jamo-
nes, embutidos y aceites. Aceite extra, 
virgen, 26 ptas. arroba. Servicio a domi-
cilio. Teléfono 40679. Fernando V I , 29 
O n i H i i H B M i i B M 
P Í S 0 8 d i * l l 3 Í 0 e n Ca8a l,ala' 
Castellana. AVALA, 2 duplicado. 
1!lllinilHIIIIHIIIIIKI!IHIinilH 
La mejor leche de vaca 
GRANJA E L HENAR, S. A. 
Pura, higiénica, nutritiva. Avisos al 
teléfono 12455. 
V I L 0 S 
MEDICOS FORENSES 
Por Reales órdenes del Ministerio de 
Grada y Justicia han sido nombrados: 
Médico forense del Juzgado de Prime-
ra Instancia de Aliaga, don Manuel San-
güesa Casaurran; de Amurrio, don Je-
sús M. Carro Basterrechea, de Cariñena, 
don Luis Sainz Izquierdo; de Cervera del 
Río Alhama, don Juan Manuel Zapatero 
González; de Chiclana, don Sebastián 
Guerrero Benítez; de Fuentesaúco, don 
Arturo García Domínguez; de Montefrio 
don Pedro Pérez Santaella; de Valoría 
la Buena, don Mariano García Valcárcel; 
de Cabuérniga, don Francisco Herrera 
Alonso; del distrito de la Concepción de 
EaroeQona, don Wifredo Corolen Bor rás ; 
de Vlver, don Germán Gulllén Benagas; 
de Alcántara (Cáceres), don Saturnino 
Sánchez García. 
R A D I O T E L E F O N Í A 
Programa para hoy: 
MADRID, Unión Radio (S3. A. J. 7, 424 
metros).—De 8 a 9, "La Palabra", tres edi-
ciones de treinta minutos.—14, Campanadas. 
Señales horarias. Concierto.—15,30, Fin.— 
19, Campanadas. Música de baile.—19,30, 
"Mujeres del teatro de Benavente".—20,30, 
Fin.—21,30, Campanadas. Señales horarias. 
Recital de piano. Charla para ministros. 
Recital de Canto, por Denixe Prevot. Re-
giones de España.—24, Campanadas. Cierre. 
# * « 
Programa para el dia 9: 
MADRID, Unión Radio (E. A. J. 7, 424 
metros).—11,45, Sintonía. Calendario astro-
nómico. Santoral. Recetas culinarias.—12, 
Campanadas. Bolsa. Bolsa de trabajo. Pro-
gramas.—12,15 Señales horarias. Fin.—14. 
Campanadas. Señales horarias. Concierto.— 
15,25, Información teatral.-15,30, Fin.—19, 
Campanadas. Bolsa. Cotizaciones de mer-
cancías. Deportes.-19,30. Música de baile. 
20,25/ Noticias.—20,30, Cierre. 
i i a i n i i i i i i i i n m ^ 
S e ñ o r e s S a c e r d o t e s 
bien relacionados en Madrid, dispues-
tos cooperar divulgación obra moral, al-
truista recomendada por Autoridades 
Eclesiásticas, obtendrán buen rendimien-
to a cambio labor sencilla. Escriban de-
talladamente: Apartado 390. Madrid 
BiiiiiniiiiwiiiBiiiniiiiiaiiiiin 
V E R S A L L E S 
U L L O A - Ó R t i c o 
Carmen, 14. -MADRID 
inill!IBIlH!inillin!!linillllBIIIIIKI|||KiBI!ll 
ADOLFO T A K A V I L I O 
J O Y E R I A 
JOYAS DE BUEN GUSTO 
PRECIOSAS PULSERAS DE PtriCION 
P E L Í f e R O S . 18 
IIIBIIIIIBI!IIIBIIIIIB¡iB!IIIIBII!IIBIIIIIBII!l!BliBIIIIIBIIIIIBIIII!BIIII 
LAS MEJORES MEDIAS, GUANTES. 
BOLSOS. PRINCIPE, 9 :-: A1.CAI.A. 
DIA 8.—Domingo T i l de Cuaresma. L P. Santos Juan d» 
Dios, fd.; Quintilo, Cirilo, obispos; Filemón, Apolonio, Aria-
no, Teófilo—La Misa y Oficio divino son de esta Dominica 
con rito semidoble de primera clase y color morado. 
Epístola de San Pablo Apóstol a los Efesios (5, 1-9).— 
Hermanos: Sed, pues, imitadores de Dios, como hijos cari 
simos: Y caminad en amor como Cristo, que nos amó > 
se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y víctima a 
Dios, en suave olor. Fornicación y toda impureza o avarl 
cía, ni se mencione entre vosotros, como conviene entre 
santos; ni torpeza, ni vana palabrería, ni chocarrería, cosaí 
que no vienen al caso; antes bien acciones de gracias. Por-
que sabed y entended que ningún fornicario, ni deshonesto, 
ni avariento, que ©s tanto como Idólatra, tiene herencia en 
el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con vanas 
palabras, porque a causa de todo eso viene la ira de Dios 
sobre los hijos de la incredulidad. No os hagáis, pues, com-
partícipes de ellos. Porque un tiempo erais tinieblas, mas 
ya sois luz en el Señor; caminad cual hijos de luz. Ahora 
bien, el fruto de la luz consiste en toda bondad, y justicia, 
y verdad. 
Secuencia del Santo Evangelio, según San Lucas (11. 14-
28).—-Y estaba lanzando un demonio que era mudo; y su-
cedió que. lanzando el demonio, habló el mudo, y se mará 
villaron las turbas. Pero algunos de ellos dijeron: Lanzw 
los demonios en virtud de Beelcebub, del príncipe de los 
demonios. Y otros, tentándole le pedían un prodigio de! 
cielo Mas él. viendo sus pensamientos, les dijo: Todo rei-
no dividido contra sí mismo, es desolado y cae casa sobre 
casa. Si, pues, también Satanás se ha dividido contra si 
mismo, ¿cómo seguirá en pie su reino? Porque estáis di-
ciendo, que por Beelcebub lanzo yo los demonios. Pues si 
yo lanzo los demonios por Beelcebub, los hijos vuestros 
¿por quién los lanzan? Así que ellos serán vuestros jueces 
Y si lanzo los demonios con dedo de Dios, luego ha llegada 
a vosotros el reino de Dios. Cuando el fuerte, bien armado, 
guarda su plaza, todo cuanto posee está en paz. Mas cuando 
viene otro más fuerte que él, le vence, arrebátale la armadura 
en que confiaba y reparte sus despojos. El que no está conmi-
go, contra mí esta; y el que conmigo no recoge, derrama. Cuan-
do el espíritu inmundo sale del hombre, anda por parajes ari 
dos buscando descanso y. no hallándolo, dice: Volveré a m. 
casa, de donde he salido, Y llegando, la halla barrida y 
adornada. Entonces va y toma otros siete espíritus má. 
perversos que él, y entrando se establecen allí y vienen a 
ser los fines de aquel hombre peores que los principios. \ 
sucedió, al decir estas cosas, que una mujer, levantando 
la voz de en medio de la turba, dijo; Dichoso el seno que 
te llevó y ^os pechos que mamaste. Pero él dijo: Más bien 
dichosos los que oyen, la palabra de Dios y la guardan. 
Cultos de hoy y de mañana 
En cuanjto sienta dolor de 
espalda, tan molesto y pe. 
ílgroso, o dolores muscula-
res causados por la fatiga, 
exceso de trabajo o de ejer* 
cicio.VENZA AL DOLOR,ha-
ciendo que le extiendan, sin 
frotar. Linimento de Sloan. 
Activa la circulación, pro-
duce una agradable sen-
sación de calor y bien-
estar y... elimina el dolor. 
Compre hoy mismo un 
frasco. 
A Nocturna.—Hoy, Coena Domini. Lu-
nes, Sagrada Familia. 
Cuarenta Horas.—Hoy y el lunes, Asi-
¡lo de S. Rafael (C. de Chamart ín) . 
Ave Mar ía (Doctor Cortezo, 4).—Hoy, 
12, misa, rosario'y comida a 40. mujeres 
pobres, costeada por doña María Ortiz 
de la Riva Lumis, 11 y 12, ídem id., cos-
teada por la viuda de don Timoteo del 
Rey y doña Margarita Grases, respecti-
vamente. 
Corte de María.—Hoy, Conoepcáón, en 
sai parroquia (Goya, 28) (P.), S. José 
(Alcalá, 47), S. Antonio de la Florida 
(Glorieta de S. Antonio), Santiago (Pla-
za de Santiago, 3) ( R ) , S. Marcos (San 
Leonardo, 10), S. Millán (Embajadoras, 
19), Sta. Cruz (Atocha, 4), Stos. Justo y 
Pás tor (Palma, 28), y Calatravas (Alca-
lá, 19), Capuchinas (Plaza del Conde de 
Toreno, 2), Jesús (Plaza de Jesús) , San 
Pedro (Nuncio, 12), (P), S. C. y San 
Francisco de Borja (A. de Eduardo Da-
to), y primer monasterio de Sakeas 
(Sta. Engracia, 14) (P) ; Medalla Mila-
grosa, en S. Ginés (Arenal, 13) (P.); Es-
capulario azul celeste, en S. Pascual (P. 
de Recoletos, 13). Lunes, Rosario, en las 
Catalinas (Mesón de Paredes, 39) (P.), 
Olivar (Cañizares, 4), Sto. Domingo 
(Claudio Coello, 114), Pasión (Fray Ce-
ferino González, 15), y S. Fermín de los 
Navarros (Cisne, 26). 
Catedral (Toledo, 45).—8,30, comunión 
general para la Asociación de Grieto Re^ 
y Ntra. Sra. del Pilar; 9,30, misa convem-
tual. 
Capilla Real.—11, misa cantada. 
Parroquia de las Angustias (Riego, 1). 
12, misa, perpetua por los bieTiheobores 
de la parroquia. 
Parroquia del Buen Consejo (Toledo 
45).—7 a 11,30, misas cada media hora; 
8, misa parroquial con explicación del 
Evangelio. 
Parroquia del C. de María (Glorieta 
de las Peñuelas, 20).—6,30, 8,; 9, 10 y 11, 
misas; 8, explicación del Evangelio; 11, 
explicación doctrinal, don Tomás Medina. 
Parroquia de S. Antonio de la Florida. 
9, comunión para la Juventud Católica.; 
de 8 a 12 misas. 
Parroquia de S. Marcos.—8,30, comu-' Rosario (Torrijos, 38).—8,30, comunión 
nión general para las Hijas de María y general para los cofrades del Niño Je-
ejercioio. 
Parroquia de los Dolores (S. Bernar-
do, 101).—Termina la misión organizada 
sus; 9, misa de los Catecismos; 10 la 
cantada; 11 y 12, con explicación del 
Evangelio; 5,3ni t . ejercicio, sermón, pa-
por los ^Servitas. 8, comunión general; ¡dre Palacios. O. P., y reserva, 
a 4 t., estación, corona, bendición papal, \ S. C. "y S. Francisco de Borja.—8,30, 
y procesión desde dicha parroquia hasta 
la iglesia de Góngoras, por la plaza de 
S. Bernardo, Sandoval, Ruiz, Dos de Ma-
yo, Palma, Corredera Alta, Colón, Far-
macia, Gravina y Góngora. 
misa de comunión general y bendición 
papal para los obreros ejercita i te ; ; 10,30, 
en la capilla de las Congregaciones, misa 
y plática para los Estanislaos, por el 
padre Ponce, S. J.; 9,30, plática doctri-
Uomlngo 8 de nmrao de 19S1 
ría inmaculada Í F " 6 ^ ^ 1 ^ o ^ S -
cicio en las misas de 6,30 y o f 0--—^^ 
S Señora de la Conso^cion W v e r d ^ , 
17): 11. misa y ejercicio; 5,o0 t ^ 
l]e?£?o *áo t , estación, ros^no y so-
lemne reserva-Templo ^a¡clo"al . f 
ta Teresa (P. de España) : en la. m sa 
de 8, ejercicio; por la tarde a las 6 . i ^ n 
icón seímón, P. Esteban de S. José, C. D-, 
y reserva. 
DOMINGOS DE CUARESMA 
Parroquias.—Covadonga: 5,30 t , rosa-
r io . -S . Ginés (Arenal, 13): 10 misa pa-
rroquial con explicación del Evangelio 
al anochecer ejercido de Viacruc^. San 
Marcos: 10, misa conventual, con expli-
cación del Evangelio; 9 y 12, misa y j a -
^tequesis para adultos.-Sta Barbada. 
¡(Bárbara de Braganza, l ^ ^ f ^ J / r t 
cruci= cantado, rosario y platica doctn-
nal -S t a . Cruz'(Atocha, 4): 6 t ^ r c i ^ 
y Viacrucis.-Santiago (Raza de San Lia. 
go): 6 t., ejercicio Viacrucis, rosario y 
m i ¿ £ S ¡ ^ . - - B e r n a r d a s de la Piedad (Isa-
¡bel la' Católica, 6): 5 30 t . . . Exposición. 
: estación, rosario, sermón, ^™Ter70™' 
I reserva y miserere al S. Cristo de la 
¡Agonía—Bernardas del Sacramento (ba-
'cramento, 7): 5. Exposición, estación, ro-
sario, sermón, señor Vachiano, salmo, m i -
serere y reserva.—Cristo de S. Gines 
! (Arenal, 13): 6 t.. meditación, platica se-
ñor Fernández, y preces.—S. Antonio ele 
los Alemanes (Puebla, 20): 10, misa can-
tada con sermón por el capellán mayor de 
la S. H . del Refugio.-S. Pascual: 5 t.: esta-
ción, rosario, sermón, reserva y sal™° 
miserere.—Pontificia (S. Justo, 4): o 
t., ejercicio de Viacrucis y sermón, pa-
dre Calvo. 
Parroquia del Salvador (Atocha, 60).— nal, P. Dodero, S. J.; 11.30, lección sa-
Empieza la novena-misión a N . P. Jesús era, P. Torres, S. J. 
del Perdón. 5,30 t., Viacrucis, Exposición.! S. Pascual.—11, conferencia doctrina1 
estación, corona dolorosa, sermón moral ¡sobre Apologética; 12, explicación del 
P. Panizo, S. J., ejercicio, miserere y¡Eva,ngelio; 1, misa y conferencia sobre 
adoración. 'moral católica. 
Agustinos Recoletos (P. de Vergara. I Servltas (S. Leonardo, 7).—7, misa; 5 
85).—6,30, comunión general; 8, misa deit., corona y ejercicio. 
Exposición; 10, la solemne con sermón, j S. Fe rmín de los Navarros (Cisne, 28). 
P. Alcocer, O. S. B.; 4,30 t , estación, ro-'Cultos meni=Uale.s para la V. O. T. de San 
sario, sermón, mismo padre, ejercicio, i Francisco de Asís; 8 30. misa de comu-
reserva y bendición papal. ¡nión; 6 t , Exposiición, corona francaca-
Buena Dicha (Silva, 37).—Explicación na, plática, P. director, bendjción^resfr-
del Evangelio en la misa de 9. 
Buen Suceso (Princesa, 37).—8.30, mi-
sa de comunión para las Hijas de María. 
Cristo de la Salud (Ayala, 6).—Empie-
za la novena-misión a S. José. 7, misa. 
va. adoración de la reliquia, himno y 
esponso. 
SIETE DOMINGOS A S. JOSE 
Parroquias.—Santiago (P. ¿e Santla-
rosario, ejercicio y misión oara los sir-j&0. 3): 8, misa de comunión; 10,30, misa 
vientes que no puedan asistir por la solemne, sermón, señor Gama Escribano 
tarde, dirigida por el P. Anselmo de Ja-|y e j e r o i c i o ^ t a . Teresa (Glorieta de la 
lón, capuchino; 11, misa solemne con Ex-I1^16313. l>.í T-30' misa de comunión; 5,33 
posición: 11,30, trisagio y ejercicio, ben- t-- Exposición, rosario, sermón, señor 
dición; 5,30 t , rosario y misión por los ;Montft'-—s- Marcos (S. Leonardo, 10): 
PP. Jalón y Manila, Exposición, estación, i7.30, misa de comunión.—S. Gines (Are-
ejercicio, reserva, gozos y salve joseflna.!nal' 13>: 8' misa de comunión y ejerc.cio; 
x- _ se /TV •, i m |10. misa cantada con sermón.—Ntra. Se-
Encamac ión (Pkiza ele la- E n c a r n a - , ^ c (C. de Aragón, 40): 9, 
cion).-8, Platica catequística sobre los; , ejercicio; por la tarde, e je rc ic io-
Sacramentos; 10, m sa cantada; ü . ex- (p. Manue,i ¿«¿e r r a ) : 8, 
pi lcaron del Evangedio: 12 m:?a y confe-, de comunión general, ejercicio y 
rencia doctrinal sobre la Familia. '^ozos 
Jesús (Plaza dê  J e s ú s ) . - C u ^ s (prinCeSa, 37): 
suales para la V. O. T. de S Francosco. 8 comunión y ejercicio.-Buena 
S ^ I ^ ^ Í Í L ^ ^ Í L S A V S S S l ^ l P I c h a : 8.30, misa de comunión general 
y fgercicio; 6 t.. Exposición, re>sario, ser-
rosario, sermón, P. dh-ector, motete, re-
serva y gozos. 
Concepcionistas Jerónlmas (Lista, 31). 
6,30, misa rezada; 9,15, misa con expli-
cación del Evangelio; 12, misa y confe-
rencia doctrinal sobre diversos puntos 
de la Religión. 
món. P. Gilabert, y . reserva.—Comenda-
doras de Calatrava (Rosales, 12): 9, mi-
sa de comunión general y cánticos; 4.30 
t., ejercicio con Expedición y bendición 
solemne.—Calatravas (Alcalá, 23): 8,30, 
misa de comunión y ejercicio.—Cristo 
Mar ía Inmaculada (Fuencarral. 113).—|de la Salud: 9, ejercicio; 5,30 t , ejercicio 
12, misa y explicación del Evangelio porjcon Exposición y sermón.—Jerónimas del 
el P. Jiménez Font, S. J. C. Christi (Ceido, 6): 8. mi.^a de comu-
Día 9.—Lunes. L P.—Stos. Francisca, 
vda.; Gregorio, Paciano, obispos; Catali-
na de Bolonia, virgen; Cinón, Cándado, 
mártires.—La misa y oficio divino son 
de Sta. Francisca viuda con rito doble y 
color blanco. « x j 
Parroquia de la Almudena (Cuesta de 
la Vega, 2).—8,30, misa da comunión ge-
nerai para la Hermandad del Rosario. 
Asilo de S. Rafael (40 Horas).—8, nusa 
;de Exposición; 10, misa solemne; 4,30 t , 
'estación rosario, sermón, P. Alcocer, O. 
S. B., ejercicio de reserva y bendición 
papal. _ 
Cristo de la Salud.—10 a 12, Exposi-
ción; 5,30 t , estación, rosario, medita-
ción, señor García Lozano, ejeTcicio y 
reserva a las 7. 
J. dal Corpus Christi (Plza. deil C. de 
Miranda).—5,30 t., ejercicio, sermón, P. 
del Corazón de María, miserere y re-
serva. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES PARA 
OBREROS 
Organizados por el Real Patronato del 
Obrero y Damas Catequistas, comenza-
rán en la R. Basílica de Atocha (Pacífi-
co, 1), mañana, 9, a las ocho de la ne>che. 
Los dir igirá el P. Juan Echevarría, C. 
M. F., y concluirán el domingo, 15, a las 
ocho, con misa de comunión general. 
SANTA MISION 
En la iglesia de Góngoras se celebrará 
del 9 al 14 del actual, organizada por la 
V. O. T. de Servitas de la Plaza de San 
Nicolás. 6 t., estación, corona dolorosa, 
plática doctrinal y sermón, por un padre 
de la Compañía de Jesús. 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
todos los muebles, de lujo y económicos, de 
A S A S 
POR VENTA D E L A FINCA Y TENER QUE 
JARLA E N PLAZO MUY BREVE 
E C H E G A R A Y , 8 
ESTA CASA NO T I E N E SUCURSAL 
la 
D E 
Venta de casas 
La número 25 de la callé 
de Modinuevo (Puente de 
Vallecas), y la 17 de la ca-
lle de Empedrada (Cara-
banchel Bajo), se venden 
en subasta el 6 de abril pró-
ximo, a las doce, en la No-
tar ía del señor G i m e n o 
(Barquillo, 4). Pliego de 
condiciones y títulos en la 
Notar ía . 
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I ¿QUIEREN RECiBiR EN POTENTE AOTOZ 
3 r 
= Pues adquieran el receptor E 
SIGNALBAU 93 W. = 
E alimentado totalmente por corriente del alum- s 
S brado que vende — 
E EMPRESAS RADIO ELÉCTRICAS, S. A. E 




Todos los afios sur 
gen nuevos medica-
mentos, q u e dicen 
curan la 
Las recomiendan los médicos. Llevan el aval de 
un prestigio de la Medicina española. UNA 
PESETA TUBO 
Conocidas desde 182? 
y j a m á s superadas. 
Fabricadas sólo con 
productos derivados 
de los vegetales. 
t 
E L SEÑOR 
Don Ramón Sáenz de ligarte 
y Gómez de Segura 
Jubilado del Banco de España 
Ha faltecido en Madrid el 6 del comente 
a los setenta y cinco a ñ o s de edad 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramen-
tos y ia bendición de Su Santidad 
R. I. P. 
Su director espiritual, el reverendísimo padre 
fray Juan Pagazaurtundua (t™™1*™™'»™ 
sobrino, don Ramón Pérez y Saenz de Ugarte, 
sobrina política, doña Soledad de Arana de re -
rez; sobrinos, nietos, María de las Mercedes, 
Salvador y Ramón Pérez Arana, y demás pa-
rientes , _ 
RUEGAN a sus amigos encomien-
den su alma a Dios. 
E l funeral por el eterno descanso de su alma 
tendrá lugar en la iglesia parroquial de Santia-
go y San Juan Bautista el martes 10 del co-
rriente, a las once de la mañana . 
Los excelentísimos señores Nuncio de Su San-
tidad y Obispos de Madrid, Sión, Vitoria y Ciu-
dad Real se han dignado conceder indulgencias 
en la forma acostumbrada. 
Por expresa voluntad del difunto no se ha, 
participado la fecha del enterramiento. 
Caldo de cereales " V I G O R " 
del Dr. Falp es, por sus propiedades curativas, el mejor 
alimento para las enfermedades del vientre y del es-
tómago. Vta. en comestibles y farmacias. Bote, 2,80 
ptas.—Dept.0 CASA SANTIVERI , S. A., Plaza Mayor, 24. 
L A SALUD POR L A ALIMENTACION 
con los alimentos vegetarianos y de Régimen SORRI-
BAS. Venta en Madrid, Mantequerías Rodríguez. Mar-
qués de Cubas, 3; Lauria, 62, Barcelona. Catálogo gratis. 
"Pérez de 
CEPILLERIA INGLESA 
C A S T E L L S 
P. Herradores. 12. T. 1166a 
ORO, PLATA, PLATINO Y ALHAJAS C O M P R A LA CASA ORGAZ nüMRnem 13. 
Los teléfonos de EL DEBATE son los números 71600, 71501, 71509 y 72805 
Muy próximas oposiciones con numerosas plazas. Preparación completa por jefes y oñeia-
les de los respectivos Cuerpos, prestigiosos y antiguos preparadores. E L MAS HIGIENICO. 
INTERNADO. Pídanse reglamentos. Politécnica Argensola. Abada, 11. Madrid. Teléf. 19361. 
Mayor, 21, Tel. 95417 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
Muebles de lujo, sección 
económica 
i4 
| Exportadores, Comerciantes, Industriales 
VISITAD L A 
S. A. 
Sagas ta, 18. l&BSnl T- 33208. Madrid. 
C A L E F A C C I O N E S 
Instalaciones de calefacción por vapor y a p f - Aer0, 
«e ideros . Ventilación de edificios. Calentadores. 
F U M I S T E R I A 
Cocinas para particulares y grandes establecimientos, 
S A N E A M I E N T O S 
Aparatos e Instalaciones para cuartos de baño y d i 
Apa duchas. Distribución de agua. ,an^naa 
Estudios, proyectos y presupuestos de Instalaclonei 
entregados funcionando. 
t 
LA EXCMA. SEÑORA 
Doña Inocencia Boli de Ponte 
Falleció el día 2 del comente mes 
R. I. P. 
Su esposo, don Galo Ponte Esca r t í n ; hija, 
doña Elisa; hijo político, don Doroteo de Car-
los; hermanos ausentes, doña Pilar, viuda de 
Marco; doña Josefa, viuda de Sales; doña Car-
men, don Emilio, don Enrique y sor María; 
tío, don Rafael Escar t ín y Boneo, y demás fa-
milia 
RUEGAN a sus amigos la asis-
tencia al funeral que por el alma 
de la finada se celebrará en la igle-
sia parroquial de Santa Bárba ra 
(Salesas) el lunes 9 de este mismo 
mes, a las once de la mañana , la 
cual le será agradecida. 
No se reparten esquelas para este acto. 
E l día 10 se celebrará en Sorbas (Almería) 
un funeral ofrecido por el señor arcipreste de 
aquella Iglesia. 
Los eminentísimos señores Cardenal Primado. 
Arzobispo de Toledo, y Cardenal Arzobispo de 
Sevilla; el excelentísimo señor Nuncio de Su 
Santidad en España, Arzobispo de Lepante; los 
excelentísimos señores Arzobispos de Burgos, 
Santiago de Compostela y Zaragoza; el exce-
lentísimo señor Obispo de Madrid-Alcalá y los 
ilustrísimos señores Obispos de Cuenca, Gua-
dix, Huesca, León, Lugo, Málaga, Orense, Osma, 
Pamplona, Santander, Tarazona, Tenerife y Vi -
toria se han dignado conceder indulgencias en 
la forma acostumbrada. (A. 7) 
OFICINAS D E PUBLICIDAD R. CORTES. Valver-
de, 8, 1.° Teléfono 10905 
(Checoes ¡lova 
Rebaja en los ferrocarriles che-
coeslovacos y extranjeros. 
Próximo certamen: 
22 a 29 m a r z o 1931 
Informes: Consulado de Checoeslovaquia, Bai-
lón, 22, Barcelona. Delegado general honorario: 
Luis San José Cano. Apartado 464. Teléf. 75799. 
B A R C E L O N A 
Basta de aafrir inútilmente, gracias al maravilloso descubrimiento de Ins 
6 r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
qu« curan pronto j radicalmente por crónica y rebelde que sea la 
|kT_ . • en todos sua manifestaciones: Impotencia (falta de 
¿ ^ i e U r a S l . e u l n vigor sexual), poluciones nocturnas, espermatorrea 
(debilidad sexual), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza, 
Tértigos, debilidad muscular, fatiga corporal, ftembloros, dispepsia, palpita 
clones, histerismo, trastornos nerviosos de las mujeres y todas las enfer-
RneJadea del cerebro, medula, órganos sexuales, estómago, intestinos, 
corazón, etcétera, que tengan por causa n origen agotamiento nervioso. 
Las Grageas potenciales del Dr. Soivré e ^ t i a T d ^ c r 
bro, medula y todo éi sistema nervioso, aumentando el vigor sexual, conservando la salud y prolon-
¿ando la vida, indicadas especialmente a los agotados en su juventud por toda clase de excesos (viejos 
en años), a lo» qn« verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales o intelectuales, esportís-
' as, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciantes, industriales, pensadores, etc., consiguiendo 
•on la» Gragea* potenciales del Dr. Soivré, todos los esfuerzos o eiercicios fácilmente y disj onTpr.do e! 
organismo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basta tomar un frasco para convencerse de ello. 
Affeat* exclusivo Í HWO Z>B JOSB VIDAL Y Jais AS (8. en C ) , MOHCADA, 21, BARCELONA. 
Venta « 6,50 pt». frasco en todas la» principales farmacia» de España, Portugal y América. 
¿ P e s i m i s m o 
Cuando todo fastidia y se está 
siempre nervioso y de mal 
humor. . . ! cuidado! La bi. 
liosidad, el mal de hígado, se 
manifiestan así a menudo 
• • • Entonces hay que acabar 
con esa situación anormal y 
peligrosa. Ex-pacientes reco-
miendan las Pildoras de 
Brandreth. Son puramente 
vegetales y accionando suave 
pero eficazmente, regulan 
las secreciones biliares, esti-
muían el funcionamiento 
normal del hígado y ayudan 
a los intestinos y al estómago. 
El bienestar que aportan, aca-
ba con la nerviosidad y el 
pesimismo, disponen a hacer 
grato el viver. 
= P I L D O R A S D E ==» 
B r á n d i r e t i i 
Agentas an EipaRs: 
¡ 0. URIACH y C', S. A. • Bruch, 49; Birtelon» . 
t 
L A S E Ñ O R A 
N E L L 
7 DEL CORRIENTE 
D E C A R BO 
F A L L E C I O EN CORDOBA E L 
a los sesenta y ocho años de edad 
Habiendo recibido los santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual; su desconsolado esposo, don Antonio Carbonell y Morand; 
hijos, don Antonio José, Dolores, Joaquín, Miguel, Pilar, Paz, Luis, Francisco y Al-
fonso; hijas políticas, doña Rosalía y doña Caridad Cádenas de Llano Rodríguez y 
doña Rita Molina del Monte; nietos; hermana, doña Pilar; hermanos políticos, pri-
mos, primos políticos, sobrinos, sobrinos políticos y demás familia, 
RUEGAN a sus amigos y personas piadosas la encomienden a Dios 
Nuestro Señor. 
Las misas que se celebran hoy 8 en las iglesias de San Miguel, San Pedro Cister, 
Capuchinos, Capuchinas, Nuestra Señora de los Dolores y la Merced, serán aplicadas 
en sufragio de su alma. 
o Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
Nombre siempre E L DEBATE al dirigirse a sus anunciantes 
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E l restaurante tenía en 
la fachada un nombre es-
crito: "Landuska". Era ale-
gre, si no rico, de pulcri-
tud extrema. Aquí y allá 
desteñíanse, en humildes flo-
reros, florecillas humildes. E] 
menaje y la clientela le da-
ban un aire popular. 
Entraron en él el caba-
llero y el conductor. Este 
dió algunas órdenes y vino 
a sentarse con su compa-
ñero junto al ventanal de 
la calle. Una joven, de cofia 
y delantalillo blancos, sirvió 
los preliminares de la refec-
ción, unas fruslerías de ape-
ri t ivo. Y al retirarse tiró el 
rabillo del ojo al descono-
cido comensal. 
Era ella muy joven, de ra-
ra belleza y regular estatu-
ra. Sus facciones, al pare-
cer discordantes, componían 
por manera admirable un 
todo armónico, incompara-
blemente orignal y seduc-
tor. Era la gracia de lo nue-
vo. Sus ojos azules, de ter-
sa limpidez, lucían en la 
blancura mate de la cara 
como dos aguasmarinas en 
montura de platino. Y un 
pelo negro, rizoso, enmar-
caba el vivo prodigio. 
— ¿ R u s a ? ¡Y hermosa! 
r—se contestó el oaballero. 
—Es mi hermana Olga 
—añadió el conductor. 
—Chico, Dimi t r i , perdóna-
me. 
— ¿ D e qué, Pedro, tú que sabías? Cuando nos co-
nocimos, estaba ella en la lejana hacienda del Mar 
Negro. Olga, ven. M i hermana Olga, mi antiguo ami-
go, Pedro de Dalantie, diplomático. Me le presenta-
ron un día de guardia en Palacio y fuimos buenos 
amigos. Hoy le he reconocido al utilizar mi "taxi" . 
Me pidió que le llevase al Palace y ya ves le he t ra í -
do aquí. 
—Muy bien hecho—rió Olga. 
-—Yo, en cambio, no le había reconocido a él. ¿ Quién 
me lo iba a decir? Tú... Ustedes... 
—SI, sí, nosotros... Y estamos muy bien, no vaya 
usted a creer. M i hermano con sa " taxi" . Aun no 
ha atropellado a nadie. Mis padres en su restauran-
te. Tatiana y yo somos las camareras. Un gran ofi-
cio, señor: variado, divertido y con propinas. ¿Quién 
va a pedir m á s ? 
—Por Dios, Olga, pero ustedes sí podían pedir más , 
ustedes... 
—¡Oh, no!—interrumpió la joven al diplomáti-
co—. ¿Qué me iba a decir? Que nuestra fami-
lia, que nuestra educación, que... Bah, yo nada echo 
de menos. N i yo ni nadie aquí. Pudimos quedar bajo 
el suelo de Rusia como tantos amigos nuestros, y 
ya lo ve: todos nos hemos vuelto a reunir, sanos y 
salvos, en esta ciudad. Unas pocas joyas, salvadas 
del naufragio, nos han proporcionado esta industria 
y no nos va mal, créalo. Pero coma usted, señor, y 
no ponga esa cara de lás t ima. Ea, me voy y no cuen-
to más . 
Olga rió de buena gana, luciendo unos dientes de 
nieve, bajo el cerco sangriento de los labios. Los dos 
comensales rieron con ella. 
Aquella mañana Pedro de Dalantie, dió al conduc-
tor del " t ax i " la orden de siempre: " A l Palace". Abs-
t ra ído en sus pensamientos, sólo volvió a la reali-
dad cuando el coche se detuvo a la puerta de Landus-
ka. E l conductor le abrió cor tésmente la portezuela 
y le invitó a apearse, añadiendo unas frases en ruso. 
Un recuerdo le llamó a Pedro en la imaginación, con 
el brillo de un meteoro, y lanzó explosionalmente el 
nombre: 
—¡Dimi t r i ! 
Se abrazaron, entraron en el restaurante y comie-
ron, como sabemos. A instancias de Dalantie, el jo-
ven ruso le contó su odisea y la de su familia, de la 
alta nobleza del país. Oficial de la guardia del Zar, 
sólo a un milagro debía su salvación. De la Corte 
voló a la hacienda lejana, salvando peligros, y dis-
tancias, venciendo con astucia a la fuerza, con oro a 
la rapacidad, jugando a todas horas con la muerte 
alevosa. Vió al fin en la casa paterna asentados los 
colonos que aun se jactaban, reconocidos al bonda-
doso trato recibido, de haber cubierto la retirada a 
los señores por mar, después de repartirse la hacien-
da en el nombre del Zar que... no existía hac ía algún 
tiempo. 
Bajo su disfraz de bracero asistió por a lgún tiem-
po al turbio cambio social operado en la pacífica co-
lonia. Su presencia, una vez descubierta, excitó los 
celos de los colonos, que vieron en él al competidor 
de derecho, y a duras penas pudo salvar la frontera, 
no sin haber sentido en su carne el hierro asesino. 
Esta era, a grandes rasgos, la historia, una parte 
de la historia que se vivía en aquel modesto restau-
rante ruso, donde magnates y grandes señores ma-
taban el hambre del destierro. Podían leerse las más 
grandes tragedias en aquellas nobles facciones, di-
bujadas por la actual miseria aceptada a la rusa, 
con resignación fatalista y orgullosa despreocupación. 
m 
Dalantie tenía olvidado al Palace por el Landus-
ka. Le a t r a í an aquellas gentes y aquellas costumbres 
que le eran familiares desde que estuvo como agre-
gado de su patria en la embajada de Petrogrado. Le 
a t r a í a sobre todo, digamos la verdad, Olga, la bella 
rusa desterrada de la patria y de la vida grande en 
que había nacido. Era una criatura desconcertante, 
nostá lgica y traviesa, grave y bulliciosa a la vez,, 
cabecita enigmática de la que no se sabía si era una 
mujer que jugaba a mujer. 
Aquella m a ñ a n a el diplomático llegó como de cos-
tumbre y ocupó la mesa de siempre junto al venta-
nal de la calle. En vez de Olga aquel día le sirvió a 
la mesa Tatiana. 
— ¿ Y Olga? 
—Como empezó a servir a aquellos señores... 
Dalantie no se satisfizo con aquella y otras frases 
ambiguas. Olga, que, en efecto, servia a unos seño-
res desconocidos, le envió un saludo con una fría in-
clinación de cabeza. Notábase que rehuía el encuen-
•m 
t ral lzar a ratos con sus chi-
quilladas que tanta gracia 
te hacen a t i . 
E l diplomático sa l tó de l * 
mesa y arrollándolo todo 
no pa ró hasta ponerse delaa-
te de Olga. Estaba en el fre-
gadero, jugando alborota-
damente con un magnifico 
gato de Angora de lustro-
sa piel. En sus mejillas lu-
cían aún dos grandes lágri-
mas. En aquel momento jun-
taba su cara con la del ani-
mal, diciéndole ternezas, a 
las que él respondía acari-
ciándola la frente con la se-
dosa cola. 
Vió a Dalantie y soltó el 
llanto estrepitosamente, es-
condiendo el semblante en-
tre las manos. E l joven se 
las separó con mimo) cogió-
la por un brazo, y, con dul-
zura, la llevó al salón, sentó-
la a su mesa y la dijo sin 
m á s preámbulo: 
—Olga, te amo y quiero 
que seas mi esposa. 
—No, no —gri tó ella en 
sollozo y corrió a esconder-
se en su cuarto. A las vo-
ces de fuera sólo contesta-
ron dentro con largos sollo-
zos. ' 
I V 
t ro de las miradas. Dalantie, desganado de improvi-
so, dióse a espiarla sin tregua los ojos y sólo una vez 
les dió alcance en el recodo de una mirada furtiva. 
E l desvío descorazonó a Dalantie. Apoyó su cabeza 
entre las manos y dió rienda larga a su cavilar. E l 
restaurante quedó vacio. Desvanecióse lentamente el 
vaho y olor a platos populares. Sólo, en su rincón, 
seguía con sus cavilaciones el diplomático. D imi t r i 
vino a sacarle de su ensimismamiento. 
— ¿ Q u é hace, hombre? 
—Oye, Dimi t r i , ¿por qué no me ha servido hoy 
Olga? ¿ P o r qué me huye? Tú, amigo mío, que sabes 
que tu hermana me Interesa, sabe también que ]a 
amo, que no puedo vivir sin ella. 
—Tengo que hablarte con toda lealtad, amigo Pe-
dro. M i hermana sabe que te interesas por ella, pero 
no quiere serte un obstáculo. Comprende su delicade-
za y no vuelvas m á s por aquí. Esa es la misión que 
ahora me ha confiado. Déjala. No olvides que ha per-
dido mucho en la vida y que hoy ha vuelto a ser fe-
liz con su cofia de camarera. Un descorazonamiento 
más en estas circunstancias podría ser la ruina de su 
carác te r hipersensible, que en vano pretende ella neu-
La delicadeza de Olga en-
cendió más aún los deseos 
y el enamoramiento de Pe-
dro de Dalantie. Interpo-
niendo su valimiento y sus 
grandes influencias logró re-
habilitar a la familia de Ol-
ga en la posesión de algu-
nos bifenes. E l "Landuska" 
era ya uno de los grandes 
hoteles de moda en la popu-' 
losa ciudad. 
Y entonces t r iunfó de la hermosa joven rusa el 
amor, flor dé destierro, que exhalaba un perfume nos-
tálgico en su enamorado corazón. 
Ramiro R U I Z D E DULANTQ 
Ilustraciones de Agust ín . 
C R I S T A L MADRID, S. A. 
LUNAS, ESPEJOS Y VIDRIOS 
Decoración, cristalería en general. Vidrieras 
artísticas 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
Bañeras, Lavabos, Bidets, Accesorios, etc. 
FABRICA: FERRAZ, 98. TELEFONO 30905 
/ Plaza del Angel. 11 / TEL. 13540 
DESPACHOS j Atocha, 46 y 47 j " 84572 
Entrada libre Exposición permanente 
E X P O R T A C I O N A P R O V I N C I A S 
5 v 
B A R C E L O N A 
L I N C O L N FORDS0N 
c M O N O P L A N O TRIMOTOR 
con sus características de mayor rendimiento 
—mayor duración—mayor economía y mejor 
servicio..-
...es una resultante de la calidad de sus mate-
ríales, de la precisión de $u montaje y de la bien 
calculada sencillez de su construcción 
Un camión con pistones de aluminio, extenso 
número de piezas de fino acero forjado, válvu-
las de aleación de silíceo y cromo, más de 
veinte cojinetes, más de cuarenta clases distin-
tas de acero, cristal inastillable... Un camión con 
el famoso motor FORD, el cambio de cuatro 
marchas de excepcional flexibilidad de fuerza y 
rapidez, las ballestas traseras Cantilever de 16 
hojas, su belleza de líneas, su serie de dos tipos 
de chasis (corriente, de 3,35 metros entre ejes, 
y largo, de cuatro metros...) 
Si de esta calidad de conjunto responde la fá-
brica hasta el punto de garantizar cada ^ 
camión indefinidamente—¿no encuentra 
usted justificada la confianza que los poseedo-
res le conceden a su vez—para formar usted 
su decisión a favor de un camión de tan bien 
fundamentada supremacía? 
Sin compromiso alguno para usted el Agente 
FORD más próximo le hará una demostración. 
Es una invitación que más tarde celebrará 
haber aceptado 
Pida las condiciones de venta a plazos 
Los productos Ford gozan de garantía indefinida. Todo Agente Ford 
autorizado cambiará cualquier pieza en que sé compruebe defecto de 
construcción, y cuidará asimismo de desmontaría y montarla de nuevo 
sin gasto alguno para el propietario. Esta garantía se aplica en cual-
quier moménto. de la vida del coche y debe usted exigirla por escrito al 
adquirir su coche o camión 
Sufre usted del ESTOMAGO? 
T O M E ( C h o r r o 
t T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
I^ENTA EN F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CAJA, 3,50 TIMBRE INCLUIDO 
Exigid la 'ñqítima DIGEST0NA (Chorro). Gran premio y 
mc'laH? ¡c n o so la Exposición de Higiene de Londres 
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R A S 
T A R I F A 
Ba^ta 10 pala-
bras 0.60 ptai*. 
C a d a palabra 
más 0.10 -
Más 0,10 ptas. por inser-
ción en concepto de timbre. 
A G E N C I A D 
QUEREIS ser guardia civil 
o empleados públicos. Escri-
bid. Preciados, 64. Actividad. 
(14) 
A L M O N E D A S 
ALMONEDA urgentísima 
Llquidanse muebles anti-
guos. Alcoba, comedor bue-
clslmos. Sillerías 1 m p e r lo 
Luis XVI. Piano, cuadros 
lámparas y objetos. Valver-
de, 8, primero. (51) 
CAMAS doradas somier his-
rro, 60 pesetas; matrimonio, 
100; despacho español. 500; 
Jacobino, 900; con lunas, 500; 
estilo español chipendal y 
pianola. Estrella, 10. Mate-
sanz, diez pasos Ancha. (21) 
COLCHONES, 12 pesetas; 
matrimonio, 35; lana, 50; 
matrimonio, 110; camas, 15 
Sesetas; matrimonio, 60; sl-as, 5 pesetas; lavabos, 15; 
mesas comedor, 18, de no-
che, 16; buró americano, 120 
p e s e t a s ; aparadores, 60; 
trincheros, 70; armarlos, 70; 
dos cuerpos, 110; despachos, 
225; alcobas, 250; comedores, 
275; hamacas, 10. Constanti-
no Rodríguez, 36. Tercer 
trozo Gran Vía. (21) 
LIQUIDACION muebles, co-
tnedores, despachos, alco-
bas, armarlos, sillerías, pla-
no, espejos. Se traspasa el 
comercio con edificio pro-
pio. Leganttos, 17. (al) 
LIQUIDACION muebles, ca-
mas, tapicería. Divino Pas-
tor, 6. Casa Pey. (12) 
MUEBLES, cualquier precio, 
urge saldar existencias. Di-
vino Pastor, 5. Casa Pey. 
(12) 
j GANGA 1 Armarlo haya dos 
lunas grandes biseladas, con 
bronces, 140 pesetas. Inmen-
so surtido en camas doradas 
y niqueladas, desde 110. San-
ta Engracia, 65. (6) 
COMEDOR completo gran 
lujo, 450 pesetas. Armarlo 
haya barnizado, bronces, lu-
na grande biselada, 90. San-
ta Engracia, 65. (6) 
REGIA Almoneda, salones 
imperio. Salones Luis XVI , 
arañas, porcelanas, Sajonias, 
Sévres, tapices, cuadros, ar-
cenes, figuras, relojes, cuar-
tos servidumbre. Sagas ta, 11. 
Hotel. 10 a 1 y 3 a 7. Reser-
vado derecho de admisión. 
(5) 
ALQUILERES 
ALQUILASE un cuarto y 
un ático. Velá-zquez, 27. (58» 
NO molestarse buscando pi-
so. Salones Defensor Madrid. 
Puerta Sol, Preciados, 1, in-
forman gratuitamente todo 
detalle, cuartos disponibles 
Entrada Ubre. (V> 
ALQUILASE hotel, diez mil 
pesetas anuales. Núñez de 
Balboa. 135. (58) 
HERMOSOS interiores 6 ha-
bitaclones nueve, diez y doce 
duros. Dagasca, 128. (1) 
PRINCIPAL bien decorado, 
pisos madera, calefacción, 
baño, conde Xiquena, 2, du-
plicado. (T) 
ALQUILO exterior, siete ha-
bitaclones, cocina hierro, ter-
mosifón, baño completo, 170 
pesetas. Martín de los He-
ros. 27. (7) 
PRECIOSO exterior, tercero 
cuatro habitaciones, baño 
completo, ascensor y teléfo-
no. 107 pesetas. Bajo, tres 
habitaciones, cocina e ino-
doro, 50 pesetas. Avenida 
Menéndez Pelayo, 45. (11) 
ALQUILO una o dos habita-
ciones, Vallehermoso, 19. (8) 
LOCAL amplio, propio para 
almacén, taller, 160 p*d5taj. 
Oampomanes, 3. (T) 
BARQUILLO, 17. entresuelo, 
espacioso y diáfano. Adecua-
do para oficinas o industria. 
Precio rebajado. (Ti 
PRECIOSO interior, ampuas 
habitaciones, buenas luces, 
60 pesetas. Porvenir, 5. (T) 
ALCALA, 112. Casa nueva. 
Calefacción central baño, as-
censores, cuartos 230-125 pe-
setas. (11) 
ENTRESUELO, cuarto ba-
fio. gas, 37 duros. Claufllo 
Coello, 65. (1) 
BONITOS exteriores. 65 y 
70 pesetas Alvarado, 13. 
(Cuatro Caminos). (58) 
EXTERIORES, baño, termo-
sifón. 120 pesetas, interiores, 
60, 70. Lagasca. 113. (58) 
E X T E R I O R E S amplios con 
sol, 90 pesetas. General Par-
diñas. 87. duplicado. (58) 
MARTIN üeros. 41. exterto^ 
res, con baño, tienda con 
vivienda. (T) 
PISO lujo, nuevo, céntrico, 
doce habitaciones, 178 m2. 
baño, calefacción, gas, 415 
pesetas. Cervantes, 44. (11) 
EXTERIORES, 50-55 duros. 
8-9 habitaciones, baño. Huer-
tas. 12. (1) 
EXTERIOR cuatro habita-
ciones, 18 duros. Interior, o 
bajo, tres habitaciones, diez-
ocho duros. San Luis, 8. 
(Extrarradio). (1) 
CENTRICOS exteriores, ba-
ño, termosifón, 42 duros, sin 
36 duros. Fomento, 21. (3) 
CUARTOS amplios 8-13 dií-
ros; Triarte, 6 (entrada 
Guindalera, próximo tran-
Xia>: . (3) 
T R E C E , precioso bajo 3 bal-
cones. Catorce, principal* 4 
balcones, gas. Cartagena, 27. 
Martínez Izquierdo. 10. "Me-
tro" Becerra, (i) 
N UEVE.-16 duros. Precio-
•os. muy grandes, gas. Car-
tagena, 9. "Metro" Becerra 
(1) 
ALQUILASE piso, medioala, 
bien ventilado. Río. 26. (T) 
ALQUILO casa dos pisos, 
jardín, barata; otra 30 pe-
setas. Razón: Amadeo, nú 
mero 5. Isabel (Barno de 
Doña Carlota). (i> 
AUTOMOVILES 
KISCAL. 6. Jaulas, estan-
cias, baratas. Automóviles, 
lijo abonos y Ondas. (5S> 
¡JNELMATICOS de ocasu'.n • 
Cubiertas desde 30 pesetas, 
cámaras desde 7. Reparacio-
nes con garantía absoluta 
La casa mejor surtida. Com-
pra, Venta y Cambio. Gon-
7alo Córdoba, 1. Teléfono 
41194. (58) 
CARNET Conducción, mecá-
nica, taller, reglamento, 100 
pf-setas. Paseo Mvgués áa-
fra, 6. (27) 
VIAJES turismo económicos, 
a u t o s Hudson, Chrysler, 
Buick y Packárd. Egulnoa, 
Santa Engracia, 118. Teléfo-
no 34489. (1) 
ACADEMIA Americana AU-
tomovilistas, c o n d u c cióa, 
mecánica, garantizadas, ctlr-
sos, 50 pesetas; completo, 
100. Facilidades de pago. Ge-
neral Pardiñas. 93. (27) 
'•QpnmMii 11111 m i ni i (11 n i n i n ? mu i 11 ¡ 11 ri 11 iwiirr 
COMADRONAS ACADEMIA Domínguez. Co- f PENSION Tello, calefacción. 
PROFESORA Mercedes Ga-
rrido. Asistencia, embaraza-
das, económica,, inyecciones. 
Sama Isabel, L (51) 
ANA García de Noa. Profe-
sora partos. Puericultura. 
Consultas, asistencias esme-
radas. Pez, 38. (27) | OFRECESE profesora taqui-
ISAUEL Almodóvar. hija | grafSa a domicilio", aprendí-
Colmenarejo. Partos.' clru- i zaíe rapidísimo garantizado, 
gía, asistencias económicas. ! Teléfono 43152. (T) 
Embajadores, 42. 
b a ñ o , ascensor, teléfono. 
Tres Cruces. 7 (Gran Vía). 
(8) 
rreos. policía, taquimecano-
grafia, contabilidad, idiomas. 
Alvarez Castro. 16. (51) 
ADUANAS exclusivamente. ESTOS anuncios Agencia, 
Academia Cela. Fernanflor, ¡ Balbuena, Montera. 8, prln-
4. Publicado programa Cuer- cipales. Teléfono 12520. (11) 
po Auxiliar. Próximas opo-
siciones Cuerpo Pericial. (8) 
(58) PROFESOR dibujo y pintu-
ra a domicilio. Escribir: C. 
COMPRAS | áH,errer0- Cardenal- Cisneros, 
PENSION González. Espe-
cial para sacerdotes pensión 
desde 6 pesetas en adelante. 
Teléfono y baño. Pérez Gal 
dós. 4 y 6. (T) 
si quiere mucho dinero pot 
alhajas, mantones ele Mani-
la y papeletas del Monte, 
el Centro de Compra paga 
más que nadie. Espoz y Mi-
na. 8, entresuelo. (51) 
OUMPKO DibUotecaa, libros 
antiguos, grabados Goya, 
porcelanas, abanicos, minia-
turas, muebles antiguos, an-
tigüedades. Víndel. Prado, 
27. (58) 
COMPRO Papeletas Monte, 
Alhajas, Dentaduras, plaza 
Santa Cruz, 7. Platería;- Te-
léfono 10706, (3) 
I 42^ 
ACADEMIA.-de Corte y Con-
fección, clases correo, domi-
cilio, concedemos título; To-
l'EN SION completa, 7 pese-
tas, baño, calefacción, as-
censor, teléfono. Conde Ro-
manones, 13. (8) 
PENSION Rúa, inmejorable 
servicio desde seis pesetas. 
Travesía Arenal, 1. (8) 
rrijos, 23, dupíicado. Teléfo- "Gong" completa, 
nueve pesetas todo confort. 
Avenida Dato, 4 (Gran Vía). 
Teléfono 96520. <8) 
no 54175. (8) 
¿ Q u i e r e V . q u e s u s r e l o j e s m a r c h e n 
al minuto? Mándelos a la relojería Carrillo. Compostu-
ras garantizadas, económicas. Talleres propios. Colón, 13 
K A E F I . Aduana, 17. Gran 
exposición automóviles oca-
sión, ventas contado, plazos. 
(1) 
COMPRAVENTA automóvi-
les ocasión, grandes facilida-
des, compro al contado pa-
go, más que nadie. Rodenas. 
Duque Sexto. 14. (1) 
DINERO rápido sobre auto-
móviles. Teléfono 56479. (1) 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles, mxíánica, regla-
mento; curso. 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilis-
tas. Alfonso X I I , 56. (27) 
CARNET, conducción, me-
cánica, reglamento automó-
viles, todo noventa pesetas. 
Lecciones sueltas, desde 75 
céntimos ¡verdad! Tramita-
ción carnet oficial conduc-
tor cuarenta pesetas. En la 
popular Agencia Escuela Au-
tomovilistas " Preciados " . 
Carmen, 33. (27) 
CAMION R. E . O., dos to-
neladas, con carrocería nue-
va. Glorieta San Bernardo, 
3. Tienda, (1) 
CAMIONETA Chevrolet 6 
cilindros, véndese. Glorieta 
San Bernardo, 3. Tienda. (1) 
GRATUITAMENTE detalles 
venta todos automóviles oca-
sión Madrid. Defensor. Pre-
ciados. 1. (V) 
WOLVERINB R. E . O. Con-
ducción Interior, como nue-
vo. Toda prueba. Glorieta 
San Bernardo, 3. Tienda. (1) 
CAMION Basculante R. B. 
O, cinco toneladas, entrega 
inmediata. Glorieta S a n 
Bernardo, 3. Tienda. (1) 
AUTOVAL. Velázquez, 68. 
L a casa de mayor venta de 
camiones de Madrid. Agencia 
región Centro del camión 
Stewart. Camiones Citroen, 
gran stock de unidades ca-
rrozadas. Lote 4 Camionetas 
Ford M» A 15.000 pesetas. 
2 Cabriolets Citroen 2.500 > 
3.500. 1 landaulet descapota-
ble Citroen, 6.000. 2 camio-
netas Federal 5.000. 1 Torpe-
do Citroen 2.000. 2 Camione-
tas Citroen, 2.000 kilogramos 
7.500 y 8.000. 3 camionetas 
Chevrolet 6.000, 4.500, 4.000-
1 Omnibus Fiat 3.000, 1 lo-
te 5 camiones S. A.E. Sau-
rer y 5 remolques en 180.000 
pesetas. 12 camiones Saurer 
de 25.000 a 36.000, 6 remol-
ques Saurer de 4.000 a 6.000. 
Autoval. Velázquez, 68. (1) 
FAETON R. E . O.. 7 plazas, 
buenísimo estado, véndese 
pesetas 2.750. Glorieta San 
Bernardo. 3. Tienda. (1) 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores, piezas de repuesto. 
Arreglos garantizados. Car-
men. 41. (51) 
GARAGE Barcelona, Valle-
hermoso, 4. Jaulas indepen-
dientes, desde 40 pesetas 
mes. (8) 
OCASION camioneta Dodge. 
buen uso. dos toneladas, do-
ble rueda véndesi). Glorieta 
San Bernardo, 3. Tienda. 
- (1) 
MINERVA, 30, H.P. vénde-
se. Castelló, 41; 10 a 12. (T) 
E S C U E L A Automovilista 
"Chamberí", enseñanza gra-
t i s , garantizada. Manuel 
Cortina, 4 (esquina Santa 
Engracia). (1) 
AVISO: Mejoro ofertas he-
chas por alhajas. Relicarios, 
medallas, rosarios y objetos 
plata antigua. Pez, 15. Su-




nografía con "Underwo&d, 
nuevas. Taquigrafía. Jaco-
metrezo, 3. (T) 
PRIMA RIA. - ortografía, re-
forma letra, contabilidad, ta-
quimecaiiografía. p r e para-
ciones 12,75 mensuales. San-
doval, 19. -v (58) 
ESPECIFICOS 
LOM8RICINA P e 11 e 11 er. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 16 
céntimos. (3> 
LAS señoras que sufren las 
molestias propias de su se-
xo, usando la lodasa Bellot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propias de su 
organismo. Venta en farma-
cias. (55) 
GLUCOSURIA: Mejora eí 
enfermo con Glucemial. Ga- j 
voso, Monreal, Fuencarral, j 
40. (T) 
"lAZARO", óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones reli-
giosas. Precisión. Economía. 
Fuencarral, 2ü. (T) 
GRATIS, graduación xlsta, 
p r o c e dimientos modernos, 
técnico especializado. Calle 
Prado. 16. (4) 
PRESTAMOS 
HIPOTECAS, compra-venta, 
fincas. Gaztamblde. Mayor, 
8. (8) 
NECESITO seis mil pesetas 
manejadas capitalista, nego-
cio seguro. Cava Alta, 5, 
duplicado, portería. (T) 
SASTRERIAS 
SASTRE. Arrieta, 9. (T) 
40 pesetas hechura, forros 






no, cobradores, chóferes, se-
ñoras compañía, porterías. 




ravilloso de un religioso!! 
Armonlum y plano por nú-
meros, apréndese en pocas 
horas sin música ni solfeo. 
Benedicto Domínguez. Plaza 
Almelda, 4, Vlgo. (T> 
ABOGADO señor Durán, 
Cava Baja. 16. Tardes. Te-
léfono 7403^ (13) 
URAFICAS Alpinas. Impre-
sos todas clases. Esquelas. 
Recordatorios. Calidad má-
xima. Precio mínimum. Re-
yes, 35. Teléfono 17270. (55) 
V I N O S P A R A M I S A Y M E S A 
Agustín Serrano, cosechero, Manzanares. Vino blanco 
especial estilo Santernes. 
Paseo del Prado, 48, Madrid. Teléfono 71007. 
PENSION Modeme, gabine-
te para malrimonio, familia, 
económico. San Sebastián. 
aj (i) 
PENSION económica matri-
monio dos amigos. Correde-
ra Baja, 4, segundo derecha. 
(5) 
CONSULTA Mayor, 42. De . 
1 f» 8. Curación enfermos oe. j IÍEXTICINA, primera, más cho, pocas Inyecciones. (T> 
CURACION venéreo, sífilis; 
precois módicos, once-una y 
cuatro-nueve. Fuencarral, 73 
(entrada Santa Bárbara, 2>. 
(5) 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, venó-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados. 9. Diez, una. Siete 
nueve. (11) 
CONSULTA especial, enfer-
raedades del pecho, reuma-
tismo, curaciones prontas. 
Clínica doctor Harnández. 
Duque de Alba, 16. Doce-
una, tres, cinco. (14) 
DENTISTAS 
CLINICA Dental. José Gar-
cía, Atocha. 29. Trabajos 
porcelana, imitación perfec-
ta naturales. (5 ;̂ 
DENTISTA trabajos econó-
micos. Plaza Santa, Cruz, 
número 4. Tardes. (T) 
antigua, 60 años, original 
Pablo Fernández Izquierdo, 
"El Niño", cura dentición. 
Laboratorio San Justo, 5. 
Farmacias, Droguerías. (T) 
FILATELIA 
PAQUETES sellos diferen-
te?. Pidan lista gratis. Cal-
vez. Cruz, l . Madrid. (68) 
SE cede habitación a sacer-
dote, señorita o caballero 
estables. Espoz y Mina, 13. 
(T) 
PENSION Avenida, t o d o 
confort, desde 9 pesetas. Pl 
Margall, 7. (11) 
FUENCARRAL, 33. Pensión 
del Carmen, siempre reco-
mendada, seriedad modera-
do precio. '(3) 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla", Oficina la mas 
importante y acreditada. Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). (1) 
r A K T l C L L A K vende sTc 
intermediarlos con renta ba-
jisirna, tincas, rústica, ur-
bana, calle céntrica, comer-
clal, pisos exteriores, in>re 
cargas. Escribid DEBATE, 
47.200. (T) 
O R N A M E N í O S D E I G L E S I A 
Imágenes. Orfebrería y Tejidos de todas clases 
A R T E A G A. PAZ, 9. T E L E F O N O 10661 
ENSEÑANZA? 
OPOSICIONES a escuelas, 
secretarlos Ayuntamientos, 
oílclales d e Gobernación 
Radiotelegrafía, Telégrafos. 
Estadística, Policía, Adtia 
ñas. Hacienda, Correos, Ta 
qulgrafía. M e c a n o grafía, 
seis pesetas mensuales. Con-
testaciones, p r o g r a mas o 
p r e p a r a c lón: "Instituto 
Keus". Preciados, 23. Tene-
mos Internado. Regalamos 
prospectos. (51) 
\IISS (Londinesa). da leccio-
nes de inglés en su casa v 
a domicilio. Método fácil, 
práctico e interesante. Es-
cribid: Pl y Margall, 9, prin 
clpal número 6. o San Vi-
cente Alta, principal 34. (T) 
PROPESOit francés de Fa 
rls, pronto enseña francés, 
inglés. Espronceda, L (fiSl 
« A D 1 O T E L E O K A-
üstas, 30 plazas anunciadas. 
Instancias Marzo. Academia 
Glmeno. Arenal, 8. (14) 
CONTABILIDAD. T a q u t-
grafía. Mecanografía. Cálcu-
los. D i b u j o . Ortografía. 
Francés. Inglés. Atocha. 41. 
(U) 
APROVECHAD el tiempo 
aprendiendo T a q u igrafm 
García Bote, taquígrafo del 
Congreso. (53) 
ACADEMIA de Corte y Con-
fección, clases correo, domi-
cilio, concedeFn.3 título, fo-
ri^os, 23, duplicado. Teléfo-
no 54175. (8̂  
PENSION y enseñanza pa-
ra estudiantes bachillerato j . 
Educación, economía. Estre-
lla, 3. Colegio. (51) 
CORREOS Srtas. Núms. 1-4 últ. convocat. MARIN AMAT. Claudio Coello, 59. C.0 León X I I I . 
; { E L Neumático de Oca-
sión !! Casa Anar, Génova, 
16. Compra, Venta, Cambio. 
(3) 
j ¡ NEUMATICOS Acceso-
rios! ! ¡¡Imposible compe-
tir!! ¡ ¡ Más descuentos que 
nadie!! Casa Ardid. Génova, 
4. Exportación provincias. 
(3) 
i'lEZAS de repuesto Ber-
llet. Depósito central Ve-
lázquez, 44. (57) 
AUENC1A Autos A. C. Gran 
turismo. Alquiler automó-
viles lujo para toda clase 
de servicios. Ayala, 9. (51) 
AUTOMOVILES ocasión to-
das marcas, facilidades pago 
Vlc. Vallehermoso, 11. (51) 
NEUMATICOS, lubrificantes 
accesorios consulten precios 
a "Mormoy". Claudio Coe-
llo, 41. Teléfono 53149 y Glo-
rieta San Bernardo, 2. Telé-
fono 33390. (1) 
ESCUELA chofera La His-
pano, conducción mecánica. 
Citroen. F o r d , Chevrolet 
Renault, otras marcas. San-
ta Engracia, 4. (12.» 
CALZADOR 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatorea, 10. (53) 
DIPUTACION, Depositarios. 
Taquimecanografía, Conla-
bMidad, Reforma Letra, Gra-
mática, Clases Blasco. Ma-
yor, 44. También por corres-
pondencia. (14) 
ES la gracia dsl tocado la 
casi total belleza en la mu-
jer, si usted migr.'a se hi-
ciese sus sombreros, más 
guapa podría ser. E n el 118 
de Hortaleza, en poco tiem-
po puede usted aprende;. 
(8) 
IDIOMAS. Examine en cual-
quier librería, eficacisimos. 
Métodos "Parejo". Inncesa-
rio profesor. (T) 
IDIOMAS. Inglés, francés, 
alemán. Italiano. Profesor 
extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43488 
( T ) 
INSTITUTO del Hogar Cris-
tiano. Internado para seño-
ritas enseñanzas del hogar, 
puericultura, e n f e r mería. 
contabilidad. taquimecano-
grafía, labores, pintura, mú-
sica, Idiomas. Serrano, 63. 
(T) 
CLASES particulares, ma-
temáticas teórico - prácticas 
rápidamente. Tejero. Fuen-
carral, 141, tercero centro D. 
(58) 
MIGUEL Vilaseca. cons-
tructor de obras. Castelló. 
44, duplicado. Teléfono 557:u 
(T) 
\ ION DO buena casa SSO.'NK'I 
pesetas, dando facilidades 
más 550 del Banco; renta 
93.000 p e s e t a s . Teléton j 
13346. (53) 
COMPRARIA c a s a vieja, 
céntrica hasta 5.000 pies sus-
ceptible reforma o derribo. 
Ofertas: Apartado Correos, 
329. (T) 
FINCAS rústicas en toda 
España, compro. Escribid r 
J . M. Brito. Alcalá, 94. Ma 
drld. (3) 
COMPRA,, venta fincas. En 
rlque Tello. Ayala, 62; 4-í 
T eléfono 52448. (14) 
DIRECTAMENTE vendo ca-
s a céntrica, confortable. 
Renta anual: 53.000 pesetas, 
adquiérese en 300.000. Vendo 
piso propiedad amplísimo. 
Gran Vía. Apartado 268. (T) 
\ ENDO hotel dos plantas, 
mediodía, baño, calefacción, 
principio c a 11 e Alcántara, 
muy próximo tranvías y ca-
lle Alcalá. Apartado 134. (3) 
SOLAR, calle Hermosllla, 
orientación mediodía, 2.800 
píes. Razón: Porvenir, 5. 
(T) 
COMPRO buenos solares, 
ofertas. Apartado 1.240. (T) 
PERMUTARIA buenas ca-
sas por solares. Apartado 
1.240. (T) 
P O R testamentaría, casa 
300.000 pesetas, puede adqui-
rirse por 150.000, quedándose 
hipoteca Banco 150.000. Ra-
zón: Dueños. Cava Baja, 30, 
principal. (T) 
POR marcha extranjero ur-
gentemente vendo ñnca pro-
p i a . industria, vaquería, 
granja, recreo, barrio nuevo, 
puerta Madrid, facilidad pa-
go. Escribid: D E B A T E , 
34.938. (51) 
SAN Rafael. 8 habitaciones, 
baño, g a r a g e , adquirirse 
35.000. M o n t e s quinza. 22. 
(Portería). (58) 
FOTOGRAFOS 
NORTON. Las mejores foto-
grafías de niños. San Al-
berto. 1 (esquina Montera) y 
Goya. 34. (1) 
5 DO DAS! ¡ Retratos, siem-
pre Casa Roca. Tetuán, 20. 
; El mejor fotógrafo ! (T) 
FOTOGRAFIA viuda de üo-
ya, especial en bodas am-
pliaciones y niños de prime-
ra comunión, precios econó-
micos. Plaza del Progreso, 
número 12. (T) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo, Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
calefacción; 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (51) 
PENSION M.irentru. Viaje 
ros. estables, habitaciones 
soleadas. Aguas corrientes, 
cocina vasca, desde 7 pese-
tas. Plaza Santo Domingo, 
18, segundo. Hay ascensor. 
(T) 
CEDO, despacho, alcoba, ba-
ño, con o sin, único. Flora, 
6, segundo derecha. (3) 
PARTICULAR cede hermo-
so gabinete. San Bernardo, 
106, duplicado. (T) 
L I C E N CIADOS Ejército: 
Soldados, cabos, sargentos. 
Podéis solicitar destinos va-
cantes en Ministerios. Dlpu-
t a c i o nes. Ayuntamientos, 
d i s p o nibles mensualmente 
500 plazas. Guardias, orde-
nanzas, vigilantes, chóferes. 
Informes: Defensor Madrid. 
Preciados. L (V) 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
guet, 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312 (T) 
JORDAWA. C mdecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe. 9. Madrid. 
(55) 
FRANCISCO Soto. Bchega-
ray. 34. Teléfono 93820. Mer-
cancías y encargos a Sevilla 
en domicilio. 12 horas. (1) 
D E T E C T I V E internacional, 
informes reservados, certifí-
cados Penales, 3,50. Precia-
dos. 64. Actividad. (14) 
ULTIMOS modelos. Carte-
ras, paraguas, medias, ar-
' tículos costura, tocador, la-
nas para labores, mucho 
surtido, ropita bebés, etc. 
Baratísimo. Cupones. L a 
Golondrina. Espoz Mina, 17. 
Casi Plaza Angel. (14) 
TEÑIDO trajes señora, ca-
ballero, siete pesetas; lim-
pieza, cinco; limpieza trin-
chera, seis. Santa Isabel. 
30. Teléfono 73356; Paseo 
Recoletos. 10. Teléfono 56412. 
Hortaleza. 46. Teléfono 90903 
(1) 
VENDO solares buenos con-
sintiendo previa. Casa ren-
tando 40.000 pesetas. Vendo, 
permuto solar. Gaztamblde. 
Mayor, 8. (8) 
C A B A L L EROS, camisas, 
calzoncillos, reformas, tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo. 9. (T) 
CHORIZOS especiales de 
Cantimpalos, Burgos, Rioja, 
León, Salamanca, Asturias, 
Rivas. Montera, 23. (1) 
POR ausencia se vende al-
coba. Razón: Alberto Agui-
lera, 64, portería. Abstener-
se prenderos. (8) 
PIANO-Pleyel véndese, oca-
sión. Claudio Coello, 115, se-
gundo izquierda. (3) 
MONTANO. Pianos de esta 
incomparable marca. Calle 
San Bernardino, 3. (5) 
} ALHAJAS máquinas escri-
| bir toda clase objetos. Al To-
do Ocasión. Fuencarral, 45. 
I O) 
REGALAMOS 100. 200 cupo-
nes todas marcas en café 8, 
9 y 10 pesetas. Damos 25, 50 
cupones paquete chocolate. 
Regalamos cupones todos 
géneros. Economato Relato-
res, 9. Teléfono 14459. (8) 
BRAGUEBOS, fajas, irriga-
dores. Miguel Moya, 8 (pla-
za Callao). Sucursal: Orella-
na, 19. (1) 
ÁLTOPIANO Rlcca Son, 
ocasión única, contado, pla-
zos. Ollver. Victoria, 4. (1) 
ENSEÑAMOS conducir au-
tomóviles mecánica, regla-
mento; curso. 50 pesetas. 
Real Escuela Automovilistas 
Alfonso X I I , 56. (27) 
DONCELLAS cocineras, mu-
chachas para todo, pueden 
colocarse comprando Defen-
sor Madrid. Puerta Sol, Pre-
ciados. I . Numerosas de-
mandas. (V) 
E M P L E O S burocráticos, 
contables, administradores, 
profesores, mecanógrafos . 
Defensor Madrid. Preciados, 
l . (V) 
PENSION Regional, Antea CABALLEROS distinguidos. 
Nacional. Nuevos dueños. blen relacionados pueden ga-
Grandes mejoras, todo con- nar f"1 pesetas mensuales. 
fort. Estables desde ocho pe-
setas. Montera, 53, segundo. 
(Gran Vía). (8) 
PENSION Galettl, todo oon-
fort, familias, viajeros, esta-
b l e s , precios económicos. 
Avenida Dato, 6, principaj 
A, Izquierda. (3) 
HO'i'KL Mediodía, 300 habi-
taciones, desde cinco pese-
tas. Restaurant, instalación 
moderna. (1) 
GRAN pensión Uruguay. 
Puerta del Sol, 9. pensión 
completa para matrimonios 
y estables, siete y ocho pe-
setas. (60) 
asunto honorable. Escribir 
con referencias al Apartado 
12027. (3) 
N ECESITO agentes activos 
para la venta de moderno 
multicopista de extraordi-
naria aceptación. Ormig. Du-
na. 24, Teléfono 92207. (1) 
LAPIDAS, sarcófagos, pie-
dra, mármol. Tengo varios 
modelos a falta poner la ins 
cripción. Vicente Martínez. 
Q'Donnell, 30. Madrid. Telé-
fono 52286. • (60) 
CAPITALISTA seis mil du-
ros necesito, para negocio 
editorial, tres mil beneficios 
anuales. Escribid: Ediciones. 
Defensor Madrid. Preciados, 
1. . _ Í V ) 
PINTOR, papelista, econó-
mico, presupuestos gratis. 
Ballesta, 8, segundo izquier-
da. Teléfono 92130. (T) 
CAFES, tueste natural, Mo-
ka, Puerto Rico y Caracolillo 
Manuel Ortiz. Preciados, 4. 
(Tueste diario). (51) 
DARE comisión persona fa-
cilite veinte mil pesetas pri-
mera hipoteca, finca rústica. 
Escribir Apartado 1.240. (T) 
COMIDAS a domicilio, me-
núe variados diariamente, 
servidos por nuestros apara-
tos, garantizando 6 horas su 
temperatura. Excelsior. Pon-
tejos, 2. Teléfono 13721. (60) 
E L C A B A L L E R O C R I S T I A N O 
por el P. Remigio Vilariño. S. J . 
E l Devocionario de Oro, Librería. Carretas, 31. Madrid. 
PENSION Credos. Viajeros, 
estables, 6 pesetas, pensión 
completa. Pontejos, 2. (60) 
PASEO Recoletos, 16. Habi-
taciones, ascensor, calefac-




ITAS desean habita- vidumbre católica, informa-
da, elegirla once, una, -cua 
Demandas 
JOVEN, excelentes Informes 
ofrécese sin pretensiones, 
preceptor niños o secretario 
particular. S. Ramos. Caste-
lló. 62. (8) 
NODRIZAS. Amas secas. 
Asistentas. Defensor Ma-
drid. Preciados, 1. (V) 
ción económica, con o sin, 
en familia distinguida. Es-
cribir B. Benito Gutiérrez, 
9. ático izquierda. (8) 
HABITACIONES c o n fort, 
cen, para matrimonio y dos 
caballeros. Doctor Cortezo, 
10. Carmen Mendoza. (13) 
PENSION Areneros, confort 
desde siete pesetas. Alberto 
Aguilera, 3. (6) 
HOTEL Cantábrico, reco-
mendable a sacerdotes, fami-
lias y viajeros. Pensión des-
de 7 pesetas. Restaurant. 
Abonos, Cruz, 3. (51) 
ALQUILA gabinete, baño. 
Escosura, 20 (por Quevedo). 
(T) 
PENSION Tello, calefacción, 
b a ñ o , ascensor, teléfono. 
Tres Cruces, 7 (Gran Via) 
• (8) 
CONFORT. Comida sana, 
esmero. Pensión A m a y a. 
Concepción Arenal, 4, Telé-
fono 13618. (8) 
tro-siete. Institución Católi-
ca. Hortaleza, 41. (13) 
O F R E C E S E enfermero 38 
años, fuerte, para cuidar de-
mente o paralítico. Razón: 
Alberto Aguilera. 23. José 
Rulz. (3) 
COCINERO joven práctica, 
ofrécese dentro, fuera, sin 
pretensiones. Teléfono 33396. 
(T) 
O F R E C E S E contador o au-
xiliar. Defensor Madrid. Pre-
ciados. 1. (V) 
O F R E C E S E contable o ad-
ministrador con fianza. De-
fensor Madrid. Preciados. 1. 
(V) 
O F R E C E S E tenedor de li-
bros con titulo. Defensor 
Madrid. Preciados, 1. (V) 
MATRIMONIO joven, hija 
12 años, cargo oficial, ma-
nejando calefacción, desearía 
portería librea, ordenanza, 
conserje. Teléfono 10421. (V) 
F A R M A C I A B O N A L D 
C E U Z , 1 7 
Específlcoe, análisis. Pedidos: Teléfono 14909 
MAQUINAD 
.MAQUINA para coser Sin-
gar de ocasión. Infinidad de 
modelos desdo 70 pesetas, 
garantizadas 5 años. Taller 
reparaciones: Casa Saga-
rruv Velarde. 6. (55) 
LOS especialistas dominan 
siempre. Morell. Hortaleza, 
27. Máquinas escribir, calcu-
lar y multicopistas. (58) 
SEÑORITA expertísima ne-
gocios redacción, ofrécese 
secretarla, personalidad ge-
rencia, ofertas serias. Lu-
cinda. Escribir: Montera, 8. 
Anuncios. (ii) 
FACILITAMOS toda clase 
de servidumbre. Goya, 40. 
Teléfono 56596. (11) 
MAQtiNAS de escribir y 
coser Wertheim. Reparacio-
nes. Casa Hernando. Gran 
Vía. 8. (T) 
REPARACION garantizada, 
máquinas de escribir. Se 
compran usadas. Jacometre-
zo. 3. (T) 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esme-
r a d a , arreglos, patrones. 
Minas, 21. (T) 
MODISTA elegante y econó-
mica. patrones. Espoz y Mi-
na, 13. (T) 
O F R E C E S E costurera mo-
dista 3,50, mantenida. Abada 
2L (3) 
EMY. Elegancia irreprocha-
ble, precios excepcionales. 
Nicasio Gallego, 12. Teléfo-
no 40786. (11) 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, 6. 
Muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
U U A M iíretaüa. Venta de 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, L (62) 
OPTICA 
ANJU garantiza sus traba-
jos. Optica, Eduardo Dato. 
10 (Gran VU). (13) 
O F R E C E S E doncella Infor-
madísima o para comedor. 
Argensola, 18. (T) 
O F R E C E S E cocinera, don-
cella, chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, 94. 
(1) 
O F R E C E S E mecanógrafa o 
comercio. Defensor Madrid. 
Preciados, 1. (V) 
S E ofrece cocinera, buenos 
informes, poca familia. Mar-




da, lunas, registradora, pe-
so automático, molino eléc-
trico, anaquelería, mostra-
dor mármol, etc. traspaso 
3.000 pesetas. Leganitos. 11. 
Tostad -o cafés. (T) 
HOTEL 75 viajeros, cabida 
posible, ampliación 180 Idem. 
Garantizando clientela esco-
gida. Admitiré toda oferta 
razonable. Bolsa, 3. Buzón 
número 1. (60) 
SEÑORAS preciosos som-
breros raso 8,95 pesetas, mo-
delados sobre la cabeza, ra-
pidísimo. Fuencarral. 32 pri-
mero. (14) 
ABOGADO señor Ocáña, 
plaza Santa Ana, 10. Con-
sulta tres a seis. (1) 
PAQUETES, encargos para 
todos pueblos España admí-
tense Defensor Madrid. Pre-
ciados, h (V) 
TARA instalación Industria 
patentada primera necesidad 
única en España, rendimien-
to 100 por 100 libre, necesí-
tase socio aporte 20.000 du-
ros. Escriban: Buzón N. 1. 
Bolsa, 3. (60) 
VENTAS 
PIANOS Gorakalimann. Bo-
sendorfer, Ehrbar. Autopia 
nos. Ocasión. Baratísimos 
Armonlums Mustel. Mate-
riales. Rodríguez. Ventura 
Vega, 3. (53) 
A plazos, tejiiios, sastreiirt,, 
zapatería, muebles. Carmn-
na. Relatores, 3; teléfonr. 
13101. (54) 
VENDO grabados, libros, 
abanicos, objetos vitrina, an-
tigüedades. Vlndel. Prado, 
¿V (58) 
PIANOS autopíanos radiofó-
nos, fonógrafos baratísimos. 
Corredera. Valverde, 22. (1) 
LOS Italianos. Pieles bara-
tísimas, desde 0,75. Tinte 
curtido y confección. Cava 
Baja, 16. Teléfono 74039. 
(13) 
CAMAS turcas, las mejores 
desde 25 pesetas. Torrijos, 2. 
(1) 
EN Badajoz vendo dehesa en 
500.000 pesetas; en Pozuelo 
finca propia, granja avíco-
la. Gaztamblde. Mayor, 8. 
m 
ESTERAS terciopelos, gran 
saldo, tapices coco, tercio-
pelo y yute. Más. Hortale-
za, 98 (Ojo, esquina Gravi-
na). ( l i ) 
TINTORERIA Católica. E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
rla y económica. Lutos en 
docp horas. Limpieza al se 
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo. ;. Teléfono 
34555. Sucursales: Esparte-
ros, Teléfono 15869. A'-
tnama. 3. Tallares: Marga-
ritas. 17. Teléfo IO 36492. (5ñi 
ANTES de comprar bisute-
ría, perfumes y artículos de 
regalo o limpieza, consulte 
precios en Puebla, 1. Perfu-
mería. Nueva sección de 
droguería. (V) 
EN Castilla, vendo rústica 
700.000 pesetas, con arrenda-
miento 10 años, produciendo 
8 %. Tiene caserío 50 fami-
lias, ermita, labor, pastos, 
caza mayor. Gaztambide. 
Mayor, 8. (g) 
POR no poderlo atender 
traspaso tienda hermosa, 
dos huecos, con dos indus-
trias instaladas, vivienda, 
poca renta, sitio inmejora-
ble, mucho negocio. Gene-
ral Pardiñas. 23, portería. 
(T) 
FABRICA cartuchos caza. 
Toledo. Traspaso, vendo, 
cambio. Ortigas. Callejón 
Moro. 4. (12) 
CUADROS. Mejor surtido. 
Colegiata, 11. Casa Roca. 
Copias Museo. Grabados co-
medores, paisajes, asuntos 
religiosos. Molduras país y 
extranjeras. Marcos ovala-
dos varios tamaños, (i) 
LINOLEUM, Persianas, sal-
do mitad precio. Tiras de 
limpiabarros para "autos" y 
portales. Salinas. Carranza, 
5. Teléfono 32370. (8) 
VENDO verdaderas gangas 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5. tleada. i5Í i 
PIANO buena marca 325. 
Absténganse revendedores . 
Ponzaro. 15, \T) 
M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura-




M A T T H 8 . @ R U B E R 
Apartado185. B f L B ^ O 
Reproductores 
de razas selec.- .ndas 
Para recreo y para 
aprovechamiento 
GRANJA MADRID 
García de Paredes. 42. 
Debe usted Preocuparse ¿as c o n ^ e c u e n ^ 
ta los efectos. Perniciosos de su 
ortopédico señor C A. BOfcK p.°„ ,r cl,e afamados apa-
acreditado METODO de a?11^10" y4ULafpae™ onís que 
ratos cuya eficacia recomiendan ^ f f ^ T ^ í s 
se felicitan por la c u ^ i ó a de sus I ^ K N I A S . -
MADRID, 25 de febrero 1931. S r - R ^ % ^ c E L ( W 
Especialista Ortopédico. Pelay0^ J ^ , , ^ ^ ^ l a pu^ 
Muy Sr. mío: Como ya tengo a .^¿"f^^ baSiS?e 
blicación de una carta en ag^dedmiento de nanerai 
curado con sus excelentes A p a r a ^ y M é t ^ o , ae una 
hernia inguinal, que venía P a d e " ^ f ' f ¿ f v o d o m í 
cambiado de casa le ofrezco a ^ted mi nuevo aomi 
cilio, calle Antonio Toledano, num. ^ P f / ^ V S S 
cha, reiterándole mi satisfacción y 
como siempre, a su afmo. amigo y s. s. V I C E N T E L A 
^ D A ™ f M r T r o ™ ? l R ™ ' v n . C. A. B O E R , Or-
t o ^ p ' e l f y o ^ B A R C E L O N A Muy rmo^Ten-
go la satisfacción de Participarle que con los apajatos 
de usted siguiendo su excelente Método he obtenido la 
c S ^ i ó n de^a hernia, de la cual sufría ^ c í a algunos 
años. Le doy las más expresivas S™01™?'**™ ^ 
de los herniados, le autorizo la publicación de eftacar-
ta. Muy agradecido, queda de u?ted.' a t t - ^ % S T ÍT A TIANO FRANCO en NEDA. Partido F E R R O L (LA 
CORUÑA). 
L J E T O M I A r%r%, no Pierda usted tiempo. Descul-
r t Í ! * K l \ l / \ l / V J . dado o mal cuidado amarga us-
ted su vida y la expone a todo momento. Acuda usted 
al Método C. A B O E R y volverá a ser un hombre sa-
no. Recibe el eminente ortopédico, en: 
CORDOBA, miércoles 11 marzo, Hotel Regina,—AN-
DUJAR, jueves 12, Fonda Española,—ALCAZAR SAN 
JUAN, viernes 13, Fonda Francesa,—MADRID, sábado 
14, domingo 15 y lunes 16 marzo, Hotel Ingles, calle 
Echegaray, 8 y 10.—TOLEDO, martes 17, Hotel Impe-
rial. — ZARAGOZA, miércoles 18 marzo, Hotel Uni-
verso. ______ 
Un colaborador del Sr. Boer recibirá en: CASTUB-
RA, miércoles 11 marzo. Hotel Morillo. — CABEZA 
B U E Y , jueves 12, Hotel Comercio. — PENARROYA-
PUEBLONUEVO, viernes 13, Hotel Francés.—IXERE-
NA, sábado 14, Hotel Comercio.—ZAFRA, domingo 15 
marzo, Hotel Cabañas. 
Un colaborador del Sr. Boer recibirá en: POLA S I E -
RO, martes 10 marzo, Fonda Gutiérrez. — GRADO, 
miércoles 11, Restaurant Cloya. — PRAVIA, jueves 12 
marzo. Hotel Victoria.—RIBADEO, viernes 13, Hotel 
Ferrocarrilana,—NA VIA, sábado 14. Hotel Mercedes.— 
LUARCA, domingo 15, Hotel Gayoso.—AVILES, lunes 
16, Fonda Iberia,—GIJON, martes 17, Hotel Comercio. 
OVIEDO, miércoles 18, Hotel Inglés.—LA VIAN A, jueves 
19. Fonda Daniel Blanco.—MIE R E S , viernes 20 marzo, 
Hotel Iberia. 
Un colaborador del Sr. Boer recibirá en: BURRIA-
NA, martes 10 marzo, Hotel Comercio.—SAGUNTO, 
miércoles 11, Hotel Continental.—SEGORBE, jueves 12, 
Hotel Aragón.—TERUEL, viernes 13, Aragón Hotel.— 
VALENCIA, sábado 14, Hotel Inglés.—REQUENA, do-
mingo 15. Fonda Agulló.—ONTENIENTE, lunes 16, Ho-
tel Mitjana.—JATIVA, martes 17, Hotel Españólete. 
A L C I R A , miércoles 18, Hotel Colón. — T A B E B N E S 
VALLDIGNA, jueves 19, Fonda Comercio.—SUECA, 
viernes 20, Hotel Flors.—GANDIA, sábado 21, Fonda 
Ferrocarril. — DENIA, domingo 22, Hotel Comercio.— 
VILLAJOYOSA, lunes 23, Fonda Moderna—ALICAN-
T E , martes 24, Palace Hotel.—ALCOY, miércoles 25 
marzo. Hotel Comercio. 
C. A. BOÉR, Especialista Hemiario, Pelayo, 60. 
B A R C E L O N A 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
L a Firma Auto Strop Patente Corporation, E . U. A., 
poseedora patente invención española 101.592, por "ME-
JORAS E N MAQUINAS D E A F E I T A R D E S E G U R I -
DAD", desea conceder licencia explotación dicha pa-
tente. Para detalles: Agencia Patentes Oscar Schick. 
Pi y Margall, 5. Madrid. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
Í S o c i e d a d t s p a ñ o l a d e E l e c l r i c i d a c T I 
• B O V E R I I 
C e n t r a / e r e / é c f n c a j * I 
A l k r n á d o r e r • 
Trdnsformddoret y cuddros • 
Avenida Conde Peñalver, 21 y 2¿ I 
MADRID ^ 
n o d e s a l e n t a d ! . , . 
E l maravilloso método de curación POR 
MEDIO DE PLANTAS, descubierto por el 
ABATE HAMON, os curará definitivamen-
te porgue es absolutamente V E G E T A L . 
LAS 20 CURAS V E G E T A L E S D E L A B A T E 
HAMON ejercen una enérgica depuración y 
renovación orgánica, restableciendo el equi-
librio de la salud. No exigen un régimen es-
pecial de alimentación, porque no requieren la alteración de ninguna 
función del organismo para que su acción s.>a eficaz. 
No contienen substancias tóxicas ni estupefacientes. NADA MAS 
QUE PLANTAS escogidas especialmente para éada enfermedad. Son tan 
eficaces como inofensivas. 
P R U E B A S D E F A C I L C O N F I R M A C I O N 
Llevo un mes tomando la Cura N.* 3 y me 
encuentro bien, así que he acordado rae mande 
otras 5 cajas de la misma cura. D. Francisco 
Pérez, Rúa Petín, Vega del Bollo, Orense. 
En los 30 aflos que lleva mi esposa de pade-
cimientos, las innumerables medicinas que ha 
lomado no han podido lograr lo que han logrado 
dos Cajas de la Cura N.° 6. Que Dios bendiga 
al bienhechor que las descubrió para bien de los 
desgraciados. O. Pedro Navarrete, Valle, 7, San-
laella, Córdoba. 
Tengo el gusto de notificarle que sus Curas 
Nos. 12 y 15 rae han dado un resultado satisfac-
.orio. D. Q. Navarro, Comercio, 5, Tarrasa, Bar-
celona. „ 
Hago propaganda porque observo en mi 
mismo y en otros también, que con estos produc-
tos se obtiene el fin que se busca. Rdo. L. La-
cambra, Salinas de Hoz, Huesca. 
La Cura N.* 11 del Abate Hatnon, de la qur 
llevo tomadas varias cnjis, me han puesto coro 
pl.taiuente bien de la parálisis que padecía 
Da. Fea Castro, Busquéis, 12, Cáceres. 
He tenido un buen resultado con la Cura 
N.' 15, de la cual quedo agradecido de ella y de 
Vd. D. F J. Olcina, P. Guarrijo, 28, Elda, Ali-
cante. 
Habiendo usado la Cura N.* 10 y viendo un 
resultado satisfactorio le rueí;o me envíe otra 
caja. D. E. Garría, Párroco, Aleonada de Made-
ruelo, Segovia. 
Esta es la rran medicación que el Creador ha puesto a nuestro alcance; 
no busquemos otra. Dios ha puesto en la Naturaleza todo lo que necesitamos 
para alimentarnos, para vestirnos, para Cl'KARXOS. Monseñor KNEIP. 
20 C L AS ¥ E 
DEL 
TALES 
E N F E R M E D A D E S Q U E C U R A N 
N.* 1.—Diabetes.—N.' 2.—Albuminuria. 
N.' 3.— Reuma, Artritlsmo, Ciática, Dolores. 
N/ 4.—Anemia. Pubertad. N.* 5.—Solitaria. 
N.4 6.—Euferm. de los Nervios, Epilepsia, etc. 
N.* 7.—Tos ferina. N • 8.—Reglas dolorosaa. 
N.' 9.—Lombrices. N." 10.—Enteritis. 
N/ 11.—Parálisis, Arterloesclerosis, Obesidad. 
M.* 12.—^Depurativa de la sangre, Granos, Herpes. 
N.* 13.—Enfermedades del Estómago. 
N.* 14.—Varices, Flebitis, Hemorroides 
N.' 15.—Tos. Catarros, Bronquitis, Asma, etc. 
N.* 16.—Corazón, Ríñones. Higado, Vejiga. 
N.' 17.—Estreñimiento. N.e 18.—Ulceras estómago. 
N.* 19.—Ulceras Varicosas. N.* 20.—Preventiva. 
G R A T I S 
U N I N T E Re S A N T E U B R Q 
que demuestra la eficacia 
de la Medicina Vegetal. 
PÍDALO CUH ESTE C U P Ó < 
^•••••••••••••••••••taaaa(aaa(iaaalaaaaft ; 
; Sr. Director de Laboratorios • 
; Botánicos, Rda. Universidad, " 
! 6, Barcelona, o Peligros, 9, ; 
; Madrid.—Sírvase mandarme el ! 
: libro del Dr. SABIN. 
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G E S T A S D E L A I R E 
Vengo del entierro de un héroe: el ca-
pitán Martinez. Esta mañana asistí a 
las misas celebradas en sufragio de otro 
héroe fallecido hace un año: el capitán 
Méndez Parada. Esta triste coinciden-
cia me lleva a meditar sobre la psico-
logía del aviador español en el actuaJ 
momento histórico, y de la meditación 
nace el deseo, con caracteres de impe-
rioso e ineludible deber, de dar publici-
dad a mis reflexiones. 
L a Aviación española no nació como 
las otras; la guerra europea no sólo no 
le dió vida, sino que paralizó casi total-
mente la actividad, aún incipiente, de 
las alas españolas. No pudo por ello re-
cibir en esa época de su desarrollo el 
calor efusivo de la nación agradecida, 
como lo recibieron las aeronáuticas de 
los países beligerantes que hicieron ído-
los populares de los "ases" aéreos. Los 
nombre de Guynemar Von Richhoffen, 
Boelke, Fonk... acuden sin esfuerzo a mi 
memoria. 
Pero no podía la nueva conquista del 
hambre sustraerse a una ley universal 
y había de ser también la guerra la que 
la impulsara en nuestro país de un mo-
do definitivo desde 1921. 
Allí comenzó el período heroico de la 
Aviación militar española, que creció ve-
loz hasta culminar en la época—triste 
para España y gloriosa para las "alas 
plateadas"—de 1924, en que el ejército de 
Africa, repartido en posiciones innúme-
ras, sólo recibía alientos y sólo saciaba 
su sed y su hambre por el sacrificio de 
sus hermanos de armas los aviadores. 
Allí comenzó también la lista triste y 
gloriosa de los muertos, lista en que el 
capitán Martínez hace el número 183. 
Sábelo, España: el Cuerpo de aviadores 
ha dado ya la vida de 183 de sus hijos 
y es un Cuerpo de reciente historia, unos 
pocos lustros, y de menos de 400 entre 
jefes, oficiales y tropa navegante. 
Aquello pasó; vino la paz dichosa de 
Alhucemas y, simultáneamente, los que 
habían guerreado con bizarría dedicaron 
sus energías inquietas a cruzar los océa-
nos y a pasear por todos los continentes 
los colores rojo y gualda, y España, por 
primera vez, sintió como suyas las glo-
rias de la Aviación española; se estre-
meció patrióticamente con sus éxitos y 
lamentó sus fracasos. 
Se había producido la comunión espi-
ritual entre pueblo y aviación, que tan 
fecunda fué para otras aviaciones eu-
ropeas, pero esta unión fué efímera por 
varias concausas; en primer lugar, por 
la idiosincrasia de nuestro carácter na-
cional, voluble e iconoclasta; en segun-
do término, porque nuestra guerra fué 
una guerra colonial y no muy popular, 
lo que restó público admirador a las ha-
zañas del aire y, últimamente, por erro-
res y culpas de algunos aviadores. 
Y vino un período "gris" para la avia-
ción, en el que el Ejército comenzó a 
olvidar los sacriñcios del arma aérea y 
el pueblo, gobernantes y gobernados, se 
distanció de los aviadores, negándole su 
calor y su entusiasmo. 
E n este momento de aislamiento de-
primente, de triste soledad, los aviado-
res siguen, salvo contadísimas excep-
ciones, cumpliendo impávidos su alta mi-
sión, "marchan", como dice Milton, "am-
parados por un fuerte campeón; la con-
ciencia" y siguen sacriñcándose por su 
Patria, por el progreso y por la huma-
nidad, como el capitán Martinez, que 
murió en el perfeccionamiento de sus de-
beres de profesor de vuelos y el capitán 
Méndez Parada, que sacrificó hace un 
año su vida por salvar la de su mecáni-
co, ambos jóvenes, llenos de ilusiones, 
a quienes la vida sonreía... 
Leaving his joyful Whole oí love yet 
[new 
Because it was the tMng he had 
[to do. 
Grande es el héroe que en el ardor 
de una batalla se lanza el primero al 
asalto de trinchera enemiga; grande es 
el marino que sale a forzar el bloqueo 
de una plaza marítima sin reparar en 
la superioridad enemiga, pero ambos 
tienen el estímulo del aplauso. E s más 
grande aún el héroe que sin más estí-
mulo que la idea del deber ofrenda sere-
no su vida ante la indiferencia ciuda^ 
daña. 
Pueblo español, cesa en tu indiferen-
cia hacia las cosas del aire, mira que 
te va en ello la vida y el porvenir, ol-
vida tus rencores y tus celos, si los tie-
nes, mira que la aviación es cosa muy 
importante y muy tuya; da calor de 
aplausos y de cariño a tus avldores que 
por ti trabajan y si algún defecto no-
tas en ellos piensa que son los tuyos, 
que son los de la Raza inmortal, que ci-
vilizó dos continentes y les dió su civi-
lización y su fe. 
Alfredo K T N D E L A N 
7 febrero 1931. 
T a he dicho que la moda actual está 
inspirada en la de mediados del siglo 
pasado. E r a natural que aquella moda, 
producto de unas condiciones de vida 
muy diferentes a las de ahora, presen-
tara inconvenientes muy graves, sobre 
todo para los trajes de calle. 
Pero estos inconvenientes se han sal-
vado y el resultado ha sido que los tra-
jes de calle de esta primavera, sin per-
der el sello de feminidad característico 
O 
Traje de noche en tul negro. Crea-
ción Patou. 
de la nueva moda, rejuvenece a la mu-
jer devolviéndole un poco de la desen-
voltura y libertad de movimientos ,que 
ha estado a punto de perder. 
Los modistos han hecho un esfuerzo 
meritorio para conciliar la feminidad 
con el "footing", el viaje y la vida de 
movimiento en pleno día al aire litare, 
que es la de una mujer-moderna cuan-
do el tiempo es agradatale, cosa más 
frecuente en nuestro país que en este 
París elegante pero casi siempre gris. 
» * » 
SI nos fijamos en la silueta de la pa-
risién que vemos en los paseos del taos-
que de Bolonia y la comparamos con la 
de hace dos años, notamos en seguida la 
diferencia Entonces el traje era todo 
de líneas rectas, rígidas. Ahora se di-
ría que ya no tiene líneas o, mejor di-
cho, sólo tiene las del cuerpo. 
Este invierno se decía que los somtare-
ros debían amoldarse a la cabeza como 
un guante, pues con los trajes de calle 
pasa ahora lo mismo. Por eso es impo-
sible hacerlos con arreglo a un corte 
preconcebido, tienen que ser según la 
figura de quien haya de llevarlos. No 
se pueden dar normas; lo único que se 
puede decir es: para la silueta de moda 
el talle fino, suaves y armoniosas las lí-
neas del busto y algo anchas las cade-
ras. E l traje debe dibujar, adaptarse a 
todo eso como el guante a la mano. 
Con lo dicho podrá comprenderse ya 
la significación exacta de las palabras 
"feminidad de las formas" e "individua-
lidad", que tanto se repiten ahora 
* * » 
E n esos trajes de calle a que he he-
cho referencia, una amplitud discreta a 
partir de las rodillas, a veces obtenida 
por pliegues en hueco, da a la silueta 
tan ajustada hasta ahí, la fantasía ne-
cesaria, añadiéndole, además, un movi-
miento muy gracioso de "fru-fru". 
Para esos trajes las telas que se em-
plean son la vuela de lana, el jersey 
muy ligero, las lanas transparentes pero 
con suficiente cuerpo para no necesitar 
viso y las lanas con calados. 
Muchas veces la falda es opaca y la 
blusa transparente. L a falda negra con 
blusa "beige" hace una combinación muy 
nueva. Se llevan mucho los colores li-
sos. Se pueden emplear dos o tres telas 
de tonos diferentes, pero nunca los te-
jidos chinés. 
Respecto a los adornos es inútil dar 
ninguna norma, pues la elección queda 
libre a la mayor fantasía. Sin embargo, 
conviene repetir lo bien que sienta el es-
cocés empleado con parsimonia. Por 
ejemplo, un traje "beige" liso, claro, re-
sulta de un efecto precioso una banda 
estrecha de escocés bordeando el desco-
te por un solo lado y terminando en 
lazo, con puños de lo mismo y al biés, 
también de escocés, la indicación de los 
bolsillos. 
» * » 
E n las nuevas colecciones hay una 
gran variedad en abrigos y muchas in-
novaciones. Pero de todos ellos el abri-
go corto de noche es el niño mimado, 
donde todas las casas han rivalizado en 
presentar modelos a cual mas encanta-
dores. 
Se llevan lo mismo para las recepcio-
nes de sociedad que para ir a los res-
toranes elegantes o al teatro. Estos abri-
guitos llegan sólo hasta la cintura y lle-
van cuellos, médicis, mangas muy rebus-
cadas y muy ajustados a la espalda. Se 
hacen en toda clase de tejidos con tal 
E L P I N C H A Z O , porK-HiTO 
-—Voy a ver si encuentro una bomba por aquí cerca. 
iiHiHiiuiniiniiiMiiiniimiiin^ 
En alpaca plateada, 15,50 pesetas. 
EPISTOLARIO 
Un radioescucha (Orense).—Sí, señor: 
está bien eso que indica, y en vista de 
ello- trasladamos lo que nos propone a 
la dirección. 
"Uno que no sabe na (Mieres, Ovie-
do).—Pues, verá usted, mi amigo: tam-
poco nosotros "sabemos na" respecto de 
sus preguntas primera y segunda. Acer-
ca de la tercera, o sea "si es cierto que 
" E l Amigo Teddy" está casado C9n la 
hija de un ex ministro", puede que sea 
cierto, pero " E l Amigo Teddy" se en-
tera ahora dle dicho enlace, del cual no 
sabía una sola palabra. Y, en fin, nos 
pide usted la dirección de Curro Var-
según usted d ce, pero 
Editado en homenaje por suscripción po. 
pular se ha publicado en Santander el 
libro del poeta Jesús Canelo titulado "Ro-
mancero del mar". Sólo un gran enamo-
rado del mar puede comprenderlo y can-
tarlo así. Enamorado que pasa sus díaa 
en aquella atalaya de Comillas, urna ve« 
nerable de historia, de arte y de ensueño; 
resonante de estrofas cantábricas, batida 
y acariciada por un oleaje sin tregua. 
Cancio, cuyos ojos van perdiendo el te-
soro de luz, mantiene a su inspiración en-
cendida, como una lámpara votiva, por la 
voz inextinguible de las olas que a cada 
instante, noche y día. le hablan el lengua-
je que nadie como él entiende. 
No verá más el poeta su mar. Pero lo 
sentirá siempre. Aún en su lamentación gas, "su ídolo", 
resulta que no sabsmos la dirección, por la gran pérdida, acredita que la visión 
Un católico (E l Molar).—Muy honda- del Cantábrico está siempreviva en su es-
doso y amable es usted. Y ahora he aquí piritu. 
la respuesta a sus preguntas. Proce-
d' endo como indica, quedará usted bien¡ 
en todo lo concerniente al padrinargo.j 
Toledano.—Prescindir dle la oposición 
infundada (si es únicamente por lo quej 
usted dice) de la familia de ella. 
Un Blasko Zintro (Pamplona). — 
Aguardar un poco de tiempo y preten-
derla, a condición de que verdaderamen-
te le interese a usted la muchacha. Con 
el amigo, ex novio de ella, una sincera 
y caballerosa explicación antes de de-
Un m'litar (Madrid).—Es una de las 
causas de inutilidad cuando la lesión es 
grave, cosa que en el • reconocimiento 
Fragata; fragata blanca 
del codaste al tajamar... 
tú que me hiciste poeta 
que me enseñaste a soñar, 
que me llevaste en tu estela, 
por la azul inmensidad, 
cisne de un. cuento de oro 
lleno de viento y de sal... 
¡ fragata!, ¡ fragata blanca! 
¿no te volveré a ver más... 
» * * 
E l profesor portugués Santos Ferreira ha 
enviado a la Academia de â Historia un 
folleto dedicado a demostrar que el descu-
bridor de América era oriundo de Portugal 
O F E R T A E X T R A O R D I N A R I A 
de la 
U N I O N R E L O J E R A S U I Z A 
Avenida Pí y Margall, 7 
M A D R I D 
10.000 magníficos relojes pulsera para caballero, exactos a los dibujos, en níquel 
P ^ o con soberbia máquina ANCORA diez y siete rubíes, volante compensado, espiral 
RRECUBT antimagnético, insensible a todas temperaturas. GARANTIZADOS 10 AÑOS. 
Aproveche usted la ocasión de adquirir un cronómetro de preciosa máquina, fuera dé 
toda competencia. 
Servimos a PROVINCIAS este mes, libre de gastos, á los precios marcados, dando fa-
cultad de devolución en caso de no convenir, dentro de los ocho días. 
NOTA: Advertimos a nuestros clientes relojeros que en esta oferta, por ser especial, 
no concedemos descuentos. 
PARA PEPITOS Y PEPITAS: Tenemos una variedad infinita de novedades en JOYERIA 
y RELOJERIA. Prepare sus regalos con tiempo y comprará mejor. Medallas, enorme 
surtido. Visite usted nuestros escaparates. 
4 4 , 5 0 
pesetas 
•!!lin¡IIIIBI!lliBI¡linilBI!llllllH!!l¡IB; 
Una mujer que no necesita 
comer para vivir 
Traje de raso blanco y abrigirtto cor-
to de terciopelo chiffon rojo, man-
gas guarnecidas de marta zibelina. 
Creación Aug^istabemard. 
que sean suntuosos: terciopelo chiffon, 
lamés, etc., y también en pieles costo-
sas: marta zibelina, armiño y chinchilla. 
Los hay, además, que adoptan la for-
ma de capas cortas o también en un 
lado con abertura para pasar el brazo 
y el otro prolongándose en forma de 
gran echarpe redondeada, que se drapea 
envolviendo el hombro opuesto. 
* * * 
Para los trajes-abrigo lo que da la 
nota actual es el bolero de cuello despe-
jado, abierto por delante, de mangas 
semi-largas y dejando ver la blusa con 
adornos de lencería llena de fruslerías. 
E n el traje tres piezas, l a chaqueta, 
que hace poco se ajustaba con un cintu-
Se mantiene únicamente con agua 
S A U S B U R Y (Rhodiesía),, 7.—La se-
ñora Walker, dama muy conocida en 
esta ciudad, ha resuelto el problema de 
vivir sin comer. Según declaraciones de 
la interesada, ha logrado pasarse o en 
dias sin probar bocado. Lo único que ha 
ingerido durante todo este tiempo ha 
sido una abundante cantidad de agua. 
E n los primeros días de . este régimen 
la señora Walker perdió bastantes kilos i 
de peso, pero después ha dejado de adel-
gazar y se encuentra con fuerzas para 
hacer la'vida normal y en perfecto es-
tdo de salud. L a señora Walker pasea, 
visita y hace su vida acostumbrada sm 
sentir el menor desfallecimiento. Se 
sienta- a la mesa con los demás miem-
bros de su familia, mientras éstos co-
men, con una jarra de agua delante de 
su plato. Dice que nunca siente hambre I 
ni le apetecen los manjares que comen i 
los demás. Hace unos días fué invitada! 
a cenar con unos amigos. L a señora 
Walker no cenó naturalmente, pero ío-
mó animada parte en la conversación y i 
beb:ó mucha agua. 
"Hay mucha gente que cree que es-' 
toy loca, ha dicho la señora Walker, i 
pero cuando veo la enorme cantidad; 
de comida que consumen algunas perso-
nas y pienso en lo pequeño que es ell 
estómago humano, entonces soy yo la! 
que pienso que los que están locos son 
los que hacen eso. Yo no necesito co-
mer y no veo por qué he de comer." 
rón, se ha definido y cae recta hasta el 
borde del corte de las caderas. Las man-
gas largas, sensiblemente más anchas, 
y desaparecen los puños. Los cuellos son 
lisos, a veces estilo chaqueta o "smo-
king" para permitir el adorno de un 
suntuoso renard o una suave marta zi-
belina. 
Volvemos a ver flores en el primer 
ojal. 
E l traje sastre, cuya falda suele ser 
escocesa o de fantasía lleva la chaque-
ta sólo de un color y muy sencilla. 
AMPARO 
París y marzo. 
Ayer por la tarde obsequiaron con un 
té al nuevo Gobierno los embajadores 
de Portugal. 
Asistieron el presidente del Consejo, 
almirante Aznar, y los ministros de Eco-
nomía y condesa de Bugallal, Fomento 
y señora de L a Cierva, Trabá^o, Marina 
y señora de Rivera e Instrucción públi-
ca y señora de Gascón y Marín. 
Embajador de Inglaterra, ministros de 
Países Bajos, Hungría, Chile, Polonia y 
señora Perlowska y Santo Domingo y la 
señora de Cestero; consejeros de Checo-
eslovaquia y señora Formanková y co-
mercial de Francia y señora de Juge; se-
cretario de Cuba y señora de Arce y de 
Méjico y señora de Reyes Spínola; agre-
gado de Francia y señora de Maignon. 
Introductor de embajadores, duque de 
Vistahermosa, marquesas y marqueses 
de Santa Lucía de Cochán, Bellamar, Bó-
veda de Limia, Guad-el-Jelú, Falces, Sei-
jas, Torremilanos, Torrelaguna; condesas 
y condes de Broel Platers, Barcenas, 
Fuenteblanca, Jimeno, Salvatierra de Ala-
va, Santa Pola, Valiellano, etcétera. 
Señoras y señores Carvajal, Sánchez 
Ocaña, Waif., Cejuela, Cebrián, Moreno 
Carbonero, Villatoro, Revestz, Oltra, Ló-
pez de Sagredo, viuda de Muñoz, Har-
vey, Fernández Alcalde, GoicoechearOr-
tega- Morejón, Spottorno, etcétera; seño-
ritas de Le Dieu, Araúz, Oñate, Sem-
prún, Casa-Valiente, Oltra y Borbón, Vi -
llarea, Carvia, Mascaró, Bóveda de L i -
mia, Vistahermosa, López de Sagredo, 
Maignon y algunas más. 
Una magnífica orquesta interpretó du-
rante la recepción canciones populares 
y zarzuelas españolas y portuguesas, y 
los invitados fueron obsequiados con una 
espléndida merienda. 
Los embajadores de Portugal con su 
hijo don Jorge de Mello Barreto, el con-
sejero señor Pranga Nascimento, primer 
secretario vizconde de Riba Tamega, se-
gundo secretario y señora de Nunhes da 
Silva y demás personal de la Embaja-
da atendieron amablemente a sus invi-
tados. 
E l embajador de Chile, señor Bermú-
dez, ha ofrecido anoche una comida en 
la residencia de la Embajada en honor 
de las siguientes personas: 
Embajadores: de Alemania y condesa 
de_ Welczeck, de los Estados Unidos y 
señora de Laughlin y de la Argentina y 
señora de García Mansilla; marqueses 
de Bendaña, condes de Aguilar, conse-
jero chileno y señora de Moría Lynch, 
señora de Núñez de Prado y don Joa-
quín de Osma. 
Hoy domingo, a las nueve y media 
de la noche, se celebrará una comida 
en la Embajada argentina, ofrecida,por 
los señores de García Mansilla, a los 
ministros de Estado y Gobernación, a 
la que afistirán con éstos y sus seño-
ras, el subsecretario de Estado y la 
señora de Bárcenas; la marquesa de 
Quirós; los condes de Auñón; el secre-
ta lio de la Embajada de Italia y la con-
desa della Porta; la marquesa de Vi-
llamanrique, la señorita María Martí-
nez de Irujo; los señores Víllaurrutia y 
Covián (don Enrique); el consejero de 
la Embajada Argentina y la señora de 
Correa Luna, y el primer secretario de 
| la misma, señor Castiñeira. 
i E l día 27, viernes de Dolores, es el 
Santo de ¡a marquesa de Bellamar, y 
para festejarlo se celebrará en su mag-
nífica residencia de la calle de Abas-
cal, una fiesta romántica. 
Consistirá ésta, en una serie de char-
las, recitales, poesías, a cargo de Fer-
nández Ploi-ez, Marquina y otros ilus-
tie3 literatos, amigos de la casa, y co-
mo fmal, un concurso de trajes de la 
época romántica, (a la qUe también se 
referirán en sus trabajos los citados 
autores), y en el que un jurado, quej 
formarán ellos, entregará valiosos re-! 
galos, a las rruchachas mejor caracte-; 
rizadas. 
La fiesta, á la que asistirán los aris-
tocrático? amigos de ios marqueses de 
Bsllámar, dejará, sin duda, grato e im-
psrscedero recuerdo en la sociedad ma-
drileña. 
—Llegaron de Barcelona, el marqués | 
de Foronda; de Oviedo, la condesa de! 
Mieres, con sus hijas' Martita y Anita.' 
Ql marqués de San Féiiz y don Ricardoi 
Duque de Estrada, primo^ónito de los 
condes de la Vega de Sella; de Casti-
llo de Hijares, el, duque de la Vega, y 
de Palom-is, el maraués de Valderrey, 
v han marchado a Málaga, el marqués 
de Carvajal; y a Algeciras, el duque de 
Medinaceli. 
Fallecimiento j 
E n Córdoba ha fallecido la respeta-1 
ble señora doña Dolores Trillo Figueroa 
Barbero, de Carbonell, perteneciente a 
aristocrática familia y dama'muy apre-
ciada por su bondadoso carácter y acri-' 
soladas virtudes. 
A su viudo, don Carlos Carbonell y 
Morand; hijos y demás parientes testi-
moniamos nuestro sentido pésame. 
Funerales 
Mañana, lunes, a la? once, se cele-j 
brará un funeral en la iglesia parro-; 
quial de Santa Bárbara, por el eterno; 
descanso del alma de la señora doña i 
i.-icctínci--. Boli, esposa del ex ministro! 
previo diagnostican los médicos encar-;y se llamaba Salvador Gonzalves Zarco, 
gados de dicha función. Lia Academia se ha apresurado a designar 
Lectora (Ooruña).—Con un luto rigu-|a uno de. sus miembros, el señor Altola-
roso no parece inctioado por parte dejguirre, para que estudie el folleto e infor. 
usted el obsequio (un "lunch", verbi-jme sobre su contenido, 
gracia) a esos señores a los que podrá| No podrá quejarse el profesor Santos 
usted testimoniar su gratitud por el ho-' 
menaje a su fallecido hermano, parti-
cularmente, o sea por escrito. 
Una familia (Castilla).—Promovido 
el "ab intestato" y hecha la declaración 
de herederos, se impone la inscripción 
de las fincas en el Registro de la Pro-
p:edad a nombre de estos últimos, pre-
vio el pago de los correspondientes de-
rechos reales, condición precisa en ab-
soluto para que dicha inserpción se ve 
rifique con carácter no preventivo, s:no 
definitivo. Tamb'én han de tener uste-
des presente que la Hacienda fija un 
plazo para el abono de esos derechos 
reales, transcurrido el cual impone una 
multa (si no se solicita a tiempo pró-
rroga) que puede ascender a una res-
petable cantidad. Creemos haber com-
placido a esa síimpática familia consul-
tante. 
Miss Molinos (Cartagena).—Ahora se 
dobla la tarjeta casi por la mitad y no 
una esquina, como se hacía antaño. Si 
la envía usted con el lacayo, como dice, 
no se dobla, ya que el doblez expresa 
que ha sido entregada -oersonalmente. 
' Torre de Hércules (Sevilla). — L a 
respuesta a su consulta exigiría un es-
pac'o de que no disponemos, como usted 
verá. Se trata de una porción de deta-
lles. Pero en la coleoción de E L D E B A -
T E encontraría usted un "Palique feme-
n"no" en que ese asunto fué tratado 
con toda amplitud. 
Un suscritor (Burgos).—No, señor; 
en cuanto a las rentas y frutos, pero si 
a los bienes, con doble motivo por no 
haber f gurado úMed como heredero, v 
cual le pemr'te ahora reclamar su dere-
cho presentando la certificación de de-
func ón de sus padres y la suya de na-
cimiento, qus aorsd'ifcain y prueban 'a 
omisión de que fué objeto y su derecho 
a la poro'ón hereditara que sus herma-
nos habrán de entregarle. Esta porción 
será además superiotr a la legítma, 
puesto que los caucantes (padres) falle-
oeron, según usted dice, intestados. 
Complacido ©1 amable lector y comsuil-
tante. 
Ignorante (Madrid).—En una tarjeta 
de luto estas dos palabras solamente: 
"Muy agradecida". 
C. V. (Madrid).—Respecto de la pri-
mera parte de su consulta ¿por qué no 
se anuncia solicitando esa colocación? 
Y- acerca de lo otro, puede usted docu-
mentarse b en en el devocionario para 
Ferreira. 
Hace algunos años nos visitó un emplea-
do de ferrocarriles para entregarnos ua 
trabajo que habla escrito y en el que de-
mostraba que Poncio Pilatos fué natural 
de Astudillo y se llamaba Carrasco. ¡Lo 
que tuvimos que inventar nosotros para 
evitarnos la lectura! Y el remedio estaba 
a la mano: tan sólo con haberlo mandado 
a la Academia de la Historia. A estas 
horas una comisión de académicos estarían 
investigando en los archivos-palentinos. 
De todos modos este nuevo procedimien-
to de eliminación de hombres-plomo va 
a ser muy agradecido por los di roe torea 
de periódicos. 
» * » 
Ya dijimos la técnica seguida por el fut» 
bolista Lazcano para escribir su obra tea-
tral. 
—Se espera a la Inspiración, cuando lle-
ga se avanza con velocidad, se chuta y..* 
¡ zás!, una • comedia. Mejor dicho, un es-
perpento grotesco, ridículo y vacío de todo. 
Después del estreno, supongamos el si-
guiente diálogo: 
—Ahora me explico que el fútbol se com-
penetra y confunde con la obra teatral. 
—Sí, desde luego, esa es mi teoría. 
—Sí, porque para jugar y para escri-
bir así hay que servirse de los pies... 
K * * 
E l ex-minlstro de Fomento, señor Estra-
da, se marchó a Málaga, llevándose en 
un vagón todos sus muebles. Al llegar a la 
capital andaluza notó el señor Estrada 
que le habían robado un cajón. De pronto 
sufrió gran sobresalto, creyendo que en,; 
él había guardado los grandes proyectos 
que concibió y redactó a su paso por el 
ministerio de Fomento. Eran su obra cum-
bre. Se tranquilizó luego al saber que en 
el cajón sólo había copias de sus discur-
sos de hace veinticinco años. 
No se mostrarían tan satisfechos el la-
drón o los ladrones, al descubrir el cajón 
lleno de discursos, los clásicos recortes de 
periódicos utilizados para el timo de las 
misas. 
Un equipaje de ex-ministro prometía más. 
Pero al señor Estrada, siempre le ha gus-
tado, como vulgarmente se dice, dar el 
camelo. 
* * * 
E n la ciudad de Mansfield (Inglaterra), 
un vecino llamado Burtón ha inaugurado 
una tienda dedicada a la venta de pescado 
caballeros cristianos del padre Vilariño, ^ de Pata-tas fritas. Burtón fué en otro 
que hallará en las l'brerías católicas. 
Un admirador (Madr d).—No lo sa-
tiempo jefe de la charanga de mineros de 
Creswell. A consecuencia de xin accidente 
hemos, pero se lo d'rán a usted en el le fué amputada una pierna y pasó díaa 
palac'o de Comuni'caciones. 
J . P. (Mataró).—Cón mucho gusto 
recibiremos y contestaremos esas con-
sultas cuyo envió nos anunc'a. 
Julio (Madrd).—Respuestas: Prime-
ra. No tratándose de inferiores (servi-
dumbre o personas1 que en cierto modo 
pertenecen a ella) se prescinde de la 
palabra "señor" y se dice •sencillamente 
i "conde, maraués", etc., etc. 
I Tres analfabetas (Madrid).—Contes-
jtaciones: Primera. Un nov:o que al ca-
bo de siete años de relaciones no habla 
siqu'era de casarse y, por añadidura, se 
"fma" con las demás, según usted dice, 
debe ser "licenciadlo" a escape, ya que 
con d:cho tipo seguirá usted psrd'endo 
años y los mejores. Segunda. Depende 
de... la suerte, lectora. Y a sabe usted 
que no existe una "receta" para eso. 
No pnerda las esperanzas y, iqu'én sa-
be! A lo mejor y cuando usted menos 
podía figurárselo surge ese novio bueno, 
decente, formal y capaz de hacerla to-
davía feliz. 
E l Amigo T E D D Y 
Aumentan los estragos de 
la ley seca 
muy angustiosos, de gran penuria. 
E n el momento de la inauguración de la 
freiduría llegó el auto de la duquesa de 
Porland. L a emoción que el hecho prodU" 
jo fué grande, pues la duquesa pertenece 
a la más vieja e ilustre aristocracia. 
Y la emoción fué mayor aün, cuando 
vieron a la propia duquesa que entraba 
en la freiduría y se colocaba detrás del 
mostrador dispuesta a servir. 
L a clientela aumentó pronto de modo pro-
digioso, hasta formar cola. 
L a duquesa se había informado de la 
situación trágica de Burtón en los días 
de su enfermedad y desde entonces comen" 
zó a dispensarle su protección. 
Todo como un cuento pero ; qué her-
moso ! 
5 . e s e n 
la C. 
Se han plantado 50 cerezos1 japo-
neses en e! jardín de la Ofi-
c ina del Trabajo 
G I N E B R A , 6.—El Secretario General 
N U E V A YORK, 7.—El sexto informe d̂e la Sociedad de las Naciones ha en-
anual de la L'ga de la Moderaoón, una :v-'ado una circular a todo? ios "países 
de las organ'zaciones que más trabajan • clUe han de asistir a la Conferencia del 
para que sea abolida la ley seca, revé-i De£arme' pidiéndolas la lista de los de-
la que los casos de borrachera han au- l&grados y secretarios que enviarán a ía 
mentado considerablemente en los E s - i C'011-61'0112 á' con cbjeto de preparar alQ* 
tados Unidos desde el establecimiento de jamientos para todos. Sa toma esto co-
la mencionada ley. mo una ind cación de que la Conferen-
E l informe demuestra también que en cia del Desarme se celebra seguramen-
el último año de 1930, los casos de em-' te en Ginebra. Según los cálculos de la 
briaguez aumentaron de una manera Secretaria de la Sociedad de Naciones 
alarmante entre la gente joven, esp3-:habrá- 5-000 personas como repre-
cialmente entre las edades de quince a sentantes de los diversos paises o auxi-
veinticinco años. r liares de los delegados y por lo menos 
A todas estas cifras, poco consolado-]mil periodistas, 
ras, hay que añadir la de las muertes C E R E Z O S JAPONESES E N GINEBRA 
por alcoholismo, cuya cifra ha aumen-
tado también considerablemente compa-
rada con años anteriores. 
Las cifras del informe están sacadas 
G I N E B R A , 6.—Esta tarde han sido 
plantados en el jardín de la Oficina I11" 
ternacionaJ del Trabajo cincuenta cere-
zos japoneses, regalo del periódico "Asa-
de los registros de quinientas setenta y i hi" a la Oñcina. Los cerezos fueren traí-
cinco comisarías de Porcia die las ciu- dos por el Transiberiano, y aparente-
dades más importantes de los Estados; mente al menos, han soport^ao muy b'-eu 
Unidos. 
don Galo, que falleció el día 2 de los 
corrientes. 
Pasado mañana, a 'as once, en la Pa-
rroquia de Santiago, se celebrará un 
funeral por el alma del señor don Ra-
món Sáenz de Ugarte, fallecido el pa-
sado viernes. 
A las familias de los finados reitera-
mos nuestro pésame. 
el viaje. 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palf.bras, clasifi-
cados en secciones. En ellos 
encontrará diversas ofertas 
interesantes. 
